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Tirdznieciskas rēķināšanas uzdevums. 
Tirdznieciskās rēķināšanas uzdevums, pielietot rēķināšanas zi­
nāšanas praktiskā dzīvē saīsinātā veidā, izbēgot visas liekās dar­
bības, atkārtošanos un lieku rakstīšanu. Ar šīs metodes palīdzību 
var ātri. un pareizi atrisināt visus praktiskouzdevumus, iegaumējot 
angļu parunu - nlaiks ir nauda". Tirdznieciskas rēķināšanas vaja­dzībām pietiek ar vienkāršo matemātiku. 
Vienkāršās matemātikas pamatos stāv desmitnieku sistēma ar vi­
ņas četrām darbībām: no vienas puses saskaitīšana un atņemšana, no" 
otras - reizināšana un dalīšana ar dažādām šo darbību kombinācijām. 
Tomēr tirdznieciskās rēķināšanas prakse prasa ne tikvien lie­
lu ievingrināšanos ̂rēķināšana,, bet tā prasa arī citas zināšanas 
tirdzniecībā, piemēram, kantora nraksi, grāmatvešanu, koresponden­
ci. Tamdēļ tirdznieciskās rēķināšanas uzdevums — pakāpeniski iepa­
zīstināt ar tiem paņēmieniem, kādus pielietojot var sasniegt prak­
sē spraustos mērķus. 
Tirdzniecisko rēķināšanu var sev stādīties priekšā kā trīs 
koncentrisku riņķu laukumus: 
Centra laukums — vismazākais - sa­
tur tirdznieciskās rēķināšanas vis-
vienkāršākāsdarbības, II riņķis -
jau paplašinātos tirdzniecības uzde­
vumus un III — vislielākais — vissa­
režģītākos jautājumus, kuru atrisi­
nāšana nāk priekšā galvenam kārtām 
banku darbībā. 
Tirdzniecībā augstākā mērā inten­
sīvi, lietderīgi un pareizi jāizman­
to darbs un laiks un par visām lie­
tām nedrīkst kļūdīties, tāpēc ietei­
cams katru rēķinu pārbaudīt. Pārbau­
dīšanu var izdarīt, rēķinot to pašu 
uzdevumu pēc citas metodes, pārbau­
dot ar otras personas palīdzību, ja 
veikalā ir vairāki darbinieki, vai 
arī ar rēķināšanas mašīnām, ja tādas ir pie rokas; beidzot, kas 
vislabāk, ar vērtēšanas palīdzību. 
Rēķināšanas elements ir skaitlis. Skaitļus izteic ar zīmēm. 
Par skaitļa sākumu var uzskatīt nulli, 
bet beigas stiepjas bezgalībā. Ja gribētu katru skaitli apzīmēt ar 
atsevišķu zīmi, tad tādu būtu bezgalīgi daudz. Romiešiem bija seko-
šas, nedaudzas pamata zīmes: I, V, X, L ( 5 0 ) , C ( 1 0 0 ) , D ( 500) , M 
( 1 . 0 0 0 ) . Viņi ar šīm zīmēm tad arī mēģināja izteikt vajadzīgos 
skaitļus. Attīstoties tirdzniecībai/ sīs zīmes nebija piemērotas un 
tirdr-uieciskā pasaule pirmā bija spiesta meklēt citus, labākus lī­
dzekļus. Tādus arī ieguva krusta karu laikā, kā domā no arābiem, 
pielietojot tā saucamās arābiešu skaitļu zīmes, pēc arābiešu sistē­
mas. Ar_šīs sistēmas palīdzību iespējams izteikt jebkuru skaitli un 
atrisināt visus uzdevumus. Arābu sistēmas pamatā likts princips,ka 
katras desmit vienības sastāda vienu jaunu vienību, tā: 
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M e t r o 1 o,g i j a. 
Tirdzniecībā pieņemts apzīmēt mēru, svaru, skaitļu un naudas 
vienības saīsinātā veidā» Tā kilogramu apzīmē - kg, arī K0-, mārci­
ņu - Sbb j latu - Ls, hektāru - ha u.t.t. 
Latvijā ievesta metriskā sistēma. Garuma vienība — metrs (m), 
laukuma - kvadrātmetrs (m^), tilpuma - kubikmetrs (m3),šķidru vie­
lu mērs - litrs ( 1 ) , svara - grams (g). Visas šīs vienības sauc 
par pamatvienībām. 
No pamatvienībām sastādās augstākās un zemākās klases vienī­
bas. 
Augstāko klašu vienības sastādās no 1 0 , 1 0 0 , 1000 u.t.t. pa­
matvienībām. Savus nosaukumus šīs vienības iegūst, ja pamatvienī­
bām liekam priekšā sevišķus grieķu vārdus - deka (dk) — 1 0 , hekto-
(h) - 1 0 0 , kilo (k) - 1000 un miriā - 10000. Tā, 100 litrus sauc 
par hektolitru (hl). 
Zemāko šķiru vienības iegūstam tāpat no pamatvienībām, ja tās 
dalām uz 1 0 , 1 0 0 , 1000 u.t.t. Viņu nosaukumus dabūjam, ja pamatvie­
nības nosaukumam liekam priekšā- latiņu vārdus - deci (d) - 1/LO, 
centi (c) - lAOO, milli (m) - 1 /L000 . Tā, lAOO grama sauc par 
centigramu (cg). 
Mēru attiecības pieminēsim attiecīgās vietās. Skat. arī tabulu 
beigas. 
Mēs lasām (pēc otras šēmas): 1 2 3 1 2 3 biljoni, 456789 miljoni, 
123456 . 
Franči lasītu: 1 2 3 kvadriljoni,123 triljoni, 456 biljoni, 789 
miljoni, 1 2 3 tūkstoši un_456. 
Jaunākos laikos — vācu zinību virs, muks Johans Higiomontanus 
(pasaulīgā vārdā Johans Ifiīlers), dzimis 3 436.~, Karplručos, pie­
lietoja šo pašu metodi (arābu principu)..pie daļu apzī^eaanas,dalot 
vienību uz 1 0 , lOO, 1000 u.t.t. daļām, So daļu skaitītājus rakstī­
ja pēc veselā skaitļa, atdalot no tā daļas daļu ar atdali (komatu). 
Piem., 3 ,35476289. 
Pirmā vietā pēc atdales stāv desmitās daļas (3 Pēc skaita), 
Otrā ;1 11 n M simtās (5 " " 5 i 
Trešā » n » " tūkstošās H (4 " :l ) u. 
t.t. 
Arī te zīmei ir divas nozīmes: absolūta un vietas nozīme. 
Piem.: 3, veeelas vienības, 
0,3 dssmitās daļas no vienības, 
Q,03 simtās " " '•  
0,D03 tūkstošās 51 " * 
0,0003 desmittūkstošās daļas no vienības, 
0,00003 simtstūkstošās a " w 
0,000003 u.t.t. 
Ja kādas daļas nebija, tad tās vietā lika 0 . 
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Naudas sistēmas. 
Nauda ir līdzeklis, ar kura palīdzību apzīmē citu preču un 
lietu vērtību, izdara maiņu un maksājumus. Pilnvērtīgo naudu izga­
tavo no dārgmetāliem, galvenā kārtā no zelta. Metāla naudas vietā 
bieži lieto papīra naudu - valsts kases zīmju vai banknošu veidā. 
L a_t v i j a s naudas sistēma pirms 1936.g. 28.septembra bi­
ja dibināta uz zeltu, kautgan jau 1931»S» ievestie ārzemju valūtas 
iegūšanas aprobežojumi nozīmēja zināmu atkāpšanos no zelta valūtas 
tīrā veidā* Zināmu faktisku lata vērtības pazeminājumu jau pirms 
1936.g. varēja saskatīt noteikumos, ka importieriem jāiegūst ārzem­
ju valūta no eksportieriem ar zināmu piemaksu pie oficiālā kursa. 
Tomēr līdz pat 1936.g. 28.septembrim kreditlikuma 1.pantā bija pa­
redzēts, ka musu naudas vienība lats satur 0,2903226 g tīra zelta, 
kautgan kopš ārzemju valūtas iegūšanas aprobežojumu ievešanas Lat­
vijas Banka katram gribētājam vairs neizsniedza zeltu pret "papīr­
naudu. Tā kā monētas kal no 0,900° zelta, tad pēc mūsu likuma iz­
nāca, ka no 1 kg zelta 0,900 raudzes kal 3 100 latus, bet no 1 kg 
tīra zelta kaļ 3444,44 latus. Zelta latu apgrozība Latvijā nekad 
nav bijusi ievesta. Likums paredzēja kalt 20 latu gabalus, kuru 
svars bija noteikts 6 , 4 5 l 6 l g un 1 0 latu gabalus, koru svars — 
3,225805 g. Tā kā techniski ļoti grūti izkalt monētu pēc likuma 
noteikta svara un raudzes, tad pielaiž zināmas svarstīšanas robe­
žas, kuras sauc par remediju. Raudzes remedijs nedrīkstēja pār­
sniegt ± 1 0/00, bet svara remedijs 20 latugabaliem - i 2 % o , 
10 latu gabaliem - i 3 °/oo» Zelta naudu jāpieņem katra vairuma. 
Sīko naudu kaļ: 1 , 2 , 5* 1 0 , 20 un 50 santimu un 1 , 2 un 5 latu 
gabalos. 1 , 2 un 5 santimu gabalus kaļ no bronzas, kura satur 95# 
vara, 4% alvas un Ifo cinka. 1 0 , 20 un 50 santimu gabalus kaļ no 
niķeļa, ar tīra niķeļa saturu ne zemāk par 99f0' Sudraba naudu kaļ 
no 0,835 raudzes sudraba, pie kam 1 lata gabals sver 5 6 , bet 2 
un 5 latu gabals 2 resp. 5 reiz vairāk. Tā kā sīkā nauda navpiln-
vērtīga, tad arī likums neuzspiež to ņemt pretim neaprobežotā dau­
dzumā, bet nosaka, ka niķeļa un bronzas nauda jāņem pretim līdz 5 
latiem, bet sudraba nauda - līdz 25 latiem. Blakus metāla naudai 
ir izlaistas Latvijas Bankas banknotes 20, 2 5 , 50 , 100 un 500 la­
tu lielās kopjūrās un valsts kases zīmes 1 0 latu kopjūras. 
1936.g. 28.septembrī kreditlikuma l.pn. pārgrozīja, nosakot, 
ka lats ir vienlīdzīgs 0,039&487 angļu mārciņas sterliņu. Angļu 
mārciņa jau toreiz bija papīra nauda bez likumīga sakara ar zeltu, 
un ir tāda arī palikusi līdz pašam pēdējam laikam, taču tās tirdz­
nieciskā vērtība pret zeltu vairākus gadus ir bijusi praktiski sy&-
bila. Augšminēto attiecību var izteikt arī tā, ka Ls 2 5 , 2 2 = 1 mār­
ciņai sterliņu, kāda attiecība ir bijusi arī zelta lata un zelta 
mārciņas starpā. 
1939«g* 12.septembrī kreditlikuma l.pn. papildināja ar šādu 
2.piezīmi: „Ja angļu mārciņas kursā attiecībā pret Amerikas Savie­
noto Valstu dolāru vai zviedru kronu notiek pārmaiņas, kas pār­
sniedz 1936.g. 29.septembra kursu par 5%, Latvijas Banka gādā par 
lata kursa noturēšanu Latvijas tautsaimniecības vajadzībām piemē­
rota stabilā līmenīj ņemot par pamatu zelta vai kādas citas stabi­
las naudas vērtību." Sajā piezīmē paredzētā iespēja ir jau izlie-
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tota, un sakara ar to angļu mārciņas vidējais kurss 2.oktobra nav 
vairs Ls 25,22, bet tikai Ls 21,72. 
Franku sistēma. Tāda pat naudas Sistēma, kā Latvijā pirms 1936. 
g. 28.septembra, bija Francijā, Beļģijā un Itālijā, kuras 1865.g. 
nodibināja tā saukto Latiņu valstu naudas ūniju. Pasaules kara lai­
kā šī naudas ūnija izputēja un tagad tā atcelta. Sai savienībai pie­
vienojās arī Grieķija. Kara laikā visas šīs valstis bija pārgāju­
šas uz papīra naudu un vēl tagad visas nav varējušas pilnīgi at­
griezties pie zelta valūtas. 
Franku sistēmu, tikai zem citāda nosaukuma, bija pieņēmušas 
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F r a n c i j a pasaules kara laika_(1914.-1918.g.) bija at­
celta papīrnaudas apmaiņa zeltā. Franka vērtība sakarā ar lieliem 
naudas izlaidumiem krita. Naudas reformu izveda 1928.g. 28.jūnija, 
un saskaņā ar to 1 franks = 65 ,5 mg zelta 0 ,900° . No 1 kg tīra zel­
ta tā tad kaļ 1 6 . 9 6 3 , 5 franku agrāko Frs 3«444,44 vietā. Vecais 
franks attiecas pret jauno kā 1 : 4,925» 
1936.g. 26.septembrī pieņemts jauns likums par franka zelta 
satura samazināšanu: valdībai atstāta tiesība noteikt jauno_ zelta 
saturu no 43 - 49 mg 0,900°. 1937-g. 29.jūnijā atcelts jebkāds fran­
ka likumīgs sakars ar zeltu. 1938.g. 5«maijā valdība deklarēja, ka 
tā nepielaidīs franku krist zemāk par Frs 1 79 = h 1. 1938.g.l2^no-
vembrī Francijas bankas zelta krājumus pārvērtēja pēc attiecības 
1 franks = 27 ,5 mg zelta 0 ,900° . 
B e ļ ģ i j a s_ papīra franks arī bija samazinājies vērtībā, 
un 1926.g. 25.oktobri ieveda jaunu vienību - beigu, kas sadaļas 5 
frankos. Beigas tīrā zelta saturs bija 0 ,20921 1 g, bet sākot ar 
19-35.g. 31.martu - 0 , 150632 g. 
I t ā l i j a 1936.g- 5«oktobrī izveda savas valūtas devalvā­
ciju, pazeminot tās vērtību-par 41#, t.i. tādā pat mērā, ka bija 
pazemināts ASV dolārs. 1927.g. 21.decembrī stabilizētā lira saturē­
ja 0 ,07917 1 g tīra zelta, bet pēc 1936.g. 5.oktobra - 0,0476 g. 
K r i e v i j ā (PSRS) naudas vienība ir rublis, kas pirms 
pasaules kara un arī saskaņā ar 1924.g. 7.marta stabilizāciju lī­
dzinās 17,424 doļam = 0,774234_g tīra zelta. Līdz 1897.g. rublis 
bija pusotrreiz lielāks. Sakara ar to agrākais zelta 1 0 rubļu ga­
bals - imperiāls - kļuva 1 5 rubļu vērts. Krievu sudraba rublis sa­
turēja 405 doļas tīra sudraba, bet to kala no 0,900° sudraba. Ar 
1922 .g. ieveda červoncu banknotes, uzrādot tajās červonca zelta sa­
turu par līdzīgu 1 0 zelta rubļu saturam. Pēc 1924.g. stabilizāci­
jas šis banknotes piepaturēja. 
1 9 3 5 P S R S grozīja oficiālos ārzemju valūtu kursus (spēkā 
ar 1936.g. 1.janvāri), ņemot agrākās zelta paritātes vietā vienlī­
d z ī b a i rublis =0,1 červonca = 3 franču frankiem. Kamēr pie zelta 
paritātes 1 rublis līdzinājās Ls 2 ,67 , pēc šīs devalvācijas tas 
kļuva 6 l zelta santīmu liels. Negribēdama laist rubli krist līdzi 
frankam, PSRS valdība 193^.g. 27.oktobrī noteica jaunu attiecību -
1 rublis = 4 ,25 franču frankiem. Pēc otrreizējās franka vērtības 
pazemināšanās, kopš 1937«g» jūlija PSRS valsts banka uztur kursu 
5 , 3 0 rubļu = 1 ASV dolāram, nodeklarējot to tomēr par kadu jaunu 
likumīgu paritāti. 
I g a u n i j a s naudas vienība kopš 1928.g. 1.janvāra- zel­
ta krona, kas daļas 100 sentos. Pirms tam bija Igaunijas marka. Tā­
da pat krona if Dānijā. Zviedrijā un Norvēģijā, pie kam 1 krona = 
100 brēm. No 1 kg tīra zelta iznāk 2480 kronas. Kopš 1931-/52.g.ša­
jās četrās valstīs vairs nepastāv papīrnaudas apmaiņa zelta. Daža^ 
das kronas krita nevienādā, apnērā, salīdzinot ar zeltu. Igaunijas 
krona cieši sekoja angļu mārciņas vērtībai, bet ar 1939«6»septemb­
ri to v a i r s nedara (tāpat kā lats), jo angļu mārciņas vērtība zelr 
tā, sakara ar Anglijas - Vācijas karu, ir samazinājusies. 
P o l i j ā - zelta valūta no 1924.g. Pamata vienība-zloti 
(Zl) = 100 grašiem. Pateicoties Polijas sliktai maksāšanas bilan­
cei, pirmos gados pēc zelta valūtas ievešanas, papīra zlots nokri­
ta zem zelta vērtības un tagad iztaisa mazliet vairāk par 5Q# no 
zelta vērtības. Zlots no sākuma līdzinājās zelta latam. Sakot ar 
1927-g. 20.oktobri 5.924,44 zloti = 1 kg tīra zelta. 
L i e t u v ā zelta valūtas vienība r- lits (Lts) = 1 A 0 dolā­
ra un satur sevi 0,150462 g tīra zelta. Dalās 100 daļās. - centos. 
S o m i j ā - somu marka (SM), dalās 100 daļās pennijos. 
Tagad papīra nauda. 
A n g l i j ā naudas vienībā ar 18l6.g. - mārciņa sterliņu 
(£ ) = 20 šiliņiem (sh), 1 sh = 12 pensiem (d). Valūta zelta.No 40 
troj mārc. standartzelta (=0,916 2/3 raudzes) kaļ 1*869 marc.ster­
liņu, kas iztaisa no 1 trojunces standartzelta sh 7 7 A O 1/2. Zel­
ta monētas - soverens = 1 mārc. (sver 7,988 g) un 1/2 šoverens = 10 
sh. 1 marc.sterliņu = 7 ,32238 g tīra zelta. Neliela vairumā kaļ 5 
un 2 mārc.steri, monētas. Līdz 18l6.g. kāļa ginejas = 21 sh (svars 
8,39 g)• Tagad apgrozībā gineju nav, bet tās lieto dažādu preču, 
piem., gatavu drēbju, luksuspreču, cenu noteikšanai, kā ari honorā­
ru apzīmēšanai. / 
Naudas zīmes: 1) Anglijas bankas banknotes izlaistas 1/2, 1, 
5 , 1 0 , 20, 50 , 1 0 0 , 200, 300, 500 un 1000 mārc.steri, lielas kopju 
rās; 2) privātbanku naudas zīmes. 
Anglijas naudas kaltuvei jāpieņem no privātpersonām zelts pār 
kalšanai naudā. No vienas unces standartzelta kaļ 77 ak 1 0 , 5 d. 
So skaitli dabū pēc sekoša aprēķina: 
sh X 1 oz stand.zelta 
1 2 1 tr.mārc.stand.zelta 
40 I869 (mārc.steri) 
1 20 sh 
X = ^ v ! ° = 77 sh 1 0 , 5 d 
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1 troj mārc. (tr.m.) = 12 tr. uncēm (tr.oz) 
1 troj unce (tr.oz) = 20 tr. drachmām (tr.dwts) 
1 troj drachma (tr.dwts) = 24 greniem (grs). 
Vienu grenu apzīmē ar ugr",t.i.tāpat kā vienu drachmu ­ «airt11 
bez ns".« 
Та kā Anglijas naudas kaltuve pieņem zeltu pārkalšanai tikai 
lielās partijas un augstas raudzes, tad zelta īpašnieki ir spiesti 
pārdot savu zeltu Anglijas bankai, kura, saskaņā ar 1844.g, likumu, 
maksā par vienu unci stand. zelta 77 sh 9 d (1,5 pensus ņem ka at­
līdzību par renšu zaudējumu par laiku, kamēr no naudas kaltuves sa­
ņem izkaltās monētas)• 
_1931«g« 20.septembrī Anglijas valdība publicēja lēmumu, ka pa­
gaidām atcelts Anglijas bankas pienākums pārdot zeltu par likumā" " 
noteikto cenu. Pēc šī lēmuma zelta cena Londonā ir cēlusies,citiem 
vārdiem, angļu papīrnauda ir kļuvusi mazvērtīgāka, salīdzinot ar 
zeltu. Kopš 1934.g. februāra līdz* pat 1939«g«_augustam zelta cena 
nav vairs neko daudz grozijusies, turēdamās tadaaugstuma, kas at­
bilst mārciņas sterliņu vērtībai 57 7 60# n ° agrākā zelta sterliņa 
vērtības. Tagadējam karam sākoties mārciņas vērtība mazliet nokri­
tusi (par apm. 10#). 
V ā c i j ā pirms 1914.g. un atkal sākot ar 1924.g.30.augus­
tu naudas vienība ir zelta marka (RM) = 100 feniņiem (pf). Bija pa­
redzēts, ka no vienas vācu mārciņas = 500 g tīra zelta kaļ 1.395 
markas. Pirms 1914.g. zelta naudu arī tiešām kala 5 . Ю un 20 mar­
ku gabalos no 0,900° zelta (10 marku gabalu sauca par kronu). Sīka 
nauda ­ sudraba, bronzas un niķeļa; pasaules kara laika arī dzelzs. 
Formaii_Vācijas naudas vienības pamatos naV nekas grozīts,bet 
starptautiskā satiksmē reichsmarkas pirktspēja, salīdzinot ar zel­
ta valūtām, ir kritusi, jo: 1) markas uz pieprasijumu neapmaina 
pret zeltu; 2) pārdodot preces uz ārzemēm markas, cenas nosaka ie­
vērojami zemākas par iekšzemes lieltirdzniecības cenām, pie kam 
eksportiers kā kompensāciju par zemām cenām saņem eksportprēmijU; 
3) ienākumus, ko ārzemnieki gūst Vācijā, un kapitālus, kas viņiem 
tur atrodas, vini nevar brīvi izvest uz ārzemēm; 4) vispār maksā­
šanas līdzekļu ievešana un sevišķi izvešana Saistīta ar aprobežoju­
miem un atļaujām; 5) dažām vajadzībām, piem., ceļošanai pa Vāciju, 
ārzemnieki var iegūt markas ievērojami lētāk, nekā tas atbilstu 
zelta paritātei. 
U n g ā r i j ā — pamata vienība 1 penga = 100 fillēriem. 
Amerikas Savienotās valstīs naudas vienība - dolārs. Zelta va-
lūta. Līdz 1933«g« 19«aprīlim banknotes katrā laikā bija apmainā­
mas pret zeltu. Dolāra Dapīra nošu vērtība saskanēja ar zelta vēr­
tību. Banknotes bija dažreiz pat dārgākas par zelta naudu, jo tās 
vieglāk glabājamas un pārsūtāmas. Amerikas dolārs, kuru apzīmē ar 
daļas 100 centos = 1,5046 g tīra zelta. Kala no 0,900° zelta 20 
(dubultiglis), 10 (īglis), 5 (pusīglis) un 2 1/2 (ceturtdaļīglis) 
dolāru gabalus. Pamata noteikums - no 43 tr.m. 0,900 raudzes zel­
ta kaļ 960 īgļus, kas iztaisa, ka no 43 tr.oz 0.900° zelta kaļ_800 
dolārus. Bez tam vel maiņas nauda no sudraba un sudraba i dolārā^ 
monēta, kura skaitās par pilnvērtīgu. Kaļ no 0,900 raudzes sudraba. 
1933«g« I9«aprilī atceļa papīrnaudas apmaiņu zeltā. Ar 1934.g. 
30.janvāri Gold Reserve Act zelta dolāra svaru noteica uz 1 5 15/21 
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grenu 0,900° zelta, kas atbilst gf 3 % - par unci tīra zelta. Sakarā 
ar to tagadēja dolāra zelta saturs ir tikai 59,06# no agrākā. 
H o l a n d ē — zelta valūta. Pamata vienība - guldenis, jeb 
florins (Fl), kurš daļas 1 0 0 centos. No 1 kg tīra zelta kaļ 1653 ,44 
guldeņus, t.i. 1 Pl = 0.60480 g zelta. Kaļ 1 0 un 5 florinu gabalus. 
1 0 florinu gabals sver 6 , 7 2 9 g . Sudraba naudu kaļ 100 Pl no 1 kg 
0,945 raudzes sudraba. Ir vēl 2 1 / 2 , 1 un 1 / 2 florinu gabali. Sud­
raba nauda Pl 1 / 2 , 1 un 2 l/2 jāpieņem neaprobežotā daudzumā, kaut 
gan tie nav pilnvērtīgi. Вез tam vēl kaļ dukātus no 0,983- raudzes 
zelta un dubultdukatus. Dukāts sver 3.494 g; dubultdukats—6,988 g. 
Sakot ar 1936.g. 26.septembri guldeņa vērtība pret zelta va­
lūtām ir samazinājusies, un pēdējā laikā tā iztaisa 80?S no agrākās. 
J a p_ā n ā. — zelta valūtas vienība jena = 0,75 g tīra zelta. 
Jena sadalās 100 zēnos. Zeni savukārt sadalās 1 0 rinos. Ir vēl sud­
raba, niķeļa un vara nauda. Atkāpšanās no zelta standarta notika 
1 9 3 i .g. 13.decembrī, bet kopš 1934.g. februāra jena nostabilizējās 
uz apmēram 70$ no agrākās vērtības. 
I n d i j a . Ar 1927.g. Currency Act rūpijas paritāte ar ang­
ļu mārc. sterliņu ir 1 rūpija = 18 d un līdzinās 8 ,475 12 grenu tī­
ra zelta, bet sudraba saturs 0,354 °z. Rūpijas metāla vērtība= 50# 
no uzkaltās vērtības, vēlāk pat tikai 25/S. Pēc 1 9 3 L g . 21.septemb­
ra Anglijas atteikšanās no zelta bāzes, Indijas valūtas politika 
kļuvusi neatkarīga no sudraba cenu svārstībām, izņemott ja ta cel­tos pāri 1 dolāram vai 47 d par oz, pie kāda stāvokļa rūpijas me­
tāla vērtība pārsniegtu nominālo vērtību'. 
1 rūpija = 1 6 anna's a 1 2 pies. 
1 1ак* = 100 .000 rup. 
1 crors = 1 0 0 lak<-'= 10 ,000 .000 rūpiju. 
Ķ ī n ā , pirms 19ОО.g. ievestas precīzas noteikta veida vara 
monētas, galvenais maksāšanas līdzeklis (apm. 2500 gadu) bija ne 
visai noteiktas formas vara monētas (vara kešs) un lielākiem mak­
sājumiem arī ārzemju sudraba dolāri.. Visvecākā sudraba naudas vie­
nība ir taels ­ viena ķīniešu unce - tā tad, svara vienība. Agrā­
kie šī metāla maksāšanas līdzekļi netika kalti, bet lieti - paras­
ti ķīniešu kurpes veidā, kuras svars grozijās ap $0 taeļu.Bija arī 
daudz citādu - līdz 100 dažādu taeļu. Svarīgākie bija un ir Sanha-̂  
jas, Tientšinas, Hankovas un Haikvānas taeļi. Pēckara laikā taeli 
atvieto ķīniešu sudraba dolārs - juans. Apgrozās, sākot ar l6.g«s., 
Spānijas un Meksikas naudas vienība. 
Ķīnas dolāra reglamentācija notika 1933»g» 1.martā, kad kā 
maksāšanas līdzekli noteica sudraba standarta dolāru, kurš satur 
£3»49 g 0,880 raudzes sudraba. Šo jauno dolāru atļauts kalt tikai 
Sanhajas naudas kaltuvei. 
1 standarta dolārs — juans - = 1 , 5 5 8 Haikvānas taelim, 
1 Haikvānas taels = 1 ,20668 oz tīra sudraba. 
1934.g. 15.oktobrī starptautiskā satiksmē juanu faktiski at­
raisi ja no sudraba, jo sudraba eksportam ieveda mainīgu.nodevu. 
Ar 3$35«g» 2.novembri noteikts centrālbankas pienākums līdz 
naudas sistēmas jautājuma galīgai nokārtošanai uzturēt juana kursu 
apmēram uz ASV % 0,2975 un 14 d. Kopš 1938.g. marta kurss tomēr ir 
kritis. 
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Dažas valstis kaļ vēl tirdzniecības monētas, piem., np sud­
raba pazīstams Marijas Terēzijas dālderis, tā sauktais Levantijas 
dālderis. Kala no 0 ,833 .5 raudzes - Austrijā. Franču dolārs jeb 
piastrs, kaļ Parīzē no 0,900 raudzes. Apgrozībā Ķīnā. Meksikas pi-
astri lieto Āzijas, Āfrikas un Amerikas-tirdzniecībā. No zelta -
Austrijas dukāts, vienkāršs un 4-kārtējs. Kaļ no 0,986 1 / 6 raudzes 
zelta. Vienkāršais Austrijas dukāts sver 3»49 g- To lietoja tirdz­
niecība ar Rumāniju, Turciju,,Serbiju un Bulgāriju. 
Zinādami naudas pamatus, mēs varam salīdzināt vienu naudas 
sistēmu ar otru, aprēķināt tīra zelta svaru u.t.t.To mēs varam iz­
darīt ar ķēdes likuma palīdzību. 
4 
Saīsināti paņēmieni rēķināšanā. 
Četras rēķināšanas darbības ar absolūtiem un 
nosauktiem skaitļiem. 
No svara ātrums un pareizība. Lai to sasniegtu, jāievēro ka: 
1 ) skaitļi jāraksta skaidri un salasāmi, 2) nedz par lieliem, nedz 
par maziem, 3) viena zem otra un skaitļu zīmes vienādos attālumos, 
4)jārēķina klusām, 5) jāizbēg katrs lieks vārds un darbība, 6) uz­
manību par katru cenu, 7) vienādi ir vajadzīga pārbaude un 8) nav 
jāaizmirst apzīmēt darbības. 
Lai skaitļus pareizās vietās un attālnmos ierakstītu, grāma­
tas sumas aili mēdz iedalīt sekosi: 
L a t i e m . Sant. 
kur katra nosaukuma vienībām nore­
dzēta sava aile. Pie saskaitīšanas, 
ja vienādi skaitļi atkārtojas vai­
rākas reizes, tad atkārtojošos 
skaitli" pareizina ar atkārtošanās 
skaitu un tad turpina pieskaitīt 
tālākos skaitļus. 














Tad rīkojamies sekojoši: 
1 ) 5 • 7 = 35 + 1 1 (8+3) = 46 + 1 1 (8+3) = 57, 
rakstam zem strīpas vienu ailē 7 un 5 desmitus 
rakstam desmitu ailē virsū. 
2) Saskaitāmo skaitļu atsevišķo nosaukumu aiļu -zī­
mes sarindojam pa 2 - 3 kopā, ar tādu aprēķinu, 
ka kopsuma iztaisītu 9, 1 0 , 1 1 jeb 1 2 , jo tā­
dus skaitļus vieglāk pieskaitīt nekā katru zī­
mi par sevi. Ta, desmitu aili saskaitot.sakām: 
14^+ 9 = 23 + 9 = 32 + 1 2 = 44 + 1 2 = 56 + 9 = 
= 65, rakstam 5« bet simtus (6) rakstam simtu 
ailes virsū u.t.t. (Atsevišķo aiļu kopsumu des-
W l +.115=1 TTfl? ralfRt.īt. a r ī VQ+T»£IC2 n ā V n o ō a <»i 7 O P mitusvar kst  katras košās a les
apakša. 
3) Katras saskaitīšanas kopsumas pareizību vajaga pārbaudīt, vai 
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nu saskaitot otrādi, ja bija skaitīts no augšas uz leju, tad pār­
baudot jāskaita no lejas uz augšu, vai uz kauliņiem, vai skaitāmās 
mašīnas, ja tāda pie rokas. Var pārbaudīt arī ar tā sarkto deviņu 
Īārbaudi.' Saskaitām katra pieskaitāmā skaitļa zīmju kopsumu un da-am ar 9« dalīšanas atlikums dos pārbaudes skaitli. Tad saskaitām 
visus pārbaudes skaitļus kopā un kopsumu dalām tāpat uz 9.Atlikums 
dos pārbaudes skaitļu kopsumas pārbaudes skaitli. Tad saskaitām su-
mas zīmju kopsumu un dalām uz 9, atlikums būs Bumas pārbaudes skait­
lis. Ja saskaitīšana izdarīta pareizi, tad sumas pārbaudes skait­
lim jālīdzinās pārbaudes skaitļu sumas pārbaudes skaitlim. 
Piemēram: Saskaitāmo pārbaudes, skaitļi būs: 
236548 Pirmā 2 + 3 + 6 + 5 + 4 + 8 = 28 : 9 = 3 atlik. 1 
39475 Otrā 3 + 9 + 4 + 7 + 5 = 28 : 9 = 3 " 1 
59532 Treša 5 + 9 + 5 + 3 + 2 = 24 : 9 = 2 " 6 
48937 Ceturtā 4 + 8 + 9 + 3 + 7 = 3 1 : 9 = 3 n 4 
4894 Piektā 4 + 8 + 9 + 4 = 2 5 : 9 = 2 " 7 
329856 Sestā 3 + 2 + 9 + 8 + 5 + 6 = 33 : 9 = 3 " 6 
758 Septītā 7 + 5 + 8 = 2 0 : 9 = 2 n 2 
3956 Astotā 3 + 9 + 5 + 6 = 23 9 » 2 B 5 
723956 
•* * 
Pārbaudes skaitļu suma: 
1 + 1 + 6 + 4 + 7 + 6 + 2 + 5 = 32 : 9 - 3 atlikums 5 . 
Sumas: 7 + 2 + 3 + 9 + 5 + 6 = 32 9 = 3 atlikums 5 . 
5 = 5 . 
Zīmju kopsumas -dalīšanas ar 9 un atlikuma meklēšanas vietā 
var zīmju kopsumas saskaitīšanu turpināt, līdz kamēir dabonam vien— 
zīmju skaitli. Pēdējais būe pārbaudefe skaitlis. Piegiēram, pirmā pie­
skaitāmā zīmju kopsuma 2 + 5 + 6 + 5 + 4 + - 8 * 28, 2 + 8. = 10 un 
1 + 0 = 1 (pārbaudes skaitlis). Šeit dalīšana atkrīt. 
Jā saskaitāmo skaitļu ir ļoti daudz, pipm», 30 , 40, 50 un vai­
rāk, tad tos labāk sadalīt atsevišķās grupās ar tādu aprēķinu, ka 
saskaitāmo atsevišķo aiļu zīmju kopsuma nepārsniedz 1 0 0 , tad sa­
skaitīšana vieglāk izdarāma. Atsevišķo grupu sumas iznesamas bla­
kus, otrā ailē un pēc tam saskaitāmas kopā. Galīgā suma būs visu 
skaitļu kopsuma. Piemēram: / 
^7*868*509 [ 7 ] J a Jāsaskaita aritmētiska rinda;tad 
1 )089!765 (0) jāatceras, ka šādu skaitļu suma 
948.692 (2) S=vidējam loc, ?locekļu skaitu ( 1 ) 
^ 2 8 4 ( 5 ; P*e kam vidējais loceklis (vl) 
7 ^60 17) 
504.239 (5) vl = pirm.loc + beidz.loc. ( 2 ) 
90.605 (2) 2 
8.097 (6) D e t locekļu skaits (lsk) 
3 .624 :573 (3) 39-500.878 (4) _2 * ; } 
l g k _ pēdējam loc.-(1.loc.-dif.) ^ ) " diferenci 
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Pārnesums 39.500.878 (4) piem. 1 ) Kāda suma iznāk no visiem 
5 '673 (3) trijnieka skaitļiem sākot 
809-750 (2) ar 3 un beidzot ar 1 5 0 . 
62.084 (2) (3+6+9+12 . . .+ 150) ? 
5.O97.365 (8) 
37.680 J | | * = - I ^ S L = 7 6 1 / 2 
" • ' Ž o l ! isk = ^ ° - < > - ? > - - ^ a . - 50 . 
426.508 (7) ^ ' 
964 ( 1 ) 
75.390 (6) 4 6 . 1 6 9 . 5 3 1 (8) S = 76 1 / 2 . 50 = 3825. 
1 4' 6?l ,7ol №\ Piem. 2) Kāda suma iznāk no visiem 
o r>K« lo? ) o \ skaitļiem, sakot ar 63 līdz 
* °WA< }il 2 10 pie diferences 7? 
574:985 2 (63+70+77+.• . + 2 1 0 ) . 
28.708.059 ( 3 ; vl = 63 + 210 , B 273 _ 1 3 6 1 / 2 
92.804 (3) 2 ti 
5.084:125 3) lsk = 2 1 0 - ^ - V = 210=56 = 2 2 
735.958 ( 1 ) 59 .737 .856 (5) 7 7 
145.408.265 (8) S = 1 3 6 1 / 2 . 22 = 3003-
4 + 8 + 5 = 1 7 , 1 + 7 = 8 . . 
_ Ja pieskaitāmais skaitlis tuvs 
8 ~ 8 apaļam skaitlim ar nullēm,piem.3998 
tuvs 4000, skaitīšana izdarāma no 
galvas, pieskaitot šo tuvējo apaļo skaitli un noņemot diferenci. 
Piem. 1) 7896 + 3998 = 7896 + 4000 - 2 = 11894. 
A t ņ e m š a n a . Arī pie atņemšanas jāievēro zināmi noteikumi, 
piem. nevar atņemt no pudiem mārciņas; jāievē­
ro iekavu lietošana pie diferenoes atņemšanas u.t.t. Ja atņemamais 
skaitlis ir tuvs veselam skaitlim ar nullēm, tad atņem tuvāko ve­
selo skaitli ar nullēm un pieliek diferenci. Piem., ja jāatņem 398, 
tad atņemam 400 un pieliekam 2 . 
Atņemamo rakstam zem pamazināmā, bet atlikumu rakstam vai nu 
zem strīpas, jeb blakus pa labi no atņemamā, piem.: 
Piem. 1 ) No 38 .975 jāatņem I 8 . 9 I I , rakstam: 
38975 38975 - 18911 - 18911 20064 
20064, jeb 
Deviņpārbaudi izdara tāpat kā pie saskaitīšanas, pie kam at­
ņemama pārbaudes skaitlis + atlikuma pārbaudes skaitlis = pamazi­
nāmā pārbaudes skaitlim. 
Piem. 1 ) 74968 (7) 
- 25939 (1) 
49029 (6) 6 + 1 = 7 . 
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Gadījumā, ja no dotā skaitļa jāatņem vairāki skaitļi, tad at­
ņem viņu kopsumu. Piem., grāmatas vienā pusē raksta izdevumus, ot­
rā — ienākumus. Lai uzzinātu atlikumu, mums būtu jāsaskaita izde­
vumi un jāatņem no ieņēmumiem. Skaitļu sumai labajā pusē -+ saldo 
jābūt līdzīgam skaitlim otrā pusē, t.i. kreisā. Atlikumu šeit mēs 
varam atrast, pieskaitot meklējamo atlikumu klāt pie atņemamo kop-








389.854 Kopa 389.854 
Saskaitām vieninieku aili 1 3 + 1 1 = 
= 24, rakstam saldo vienu ailē 0, 
4 rakstam zem strīpas, bet 2 desmi­
tus pieskaitām otras ailes skait­
ļiem, tā, 2 + 1 1 = 1 3 + (8+5) = 2 6 + 
4. 9 = 35 + 0 = 35* rakstam saldo 
desmitu ailē 0 , 5 desmitus zem strī­
pas, bet 3 simtus pārnesām trešā ai­
lē. 3 + 11 = 14 + 11 = 25 + 4 = 29+ 
+ 9 = 38 ; 9 rakstam atlikuma simtu 
ailē, 8 - zem strīpas, bet 3 tūksto­
šus pārnesām 4.aile u.t.t. 
Piem. 2) Atņemt no 72.381.042 sekojošus skaitļus: 
5 . 3 9 6 . 7 5 4 , 2.708.429 un 5 ,069.678, rakstam: 







3 + 4 + 9 + 8=* 24 + 8 (iztrūkstošais,, lai da­
būtu vieninieku sumā 2) = 3 2 , rakstam 8 zem 
strīpas ka vieninieku atlikumu, 3 desmitus pie­
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Atlikums = 52.631.198 
R e i z i n ā š a n a . Reizināšanu parasti parāda ar šķībā krus­ta « X " zīmi, vai ar punktu,,.", rakstot 
reizinātāju blakus reizināmam. Gadijumā, ja reizinātājs satur zī­
mi 1, tad zem reizināmā strīpu nevelk, bet uzlūko reizinamo_ ka 
pirmo vairojumu ar 1, pie kura jāpieskaita vairojumiar citam rei­
zinātāja zīmēm, parakstot vairojumus attiecīgās vietās. 
Piem. 1 ) 4676 
9352 
1 2 
5 6 1 1 2 
Piem. 2) 4876 x 3 1 2 
,9752 
14628 
1 5 2 1 3 1 2 
Abos pirmos piemēros, reizinot ar 2 , vairojumu jāraksta zem 
pamata skaitļa atkāpjoties pa labi par vienu vietu, reizinot ar 3, 
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otrā piemērā, atkāpjoties pa kreisi no pamatskaitļa. 
Ja reizinātājs ir divzīmīgs skaitlis ne lielāks ka 2 5 , tad 
vairo jumu atrodam tieši, uzlūkojot par reizināmo šo divzīmīgo skait­
li, bet par reizinātājiem — reizināmā atsevišķās zīmes. 
Piem. 1 ) 4876 . 23 Vairojums sastādīsies no: 
112148 2 3 . 6 + 23 .70 + 23.800 + 23.4000 = 112148. 
Sakām 6 ,23 - 138, rakstam zem strīpas vairo juma vieniniekos 8, 
bet 1 3 desmitus atzīmējam kā pieskaitāmus pie desmitiem. 
Sakām 7 . 2 3 = l6l + 1 3 3 5 174, rakstam 4 vairojuma desmitos,bet 
1 7 atzīmējam kā pieskaitāmus pie simtiem. 
Sakām 8 .23 = 184 + 1 7 = 201, rakstam 1 zem strīpas vairo juma 
simtos, bet 20 atzīmējam kā ̂ ieskaitāmus pie tūkstošiem. 
Sakām 4 .23 = 92 + 20 = 1 1 2 . Vairojums = 112.148. 
Piem. 2) 4876 . 1 2 
58512 
Ja reizinātājs - viens ar nullēm, tad vairojamu dabūsim, pie­
rakstot pie reizināma tik daudz nulles pa labi, cik to ir reizinā­
tājam. 
Piem. : 3849 . 10000 = 38490000, 
Ja reizinātājs ir zīmīgs skaitlis ar nullēm, piem,,38000, tad 
reizināmo, piem,, 459^, reizina ar reizinātāja zīmīgo daļu (38) un 
vairojumam pieraksta pa labi tik daudz nulles, cik to bija reizi­
nātajam (mūsu piemērā 3 nulles), Tā tad: 
4596 . 38000 = 4596 . 38 
13788 
36768 
I74648 = 174.648.000. 
Ja reizināmais un reizinātājs abi zīmīgi skaitļi ar nullēm, 
tad papriekšu pareizinām skaitļu zīmīgās daļas un vairojumam pie­
rakstam pa labi tik daudz nulles, cik to ir reizināmā un reizinā­
tajā kopā. 
Piem.: 3800 . 23000 = 38 . 23 = 87400000. Pierakstam 2 + 3 nulles. 
Reizināmos skaitļus mēs varam arī pārmainīt, kur tas izdevīgi. 
Piem. 16 . 1 3 vieta reizināt 8 . 26 , t.i. pusi reizināt dubultīgi, 
trešdaļu reizināt trīskārtīgi, ceturtdaļu - četrkārtīgi u.t.t. 
Piem. 1 ) 1 2 . 23 = 4 . 69 = 276 
Piem. 2) 1 2 . 1 9 = 3 . 76 = 228 
Bieži gadās, ka dotais skaitlis jāreizina ar vairākiem skait­
ļiem. Tad dažreiz izdevīgāki pa priekšu atrast šo skaitļu vairoju-
mu un tad reizināmo pareizināt ar reizinātāju vairojumu. 
Piem. 1 ) 7468 . (4.3.5) = 7468 . 60 = 448080 
Piem. 2) 6379 . (4 .125) = 6379 . 500 = 3189500 
Var arī otrādi darīt - reizinātāju sadalīt atsevišķos reizi­
nātajos, piem., ja jāreizina ar 42, tad var reizināt ar 7 un tad 
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ar 6. 
Piem. 3) Jāre iz ina ar 76 s k a i t l i 38975481. 
38975481 . 76 
. 1 9 
740532999 
2962131996 
Ta ka 76 - 1 9 • 4, tad izdevīgāki papriekšu 
reizināt ar 1 9 (mazāks par 25) un tad dabūto 
vairojumu, kurš cēlies no reizinājuma ar 1 $ , 
pareizināt ar 4. Šinī gadijumā mēs izbēgam 
divas darbības: lieko rakstīšanu un saskaitī­
šanu. 
Biež i gadās, ka r e i z i n ā t ā j s i r tāds s k a i t l i s , kuru_atsevišķos 
r e i z inā ta j o s nevar s a d a l ī t . Piem.: 43» A r ī š i n ī gadijurnā varam vien­
kāršot re iz ināšanu, j a atceramies, ka 43 = 7 • 6 + 1 . 
Pieņemsim, ka mums j ā r e i z i n a 389576823 a r 4 3 . 




I evēro jo t to , ka 43 - 7 • 6 + 1 , mēs reizinām 
reizināmo ar 7 , dabūto vairojumu ar 6 un p i e ­
skaitām p i e dabūtā iznākuma reizināmo kā v a i ­
ro jumu ar 1. Lai pēdējo pieskaitāmo vairojumu 



































roļumu - 27270; 
reizināmo (389* 
1 
6 * 38 
7 - 5 3 
7 = 53 
3 = 30 
0 = 8 
7 = 5 1 
2 = 25 
7 = 47 
2 = 16 
6l - ar 6, pieskaitām pirmo 
823) pakāpeniski k l a t : 




















Piem. 2) 5 
5294067 
47646603 
4 3 4 i y 4 9 4 
1 
82 (9 . 9 + 1 ) 
9 
9 + 1 
Ja r e i z i n ā t a j ā zīmes i r v iena_otras d a l ī t a j ā s 4 piem., r e i z i n ā ­
t ā j s i r 246, kur 2 i r 4 un 6 d a l ī t ā j s , tad re iz ināšanu atka l i e ­








2, Pareizinām ar 2, Nu būtu j ā r e i z i n a 3946 
246 ar 4, bet tanī v i e t ā mēs varam r e i z i nā t 
7892 ar 2 , jo 4 i r d iv re i z l i e l ā k s kā 2, 
Ar 2 r e i z i nā t v i eg l āk nekā ar 4.Beidzot 
3946 būtu j ā r e i z i n a ar 6, labāk 7892 pa ­
r e i z i n ā t ar 3, jo 6 i r t r ī s r e i z l i e l ā k s 
kā 2. Ar 3 v i eg l āk r e i z i nā t nekā ar 6. 
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Jāievēro, ka reizinātājs vienmēr ir nenosaukts skaitlis. 
Arī reizināšaņasvairojumu var pārbaudīt ar deviņpārbaudes 
palīdzību: reizināmā pārbaudes skaitlis pareizināts ar reizinātāja 
pārbaudes skaitli dos vairojuma pārbaudes skaitli. 
Mūsu piemērā reizināmā pārbaudes skaitlis ir 4, reizinātāja -
3; 4 . 3 = 1 2 , 1 + 2 = 3. Vairo juma pārbaudes skaitlis: 9 + 7 + 0 + 
+ 7 + 1 + 6 = 3 0 , 3 + 0 = 3 . 
Pie reizināšanas ar 1 1 jārīkojas sekosi: 
Piem. 1 ) 38957^823 . 1 1 Pavelkam strīpu un zem tās rakstām 
vairo jumu, rakstot vienus zem vieniem, 
desmitus zem desmitiem, simtus zem 428534-5053 
Simtiem u.t.t. Vairo juma vienus rakstam tik, cik vienu ir reizinā­
ma. Desmitus dabonam, ja saskaitām reizināmā vienus ar desmitiem 
(3 + 2 = 5 ) ' Simtus dabonam, saskaitām reizināmā desmitus ar sim­
tiem (2 + 8 = 1 0 ) , rakstam 0_un vienu paturam galvā. Tūkstošus da­
bonam, ja saskaitām reizināmā simtus ar tūkstošiem un pieskaitām 
tūkstošus, kurus dabūjām no simtiem (8 + 6 + 1 = 1 5 ) , rakstam 5 , 
bet 1 paturam galva u.t.t. saskaitot ik pa 2 blakus stāvošas zīmes 
kopā. 
Reizinot ar 1 1 1 , vienus dabpnam no reizināmā vieniem, desmi­
tus - saskaitot vienus ar desmitiem, simtus - saskaitot vienus,des­
mitus un simtus kopā u.t.t. 
Piem. 2) 389576823 . 1 1 1 
43243027353 
Pie reizināšanas ar 1 1 1 1 , pirmās trīs zīmes dabonam tāpat kā 
augšā, vēlāk, saskaitot ik pa 4 zīmēm kopā tik ilgi, kamēr nav sa­
sniegta pirmā zīme pa kreisi, pēc tam 3 atlikušās, tad 2 un bei­
dzot pēdējo. 
Piem. 3) Var būt gadijumi, kad reizi­nātājs ir daļa no augstākas pakā­
pes skaitļa ar nullēm, piein.,100, 
1 . 0 0 0 , 10 .000 u,t.t., tad jāreizi­
na ar augstākās pakāpes skaitli 
un iznākumu jādala ar attiecīgo 
daļu. Teiksim, mums jāreizina ar 
3 2 5 , t.i. 1/4 no 1 3 0 0 . Te mēs va­
ram reizināt ar 1 3 , pieliekot rei­
zinājumam pa labi divas nulles un 
tādā kārtā dabūto skaitli dalīt ar 4. Būsim pareizinājuši ar 325-










Tāpat, 625 ir 1/16 no 1 0 . 0 0 0 , jeb 1 /8 no 5 .000. ^areizināt ar 
10000 nozīmē pielikt četras nulles, pēc tam dalot dabūto skaitli 
ar 1 6 , dabūsim dotā reizināma vairojumu ar 625 . 
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Ievērosim, ka: 20 = 100 $ 
50 = 100 2 
25 = 100 4 
1 25 = 1 . 0 0 0 8 
375 = 3 - 0 0 0 : 8 
625 * 5.000 'i 8 jeb 10 .000 
875 = 7.000 : 8 
Pieņemsim, ka jāreizina 36492573 ar 6259. 
1 6 
1 6 ) 






Pareizinampa priekšu ar 625,ka aug­
stāk apradīts un tad pie dabūtā vai­
ro juma pieskaitām klāt vairojumu no 
dotā reizināmā ar 9 , zināms, ievēro­
jot attiecīgo vietu. 






583881168 vairojums ar 160000 
5925481540875 
Tā kā 2375 = 19000 : 8, 
tad doto reizināmo pa­
reizinām ar 19,vairoju­
mam pierakstam labā pu­
sē 3 nulles un dalām ar 
8. Pie dabūtā vairojuma 
(ar 2375)Pieskaitām vai­
rojumu ar I60.OOO. 
Ja reizinātājs ir tuvs zīmīgam skaitlim ar nullēm (100, 1.000 
u.t.t.), tad reizināmo jāreizina ar šo zīmīgo skaitli ar nullēm un 
no iznākuma jāatņem vairojumu, kuru dabonam, ja reizināmo pareizi­
nām ar diferenci starp šo zīmīgo skaitli ar nullēm un reizinātāju. 
Piem.: 52968437 
423747496 . . . 
433 1 1 1874756 
7988 (8000 - 1 2 ) R e i z i n o t „ 8 0 0 0 m ē s 
esam iznākumu palielinā­
juši par 52968437 . 1 2 . 
Tāpēc mums dotais skait­
lis jāpareizina ar 1 2 un 
iznākumu jāatņem no dabūtā skaitļa (vairojuma ar 8000)Atņemšanu 
izdarām, pieskaitot pie atņemamā atlikumu, ka tas aizrādīts augstāk. 
Sakām: 7 • 1 2 = 84; 6 pie 84 = 90. Rakstam 6 atlikuma vienu ailē, 
bet 9 desmitus paturam galvā; tad 3 • 1 2 = 36 + 9 = 4 5> 5 pie 4$ = 
= 50, 5 rakstam atlikuma desmitu ailē, bet 5 simtus paturam g#lva 
u.t.t. Ieteicams tā rīkoties, ja diference nav lielāka par 2 5 . 
Piem. 1 ) Pieņemsim, ka jāpareizina 23457834 ar 1 39 15463822 . 













dzot 3822 = 546 . 7 , tamdēļ reizināšana izdarāma sekosi: 
liekas, ka šajā gadiju­
mā nevar būt atviegloju­
mu, tomēr tā nav. Pie­
griežot tuvāku vērību 
reizinātāja zīmēm, re­
dzam, ka 91 = 1 3 . 1,tā­
lāk - 546 = 91 . 6; bei-
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23457834 . 13915463822 
. 1 3 
304951842 
2134662894 = iepriekšējais reizināts ar 7 
12807977364 = " " n 6 
89655841548 = и и it у 
32642664O36948I548 
Līdzīgi varam rīkoties, ja mums jāreizina ar 504.168.427, sā­
kam reizināt ar 7 , tad ar 42, 168 un 504. 
Ja reizinātājs ir divzīmīgs skaitlis,pie kam vienu zīme ir 1 , 
tad reizināšanu var izdarīt uz reizi, pieturoties pie sekosa nosa­
cijuma: vairojumā vienus rakstam tik, cik to reizināmā; desmitus 
dabonam, ja reizinām reizināmā vienus ar reizinātāja desmitu zīmi, 
pieskaitot klāt kreisāk stāvošo reizināmā zīmi (desmitus); simtus­
­ ja reizinamreizināmā desmitus ar reizinātāja desmitu zīmi un 
pieskaitām klat kreisāk stāvošo reizināma zīmi (simtus) u.t.t. 
Piem. 1 ) 742687 . 91 
67584517 
Pamatojoties uz iepriekšējo principu, mēs varam reizināšanu 
izdarīt uzreizi arī ja reizinātājs ir trīpzīmīgs skaitlis,kura vie­
nu zīme ir 1 . 
Piem. 2) £_ 4_ 2 ^ Tā kā 23 ir mazāks par 2 5 , tad mēs 
—
: — ' reizinām ar 2 3 , tāpat ka parasts,un 
176814792 pieliekam klāt blakus pa kreisi stā­
vošo zīmi. 
Ja reizinātāja vienu zīme ir 1 , bet desmitu zīme ­ 0, tad vai­
rojumā paraksta reizināmā vienus un desmitus, simtus dabon, ja rei­
zina reizināmā vienus ar reizinātāja trešo zīmi, pierakstot pie da­
būtā vairojumā reizināmā trešās vietas zīmi; tūkstošus ­ ja reizi­
na reizināmā desmitus ar reizinātāja trešo zīmi, pierakstot pie da­
būta vairojumā reizināmā ceturtās vietas zīmi. 
piem- V 7804356 . 1 3 0 1 S a k a m : 
10 153467156 3 pie 6 . 1 3 81 raksta 1 
8 + 4 " 5 . 1 3 = 77 и 7 
7 + 0 " 3 . 1 3 46 и 6 
4 + 8 " 4 . 1 3 64 it 4 
6 + 7 " 0 . 1 3 — 1 3 n 3 
1 + 0 " 8 . 1 3 — 105 ;i 5 
10 + 7 1 3 = 1 0 1 tt 1 0 1 
i 
Ja reizinātājs un reizināmais atrodas vienādā attālumā noskait­
a ar nullēm, tad vairojumu var atrast ar algebras formulas palīdzī­
u: 
(a + b)(a ­ b) = a 2 ­ b 2 
Piem. 1) 86 . 74 = (80 + 6) (80 - 6) = 80^ - 6 = 6400 - 36 = 6364. 
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Piem. 2) 1 5 2 . 168 = 1 6 0 2 - 8 2 = 25536. 
Ja reizinātājs un reizināmais tuvi vienam ar nullēm ( 100 , 1000 
u.t.t.), tad vairojamu var atrast ar šī skaitļa un diferences pa­
līdzību pēc formulas 
(a - b)(a - c) = a(a - b - c) + bc 
Piem. 1 ) 993 • 988 » (1000 - 7) (1000 - 1 2 ) s 1000(1000 - 7 - 1 2 ) + 
+ (7 . 1 2 ) = 1000 . 981 + 84 = 981084 
Parasti izdarām šādi: rakstam 
+7 - 7 
993 • 988 = 981000 + 84 » 981084. 
Piezīme: pirmā skaitļa diferenci pieskaitām tam klāt,dabonam Skait­
li ar nullēm; tad pirmā skaitļa diferenci atskaitām no ot­
rā skaitļa, dabonam lielumu (a-b-c); reizinām šos abus 
Skaitļus un pieskaitām abu diferenču vairo jumu. 
Jāievēro sekošais: ja abi, reizinātājs un reizināmais, ir vai 
nu lielāki vai mazāki kā tuvināts skaitlis ar nullēm, diferenču vaī-
rojums jāpieskaita, bet ja viens no viņiem ir lielāks, otrs - ma­
zāks, tad diferenču vairojums jāatņem, jo 
(a + b)(a -,c) = a(a + b - c) - bc, 
piem. 2) 1 0 1 ^ . 997 » (1000 + 1 5 ) ( 1 0 0 0 - 3)= 1000(1000 + 1 5 - 3) -
- 1 5 . 3 = 1000 . 1 0 1 2 - 45 = 1 0 1 1 9 5 5 , 
un (a - b)(a + c) = a(a - b + c) - bc, 
piem. 3) 972 . 1024 = (1000 - 28)( 1000 + 24) = 1000(1000 - 4) -
- (28 . 24) = 1000 . 996 - 672 •= 995328. 
Ja viens no abiem skaitļiem ir tuvs mazākam skaitlim ar nul­
lēm, tad pagaidām mazākam skaitlim pieliekam pa kreisi nulli un rī­
kojamies kā augšā aizrādīts, ievērojot tikai pie gala iznākuma, ka 
vienu no skaitļiem esam desmitkārtīgi palielinājusi. 
Piem. 4) 994 . 9989 = 1000 . 9929 + 66 = 9929066 
+60 -60 
9940 . 9989 = 1000 . 9929 + 6 . 1 1 = 1000 . 9929 + 66 
Ļoti praktisks paņēmiens pie nelielu skaitļu (trīszīmju) rei­
zināšanas ir tā sauktā zibens metode, jeb simetriskā reizināšana. 
Pēc šīs metodes mēs varam vairojumu uzrakstīt tieši, ievērojot to, 
ka vienus mēs dabonam pareizinot reizināmā vienus ar reizinātāja 
vieniem; desmitus dabonam: reizinot vienus ar desmitiem, desmitus 
ar vieniem, pieskaitot klāt no vienu reizināšanas ar vieniem dabū­
tos desmitus. Simtus dabūsim reizinot vienus ar simtiem, simtus ar 
vieniem un desmitus ar desmitiem, pieliekot simtus, kurus dabūjām 
pie desmitu reizināšanas u.t.t. 
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1 0 0 ^ 1 0 simti desmiti vieni 
īoa -io 




10 .000 simti desmiti vieni 
Dalīšanas pazīmes. Ar 2 dalās visi pāra skaitļi; ar 3 dalās vi-
8i skaitļi, kuru zīmju kopsuma dalās ar 3 • Ar 6 
dalās pāra skaitļi, kuru zīmju kopsuma daļas ar 
3 : Ar 9 dalās skaitļi, kuru zīmju kopsuma dalās ar 9« Skaitlis da­ļas ar 8, ja pēdējas trīs zīmes ir nulles vai pieskaitļa pāra sim­
tiem stāv blakus skaitļa 8 vairojums, jeb pie nepāru simtiem stāv 
skaitļa 8 vairojums, palielināts vai pamazināts par 4 ( 3 1 2 ) . 
Ar 16 dalās tādi skaitļi, kur pie pāru tūkstošiem stāv pa la­
bi skaitļa 1 6 vairojums, vai pie nepāru tūkstošiem, stāv blakus 
skaitļa 16 vairojums, palielināts vaipamazināts par 8. 
Ar 1 25 daļas skaitļi, kuru pēdējas trīs zīmes ir nulles vai 
skaitļa 1 25 vairojums. 





Vai arī starpība starp šīm kopsumam ir skaitļa 1 1 vairojums, 
^ _ 2 5 ^ 
762S2523 25 - 14 = 11 
14 
vai arī tūkstošu zīme līdzinās vienu zīmei un starp viņām atrodas 
skaitļa 11 vairojums, piem., 1001, 3443 u.t.t. 
Ar 7 daļas tāds skaitlis, kur tūkstoši un vieninieki vienādi 
un starp viņiem atrodas nulles vai skaitļa 7 vairojums (9639) . 
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Ar 1 3 - tādi, kur tūkstoši un vieninieki vienādi un starp vi­
ņiem nulles jeb skaitļa 1 3 vairojums (9789)• 
. D a l ī š a n a . Ja dala ar vienzīmīgu skaitli, rādītāju rak­
sta apakšā; tāpat ar daudžzīmīgu, kurš nav lielāks par 2 5 . 
Piem. 1) 4325 : 5 Darbību izdarām šādi: 4325 
865 5 ) — 8 6 5 1 
Piem. 2) 4896 : 24 . 4896 
204 ' 204 
Ja dalītāju var viegli sadalīt reizinātājos, ar kuriem vieg­
li dalās dalāmais, tad dalīšanu izdara pakāpeniski ar dalītajā 
reizinātājiem ar vienu pēc otra kā redzams piemērā: dala skaitli 
ar 12 un iznākumu atkal ar 12. 
Piem. 1) 59864112 : 144 (12 . 12-) 
1 2 ) 4933676 
415723 
Piem. 2) 6091536 96 ( 6 . 8 . 2 ) 
| I O I 5 2 3 6 
L 126907 
63353 
1 atl. = 48 
Otra piemērā atlikums bus nevis 1, bet 48. tamdēļ, ka atlikums 
jāreizina ar iepriekšējiem dalītāja reizinātājiem (6.8=* 43). 
Ja dalītāju nevar sadalīt reizinātājos, tad,daļām kā parasts, 
pie kam veselus skaitļus dalot, tos vairojumus, kurusdabujam rei­
zinot dalītāju ar rādītāja zīmēm, nerakstam zem dalāmā,bet ar pie-
skaitīšanas paņēmienu pierakstam atlikumu. Piemēram: 65324 dalīt 
ar 374 . Rakstam 
2 3 ^ 65T24 - 174 Deviņparbaude: dalītajā par-
^74)_Z£ ^ baudes skaitlis reizināts ar rā-_ 
2792 dītāja pārbaudes skaitli + atli-
1744 kuma pārbaudes skaitlis = daļama 
2 4 8 pārbaudes skaitlim. / 
Šinī piemērā tas būtu šļidi: 
3 . 5 + 5 = 20 = 2 . 
5 
Ja dalītājs ir tuvs skaitlis vienam ar nullēm, tad dalām ar 
to, piem. 100, 1000 u.t.t. Dalot dalāmo ar skaitli vienu arnullem, 
mēs no dalāmā novilksim tik daudz vairāk, cik iznāktu rādītajā zī­
mi reizinot ar diferenci (4-7), • tamdēļ, lai dabūtu pareizu atlikumu, 
mums tas, ko mēs noņemam vairāk, iepriekš jāpieliek klat, piemēram, 
3 . 7 = 21: 









Pieliekot 2 1 pie 356 dabo-
nam 377, noņemot 1 0 0 . 3 da-
bonam atlikumā 77 , to pašu, 
ko mēs dabūtu, ja no 356 




243506987 : 875. Šajā gadijumā izdevīgāki dalāmo pareizināt 
ar 8 un dabūto vairojumu dalīt ar 7000, jo 7000 = 875 . 8. Jāievē­
ro tikai, ka atlikuma lielums šeit būs 8 reizes lielāks un lai da­
bū о u pareizu atlikumu, to jādala ar 8. 
kas. dalīt 4-reiz Dalīt ar 25 vai 50 ir tas pats, 
lielāku skaitli ar 1 0 0 . 
Dalīt ar 1 2 5 , 3 7 5 , 625 un 875 i* tas pats, kas dalīt 
lielāku skaitli ar 1000 , 3000, 5000 un 7000. 









. 4896 612 
io atl. • *— = ; 
J 7000 875 
Četras darbības ar vienkāršiem daļa skaitļiem. 
Pie saskaitīšanas jāievēro, ka saskaitīt var tikai vienāda 
lieluma daļu_skaitļus, tā tad vispirms saskaitāmie daļu skaitļi jā­
pārvērš vienādu daļu skaitļos, t.i. kuru saucēji būtu vienādi, un 
tikai tad var skaitītājus saskaitīt. 
Pie atņemšanas ir tāpat. 
Nelielu daļu skaitļu reizināšanu ar veselu skaitli izdara gal­
vā. Vispirms reizina daļas skaitītāju ar reizinātāju un tad dabūto 
vairojumu dala ar saucēju. 
Piem.: 1 ) _J_ . 1 2 = _ J 6 _ J L ; 2) _J_ . l 6 = _48_ = 1 2 
5 5 5 4 4 
Ja reizinātājs ir daļu skaitlis, kurš atšķiras no viena tikai ar vienu savu daļu, tad reizināšanu izdara ar atņemšanas palīdzību, atņemot no dota skaitļa attiecīgo vienu daļu. 
Piem. 1 ) 4 ? ( - 5 _ 475 
* n ' ~ § ~ " - 1 / 6 no 475 79 1 /6 
395 5/6 
3828095 
Piem. 2) 15 . 8/9 = 
Piem. 3) 16 . 1 1 A 2 = 
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Reizinot veselu skaitli ar daļu skaitli bieži ļoti izdevīgi 
saucēju parakstīt zem reizināmā un tad saīsināt. 
Piem. 1) 8 . 3/4 = 8/4 . 3 = 2 . 3 = 6 
Piem. 2) 36 . 1/12 = 36A2 . 7 = 3 . 7 * 21 
Piem. 3) 45 . 13A5 = 45A5 . 13 = 3 . 13 = 39 
Reizinot daļu skaitli ar daļu skaitli,bieži izdevīgāk pārcelt 
saucējus, ja ar tc panāk redzamāku saīsināšanu. 
Piem. 1 ) 1 1 48 = 11 48 = 1 8 _ _8_ 
18 " 77 77 " 18 7 3 21 
Piem. 2) ±1 . 36 „11 . 26 =_± . 2. = ?L 
16 55 55 16 11 4 44 
Pie jauktu skaitļu reizināšanas ar veselu skaitli izdevī­
gāk reizināmā jauktā skaitļa veselo daļu reizināt atsevišķi un da­
ļu atkal atsevišķi, un tad saskaitīt. 
Piem. 1) 25 3/5 . 8 = 25 . 8 + 3/5 . 8 = 200 + 24/5 = 204 4/5. 
Piem. 2) 93 3/4 . 87 = 93 . 87 + 3/4 . 87 » 90 2 - 3 2 + 261/4 = 
= 8100 - 9 + 65 1/4 = 8156 1/4. J ā r e d z ^ k a : Q 3 : s Q 0 + 3 
87=90 - 3 
Piem. 3) 53 7 A 2 . 832 
424 
+ I696 
435 1/3 7A2 . 832 = 485 1/3 
44581 1/3 
Piem, 4) 203 7/8 . 73 (8 . 9 + 1) 
163i 8 
. 14679 9 
203 7/8 
14882 7/8 
203 . 8 + 7/8 . 8 * 1631 
Bieži gadās, ka izdevīgāk jaukto_skaitli pa priekšu pārvērst neīsta daļa un tad reibināt ar reizinātāju. 
Piem. 5) 36 4A1 . 218 = 400/Ll . 218 = 87200A1 * 7927 3 A l 
- 1/9 no 15 1 1 2/3 
13 1/3 
16 




Nāk priekšā gadījumi, kur izdevīgi faktorus pārveidot, piem.: 
36 8/9 . 27/45 * 3/45 . 332 = 332 . 1 A 5 = 22 2 A 5 ; vienu reizinā­
tāju 9 reizes palielinām, otru - pamazinām. 
Pie jauktu skaitļu reizināšanas, reizina pa priekšu ar reizi­
nātāja veselo skaitli un tad ar daļu, vai arī pārveido reizināmos 
skaitļus. 
Piem. 1 ) 23 3/5 . 18 1 / 2 = 23 3/5 . 18 + 23 3/5 . 1 / 2 = 424 4/5 + 
+ 1 1 4/5 = 436 3/5 
Piem. 2) 1 5 3/4 .8 8 / 9 = 63/4 , 80/9 = 63/9 • 80/4 = 7 . 20 = 140 
Piem. 3) 7 7 / 8 . 6 2/9 = 63/9 • 56/8 = 7 . 7 = 49 
Pie lielu jauktu skaitļu reizināšanas, mazāko no tiem sadala 
veselā un daļā un reizināšanu izdara ar katru par sevi, pie kam da­
būtos vairojumus saskaita. 
Piem. 1) 23 2/5 . 17 4/9 = 23 2/5 . (17 + 4/9) = 397 4/5 + 1 0 2/5 = 
= 408 1 /5 
Jauktu skaitļu reizināšanā var pielietot pie gadijumā arī for-
mumu": 
« 2 K2 a — b 
Vai arī ņemt tuvāko veselo skaitli, pareizināt to ar reizinātāju 
un no vairojuma atņemt diferences vairojumu. 
Piem. 6) 34 6/7 . 48 = (35 . 48)-(l/7 . 48) = 7 0 . 24 = 1630 
- 6 6/7 
I673 1/7 
Ja jaukts skaitlis jāpareizina ar daļu skaitli, tad arī var 
pielietot vai nu jaukta skaitļa» pārveidošanu neīstā daļu skaitlī, 
vai pārmainīt saucējus u.t.t. 
Piem. 1 ) 1 2 V 5 ^ 1 5 / 2 8 = ^ . . | | S | | . ^ S S . 3 s J Z s 6 3 / 4 
Piem. 2) 18 3/8 . 19/21 = ^ - g = • f - 7 • ^ = 7 • 2 3/8= 
= 14 + 21/8 = 16 5/8 
P i e m * 3 ) 253 7/8 . 18/25 m ^ izdevīgi sadalīt 18 divos rei-
76i 5/8 , zinātājos (6* un 3) un tad rei-
— • 6 zināt. Lai dalītu uz 25, izde— 
4569 3/4 vīgak dalīt ar 5 un pēc tam at-




, 18 1/6 jeb 1/3 no iepriekšējā 
+ 4 1/2 1/24 " 1/4 " " 
2 1/4 1/48 " 1/2 • 
78 3/4 
D a l ī š a n a . Dalot daļu skaitli ar v e s e l u skaitli, jāda­
la ar šo skaitli vai nu daļas skaitītāju, 
ja tas dalās bez atlikuma, jeb jāreizina daļas saucēju. 
Piem. 1) 222 2 232/29 = _8_ 
245 7 245 245 
Piem. 2) 2 1 1 - 7 = J_ 
8 8 . 11 88 
Ja dalītājs ir daļu skaitlis, tad: a) reizinām dalāmo un dalī­tāju ar dalītajasauceju, lai pataisītu dalītāju par veselu skait­li un dalīšanu pārveidotu kā dalīšanu ar veselu skaitli. 
Piem. 11 5/6 = 11 . 6 : 5/6 . 6 = 66 5 = 1 3 1/5 
b) reizinām dalāmo ar apgrieztu dalītāju: 
Piem. 11 5/6 = 11 . 6/5 = 66 5 = 1 3 1/5 
c) dalām dalāmo ar dalītāja skaitītāju un reizinām ar dalītā­
ja saucēju: 
Piem. 11 5/6 = 11/5 . 6 = 2 1 / 5 . 6 = 1 3 1/5 
Ievērot, ka pie dalīšanas var saīsināt skaitītāju ar skaitī­
tāju un saucēju ar saucēju, ja viņi ir vienādi, jeb viņiem ir vie­
nādi reizinātāji. 
Piem. 1 ) 17 5 A 2 . 18 7 A 2 = 182 - ( 7 A 2 ) 2 = 323 9 5 A 4 4 
Piem. 2) 7 1 / 2 . 8 1/2 = 8 2 - ( 1 / 2 ) 2 = 64 - 1/4 = 63 3/4 
Nav jāaizmirst, ka potencēt daļu skaitli nozīmē potencēt kā 
skaitītāju, tā saucēju. 
Itāliešu paņēmiens. Pieņemsim, ka jāreizina 108 ar 35/48. Lai iz­
bēgtu no reizināšanas, sadala reizinātajā skai­
tītāju alikvotās daļās pret saucēju un izteic reizinātāju kā sumu, 
ar tadu aprēķinu, ka katra nākošā daļa .sastādītu pēc iespējas at­
kal noteiktu daļu.no iepriekšējās. Ar šādi sastādītām daļām parei­
zina reizināmo un dabūtos v*l*djomus s a s k a i t a . 
Tā, 35/48 izteicot kā 24/48 + 8/48 + 2/48 + 1/48 daļu sumu, 
rīkojami es sekosi: 
108 . 35/48 (24 + 8 + 2 + X ) 
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Ja veselu skaitli,jeb daļu skaitli_jādala ar jauktu skaitli, 
tad pa priekšu šo jaukto skaitli jāpārvērš par veselu skaitli,rei­
zinot abus skaitļus ar dalītāja saucēju. 
Piem. 204 16 1/8 = 204 . 8 : 16 1/8 . 8 = 16^2 129 = 12 25/43 
Ja jauktu skaitli jādala ar veselu skaitli, tad šo jaukto 
skaitli nepārveido par neīstu daļu skaitli, bet to dara tikai ar 
atlikumu, kas atlicis pēc dalāmā veselās daļas izdalīšanas ar da­
lītāju. 
Piem. 1) 92 2/5 : 6 = 15 2/5 92 dalot ar 6 dabonam 15 un at­
likumu 2. So 2 sasmalcinām 5 da­
ļās un pieskaitām esošās 2/5 klāt, dabonam 12/5, kuras dalot ar 6, 
dabonam 2/5. Atbilde: 15 2/5_. 
Tāpat rīkojamies piemēra 2. 
Piem. 2) 36 1/3 14 = 2 25/42 
Ja jauktu Skaitli jādala ar daļu skaitli, tad pareizina to 
ar apgrieztu dalītāju. 
Piem. 1) 8 4/9 : 7/12 = 8 4/9 . 12/7 = 101 1/3 : 7 14 1/2 
Ja jauktu skaitli dala ar jauktu skaitli,tad visātrāk to var izdarīt, pareizinot abus skaitļus ar dalītajā saucēju. 
Piem. 2) 133 1/3 6 3/4 = 133 1 / 3 - 4 : 6 3 / 4 . 4 = 
= 533 1/3 27 = 19 61/81 
Ja dalītājs ir alikvota daļa no 100, 1000, tad dalīšanu izda­ra ar šo skaitli. 
Piem. 1) 2375 : 62 1/2 = 2 ? 7 5 • 8 100 =38; 62 1/2 = 500 : 8 
5 
Piem. 2) 5774 42 6/7 = 40418 300 = 134 109A50; 42 6/7=300:7 
Piem. 3) 3968 : 58 1/3 = 47616 700/12 = 68 4A75; 58 1/3=700A2 
Ja dalītājs ir daļu skaitlis, kurš atšķiras no 1 ar vienu sa­
vu daļu, tad dalīšanu izdara ar saskaitīšanas palīdzību: 
Piem. 235 1 1 A 2 = 235 . 1 2 A 1 = 235 
+ 1 A 1 21 4A1 
256 4/11 
Darbības ar decimāldaļām. 
Pie darbībām ar decimāldaļām lietojami tādi paši atviegloju­
mi kā pie veseliem skaitļiem, tikai jāievēro, kur liekama atdale 
(komats). 
Pielaistās kļūdas darbībās ar decimāldaļām var tāpat atrast 
ar vērtēšanas metodi un deviņpārbaudi. 
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Reizinot 1 5 , 2 . 1 6 , 8 var pielietot metodi - a - b . 
Ja abi faktori ir tuvu pie 1 ar nullēm, tad lieto tos pašus 
paņēmienus, ko pie veseliem skaitļiem, piem., reizinot 99,8 • 98,9« 
Pie reizināšanas ar periodiskiem skaitļiem jāpārietuz vien­
kāršām daļām, jo tad dabū pilnīgi pareizu rezultātu. 
Vispār, visas darbības pie reizināšanas ar decimāldaļām izda­
rāmas tāpat, kā reizinot vienkāršus skaitļus. Kur jāliek atdale 
(komats), uzzina ar vērtēšanas palīdzību. 
Piem. 1 ) 0,48691 . 67 ( 1 1 . 6 + 1 ) Reizināšanu izdara, it kā 
. ;q atdales nebūtu, nepiegrie— 
535601 * žot vērību nullēm pa krei-
. c si. Dabūtā vairojuma atda-
32,62297 li ieliek vajadzīgā vieta. 
Mūsu piemērā rezultātam 
vajaga būt apmēram pusei no 6 7 ,jo 0,48... ir tuvu pie puses,tādēļ 
atdaliliekam, skaitot no kreisas puses, pēc otrās zīmes. 
Ta ka 625 = 10.000 : 1 6 vai 5.000 : 8, tad, ja jāreizina, pie­
mēram: 
Piem. 2) 0,736048 . 625000, varam dalīt ar 16, pgc tam liekot atda­
li pareizā vietā. 




Atdali jāliek pēc 6 zīmēm no kreisās puses, jo 0j|73̂ 048 ir tuvu pie 
3/4 no vesela, tamdēļ arī rezultamam vajaga būt tuvu pie 3/4 no 
625.OOO, t.i. rezultātā vajaga būt simtiem tūkstoša, t.i. skaitlim 
ar 6 zīmēm. 
+8 —8 Nepiegriežot Tērību atdalei, 
Piem. 3) 99,2 . 9,87 = 979,104 šie skaitļi ir tuvu 1 ar nul­
lēm, tamdēļ reizinām ar for­
mulas (a — b)(a — c) palīdzību (skat.iepriekš). 
Itāļu paņēmiens. Reizinātāja skaitītāju sadalām alikvotās daļās 
pret saucēju un izsakām reizinātāju surnas veida, 
piem,, reizinātājs: 
i2 = M + 3- + -± = 1 + I + A 
56 56 56 56 2 8 14 
Vispirms reizinām ar 1/2 (28/56), tad ar 7/56 u.t.t. Lai pareizinā­
tu ar 7/56, mēs pirmo iznākumu dalām ar 4 , lai pareizinātu ar 4/56 
- dalām ar 7 un beidzot saskaitām. 
Piem. 1 ) 348,05628 . 39/56 (28/58+7/56+4/56 = 1/2+1/8+1A4) 
174 02814 1/2 
+ 43 507035 1 / 8 jeb 1/4 no 1 / 2 
24 86II63 1/14 jeb 1/7 no 1 / 2 
242 396338 =242 ,396338 
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Atdali liekam pec trešās zīmes no kreisas puses,pēc vērtēšanas pa­
ņēmiena. ņēmiena 
Piem. 2) 369,0273 9 9 A 1 
9 
(9 + 9 A l ) 
3321 ,2457 
3 0 1 , 9 3 1 4 2 7 2 7 . . . 
3 6 2 3 , 1 7 7 1 2 7 2 7 . . . 
veselo daļu ar atdali (komatu). 
Šeit izdevīgi reizināt ar 
veselu skaitli un pēc tam 
ar daļu skaitļi. Tā kā 
9 A 1 ir 1 1 daļa no 9, tad 
vairo jumu ar 9 A 1 dabon, 
ja vairo jumu ar 9 dala ar 
1 1 un pieskaita, atdalot 
Tuvināta reizināšana. 
Pieņemsim, ka ̂ .pareizina 57,9683 ar 26,^37, pie tam jādabū 
vairojums tikai ar 3 decimalzīmēm, t.i, ar tūkstošdaļām.Pareizinot 
šos abus skaitļus pilnīgi, vairo jumā būs 7 decimāldaļu zīmes, bet 
ja pietiek ar 3 Zīmēm, tad darbību var saīsināt par 4 zīmēm. 
Piemērs. ± e d c b a a b c d 
57,9683 • 26,537 
1 1 5 9366 . 2 
34 7810 = a . b + desmiti no a . a 
2 8984 = b . c + » • b . b 
I739 = c . d + " * c . c 
405 = d . e + " » d . d 
1538,304 
Apzīmēsim reizinātāja zīmes, sākot arvieniem, ar burtiem_ a, 
b, c, d un ar tiem pašiem burtiem reizināmā zīmes apgriezta kārta 
- ar a - 3 , ar b - 8, a r c - 6 , ar d - 9, a r e - 7 u n a r f - 5 . 
Reizinot ar reizinātāja desmitiem (2).reizināmo, dabūsim vai­
rojamā tūkstošās daļas (mūsu piemērā 1 1593o6), reizinot ar reizi­
nātajā vieniniekiem ( 6 ) , nav vairs jāreizina reizināma desmitās 
tūkstošu daļas, jo tās dos desmitās tūkstošās daļas, bet mums va-
jaga tikai tūkstošās daļas, tamdēļ mēs reizināšanu ar 6 šalcam no 
reizināmā tūkstošām daļām (8), dabonam 48 tūkstošās daļas, kurām 
tomēr jāpieskaita tas tūkstošdaļas, kuras dabūjām, ja reizinājām_ 
desmittūkstošās daļas ar vieniem, proti 3 • 6 = 18 desmittūkstošās 
daļas. Tās ir tuvu 2 tūkstošām daļām, tamdēļ pareizāk būs nevis 48 
tūkstošdaļas, bet gan 48 + 2 = 50 tūkstošdaļas. Rezultātā dabonam 
347810 tūkstošās daļas, kuras rakstam zem parmām tūkstošdaļām, kas 
dabūtas no reizināšanas ar 2. Tad reizinām ar 5 u.t.t. Gala sumā 
dabonam 1538304 tūkstošās daļas, resp. 1538,304, kas dod vajadzīgo 
rezultātu ar 3 decimāldaļas zīmēm. 
To pašu rezultātu dabūsim, ja pieturēsimies pie sekoša paņē­
miena: pieņemsim, ka mums jāpareizina 3,54279487 ar 28,6974549,pie 
kam mums pietiek, ja dabonam pareizību līdz lAOOO daļai. 
Ja reizinātu abus skaitļus pilnīgi, tad rezultāta dabūtu 1 5 
decimalzīmes, 3 zīmju vietā. Tamdēļ izdevīgāki reizināt saīsināti. 
Rakstam reizinātāju zem reizināmā .apgrieztā kārtība, rakstot rei­











10166893 = 101 ,669 
Reizināsim tikai ar tām zīmēm, 
kurām reizināmā stāv pretī zī­
mes; sāksim tā tad ar 2 un beig­
sim ar 5» Katrs vairo jums dos 
simts tūkstošās daļas. Atmetot 
liekās 93/100000, kuras ir tu­
vāk tūkstošam daļām,palielinā­
sim atlikušās 8A000 par 1/1000, 
tad kļūda būs mazāka. Rezultā­
tu dabūsim 101 ,669. 
2 • 4 8 rakstam 8 
2 • 9 — 18 n 8 vienu desmitu atceramies 2 • 7 — 14 + 1 1 5 n 5 » - n It 2 • 2 — 4 + 1 = 5 u 5 2 « 4 — 8 » 8 
2 • 5 — 10 II 0 vienu desmitu atceramies 2 • 3 = 6 + 1 7 (1 7 
8 • 9 72 
63 
rakstam 2 septiņus desmitus atceramies 
8 7 = + 7 — 11 3 sešus n M 8 • 2 16 + 6 — 22 •i 2 divus 11 n 8 « 4 = 32 + 2 — 34 ii 4 trīs " M 8 • 5 40 + 3 — 43 it 3 četrus " 'ft 8 • 3 = 24 + 4 = 28 " 28 
6 • 7 42 
16 
rakstam 2 četrus desmitus atceramies 
6 • 2 — 12 + 4 — it 6 vienu desmitu " 
u.t.t. 
D a l ī s a n a. 
Dalot decimāldaļu skaitli ar vese?_u skaitli, dalīšanu izdarām 
it kā ar veseliem skaitļiem, nepiegriežot atdalei nekādu vērību. 
Kad rādītājs dabūts, tad ieliekam atdali vajadzīgā vietā ar vērtē­
šanas paņēmiena palīdzību. 
Piem. 1 ) 731,4851 23 = 23) 7 ^ ^ ļ - 31 ,8037 
Vērtēšanas paņēmiens. Dalot 7 3 1 ar 23 , dabūsim veselā daļā desmi­
tus un vienus, tā tad rādītāja veselā daļa 
vajaga būt divām, zīmēm. Tamdēļ no dabūtā rādītāja zīmēm pirmās di­
vas zīmes no kreisās puses atdalām ar atdali un dabūjam vajadzīgo 
rezultātu. 
Piem. 2) 219,639 55 = 219639 55 
5)-
1 1 ) 
439278 
399343636. . , = 3 , 9 9 3 . . . 





Vērtēšanas paņēmiens. 1/2 : 300 = 1/^00, rādītāja pirmā zīme no 
kreisās puses būs tūkstošās daļas. 
Devinpārbaude: ^ m ā - 7 D a t I t a ; | a p ā r D a a d e 8 2 ī m e . rādītāja 
rSdStāia - 1 pārbaudes zīme + atlikuma parbaū-
atlīkuma - 5 ^ e s z i m e = dalāmā pārbaudes zīmei. 
2 . 1 + 5 = 7 
Ja dalītājs ir 1 ar nullēm (100, 1000, 10000), tad dalīšanas 
rezultātu dabūjam, pārnesot atdali uz kreiso pusi par tik zīmēm, 
cik dalītāja nulles. 
Ja dalītājs tuvs augstākas pakāpes skaitlim (100,1000,10000), 
tad dalīšanu izvedam ar sī skaitļa palīdzību. 
Piem. 0,6843977 : 94 » 0,0072808 & S Z 






7 . 4 + 7 = 3 5 , 3 + 5 = 8 
Vērtēšana: 1 / 2 dalīt ar 100 = 1/200, rezultātā rādītāja pirmās zī­
mes būs tūkstošās daļas ( 5 A 0 0 0 ) . 
Ja dalītājs ir par 1 mazāks nekā skaitlis 1 ar nullēm ( 100, 
1000 u.t.t.), tad dalīšanu izdarām pēc formulas 
b b . b , b . 
7- — + ~T ~ T + 
a — 1 a a* <as 




5923297107 = 5 , 9 2 3 . . . 









pie a = 100, 
lAOO daļa no 
b 







Ja dalītāja ir jaukts skaitlis, tad tas jāpārvērš veselā 
skaitlī, pareizinot abus skaitļus ar dalītāja saucēju. 
Piem. 1) 19 ,6472 






Piem. 2) 569,283 : 
5,69283 
+ 1 A 1 0 ,51753 
6,21036 
5 8 3/8 
43 » 3 ,65529 
Rezultātā jāieliek atdali ar 
vērtēšanas paņēmiena palīdzī­
bu. 
91 2/J ( ) Visp£?Ģs izdalām ar 100, 
pārodtoi atdali par di­
vām vietām. Pec tam jā­
dala ar 1 1 A 2 , - tas no­
zīme, reizināt ar 1 2 A 1 , 
pie _ ~ 7 - — ko mēs izdarām pieliekot klat 1 A 1 , jeb labāk: pieskaitām 
skaitļa l A l un tad liekam atdali vajadzīgā vietā. 
Piemēram: 569,283 
+ 1 A 1 5 1 753 
621 036 = 6 , 2 1 0 3 6 
Piem. 3 ) 401,52 : 
0,40152 
+ 1/5 0,030304 
0,481824 
833 1 / 3 ; 833 1 / 3 = 2500/3 = 5000/6 
Jādala ar 1000 un jāpieliek 1 /5 da­
ļa. Vai ari pieskaitām pie dota skait­
ļa 1 / 5 daļu un dabūto sumu dalām 
1000. 
40152 
+ 1/5 80304 
481824 = 0,481824 
Ja dalāmais un dalītājs ir decimāldaļu skaitļi un tie dalās 
bez atlikuma, tad dalīšanu izdarām, nepiegriežot atdalei vērību,da-
lot kā ar veseliem skaitļiem un rādītājā ieliekam atdali vajadzīga 
vietā ar vērtēšanas paņēmiena palīdzību. 
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l ī t a j ā no labās 
kārt mazāku un 
atmetuši. Lai s _ 
vairojuma desmiti, kurus skaita klāt. 
Tā kā rādītāja v e s e l ā daļā būs viena 
zīme, tad, ja grib dabūt tikai tūk­
stošās daļas, dalīšana nav vairs 
turpināma, tomēr, ja rādītājs vēlams 
ar lielāku tuvinājumu, tad turpinām 
dalīšanu pierakstot atlikuma labajā 
pusē 0, t.i._sasmalcinām atlikumu 10 
reizes Sīkākas daļās, jeb atmetam da-
vienu zīmi, t»i. pamazinām dalītāju desmīt-
tā līdz kamēr būsim visas dalītajā zīmes 
4gtu lielāku tuvinību, jāievēro atmetamo zīmju 
Aptuvinie skaitļi, 
Piem. 1 ) Ls 8,93fl""ffi"ffi* J a mums darīšana ar Īstiem un santimiem, 
n 8,93 tad santimu daļas mēs n e k a d necenšamies at-
" 8,94 rast* Ja minēta skaitlī B0B sākot ar 4.zī­
mi nosvītrotu visus pārējos nost,maksimālā 
kļūda nepārsnļegtu 9/1 Ono santīma, jo nākošā z ī m e lielākais var 
būt tikai 9* S i s saīsinātais skaitlis būs mazāks, nekā dotais un 
to mēs sauksim par aptuvinu skaitli ar iztrūkumu. Turpretim,ja mēs 
daļu no skaitļa atmetot palielinām atlikušo skaitli par 1 , ( t.i. 
atmetot 853297 pieliksim pie 3 vienu) mēs dabūsim aptuvinu skaitli 
ar pārpalikumu, t.i» 8,94. 
Sinī gadijumā izdevīgāki ņemt 8,94, jo tuvinība šeit būs lie­
lāka. \ ̂  
Aptuvinos skaitļus parastsnņ'em ar mazāko kļūdu. Ja pirmā no 
atmetamām zīmēm lielāka par y, ^ a a iepriekšējo zīmi mēs palielinām 
par 1 , ja mazāka par 5> atstājam bez pārgrpzībām. 
Ja gribam saskaitīt divus skaitļus ar aptuvinību līdz zināmai 
decimāldaļai, piem., 1/L000, tad vienu skaitli ņemam ar pārpaliku­
mu, otru - ar iztrūkumu, lai kļūda nebūtu surnas kļūda, bet izlī­
dzinātos. 




Ja tie nedalās bez atlikuma, tad rādītājā mēs dabūtu bezgala 
daudz zīmju un, ja pārāk lielapareizība nav nepieciešama, tad da­
līšanu var izbeigt ar tas rādītāja decimāldaļas zīmes dabūšanu, 
līdz kurai rādītāju vēlams dabūt. Tālāko dalīšana pārtraucam. 
Piem. 5) 526738529 : 6,4395 = 8179|8048 
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Piem. 2) 8 ,734ļ6439 Piem. 3) Atņemšana: 








1 7 , 1 0 7 
Pie atņemšanas, ja viens'..skaitlis ņemts ar pārpalikumu, tad arī 
otrs jāņem ar pārpalikumu, ja viens - ar iztrūkumu, arī otrs jāņem ar 
iztrūkumu. Kā mēs to varam pieradīt? 
Apzīmēsim ar A, B - īstos skaitļus, 
a, b — aptuvinos skaitļus, 
X, Y - starpību starp īstiem un aptuviniem skaitļiem. 
A = a ± X; B = b ± Y 
A - B = (a ± X) - (b ± Y) = (a - b) ± (X - Y). 
Ja mēs skaitli ņemsim ar vienādām kļūdām, tad rezultāta kļūda būs 
vienlīdzīga kļūdu, starpībai. Ja skaitļi ņemti ar pretējām kļūdām, tad 
rezultāta kļūda būs vienlīdzīga abu kļūdu kopsurnai. 
A - B = (a ± X) - (b + Y) = a ± X - b ± Y = (a. - b) ± (X + Y) 
Ja jāsaskaita aptuvini skaitļi un ja sumu gribam dabūt ar pareizī­
bu līdz n pakāpei, tad ņemam saskaitāmos aptuvinos skaitļus līdz n + 1 
pakāpei ar iztrūkumu, saskaitām tos un atmetam surnas pēdējo zīmi, pa­
lielinot palikušo nākošo zīmi par 1 . 
Ja būtu 1 1 saskaitāmie skaitļi, tad kļūda nebūtu .lielāka kā n + 1 
pakāpe . 1 1 = 1 1(n + 1 ) pakāpes un. atmetot pēdējo zīmi, mēs vēl izda-
rītukļūdu 9(n_+ 1 ) , kopā 20(n + l) pak. = 2n pakāpei. Palielinot p_a-
likušopirmo zirni no labās puses par 1 , mēs pielaižam maksimālo kļūdu 
ln pakāpē. Ja būtu jāsaskaita 1 0 1 skaitlis ār tuvenību līdz In pakāpei, 
tad ņemam skaitļus ar tuvenību līdz n + 2 pakāpei un saskaitām. Kļūda 
nebūs lielāka, kā (n + 2) pakāpe . 1 0 1 - 101(n + 2) pakāpe,atmetot pē­
dējās divas zīmes, mēs vēl izdarītu kļūdu par 99(n + 2) pak., jeb kopā 
1 0 1 (n + 2) 
99(n + 2) 
200(n + 2) resp. 2n pakāpei. Palielinot pa­
likušo pirmo zīmi no labās puses par 1, mēs pielaižam maksimālo kļūdu 
ln pakāpē. 1 





274,6665 = 274,667 
Aptuvinā reizināšana. Ja viens no reizināmiem skaitļiem ir pa­
reizs skaitlis, bet otrs aptuvins, tad rei­
zināšanas kļūda būs vienlīdzīga kļūdas vairojumam ar pareizo skaitli. 
Piem. a . (b i x) = ab Ž ax 
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Ja abi skaitļi būs aptuvini, tad kļūda būs vienlīdzīga sumai no 
pirmā skaitļa vairojuma ar otrā skaitļa kļūdu un otra - ar pirmā skait­
ļa kļūdas vairojumu, neņemot vēra kļūdu n o pirmā skaitļa kļūdas vairo— 
juma"ar otrā skaitļa kļūdu. 
Aptuvinā dalīšana. Pieņemsim, ka mums jādala 38,5*7863 ar 5 un rā­
dītāju mums vajaga dabūt aptuvinu līdz 1A0, 
1/L00, 1/L000. Cik tālu jādala, lai dabūtu vajadzīgo rādītāja zīmi? 
Ja dalītājs irvesels skaitlis, tad dalām dalāmo ar dalītāju, ka­
mēr esam. dabūjuši radītajā veselo skaitļa daļu, pēc tam turpinām dalī­
šanu, līdz esam dabujuei_to decimālo skaitļu daļu, līdz kuras aptuvi-
nībai mēs gribējām rādītāju dabūt un tad skatāmies vai rādītāja nākošā 
decimaldaļas_zīme_būs 5, o, 7, 8, 9 jeb 0, 1 , 2, 3, 4. Pirmā gadijumā 
rādītajā pēdējo zīmi palielinām par 1, otrā - atstājam to pašu. 
Piem. 38,547863 : 5 ja gribam dabūt aptuvinību līdz_l/L0, tad da-
7 7095726 līšanu pārtraucam pie 7,7» j° nākošā zīme ir 
_ 0; ja gribam aptuvinību dabūt līdz lAOO, tad 
rādītāju jāņem 7 , 7 1 , jo nākoša zīme pēc 0 ir 9 u.t.t. 
Ja dalitājsarī ir aptuvins skaitlis, tad aptuvinu dalīšanu izved 
pēc sekoša vienkārša paņēmiena: 
Vispirms uzzinām, cik rādītāja veselā daļā būs zīmju, ar vērtēša­
nas paņēmiena palīdzību, tad ņemam tik daudz zīmju, līdzkadai tuvenī— 
bai gribam rādītāju dabūt + vē l 2 liekas zīmes, ja dalītāja pirmā zī­
me ir mazāka paŗ rezultāta zīmju skaitu, pretējā gadījumā + tikai vie­
nu lieku zīmi. Šo zīmju skaitu atstājam dalītājā, visas citas nostrī­
pojam nost. Dalāmā ņemam tikpat daudz zīmju, cik dalītājā, ja dalāmā 
pirmā zīme kreisā pusē ir lielāka kā dalītāja zīme. Bet ja dalāmā zīme 
ir mazāka kā dalītāja zīme, tad ņemampar vienu zīmi vairāk, nekā da­
lītāja. Ar to dalīšanu izdarām saīsinātā veidā. 
Piem. 8628,758246 : 35,6326789 ar aptuvenību līdz l A O 
Dalītājā ņemam 6 zīmes 35,^326 
Dalāmā tāpat 8628,75 
Dalām: 862875 356326 = 24216i = 242,l6l = 242,2 
150223 
7695 Radītāja būs: vesela daļa 3 zīmes 
5 6 9 . tuv. 1 A 0 1 
213 "l" liekas 2 » 
Kopā 6 zīmes 
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U z d e v u m i . 
























































































Atņemt ar pieskaitīšanas paņēmienu: 




































1 1 3 2 
9999 
Reizināšana. 
Izmantojot reizinātājā zīmi 1 , kā arī zīmju vai zīmju grupu alikvotumu 
(pie kam par reizinātāju jāņem izdevīgākais skaitlis). 
137 • 865; ( 15) 57034 . 413; ( 17 ) 328 . 8179; (19) 418 . 6083; 
3694 . 2 9 i ; (16) 30081 . 637; (18) 136 . 5834; (20) 5834 • 3 1 6 ; 
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[21) 853 • 742 
.22) 3842 . 12024 
,23) , 756 .529 
.24) 3849 . 9^008 


























'36) 8236 . 17; 
¡37) 19 , 50156; 
:3s; 764 . 1 3 ; 
Reizināšana ar skaitļiem, kuru 
zīmīgā daļa nepārsniedz 25 : 
139) 8II67 . 12; 
40) 140 . 5 ,97 ; 
,41) 0,018 . 75430; 
[42) 1600 . 0,07178 
43 ) 8470,63 . 1,3 
[44) 824 . 1 30 
(45) 144 . 9177 ; 
(46) 3214 . 7 2 ; 
Sadalot reizinātāju viņa reizinātajos: 
(47) IO656 . 28; (48) 32913 - 5,6; 
P.eizināšana ar 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 ; 
149) 1 1 . 25306^ 
50) 374297 • Hf 
:5i) 98,32 . 0 ,Uf 
2387 . 1 1 1 ; 
1 1 1 . 84396; 8 3 
4id63^ . 1 1 1 1 ; 
5 ,737 • 1 1 1 0 0 ; 
Bfcizināšana ar 5 , 25 , 125 un 625 un 
šo skaitļu vairojumiem: 
56) 297865 . 25 ; 
57) 432672 . 5 , 
58} 5?9076 . 1 2 5 ; 
,59) 64938 . 625; 
.60) 375 . 648; 
,61} 3184 . 7 5 ; 
.62) 425 . 49308; 










6 1 3 , 8 
3 6 1 , 8 , 
0,05 
1 2 , 5 4 
6 , 1 2 5 
2 5 2 , 5 . 4162 
0,7433 










12,5 • 758,4 
408.7 .. 0,025 
0,25 . 81,63 
729,6 . 0,5 
3,618 . 1250 
0,4386 . I 7 5 
2.75 . 7433 


















0,99 - 43,86 
38,06 . 9 , 9 8 
19.95 . 69,27 
61,63 - 2,94 
999,7 . 0,6083 
485,7 . 1 , 9 6 












Reizināšana ar skaitļiem, kas beidzas ar 
1 vai 01: 
(98) 160437 . 701 ; (99) 4349 . 16i; (100) 23852 . 1 7 0 1 ; 
(101) 82 . 78; 
(102) 98 . 102; 
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Pēc formulas (a + b)(a - b) 
(103) 47 - 53 ; 
(104) 195 . 205; 
a 2 - b 2 : 
0,49 • 51000; 
730 . 6 , 7 ; 
107) '97 . 95; 
108) 992 . 998; 
109) 103 . 108; 
. 110) 1040 . 1007; 
Pēc formulas (a + b)(a + c) 
= a(a + b + c) + bc: 
' 1 1 1 ) 102 . 93 
1 1 2 ) 994 . 1007 
1 1 3 ) 106 . 1003 
: i l4) 9,97 • 1 0 , 7 
(115) 1 0 , 1 6 * 0,988; 
1 1 6 ) 1 0 , 4 . 1008; 
1 1 7 ) 0,92 . 3 ,9 ; 
.118) 103 . 998; 
( 1 1 9 ) 46 . 7 3 ; (120) 37 
Zibeņmetode: 
59; (121) 982 . 857; (122) 3 17 681; 
Tuvinātā reizināšana: 




. 1 2 8 
' 129; 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
¡ 134 
20,36565 . 0,273481 




3 ? , 7&I.2452 













ar tuvinibu līdz 


























































Ar skaitļiem, kuru zīmīgā daļa nepārsniedz 25 : 
;i35) 909099 r 7 
136) 365724 : U 
137) 56724 : 13 
138) 679O8 : 12 
139) 74673 : 9 ;140) 5277366 : 17 
[141) 2189,4 : 80 
142) 7 1 5 * 1 1 : 0,3 
143) 0,130632 : 0,4 
144) ' 13616 : 800 
145) 29654,1 : 70 






53,464 : 0,04 
3282606 : 9000 
23,515 : 0,02 
324,2646 0,9 
6347589 400 
Sadalot dalītāju viņa reizinātājos: 
4256280 : 56; (156) 394352 : 112; (159) 716,268 : 8,4; 
658658 : 91; (I57) 7 II7II : 77; (l60) 2,44256 : 0,136; 
648064 : 128; (158) 73,7685 : 1 1 7 ; ( l 6 l ) 180472 : 6&0; 
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? 3 6 5 ; 2569O 
: 25; 
1 2 5 ; 
325 ; 




1 , 2 5 ; 
:17o) 
1 7 1 
1 7 2 
1 7 3 








5 3 2 1 , 2 5 : 
14,68 j 
158 025 


























Dalīšana, izmantojot atņemšanu ar 
pieskaitīsanas paņēmienu: 
: 9245; (189) I617259 : 3697 
: 2907; (190) 5616712 : 4773 





: 8379; 59348; 
Dalīšana ar skaitļiem, kas nedaudz 
mazāki par apaļiem: 
27356I8 : 998; (I97) 5248628 : 1198; (200) 5063218 : 930; 
1586309 : 1999; U98) 36724I8 695; (201) 1736212 1 9 9 i ; 
876123 : 97; (199) 2939843 989; 
Tuvinātā dalīšana: 
202) 243,085063 : 7,583425 
203) 7.203052 : 0,152634 
204) 162,35 : 18,734482 
205) 756321 : 873250 
206) 20,36565 : 0,273481 
207) 493756201 : 3658433i 
,208) 236,58923 : 117.347823 
,209) 135,375 : 20,3621 
210) 62358,432 : 1 1 6 , 7 3 5 2 
2 1 1 ) 0,630285 : 42,527 
'212) 46,73724843 : 2,7634063 
,213) 64,3745984 : 97,2345876 
,214) 57,42367 : 0,732483 
215) 85,673208 : 0,40737128 











































0 , 1 ; 
0,01; 
0 , 1 : 
0,001; 
0,01; 
0 , 1 ; 
0,001; 
0,01; 




0 , 1 ; 
0 , 1 ; 
0,01; 
¡217) 2907364 : 999 
,218) 458,374 : 9,9 
.219) 716455 : 990 
Dalīšana ar 99, 999 u.t.t. 
ar tuvinību līdz 0,00001; 
" ;' " 0,001; 
" " " 0,001; 
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Darbības ar vienkāršiem daļu skaitļiem. 
Itāliešu paņēmiens 
(pareizināt ar tuv.līdz 0 , 0 1 ) : 
(220) 32068.68 . 17/42j (222) 70542 . 15/24; (224) 4026,9 . 5/28; 
(221) 4563 • 2 3 / 3 2 ; (223) 817,34 . 13/3&; (225) 2000 . 1 7 / 5 4 ; 
Reizināšana un dalīšana ar daļu 
skaitli n -: n + i 
(226) 6139? • 1 2 / L 3 ; (227) 156193 . 22/23 ; Г228) 493830 . 17А8,­
(229) 156193 : 23/24; (230) 61399 : 13A4; (23i) 493830 : 18A9; 
Dažādi uzdevumi ar daļu skaitļiem: 
¡232) 418 3/8 : 1 1 1 / 4 ; (244) 9108 . 1 1 1/9; 
,233) 9000 . 6 5/32; <245) 16 2/3 , 835; 
,234) 851 . 8 1 3 A 6 ; (246) 9737 . 3 1 / 3 ; 
,235) 1 / 4 - 1/9; л (247) 385.6 . 37 1 / 2 ; 
236) 1 / 2 + 1/5 + 1 A 0 ; (248) 15/64 . 8/25; 
237) 1 / 9 + l/o; (249) 4/7 . 5/8; 
;238) 8/9 : 1 3 A 8 ; (250) 18/25 : 1 2 ; 
;239) 1 3 / 2 0 : 3 / 5 ; , (251) 6 3/4 : 1 5 ; 
240) 51/62 : 3 1/6; (2-2) 3613 4 Ā : 12; 
241) 4 1/4 : 5 2 / 3 ; (253) 18 : 9 Л 6 ; 
(242) 23 1/8 . 7; (254) 675 : 1 1 / 8 ; M 
(243) 16 1 1 A 8 . 9 ; (255) 264 2/3 : 1 1A4; 
Darbības ar nosauktiem skaitļiem. 
Sasmalcināšana un pārvēršana. Zem sasmalcināšanas mēs sapratīsim lie­
lāku vienību izteikšanu mazākās, piem.: 
kilogramu — gramos, mārciņas — zolotņi-
kos. 
Cik mārc. 369 pud. 3 2 mārc? 
Piem. 1 ) 369 p. 32 m. = 14792 mārc. 
• 40 + 3 2 , jo 1 pudā ir 40 mārc. 
14792 
Pudus sasmalcinām mārciņās, reizinot pudu skaitu ar 40 un pieskai­
tām dotās mārciņas klāt. Skaitli, ar kuru jāreizina lielāko vienību 
skaitu, lai izteiktu to mazākās vienībās, sauc par redukcijas skaitli. 
Tā tad mārc. un pudu redukcijas skaitlis ir 40. 
Darbību,ar kuras palīdzību mazākās vienības izteic lielāku vienī­
bu daļās (piem., mārciņas pudu daļās), sauc par pārvēršanu. No katrām 
40 m. mēs dabūjam 1 pudu, tā tad pudus dabūjam, mārciņu skaitu dalot 
ar redukcijas skaitli. 
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Piem. 2) 22792 mārc. = 569 p. 32 m. 
40) 
569 p. atl. 32 m. 
Piem. 3) T. 40.17.2.17 = 91577 1os 
20 + 1 7 cwts 817 
3270 
91577 Ibs 
4 + 2 qrs 
28 + 1 7 Ibs 
Angļu svaru sistēmā lielākā 
vienība ir tonna (T.), tad 
centneri (cwt), kvarteri (qr) 
un beidzot mārciņas (Ibs). 
Angļu mārciņas apzīmē ar lb 
(litra); vairākas - Ibs. 
Tonnas sasmalcina centneros, 
reizinot ar viņu redukcijas 
skaitli un pieliek dotos cent­
nerus klāt; centnerus sasmal­
cina kvarteros u.t.t. 
1 T.= 20 centneriem; 1 cent­
ners = 4 kvarteriem; 1 kvarters = 28 mārciņām. 
Lai pārvērstu krievu mārciņas pudos, mārciņu skaits jādala 




1 mārc. = 0,025 pud. 
2 ;l - 0,05 " 
= 0,075 
= 0,1 









Ja to zinām, viegli pārvērst pudos katru mārciņu skaitu.Piemēram: 
37 mārc. = 0,925 pud., mēs aprēķinam sekosi: 
30 mārc. = 0,75 pud. 
5 » = 0,125 * 
2 » = 0,05 " 
Kopa 37 marc. = 0,925 pud. 
100. 
Cik mārciņas ir vienlīdzīgas 0,425 pud.? 
Tā kā 0,1 pd. = 4 mārc, tad 0,4 pd. = 1 6 mārc. un 
0,025 " = 1 » 
Kopā 0,425 pd. - 1 7 mārc, 
Ls, sant., frs, u.t.t. viegli pārvērst, jo redukcijas skaitlis — 
Tā, 37257 snt. = Ls 3 7 2 , 5 7 ; Ls 35 ,58 = 3558 snt. 
Tāpat viegli sasmalcināt hektārus āros un kvadrātmetros, jo 1 ha= 
= 100 ariem ( 1 ars = 100 kv.mtr.) 
Piem.: 36 ha 5 a 9 m 2 = 360.509 m 2; 
4 k g 7 g 5 c g = X m g = 4007050 mg; 
1 kg = 1 .000 gramu; 
1 g = 1 .000 miligramu. 
Poļu pārvēršana birkavos, pudos, mārciņās, zolotņikos un doļās. 
1 birkavs = 10 pudiem, 
1 puds = 40 mārciņām, 
1 mārciņa = 96 zolotņikiem, 
1 zolotņ. = 96 doļām. 
Vispirms jādala ar 96, jāpār­
vērš zolotņikos. Dalīt ar 9.0 no­
zīmē dalīt ar 100 - 4. 
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Troj mārciņas pārvēršana grenos. 
18,1875 troj mārc. = I grs 
12 218,25 oz 
— . 20 
4365 durts 
. 2 4 
IO476O tr. grs 
1 troj mārciņa = 1 2 troj uncēm, 
1 '* unce = 2 0 rt dracnmām „dwt", ndwtsw (penniweight), 
1 " drachma = 2 4 greniem Mgr''*, ngrs". 
A n g ļ i ? •?! (mārciņa) sasmalcināšana pensos un 
š,iliņo°> 
Piem. 1 ) Cik pensiem ir vienlīdzīgas 250 angļu mārciņas? 
250 . 2 0 pc 0 
-——r — * 2 1 Sh = 1 2 d 
^ c o ° ; 1 2 5 . 1 2 l i = 20 sh 
60000 d T. = 60.000 d. 
Piem. 2) Cik angļu mārciņu, pensu un šiliņu ir 8 3 4 5 2 pensos? 
83452 d a i 3 4 7 . 1 4 . 4 
1 2 ) — — 
6954 sh atl. = 4 d 
20) 
347 h atl. = 1 4 sh 
Izteikt šiliņus un pensus angļu mārciņu decimāldaļās un otrādi. 
Tā kā 1 L = 20 sh un 1 sh = 12 d, tad 1 sh = 1 / 2 0 i = 0,05 L un 1 d = 
= h = ° ' 0 0 4 1 / 6 *' 
No tā varam taisīt slēdzienu, ka šiliņu skaitu pareizinot ar 5» 
dabonam L simtdaļas. Reizinot pensu skaitu ar 4 1 / 6 — dabūjam h tūksto­
šās daļas. Otrādi: dalot L simtdaļas ar 5 dabūjam sh skaitu; dalot h 
tūkstošdaļas ar 4 1 / 6 dabūjam d. M3.su piem. rezultāts: 
Piem. 3 ) 35. i5.lO = i X 
9 6 62150187 = 9 6 647397 z.= 6743 m.« 168 pd. = 1 6 birkavi 
( 100-4) ) ^ ( 100-4) > ^ Ī J - 4 0 ) 2 ? T ~ 1 0 )~63" 
7 1 0 4j_9_ 343 8 pudi 
381 357 23 mārciņas 




15 . 5 » 0,75 
1 0 .4 1 / 6 = 0,041 2/5 , kopā 0,791 2/3 - 0,792, t.i. h 3 5 . 1 5 - 1 0 = 
= h 3 5 , 7 9 2 , jeb otrādi: h 35,867 « X £ sh d = i 3 5 . 1 7 . 4 . 
86 5 = 1 7 sh; atl. 1 7 4 1 / 6 = 4 d. 
VJa apzīmējums h ir skaitlim priekša, tad citus nosaukumus neuzrā­
da, bet liek punktus, ja iztrūkst - strīpu. 
16) 
43344 oz (unces) = I cwts (centneriem /angļu/) 1 lbs = l6 oz. 
28)-2709 lbs 
4) 
96,75 qrs (kvarteri) 
24,1875 cwts 
Angļu parasto svara mārciņu apzīmē ar avdp (avoir du poids) vai 
arī lb (libra). 
Pārvērst troj mārciņās un mārciņu daļās: 
16 tr.m. 9 oz, 18 dwte. 20 grs. = 16,82847222... 
Ierīkojam sekoži: 
Pirms pārvēršanas. Pēc ļffirvēršanas. 
tr.m. 16 
12 9 20 18 
24 20 




tr. m. 16,83847222 
12 
20 
24 20 3 
20 : 24 = 0,833 dwte, to pieskaita pie 18, dabūja» 1S.833; 
18,833 : 20 = 941646 oz., pieskaitām 9, dabūjam 9,941666; 
9,941666 : 12 = 0,82847222 mārc*, pieskaitām 1 6 , dabūjam 16,82847222 
tr.m. 
U z d e v u m i . 
Sasmalcināt: 
(256) L 1264.9.10 pensos; 
(257) L 247.12.8 pensos; 
(258) T. IO7 . 5 .2 . - mārciņās (lbs); 
(259v T. 4.3.1.9 avdp.uncēs; 
(260) 8 pd. l6 m. 43 zol. zolotņikos; 
(261) 5 birk. 3 pd. 6 m. doļas; 
(262) Troy marc. 6.4.7.8 grenos; 
(263) Troy mārc. 14.2.13.21 grenos; 
Pārvērst dažādās lielākās vienībās: 
(264) 40873 avdp.oz; (266) 27134 dwts; (268) 73000 zol.; 
(265) 40873 troy oz; (26?) 645O7O doļu; (269) 23480 lbs ; 
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Darbības ar nosauktiem skaitļiem. 
Saskaitīšana. Saskaitāmos nosauktos skaitļus raksta vienu zem otra tā, 
lai katra nosaukuma skaitļi'nāktu savā ailē, pēc tam sa­
skaitīšanu sāk ar mazākā nosaukuma skaitļiem, kopsumu dala ar redukci­
jas skaitli, atlikumu raksta zem strīpas attiecīgā nosaukuma ailē, bet 
rādītāju pieskaita pie nākošā lieluma nosauktiem skaitļiem. Tā turpina, 
līdz nav saskaitīti pēdējā nosaukuma skaitļi, kuru sumu paraksta attie­
cīgā ailē. 
Sakām: 
Piem. 1) £ 2 3 . 1 5 . 8 8 + 10 + 5 + 7 + 6 = 36 d : 1 2 = 3 atlikums 0 d 
7. 6.10 3 + 1 5 + 6 + 1 2 + 9 + 1 7 = 62 sh : 20 = 3 
39.12. 5 atl. 2 sh 
18. 9. 7 3 + 23 + 7 + 39 + 18 + 14 » 104 h 
14.1?. o 
h 104. 2. -
Piem. 2) 6,289 kg + 1 1 /8 kg + 4 ,017 kg + 9 5/B kg + 6 3/40 kg = X kg 
1 , 1 2 5 
4 017 - _ 
9 625 Seit izdevīgi pārvērst vienkāršās daļas 
6* Q75 decimāldaļās un tad saskaitīt ka parakts. 
2 7 , 1 3 1 kg / 
Piem. 3) 32 cwts 1 qr 25 lbs Piem. 4) 17 pd. 37 m. 83 zol. 
9 " 3 " 18 11 + 29 " 25 " 74 " 
+ 23 " 2 i f 20 a 32 " 19 " 47 " 
16 " - » 1 7 " 80 pd. 3 m. 1 2 zol. 4^ n 3 1 2 
128 cwts - qr 8 lbs 
Atņemšana. Atņemamo nosaukto skaitli rakstam zem pamazināmā tā, ka 
vienāda nosaukuma skaitļi nāk vienā ailē. Atņemšanu sāk 
no mazākā lieluma nosauktā skaitļa. Ja tieša atņemšana nav iespējama, 
tad aizņemas vienu lielāka nosaukuma vienību, sasmalcina to attiecīgās 
(270) 1743 a; 
(271) 78930 d; 
Izteikt lielākā vienībā un tās 
decimāldaļās: 
'272) Troy mārc. 1 . 1 6 . 1 5 . 2 2 ; (277) Ъ - . 3 . 7 ; 
273) Т. 240.15-3.17; (278) Ь 1 0 . - . 1 1 ; 
274) 5 mārc. 17 zol. 60 d.; (279) Ь 4 . 8 . 8 ; 
'275) Ь 413.18.6; (230) Ь - . 7 - 1 0 ; 
(276) h 2 . 1 3 . 4 ; (281) Ь 44 .2 .5 ; 
Izteikt dotā vienībā un tās apakš­
sadalijurnā: 
(282) 4,6387 pudu; (284) Ь 1 , 0 7 7 ; (286) Т. (angļu) 6 ,4735 ; 
(283) Ь 168,935; (285) Ь 0,493; (287) Troy mārc. 6,73456; 
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mazākas vienībās.atņem atņemamo un pie dabūtā atlikuma pieskaita pama­
zināmā skaitļa attiecīgās vienības u.t.t. 
Piem. 1) h 324. - . 6 
- " 76.14.9 
h 247. 5-9 
Vispirms no"aizņemtā 1 sh = 1 2 d jāatņem 
'9 d un tad pie atlikuma - 3 d - jāpieskai­
ta 6 d (pie aizņemtiem 1 2 d nedrīkst pie­
likt esošos 6 d un tad no kopsumas 18 d 
atņemt 9 d) • 
Piem. 2) No 3279 5/6 mārc. atņemt 22,9735 pud. • 
81 pd. 39 IB. 80 zol. - doļ. 
- 22 pd. 38 m. 90 zol. 23,04 doļ. 
59 pd. - m. 85 zol. 72,96 doļas 
Mārciņas jāpārvērš pudos, mārciņās, zolotņikos un doļās,decimālās 
pudu daļas jāsasmalcina mārciņās, zolotņikos u.t.t., pēc tam jāatņem, 
kā jau norādīts. 
Piem. 1) No partijas buru drēbes 3256 jardi 2 pšdas 1 0 collas pārdotas 






















c, Cik palika nepārdotas buru drSbes? 
Rakstam: 3256 j 
(529 " 
376 " 
_ (683 " 
470 " 
319 rt .548 w 
328 j 
2 P. 10 c. 
1 it 8 it 
2 w 9 ;i 
. It 6 ¿1 
1 It 8 tt 
— II 10 it 
2 :• 6 11 
1 P­ 11 C. 
Ja jāatņem vairāku skaitļu kopsuma, 
tad šos_skaitļus reizē jāsaskaita un 
tūliņ jāatņem viņu suma nost, parak­
stot atlikumu zem strīpas. 
1 jards nyd" » 3 pēdām (feet, foot) 
1 pēda = 12 coll. (inch, inches) 
Piem. 2) Noliktavā atrodas 2865 impērijas kvarteri un 5 3/4 bsh (buše-
ļu) kviešu. No šīs partijas pārdoti: 419 °.rs 4 bsh, 708 qrs 
2 1/8 bsh, 276 3/4 qrs, 95 qrs 5 bsh, 3 15 qrs 4 1 / 2 bsh un 
547 3/8 qrs. Cik palika nepārdotu kviešu? 



















Atlikums 502 qrs 5 bsh 1 gal. 
Kvarteru daļas jāsasmalcina buše-ļos. 
1 imp.kv. (qrs) = 8 bsh 
1 bsh = 8 galoniem_ 
1 gal. = 8 pi (pintam) 
1 imp.qrs = 290,78924 litru. 
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49 brk. 1 pd. 36 marc. 93 zol» - d. 
448 brk. 1 pd. 39 mārc. 4 zol. 64 d. 9 + 1 
Sakām: / 
64 doļ. = 2/5 zol.; 2/3 zol._i 9 = 6" zol. Rakstam zem strīpas doļu ailē 
—, 6 žolotņikus paturam galva. 
3 1 zol. . 9_= 279 + 6 = 285 zol.= 2 m. 93 zol. Rakstam zem strīpas zo-
lotņiku aile 93» bet 2 mārciņas paturam galvā. 
26 mārc. . 9 = 234 + 2 = 236 mārc. : 40 = 5 P* . 36 mārc. Rakstam zem 
strīpas mārciņu ailē 36, bet 5 pudus paturam galvā. 
4 pd. . 9 - 36 + 5 8 8 41 pd» = 4_brk. 1 pd. Rakstam zem strīpas pudu 
ailē 1, bet 4 brk. paturam galvā. 
5 brk. . 9 = 45 + 4 - 49 brk. Rakstam zem strīpas birkavu ailē. 
Dabūto vairo jumu reizinām atkal ar 9 un tūliņ pieskaitām reizinā­
mo pakāpeniski klāt. 
Sakām: 0 . 9 + 64 = 64 doļas. Rakstam zem strīpas doļu ailē 64. 
93 . 9 + 3 1 = 868 zol. : 96 = 9 mārc. 4 zol. Rakstam zem strī­
pas zolotņiku ailf 4, bet 9 mārc. paturam galvā u.t.t. 




£ 4151350.- rezultāts no reizināšanas ar 1200 
" 415135.- - 120 = lAO no 1200 
" 207567.IO.- - 60 = 1/2 no 120 
" 2 0 7 5 6 . 1 5 . - - 6 = lAO no 60 
£ 4794809. 5 - -
Sadalam 1386 saskaitāmos 1200 + 120 + 60 + 6, kuri pie reizināša­
nas dod atvieglojumu. Reizinām ar 12, tad ar 100, pēc tam, lai reizi­
nātu ar 1 2 0 , dabūto skaitli dalām ar 10. Pēc tam dalām ar 2; daboņam 
rezultātu no pareizināšanas ar 60, jo 60 = 120 : 2. / 
Piem. 3) Cik maksā 769 3/8 cwts, ja 1 cwt maksā £ 34.7«8 ? 
£ 34.7.8 . 769 3/8 (770 - 5/8) (5/8 = 4/8 + 1/8) v i s p i r m s r e i z i n a m 
£ 34 . 770 = £ 26180.- .- ar 770. 6 sh un 8 
sh 6.8 = 1/3 £ . 770 = " 2 5 6 . 1 3 . 4 pensi = 1 / 3 i. At-
sh 1 . 770 = " 38.10.- ņemam ar atlikuma 
£ 26475. 3 . 4 pieskaitīšanas me-
£ 34.7.8 . 1/2 * " ( 1 7 . 3 .10 t o d i -
. 1/8 = - ( 4 , l 
= 1/4 no 3/2=" ( 4. 5.11 1/2 8 ° ^ = 2 ^ 
£ 26453.13. 6 1/2 
Reizināšana. Vairojums dabon reizināmā nosaukumu. Reizinātājs arvien ir nenosaukts skaitlis. 
Piem. 1 ) 5 brk. 4 pd. 26 mārc, 3 1 zol. 64 d. .82 ( 9 . 9 + 1 ) 
• 9 
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Dalīšana. Dalīt var tikai ar nenosauktu skaitli. Radītājs dabon dalā­
ma nosaukumu. 
Piem. 4) 
Uzdevums: Par 1 5 dučiem maksā £ 8.12..4. Cik maksā par 18 3/4 dučiem ? 
Iekārtojam sekosi: 
Rakstam: 15 duči - £ 8.12.4 - 18 3 /4 duč.? U z d e v u m u b Q t u vieglāk at-
J a ° 0 M 7? ,. risināt, ja būtu vesels du-
J & ? „ c it Su skaits. To panāktu rei-
Js 4 P zinot ar 4 doto duču skai-
_ « n o A tu. Mūsu jautājums nu pār-
ļ, 4- vēršas sekošā: 
40.60.20 ja 60 duči maksātu£8.12.4, 
4) cik tad maksātu 75 duči? 
£ 1 0 . 1 5 . 5 Saīsinot dučuskaitu ar ko-
= = — — pēju reizinātāju 5>dabonam: 
ja 1 2 duči maksātu£8.12.4, 
cik tad maksātu 1 5 duči. Saīsinot ar kopēju reizinātāju 3 , dabonam: ja 
4 duči maksātu £ 8 . 1 2 . 4 , cik tad maksātu 5 duči. Lai dabūtu atbildi uz 
mūsu pirmatnējo jautājumu, jāreizina £ 8.12.4 ar 5 un vairojumu jādala 
ar 4. 
Piem. 5) Cik maksā 2762 3/4 lbs ā 6 sb par cwt? 
1 1 2 lbs - 6 sh - 2762 2/J lbs Mums ir dota vienības cenā. 1 c*ŗt= 
2 sb - 8288 = 1 1 2 m. Trīskārtīgi lielāks lbs skaits 
7 11 518 maksātu tik pat daudz, cik 2762 2/3 
1 " 74 lbs, ja cenas 6 sh vietā būtu 3 reiz 
2 sh . 74 = 148 sh mazāks skaitlis, t.i. 2 sh. Jautājums 
— pārvēršas sekosi: ja 1 1 2 lbs maksa 2 
£ 7 . 8 . - sh, cik tad maksā 8288 lbs? Saīsinām 
lbs skaitu ar 1 6 , dabūjam jautājumu 
vēl vienkāršāku: ja 7 lbs maksa 2_sh, cik tad maksātu 518 lbs, jeb 1 
lbs ja maksātu 2 sh, cik tad maksātu 74 lbs, kas iztaisa: 2 sh . 74 = 
= 148 sh jeb £ 7 . 8 . -
Piem. 6) Pareizināt £ 5»l6.8 ar 625. 
£ 5 . 1 6 . 8 . 625 (10000 : 16) jeb (5000 8) 
£ 5 . 1 6 . 8 . 625 
£ 5 • §25 = £ 3 1 2 5 . - i 5 . 1 6 . 8 . 625 
10 sh . 625 = " 3 1 2 . 1 0 . - — -
6 sh 8 d = 1 / 3 £ . 625 = " 208. 6.8 l 6 x 5 8 3 3 3 3 3 . . » 
£ 3 6 4 5 . 1 6 . 8 ' 364583333 = 
_ £ 3645. 16 .8 
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Piem. 1 ) 
203 ctr 85 m 370 g : 34. 3/4 (- X f f ) 
. 4 
812 ctr 340 m 1480 g =• 5 ctr 86 m 320 R 
139) : 
^ 7 A 1 1 7 . 100 + 340 
12040 
920 
86 . 500 + 1480 
44480 
278 
Ja pareizinam_ dalāmo ar 4, tad arī dalītājs jāpareizina ar 4 . 
1 ctr = 100 vācu mārciņām. 
Piem. 2) 46 cwts maksā £ 5 9 2 . 1 6 . 6 . Cik maksā 1 cwt ? 
£ 5 9 2 . 1 6 . 6 46 = £ 1 2 . 1 7 . 9 
46) 
1 3 2 
4 0 20 + 16 Dalīšana jāizdara ar pieskaitišanas me-
. . — -todi. Atlikumu pareizina ar redukcijas 
816 skaitli un nākošās vienības pieliek 
356 klāt. 
3 4 . 1 2 + 6 
414 
Ja pēc uzdevuma satura dalītājs sastāv no vairāku nosaukumu skait­
ļiem, tad to jāizteic viena nosaukuma skaitlī vai nu pārvēršot,vai sa­
smalcinot un tad tikai jāizdara dalīšama. 
Piem.: Ja £ 413-17.2 pēc dienas kursa maksā Ls 10.449,92, cik Ls 
tad maksā viena £? Seit dalītājs pēc būtības būtu £ 413 .17-2. Izteicam 
dalītāju tikai £, pārvēršot 1 7 sh 2 d mārciņu decimālās daļās kā ajgrāk 
aprādīts. 
104499a 4 1 ^ S = 2525 Ls 10449,92 413,858 « Ls 25 ,25 
21729 
ļQ7Q Rādītājā mums jādabū nevien veselus 
_ latus, bet arīsantimus. Bez tam jāzin 
213 santīma desmitās daļas. Cik būs rādītā­
ja v§selā daļa zīmju, mēs varam uzzināt 
ar vērtēšanas paņēmiena palīdzību. Saja gadījuma veselu zīmju būs 2 , 
Tālāk dalām kā jau norādīts. 
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U z d e v u m i . 
(288) Anglijas banka nedēļas laikā nopirka sekoŠus daudzumus zelta: 
1 3 tr.m. 1 0 oz 1 5 dwts 1 3 grs 
9 " * 8 " 17 " 16 n 
7 H 9 M 1 1 » 20 n 
6 " 4 1 1 7 H 8 " 
8 « U » 19. » 22 • 
14 u 2 » 1 3 H 2 1 1 1 
cik pavisam? 
(289) i 5 . 1 3 . 9 (290) £ 1 9 . 4. 8 (291) £ 244.11. 5 
»• 3 . 7 . 4 :» 1 3 . 1 6 . 1 0 ( n 2 6 . 1 3 . 6 
. « 1 1.18^6 . a 5 . 1 3 . H ( " 1 9 . 1 9 . 4 
+ « 3 . 1 . 1 1 ^ 1 2 . 5. 2 - (" 7 . 4. 8 
" 25. 9. 5 n 3 9 . - . 8 (" 2 . 1 5 . 4 
» 18.19. 3 " 1 5 - 4. 7 ( a 1 3 . 2 . 1 0 
(292) Prece, kopā ar izdevumiem, maksāja £ 5 4 3 * 1 6 . 4 . Cik nopelni ja pie 
šīs preces pārdošanas, ja pārdodot to saņēma £ 6 2 5 . 1 2 . 6 ? 
(293) Atņemt no 27 ,0315 tr.m. 219,485 oz. 
(294) Atņemt no 584639,017 g 469 5/32 kg. 
(295) £ 3 . 1 5 . 6 . 234; C2?6) i 18.15.5 . 3 7 ; (297) Tr.m . 16.7.3.18 
(298) Cik maksā T. 3 . 1 1 . 1 . 2 0 , ja T. 1 . 6 . 3 - 4 maksā £ 2 5 . 7 . 3 ? 
Atbilde: £ 6 7 . 1 2 . 8 . 
(299) Ja 173 cwts 2 kvart. un 21 mārc. maksā £ 578 . 19«2 , cik maksā 
1 cwt ? Atbilde: £ 3 . 6 . 8 . 
(300) Ja 28 tr.oz 1 5 dwts 6 grs zelta maksā £ 1 1 1.18 . 10 , cik maksā 




Zem saules gada mēs saprotam laiku, kurā saule atgriežas atpakaļ 
savā pavasara stāvoklī, viņas 1 3 i milj. jūdžu garā ceļā. Sis gads ir 
dibināts uz gada laikiem, tamdēļ viņu sauc par tropisko gadu. Vina ga­
rums nav pastāvīgs, bet svārstās starp 365 dienām 5 stundām "49 minūtēm 
24,-83. sek. un 365 dienām 5 st. 48 min. 8.33 sek. (Maksimums bija 3040 
g. pr.Kr. Minimums būs 76ОО g. pēc Kr. dz.) Tamdēļ caurmēra gadu skai­
ta 365 dienas 5 Stundas .48 min. 46,83 sek. un tas būs 2360.g. pēc Kr. 
1884.g. bija gada-garums 365 dienas 5 stundas 48 min. 4 7 , 3 1 sek. Gada 
garums pamazinās ikgadus par 0,00595 sek. un pamazināsies līdz minētam 
gadam, pēc tam sāks pieņemties un savu maksimumu sasniegs 10640 g. pēc 
Kr. 
Tropiskais gads tamdēļ ir īsāks nekā sideriskais jeb zvaigžņu gads, 
un tas būtu 365 d. 6 st. 9 min. 1 0 , 7 5 sek. Tāpat arī anomālistiskais 
gads, t.i. laiks starp diviem visaugstākiem saules stāvokļiem, kurus 
skaita 365 d. 6 st. 14 min. 22 sek. (Arī mainīgs lielums). 
P i l s o n i s_kais gads atšķiras no saules gada ar to, ka 
sadalīts pilnas dienas. No Jūlija Cezara ievestais gads bija apmēram 
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līdzīgs tropiskam gadam, bet ievedot pēc katriem 3 gadiem ¡3 365 dienas 
gadā, 4­to gadu ar 366 dienam, dabūjam 365 1/4 dienas gadā un ar to 
taisām kļūdu par 11 1/5 min., padarām viņu par tik daudz, garāku, 
kamdēļ 400 gadu laika starpība bija jau 3 1 /9 dienas, kuras izkrita 
laukā, Nikejas koncila laikā - 325«g. pēc Kr. pavasara_diena bija 2 1 . 
martā, bet 1582.g. viņa bija noslīdējusi uz 11.martu. Šo nepareizību 
novērsa pāvests Gregors ar savu. 1582.g. izvesto kalendāra reformu tādā 
ziņā, ka pazaudētas dienas viņfjļ ieveda atpakaļ, un pēc 4.oktobra lika 
skaitīt 15.oktobri. Lai uz priekšu atkal neceltos traucējumi, pavēlēja, 
ka katros 400 gados 3 lieliem kādiem jāizkrīt un tādā kārtā, ka 1600, 
2000, 2400 u.t.t. skaita par lļeliem gadiem, bet 1700, 1800, 1900,2100, 
2200 u.t.t. neskaita. Ar vienu vārdu sakot, gadu simtus, kuri daļas ar 
4, skaita par lieliem gadiem, kuri nedalās — neskaita. Ar šādu kārtību 
sasniedza pietiekoši pareizu saskaņu starp pilsoņu un saules gadu, bet 
arī šajā gadi jumā pēc katriem 5600 gadiem būs jāizmet vēl viens lie­
lais gads lauka. 
Pilsoniskais gads sākas pļkst. 1 2 (24) naktī, astronomiskais - 1 2 
stundas vēlāk. Tamdēļ, ja pēc pilsoniska gada ir 10.augusta pīkst.5 no 
rīta, tad pēo astronomiskā būs vēl tikai 9-augusta pīkst. 1 7 -
Gregora kalendāru jau pieņēmusi lielākā daļa kulturālo tautu. Bul-
tarija. bijušā Ifelnkalnes, Serpijas un Krievijas teritorijā tiem, kas zimuši pirms Gregora kalendārā ievešanas šajās vietas, pārrēķinot 
dzimšanas dienu uz Gregora kalendāru, jāpieskaita 1 2 dienas, ja dzimša­
nās diena ir bijusi pirms 1900'tg. 17-11_peo veca kalendāra, bet 1 3 die­nas, ja dzimšanas diena ir bijusi minēta diena vai vēlāk. Jāievēro, ka 
1900.g. pēc vecā kalendāra ir bijis 29.februāris, bet pēc jauna kalen­
dāra tādas dienas nav bijis. Vecā kalendāra atzīmēšanai lieto 2 skait­
ļus, pie kam veco kalendāru raksta apakšā. Ja»ir • 14.oktobris, tad jā­
raksta 
14 - 9 I 
1 ' 27 XII 
Gadu skaitīšanu sāk no kaut kāda ievērojama gadījuma laika. To 
sauc par ē r u jeb e p o c h u . Ta, žīdi skaita no pasaules radī­
šanas, kurapēc Rabi Hillela aprēķina bija 376i .g. prieks Kristus dz., 
tā tad no mūsu dienam: 
3 7 6 i Pēc astronoma Keplera aprēķiniem 
+ 1939 skaita no 3984.g. pr.Kr. 
5700 g. 3984 
+ 1939 
5923 g. 
Musulmanieši skaita no 622-.g. pēc Kr. Grieķi laiku skaitija/ pēc 
Olimpiādēm. Olimpiāde - 4 gadi. 1/4 gada skaita par kvartālu, 1/2 ga­
du - par semestru. Romieši skaitija savu ēru no Romas dibinašaņas,t.i. 
753-g- Pr- Kr- Viņi 2 gadu laiku sauca par biennium, 1 0 gadus t- decen-
nium, 30 gadus - tricennium, 100 gadu laiku par sekulum un 1000 gadus 
— milliadi. 
Vācu valodā teikums win acht Tagen" nozīme nevis 8 dienas, bet ne­dēļu - 7 dienas, izņemot tikai, kad iet runa par valūtas kursiem, tur 
8 dienu kurss ir arī rēķināms par 8 dienam. 
Tirdznieciska rēķināšana nav pieņemts apzīmēt mēnešus ta. ka mēs 
apzīmējam — 5-5-24. u.t.t., bet apzīmē: š.g. jeb š.m«, p.g., n.g., p. 
m., pie tam lieto: 
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a.c. - anni kurrentis - tekošais gads, 
a.p. — anni preteriti - pagājušais gads, 
a.f. - anni futuri - nākošais gads, 
H.m. - hujus mensis — šo mēnesi. 
Vienāds laiks pēc pulksteņa ir tikai tām vietām, kas atrodas uz 
viena un tā paša meridiana. Zemes apaļuma dēļ saule visās vietās uz rei­
zi nevar parādīties. Tamdēļ,'" jo vairāk uz austrumiem, jo agrāk lec sau­
le, jo agrāks pulkstens» Jo vairāk uz rietumiem, jo vēlāk lec saule,Tā 
kā saule apmēram 24 st. apgriezās riņķi, tad ikkatru garuma grādu sau­
le noiet 4 minūtēs, Vidus-Eiropas laiks ir jau par veselu stundu vē­
lāks nekā Londonas laiks. Vidus-Eiropas laiku skaita pēc Berlinés me­
ridiana. Londonas laiku - pēc Grinvicas meridiana. Laika starpība ša­
jos punktos ir ari reizē Londonas — Berlīnes meridiānu starpība, Pari-
zes laiks ir par 5 1 min. agrāks nekā Vidus-Eircpas. Ļeņingradas laiks-
- 1 stundu vēlāks nekā Vidus—Eiropas un par 2 stundām vēlāks ka Londo­
nas. 
Piemērs: Cik pulkstens 1 2 — diena pēo Vidus-Eiropas laika ir: 
a) Atēnās, b) Melburnā, c) Meksikā un d) Rīga? 
Vidus-Eiropas laiks — 1 5 ^ ^ austrumu garuma grāds skaitot no Grinvi5as. 
Atenas - 23 1 / 2 grādi (tāpat). 
Melbume - 145 austr. garuma grāds. 
Meksika - 99 rietumu garuma grāds. 
Rīga - 24 austr. garuma grāds. 
a) Atēnās 23 1/2 - 1 5 = 8 1 / 2 gr. (vairāk uz austrumiem nekā Vi­
dus-Eiropas laika vieta) ā 4 min. = }4 min. Pulkstens bus 1 2 . 3 4 . 
b) Melburnā 145 - 1 5 = 1 3 0 . 4 = 520 min. = 8 st. 40 min. Pulk­
stens būs 1 2 + 8 st. 40 min. = 20.40 jeb 8.40 vakarā. 
c) Meksikā 99 + 1 5 = 114 . 4 = 456 min. = 7 st. 36 min. Pulkstens 
būs 1 2 - 7 st. 36 min. = 4.24, t.i. 4.24 rītā. 
d) Rīgā 24 - 1 5 = 9 . 4 = 36 min. Pulkstens būs 1 2 - 36 min. = 
= 11.24, t.i. 11.24 no rīta. 
Pie laika aprēķiniem atšķir sākumu, ilgumu un beigas. Sākumu dabū, 
ja atņem no beigām ilgumu. Ilgumu — ja atņem no beigām sākumu. Beigas -
-ja sākumu saskaita ar ilgumu. Pie renšu un diskonta aprēķiniem jāie­
vēro, ka pie mums Latvija, Krievija, Vācija, Skandināvijas valstīs un 
Turcijāgadā skaita 3&0 dienas un mēnesī }0 dienas. Anglijā un viņas 
kolonijās, Portugālē, Grieķija, Ēģiptē un TJ.S.Ac (Amerikas Savienotas 
Valstis) gads skaitās 365 dienas un mēnesis oēc kalendāra. Vācijā feb­
ruārim tikai tad skaita 10 dienas, ja termiņš nesakrīt ar pēdējam feb­
ruāra dienām. Piem., no_3 februāra līdz 15.martam skaitīsies 42 dienas. 
Februārī būs 27 un marta 1 5 dienas klat. Anglija parlielā gada dienu 
netiek rentes rēķinātas, tur februāris vienmēr skaitās 28 dienas. Kon-
tokorentos Vācija renšu dienas aprēķina pēc progresivas metodes, t.i. 
no darijuma valutas dienas līdz gada beigām uz priekšu, resp. no ter­
miņa dienas uz priekšu līdz rēķina noslēgšanai. Francijā no termiņa 
dienas skaita atpakaļ uz gada sakumu, t.i. rēķina retrogradi. Mēs lie­
tojam progresivo metodi. Anglijā rēķina pakāpeniski, t.i. no vienas va­
lutas dienas līdz otrai. 







- 20 1 
3 III 
23 IV 
- 3 III 
20 I 
Piem. 3) Aizdevums izsniegts 3.marta un samaksāts 23.aprilī. Uz cik il­
gu laiku aizdevums izsniegts? 
Atbilder aizdevums izsniegts uz 1 mēnesi 20 dienām. Ja 
arī par izsniegšanas dienu būtu maksāts, tad garums bū­
tu par vienu dienu lielāks, t.i. 1 mēn* 2 1 dienu. 
Piem. 4) Aizdevums izsniegts 16.oktobrī 1929.gadā līdz 20.martam 1 ? 3 0 . 
g. Uz kādu laiku aizdevums izsniegts? 
(III + XII) Mēnešu skaitu sāk skaitīt no agrākā gada sāku­
ma,tādēļ atmaksas mēnesis pēc skaita būs piec­
padsmitais. Atbilde: aizdevums izsniegts7 uz 5 
mēnešiem 4 dienām. 
20 XV 
- 16 X 
" 4 V 
U z d e v u m i . 
Cik dienu ir starp sekojošām dienām, vienu ieskaitot, otru neie­
skaitot: 
(301) 25.VIII - 16.XI; (304) 1938.g.8.XII - I 9 3 9.g . l 3 . 1 1 ; 
(302) З Л И - 29.V; (305) 1933.g.27.VI - 1939.g. 5.V; 
(303) 14.11 - I?.X; (ЗО6) !938.g.l4.IX - 1939.g.13 .I; 
Laika aprēķinos par mēnešiem un dienām var būt gadi jumi: 
Piemēram: Cik dienu no 3«marta līdz l^.aprilim? 
1 ) Meklējamo dienu skaitā ietilpst ir sākuma, ir beigu datumu die­
nas. Abus datumus ieskaita. 
2) Meklējamo dienu skaitā nav jāieskaita ne sākuma, nedz beigu da­
tumu dienas (ne nedz 15./IV). 
» Meklējamo dienu skaitā jāietilpst vai nu sākuma, vai beigu die­
nai, t.i. 3./III jeb 15./IV. Praktiskā dzīvē "pielieto pa lielākai da­
ļai trešo gadījumu, t.i. skaita tikai vienu dienu, vai nu sakumu, vai 
beigu dienu. 
Piem. 1 ) Aizdevums izsniegts martā uz vienu mēnesi 20 dienām.Kad būs 
maksāšanas diena? 
Bakstām dienu skaitu mūsu skaitļu zīmēs un blakus mēne­
šu skaitu romiešu skaitļu zīmēm un apakšā ilgumu tāpat, 
pēc tam saskaita. Atbilde:jāmaksā 23.aprīlī. Ja 3.ma-r"ts 
būtu jāskaita klāt, tad būtu 22.aprīlī. 
Piem. 2) Aizdevums izsniegts uz 1 mēnesi 20 dienām un samaksāts 23.ap-
rilī. Kad aizdevums izsniegts? 
Atbilde: aizdevums izsniegts 3-msrtā. Ja aizdevuma die­
na būtu ieskaitīta, tad aizdevums būtu izsniegts 4.mar­
tā. 
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Ķ ē z a r ē ķ i n i . 
Vienkāršā rēķināšana māca, kā dažādus sarežģītākus uzdevumus var 
atrisināt ar proporciju un trejskaitļu rēķiniem, kā vienkāršiem^, tā sa­
liktiem, bet tas prasa daudz laikaun reizēm ir neērti, it sevišķi, ja 
lieta grozās ap vienāda lieluma (pēc vērtības) skaitļiem, tikai tie iz­
sacīti dažādos nosaukumos. Šādas vienlīdzīgas vērtības un aprēķini nāk 
bieži priekšā praktiskā dzīvē un ir vēlams, ka tos varētu ātri un vieg­
li atrisināt. 
Piemērs: Cik Ls maksā_6 kg preces, ja mēs zinām, ka 5 0.^3 tās pa­
šas preces maksā 7 angļu mārciņas sterliņu, un mēs zinām, ka 1 cwt == 
4 qrs = 50,8 kg, un £ 1.-.- = Ls_2/5,20. Šeit mums ir dotas dažādas vēr­
tību .vienlīdzības ar kuru palīdzību jāaprēķina dotas preces daudzuma 
vērtību attiecīgā naudā. 
Sadu uzdevumu viegli atrisināt ar ta saucamā ķēdes noteikuma palī­
dzību. Ķēdes nosaukums ceļas no tā, ka doto nosaukumu skaitļi sarindo­
ti it kā ķēdes locekļi, viens pie otra, tikai šie locekļi nestāv zinā­
mās attiecībās viens pret otru, bet gan līdzinās viens otram pēc vēr­
tības. 
Pievestais piemērs satur sekošus nolīdzinajumus: 
1) 1 cwt = 4 qrs, 2) 5 qrs = '£ 7-->-, 3) £ 1 3 Ls 25 ,20 , 4) 6 kg =LsX 
Ķēdes likums māca, ka jāsarindo šie nolīdzinajumi, lai ar to pa­
līdzību varētu atrisināt uzstādīto jautājumu. Locekļus sarindo sekoša 
kārtā: 
1) Priekšgalā stāda atrisināmā jautājuma nolīdzinajumu, apzīmējot mek­
lējamo ar X: 
Ls X = 6 kg 
2) Nākošos nolīdzinajumus jāsarindo vienu pēc otra tā, lai katrs nāko­
šais ķēdes loceklis sāktos ar tādu nosaukumu, ar kādu iepriekšējais 
ir beidzies: 
50,8 kg «b 4 qrs 
5 qrs = £ 7 . - . -
£ 1 . - . - = Ls 2 5 , 2 0 
3) Ķēde skaitās par nobeigtu jeb noslēgtu, ja tās pēdējais nolīdzinā-
jums beidzas ar tada pat nosaukuma skaitli, ar kadu pirmais sācies; 
£ 1 = Ls 25,20 
4) Nolīdzinājumu labās puses 3 K A I T Ļ I ir reizinātāji, bet kreisās - da­
lītāji meklējama lieluma X atrašanai. Saīsināšanu var izdarīt tikai 
abpusīgi, ne viena pusē vien. 
5) Priekšā nākošie_jauktie skaitļi, pārvēršot tos neīstos daļu skait­ļos, jāraksta ta, ka to saucēji vienmēr nak pretējā pusē, nekā skai­tītāji ierakstīti. 
6) Meklējamo skaitli X mēs dabūjam, ja labās puses vairojumu izdalām ar kreisās puses vairojumu. 
Mūsu piemēra ķēde būtu ar šādu tekstu: 
Cik latu un santimu maksā 6 kg preces, ja mēs zinām, ka 50,8 kg tādas 
pat preces sver 4 kvarteri un_5 kvarteri šīs preces maksā 7 angļu mār­
ciņas sterliņu, bet 1 angļu mārciņa sterliņu pēc vērtības līdzinās 25 
latiem un 20 santimiem. Lai netērētu laiku un papīru, tekstu izlaižam 
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un rakstam tikai nolīdzinajumu skaitļus, pie tam kreisās puses skaitļu 
nosaukumu rakstam tikai pie pirmā locekļa, bet pie citiem izlaižam, jo 
katrs nākošais nolīdzina jums sākas ar tādu pat nosaukumu, ar kādu ie­







h 7 . - . -
Ls 2 5 , 2 0 
Lai nebūtu nolīdzinajumu zīmes jāraksta, 








h 7 . - . -
Ls 25 ,20 
X = 6 ' 4 - 7 - 252 = 1 6 6 6 7 7 . . . 
508 . 5 " 
= Ls 16 ,67 
NB Atrisinot ķēdi, nav jāpiegriež vērība nedz atdalēm, nedz nul­
lēm skaitļu kreisā pusē jeb labā, bet darbību izdara tikai ar skaitļu 
nozīmīgo daļu, pēc tam gala rezultātu, kurš būs decimalskaitlis, no­
teikt ar vērtēšanas paņēmiena palīdzību līdz vajadzīgai aptuvenībai. 
Piem. 1 ) Rīgā var pirkt Amerikas kokvilnu Liverpūlē par 5 9 A 6 d par 
1 b . Ņujorkā - 9 3/8 cts par lb. Kura cena, nerēķinoties ar ved-
maksu un citiem izdevumiem, Rīgai izdevīgāka, ja mēs zinām, 
ka l_cwt = 1 1 2 lbs = 50,8 kg Anglijāun 100 lbs = 45 ,36 kg Ņu­
jorkā, bet 1 dolārs = Ls 5,18 un 1 mārc.steri. = Ls 2 5 , 2 0 . 
No Liverpūles, No Ņujorkas. 
Ls X 1/2 kg Ls X 1/2 kg 
50,8 1 cwt 45,36 1 cwt 1 112 lbs 1 100 lbs 1 5 9 A 6 d 1 9 3/8 cts 
$ 1,-240 L 1.-.- 100 1 Ls 25,20 1 Ls 5,18 
1 1 2 . 5 9 A 6 . 252 _ 
1 1 2 
508 
89 . 252 
24 X = - ^ -
9 3/8 . 518 = 
2 . 16 . 508 . 24 
= 1 ^ 2 4 2 = 64384...= Ls 0,64 (ar iz-
6096 trūkumu) 
Tā tad izdevīgāki pirkt no Ņujorkas, 
4536 
75 . 518 = 3885 = 5 3 5 3 = 
. 8 . 4536 72576 W J > y 
= Ls 0.54 (ar pārpalikumu) 
Piem. 2) Amerikā 1 tonna rudzu maksa # 58,-; % 1 - Ls 5>18. Gik latu 






1000 kg 9 58,-
Ls 5,18 
X = 5 8 O 1 8 = 4925246 = Ls 4 ,92 1 / 2 
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U z d e v u m i . 
(307) Cik Ls maksā 100 kģ kviešu, ja 60 lbs kviešu maksā # 1 , 2 5 , 
100 lbs - 45,36 kg, gf 1,- = Ls 5,28? Atbilde: Ls 24,25. 
(308) Cik Ls maksā 1 kg sviesta (ar tuvinību līdz 1 santimam), ja 
1 cwt sviesta maksā 106 sh, 1 angļu tonna = 1016 kg, 1 1 = 
= Ls 2 5 , 1 6 , un angļu tonna ir 20 cwts? Atbilde: Ls 2 ,62 . 
(309) Līdz 1936.g.28.IX pastāvēja noteikums,ka 1 lats » 0,2903226 
g tīra zelta. Cik Ls (ar tuvinību līdz 1 santimam) maksa šis 
zelta daudzums, ja 1 oz zelta maksa sh 147/9, L 1 = Ls 25,28 
un 1 oz = 3 1 , 1 0 3 5 g? Atbilde: Ls 1 , 7 4 . 
(310) Cik kg (ar tuvinību līdz 1 kg) sver tīrs zelts lmilj. latu 
vērtībā, ja 1 tr.oz zelta maksā sh 148/-, 1 tr.marc. = 1 2 oz = 
= 373,242 g? Atbilde: 166 kg. 
( 3 1 1 ) Kādam ievērojamam Krievijas zelta raktuvju īpašniekam izde­
vās vienu gadu pacelt zelta ieguvumu līdz 100. pudiem. Cik Ls 
(ar*tuvinību līdz 1000 latu) maksā šis zelta daudzums, ja 1 
puds = 16,¿8 kg, bet pāriešanai no zelta uz latiem izmantoja­
mi iepriekšējā uzdevuma dati? Atbilde: Ls 9«86o.OOO,­. 
Haudas, mēru, svaru redukcija. 
Zem redukcijas plašākā nozīmē saprot katru nosaukta skaitļa pār­
vēršanu cita nosaukuma skaitlī. Ja lieta grozās ap absolūtu pareizību, 
tad jāņem cik vien iespējams lielu tuvinību, bet ja nav vajadzība pēc 
absolūtas pareizības, tad tirdzniecībā pielieto apmēru attiecības un 
pašu redukciju izdara ar ķēde3 likuma palīdzību. Piem.: Cik aršinām lī­
dzinās 567 jardi? Mums jāziu attiecības starp jardu un aršinu, kuras 
pieņemtas praktiskā dzīvē par pareizām, lai neceltos zaudējumi. 
Tirdznieciskā attiecība — 7 jardi = 9 aršinām; 1 jards = 3 pēdām. 
X I " I f U f ^ * = ? % ' 9 = 729 « i . . 
Pi em. 1) Cik metriem līdzinās 567 jardi? 12 jardi = 11 m. 
X m i 2 " l !l 7m&! d i X - - 5 S L | J 1 - ад 3/4 - 520 tr. „ 
Piem. 2) Pārvērst 682 qrs četvertos; 100 6t = 72 qrs. 
X 6t ļ 682 qrs y - 682 _ Q A 7 V. v/ 
72 I 100 St 72" " 9 7 
Piem. 3) Cik hektolitriem līdzinās 24000 četvertu? 
X hl ļ 24000 čt 10'St = 21 hl, bet pie lielākiem 
10 I 21 hl skaitļiem pieņemta pareizāka at-
X = 50400 čt tieciba - 100 čt * 209,9 hl. 
Piem. 4) Cik hektolitriem līdzinās 20542 kvarteri? 
X hl ļ 20542 qrs 10 qrs = 29 hl, pareizāk 29,078 
10 I 29 hl 
X = 20542 . 29 = 59572 hl 
Piem. 5) Čik spaiņiem līdzinās 896 angļu galoni? 100 gl = 36,943 sp. 
\?0 I J^ 9fj sp. X - 8 9 6 . J694J = JJl sp. 
Piem. 6) Cik galoniem līdzinās 563 hl? Attiecība: 1 gl = 4,54 ltr. X gl 
1 
4,54 
563 hl 5 6 , 100 ltr. X = = 124 = 12400 gl 1 gl 454 
Izteikt angļu svaros 896 pd 27 mārc. 1 cwt = 3 , 1 pd. 
Mārciņas šinī gadijumā izdevīgi pārvērst pudu daļās. 
896 pd 27 mārc. = 896,675 (0,5 + 0,125 + 0,05 = 0,675) 





U z d e v u m i . 
(312) 2000 kg izteikt centneros, kvarteros un mārciņās. 
(313) 1000 kg izteikt Amerikas svaros, ja zināms, ka 100 lbs = 45,36kg. 
(314) 933 pd 6 mārc. pārvērst kilogramos. 1 pd = 16,38 kg. 
Atbilde: 15285 kg. 
(315) Izteikt krievu mēros (pd, mārc, zol.) 1 7 cwts 2 qrs 14 lbs. 
(Jāreizina ar 3 ,1 pd cwt skaitu). 
Tāpat jārīkojas pie dārgmetalu_lējumu pārrēķināšanas, tikai jāie­
vēro lielāka tuvenība, nekā pie lētākam precēm. 
Jāievēro, ka pie dārgmetālu pārrēķināšanas lieto:< 
1 krievu mārciņa = 409,512 g 
1 unce tr. = 700 krievu doļam 
1 troj mārc. = 373,242 jeb 373,24194624,g 
1 unce _ = 3 1 , 1 jeb 3 1 , 103549552 g 
1 krievu mārciņa = 9216 krievu doļam 
1 krievu zolotņ. = 4 , 2 6 5 i g 
2 mārc. 18 zol. 35 doļas pārvērst par uncēm. 
2 . 96 + 18 = 210 zol. . 9 6 + 35 = 2 g n t i n n K 
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15 zol, 18 doļ. pārvērst drachmas un gronos, 










Jazin, kada attiecība ir 
angļu un krievu svariem. 
1 unce = 700 doļ. 
1 dwt = 35 doļ. 
starp 
1 5 zol. 18 doļ. 
1 5 . 9 6 + I 8 
700)-
35> 
1453 doļ. = 2 oz 1 dwt 15 27/35 grs 
= 1 dwt 58 
35)-
23 . 24 
552 = 1 5 27/35 grs 
Cik mārc, zolotņiku un doļu ir 32 ,5455 kg? 
: 79 » 325455 g 








' 4 5 Z ' 4 7 4 W ī f d Q ļ - ( l A 0 ) d 0 1 * 
96 (100 - 4) 
96 U00 - 4) 
Kilogrami jāsasmalcina gramos = 
= 32545,5 g 
Mārciņu atlikums jāsasmalcina zo-
lotņikos. Zolotņiku atlikums jā­
sasmalcina doļās. 
U z d e v u m i . 
(316) Cik doļas ir 7,3485 kg ar tuvenību līdz lAOO? 
(317) Cik mārc, zol. un doļ. ir 307,025 uncēs? 
(318) 820,125 unces pārvērst kilogramos. 
Vidējo skaitļu aprēķināšana. 
Caurmēra, jeb vidējo skaitļu aprēķināšana palīdz pēc dažiem vai­
rākiem nevienādiem lielumiem (skaita, cenu, vērtības, svara u.t.t.ap­
rēķināt vidējo lielumu. Saprotams, ka šim vidējam lielumam jāatrodas 
starpa starpvismazāko un vislielāko lielumu, un proti, tā, ka starpī­
ba starp vidējo lielumu un zemākiem lielumiem līdzinās starpībai starp 
lielākiem un vidējo lielumu. Iztrūkumu jāizlīdzina ar pārpalikumu. 
Piem. Vidējais skaitlis no 9, 1 5 , 21 un 27 būs 
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V i d ē j a c e n a . 
Piem. Tirgotājs pircis 10 kg kafijas maksājot Ls 9^- par kg un 6 kg ka­
fijas a Ls 1 1 , - kg. Par kādu vidējocenu viņš var pārdot pirkto 
kafiju, lai saņemtu izdoto naudu (pārdotu bez peļņas un zaudēju­
ma) ? 
10 kg ā Ls 9 , - = Ls 9 0 , -
6 kg a Ls 11,— = Ls 0 6 , -
jeb 16 kg ā Ls 9 ,75 = Ls 1 5 6 , - 16 = Ls 9,75 
Ja 16 kg maksā 1 56 latus, tad 1 kg maksā 16 reizes mazāk, t«i. 1 5 6 : 1 6 = 
= 9,75,-
Spirta vidējais stiprums. 
Tīru spirtu, bez ūdens piemaisijuma, sauc par alkoholu.Spirta la­
bums atkarājas no tīra spirta satura. Parastais degvīns - 40 un 60 grā­
du. 
Spirta stiprumu nosaka, apzīmējot, Cik daļu tīra spirta atrodas 
100 tādās pat daļās maisijuma. Šādu 1 / 1 0 0 daļu sauc par grādu.Cik sim-
tāpēc, ka: (18 - 9) + (18 - 1 5 ) = (21 - 18) + (27 - 18); 
9 + 3 = 3 + 9; 1 2 = 1 2 . 
No teiktā, mēs dabūjam sekojošu nosacijumu: 
Doto lielumu kopsuma, dalīta ar saskaitāmo locekļu 
skaitu, dos šo lielumu vidējo jeb caurmēra skaitli. 
Tā tad, pie vienādiem pamatiem, svara, vērtības, skaita caurmēra 
skaitlis viegli atrodams. Bet ne vienmēr pamati ir vienādi 
Piem. M pirka 25 soverenus un maksāja par katru Ls 25 ,25 
18 « 2 5 , 1 5 
I 7 .. 2 5 , 1 3 
30 " 2 5 , 1 0 
Jāaprēķina soverena caurmēra cena. Te nevar vis saskaitīt katra 
pirkuma soverena cenas kopā un dalīt ar pirkumu skaitu. Vispirms jāpa­
taisa pamati vienādi un proti, jādabū zināt, cik Ls maksāja katra pir-
kumasovereni kopā- un cik soverenu bija pavisam nopirkts, un cik ķepā 
maksāja. Tad, kopvērtību dalot ar kopējo soverenu skaitu, dabūsim sove­
rena caurmēra cenu. 
25 sovereni ā Ls 25 ,25 = Ls 6 3 1 , 2 5 
18 » M " 2 5 , 1 5 = " 452,70 
1 7 " H w 2 5 , 1 3 = n 427,21 
3 0 " . w " 2 5 , 1 0 = » 7 5 3 , -
Kopā 90 sovereni maksāja Ls 2264,16 
jeb 1 soverens maksāja 2264,16 90 = Ls 2 5 1 5 7 3 3 3 . . . Ls 25.16 
Noteikums: Visu sastāvdaļu kopvērtība dalīta ar kopējo vienību skaitu 
dos vidējo skaitli. 
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to daļu tīra spirta, tik grādu stiprs spirts. 
Pienu Ja spirta maisi jums ir 65 grādi, tad tur uz 100 daļām ir 65 
daļas tīra spirta. 
Bez tam spirta grādam vēl irotra nozīme: 1 grāds «= lAOO spaiņa, 
tā tad grādam ir arī daudzuma nozīme. Tā, piem., 1 pudelē 40 grādīga 
spirta atradīsies 2 grādi spirta, 60 gr. pudelē - 3 grādi u.t.t. 
1 pud. = 1 /20 spaiņa. 
1 . 60 1 > 40 
20 , 100 
= - 2 — = 2 grādi, 
100 20 , 100 
= īo5 = 3 g r a d i -
Ja dažāda stipruma spirtus samaisa, tad mēs dabūjam vidējo maisi-
jurau, kas būs starp viszemāko un visaugstāko kopā maisīto spirtu labu­
miem, 
Piem,, ja mēs maisam 40 gr. un 60 gr. spirtu, tad spirta stiprums 
būs starp šiem grādiem. Ja ņemam vairāk 40 gr. un mazāk 60 gr.,tad tas 
būs tuvāk pie-40 gr. u.t.t. Ja mums ir 25 spaiņi ar 60 gr. un 35 spai­
ņi ar 40 gr. Cik grādu būs maisijums? 
Daudzums Stiprums Vairojums 
25 60 = 1 . 5 0 0 
35 40 = 1.400 
60 2.900 : 60 = 48,33, 48 1/3 gr. 
, Maisi jumi un kausējumi. 
Kā jau pats nosaukums rāda, nāk priekšā tādos gadījumos,kad no da­
žādām preču šķirnēm jāsastāda jauna šķirne, kura vairāk atbilstu pir­
cēju prasībām, resp. būtu labāk pielietojama praktiskām vajadzībām.Tie 
māca atrast tādas attiecības, pie kurām dažādu labumu šķirnes dažādos 
daudzumos varētu samaisīt, lai iegūtu vēlamā daudzumā unvēlama labuma 
jaunu šķirni. Sis pats jautājums nāk priekšā arī pie dažādu metālu sa­
vienošanas jauna — praksē nepieciešama metāla izgatavošanas. Vairāku 
metālu savienojumus sauksim par kausējumu. Divu vai vairāku metālu kau­
sējums, skatoties no kādām sastāvdaļām tas sastāv, var dot ļoti dažādu 
īpašību produktu. Kausējuma.praktiskā nozīme tā, ka galvenā metāla īpa­
šības, ar citu metālu pielikumiem, var padarīt lietderīgākas, vai pat 
radīt it kā pavisam jaunu metālu ar lielu praktisku nozīmi. 
Ta, piem., visur pielietojamais un praktiskā dzīvē ļoti nepiecie­
šamais: 
1 ) misiņš - sastāv no 68 daļām vara un 32 daļām cinka. 
2) sarkanaislējūms (Rotguss) - no 90 daļām vara un 1 0 daļām alvas. 
3) cietais lējums-(Hartguss) — no 80 daļām vara un 20 daļām alvas. 
4) zvanu metāls (Glockenguss) - no 75 daļām vara un 25 daļām alvas. 
5; baltais metāls - no dažādām daļām cinka, alvas, svina, antimona un 
bismuta. 
6) cietais svins (Hartblei) - no 90 daļām svina un 1 0 daļām antimona. 
7) bronza - no alvas, vara un cinka vai svina. 
8) naudas metālu lējums - no zelta ar sudrabu jeb varu un sudraba ar 
varu. 
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Mūs galvena kārtā interesē dārgmetālu kausējumi, jo tīrus dārgme­
tālus praktiska dzīve gandrīz nemaz nelieto. Tie ir pārak mīksti un āt­
ri sadiltu un nolietotos. Tamdēļ tos lieto kausējumā ar citu metālu -
lētāku, visvairāk ar varu, lai tie paliktu cietāki, izturīgāki. 
Retāk nāk priekšā zelta kausējums ar sudrabu, kuru tad sauc par 
gildisko metālu (Gildisches Metāli, Argent-d'ore, Silver- partings). 
To metālu, kuru piekausē dārgmetālam, sauc par pielikumu jeb liga-
turu. Attiecība starp dārgmetālu un pielikumu parāda kausējuma tīrā me­
tāla saturu un vērtību. Tīrā metala saturu izteic pēc dažādiem paņēmie­
niem. 
Tā, piem., pie mums Latvijā lieto tā saukto metrisko jeb tūkstoš-
daļu raudzi, t.i. raudzi apzīmē tļra metala tūkstošdaļu skaits vienā 
kilogramā kausējuma, piem. 0,835 faudze, 0>900, 0,9 -̂6 u.t.t. 
So metodi pielieto visa Vakar-Eiropā, izņemot Angliju, kur dārg­
metāla raudzi izteictada kārtā, ka parāda, par cik dotais metals, tī­
ra metala satura ziņa, labāks vai sliktāks, nekā zināma labuma metals, 
kuru sauc par standarta metālu. 
Anglijā dārgmetālu tirdzniecība pielieto tā saukto troj mārciņu, 
kura daļas 12 troj uncēs, bet troj unce dalās 20 troj drachmas un pē­
dēja 24 grenos. 
1 tr.mārc. = 12 tr.uncēm = 240. tr.drachmām = 57&0 tr.greniem = 
= 373,242 g. 
Zelta labuma apzīmēšanai troj mārciņa dalās 24 karātos (car.) pa 
4 greni (gr) katrā. 
Sudraba labuma apzīmēšanai troj mārciņa dalās kā augstāk minēts. 
Anglija tādu zelta kausējumu, kurš vienā troj mārciņā kopsvarā sa­
tur 22 car. tīra zelta, sauc par standarta zeltu, un visu citu zelta 
kausējumu labumu apzīmē, paradot, par cik karātiem un greniem dotais 
metāls satur vairāk vai mazāk tīra zelta, nekā standarta zelts, apzīmē­
jot diferenci ar vārdu report (rep.) pieliekot pēc ta burtu B (Better), 
ja dotais zelts satur vairāk tīra metala, nekā standarta zelts, bet 
burtu W (Worse), ja dotais zelts satur mazāk tīra metala, nekā standar­
ta zelts. Piem., ja dotais zelts satur par 1 car. un 3 greniem vairāk, 
nekā standarta zelts, tad raksta: 
rep.B. 1 car.- > grs, 
bet ja mazāk, tad: rep.W. 1 car. 3 grs 
Pēc mūsu izteiksmes pirmais būtu 23 3/4 karatīgs, otrs - 20 1/4 
karatīgs._ 
Ja tīra metala saturu gribētu izteikt daļas veida pret kopsvaru, 
tad pirmais būtu: 
22 car. + 1 car.3 gr = 23 3/4 pret 24 kar at. kopsvaru = 2 ^ 2 ^ 4 = 2| 
Sudraba labuma apzīmēšanas ziņā Anglijā, tādu sudrabu, kurš Vienā 
troj mārciņā kausējuma satur 222 drachmas tīra sudraba, sauc par .stan­
darta sudrabu un visu citu sudrabā kausējumu labumus parāda, par cik 
ri-p.o.ninmArw dotais sudrabs ir labāks vai sliktāks, nekā standarta sudrabs, 
apzīmējot diferenci tāpat kā pie zelta ar: rep.B, vai rep.W. 
Piem. Sudrabu, kurš par 5 drachmām labāks, jeb sliktāks, nekā stan­
darta sudrabs, apzīmē: 
rep.B. 5 dwts un rep.W. 5 dwts. 
Daļas veidā izteikts tas.dotu: 2 2 2 ¥ ? un 222~~5 jeb un * 240 240 240 240 
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Banka praksē Anglijā tomēr bieži pielieto metrisko, jeb tūkstoš-
daļu raudzi. Krievijā pirms kara pielietoja krievu metodi un proti: pa­
matā bija likta 1 mārciņa un raudzi parādija tīrā metāla zolotņiku 
skaits vienā mārciņā kausējuma. Tagad arī Krievijā pāriet uz metrisko. 
Piem. 88 raudze, 76, 56, 84 u.t.t. Apzīmē: 88°, 7 6 0 , 5 6 0 , 84°. 
Ziemeļ-Amerikas Savienotās valstīs zeltu un sudrabu aprēķina troj 
uncēs un to simtdaļās, bet tīrā metāla saturu parada tūkstošdaļas. 
Dažādu maisījumu aprēķināšana. 
Dotas trīs šķirnes preču: 1 0 m. ā 45 sant. 
1 5 m. a 60 sant. 
25 m. ā 50 sant. Aprēķināt vidējo cenu. 
Šo jautājumu var atrisināt vai nu ar viszemākās, jeb visaugstākās 
cenas palīdzību. 
a) ar viszemākās cenas palīdzību: 







4 5 + 0 
45 + 1 5 





1 5 . 1 5 = 225 
25 . 5 = 1 2 5 
50 mārc. X = 45 + 7 3 8 52 sant. 350:50=7 
Ja pārdotu otro un trešo šķirni par viszemāko cenu, tad dabūtu ko­
pējo zaudējumu 225 + 125 = 350 sant., bet tā kā tirgotājs negrib nedz 
zaudējumu, nedz peļņu, tad cenai vajaga būt par tik santimiem augstā­
kai nekā viszemākā cena, cik zaudējumu caurmērā krīt uz vienu mārciņu, 
t.i. 350 : 50 = 7 sant. Tā tad vidējai cenai jābūt 45 + 7 = 52 sant. 
b) ar visaugstākās cenas palīdzību: 






60 - 1 5 
60 - 0 




1 5 0 
0 
250 
50 X = 60 - 8 = 52 sant. 400:50=8 sant. 
Ja pārdos visas trīs šķirnes par visaugstāko cenu, tad iegūs 400 
sant. peļņas, jeb caurmērā pelnīs uz 1 mārciņu 400 : 50 = 8 sant. Ja 
neveļas peļņu, tad cenai jāpazeminās par 8 sant. uz 1 mārciņas. 
X = 60 - 8 = 52 . 
Jāievēro, ka maisijuma labums, vērtība, kvalitāte, stāv pretējā 
attiecība ar daudzumu - kvantitāti. No tā slēdzams, ka, jo mazāka kva­
litāte maisijuma vienai šķirnei, jo vairāk jāpieliek no augstākās kva­
litātes šķirnēm, lai atsvērtu to iztrūkumu, kurš ceļas no sliktākās 
šķirnes pret vidējo, vēlamo. 
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C e n a. Labuma di­ference. 
Maisijuma 
attiecības. Pārbaude. 
16 0 / 180 1 1 3 0 
+ 20 jeb 2 
- 30 jeb 3 3 2 
3.180 = 540 
2 . I 3 0 = 260 
5 800 : 5 * 160 
Ņemot 3 vienības no pirmās šķirnes, mēs dabūjam pārpalikumu 3«20= 
=60, un ņemot 2 vienības no otrās šķirnes, mēs dabūjam iztrūkumu 2.30= 
=60. Kā redzam, pārākums sedzas ar iztrūkumu. 
30 pret 20 vietā ņemam 2 pret 3 tamdēļ, ka tā ir vismazākā attie­
cība. 
Piem. 2) Cik vara jāpieliek pie 0,900° zelta, lai dabūtu 0,750° zeltu? 
Raudze. Labuma diference. 
Kausēj urna 
attiecības. P ā r b a u d e . 
7 5 0 ? ° ° + 1 5 0 1 - 750 5 
5 
1 
5 . 900 = 4500 
1 . 0 = 0 
4500 : 6 = 750 
5 . 1 5 0 = + 750 
1 • 750 = - 750 
Piem. 3) Sastādīt maisijumu no divām šķirnēm: a Ls 0,6o un Ls l,6o,ku-
ru vērtība būtu Ls 1,10. 
• - • 
C e n a . Labuma diference: Maisijuma attiecības. P ā r b a u d e . faktiskā. saīsinātā. 
"°U8 - 50 + 50 1 1 1 1 1 . 60 = Ls 0,60 1 . I60 = Ls 1 , 6 o 
2 2 Ls 2 ,20 : 2 = 
= Ls 1 . 1 0 
Ja maisijums jāsastāda, no vairāk kā 2 šķirnēm, piem., no 5* kur 
dažas šķirnes ir labākas kā vēlamā, dažas sliktākas, tad arī šo uzdevu­
mu var atrisināt, ņemot maisijumā ik pa divām šķirnēm (labāko ar slik­
tāko) pretējās attiecībās ar tādu aprēķinu, ka visas šķirnes ņem dalī­
bu maisijumā. 
Ja vienas šķirnes cenas starpību izlieto kā daudzuma skaitli ot­
rai šķirnei, tad iztrūkums sedzas ar pārpalikumu. Tamdēļ maisijumu pir­
mais noteikums skan: 
Maisijuma attiecību dabūjam no apgrieztām labumu diferencēm, pie 
kam labuma diference ir starpībā starp esošām cenām un vidējo, 
meklējamo cenu. 
Piem. 1) No divām kafijas šķirnēm ā Ls 1,80 un Ls 1,30 jāsastāda vidē­
ja šķirne a Ls 1 ? 60. Lai to atrisinātu, rīkojamies sekojoši: 
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Piem. 1 ) Ko 5 tabaicas šķirnēm a Ls 3 0 , - , Ls 2 0 , - , Ls 1 5 , - , Ļs 1 0 , - un 
Ls 6 , - mārciņa sastādīt maisijumu ā Ls 1 2 , - mārciņa. 
a) C e n a . Labuma diference. 
Maisijuma 
attiecības. P ā r b a u d e . 
( 30 
( 20 
1 2 ( 15 
C 1 0 
( 6 
+ 18 a 
+ 8 b 
+ 3 c 
- 2 a+c 










2 . 30 = 60 
6 . 20 = 120 
2 . 1 5 = 30 
2 1 . 10-= 210 
8 . 6 = 48 
39 468 : 39 = 12 
b) 
( 30 + 18 a 6 a 1 1 . 30 = 30 
( 20 + 8 b 2 b 1 1 . 20 = 20 
12 ( 1 5 + 3 c 6 c 2 2 . 1 5 = 30 
( io — 2 b 8 b 4 4 . 10 = 40 
( 6 — 6 a c 18 a 3 3 . 6 = 18 
+3 c 1 1 . 6 .= 6 
43 12 m. 144 : 12 = 12 
Saīsināsim: a) 6 ar 18 kā 1 : 3 , "tad- b) 2 ar 8 kā 1 : 4 un c) 6 ar 3 
kā 2 : 1, tad dabonam 1.šķirne - 1, otrā - 1, treša 2, ce­
turtā 4, piektā 4. 
c) 
30 + 18 a 6 a 1 30 
20 + 8 b 2 b 1 20 
15 + 3 c 2 c 2 30 
10 - 2 bc 8b+3c 4+3 70 
6 - 6 a 18 a 3 18 
14 m. .168 : 14 = 12 
B r ī v i izvēloties kombinējam, piemēram: I ar IV un II ar V. Va-
ramarī citādi kombinēt, piemēram: I ar V u.t.t. Tikai visām šķirnēm 
jabut lietotam. Ja viena šķirne ņemta divas vai vairākas reizes, tad 
attiecīgs daudzums jāsaskaita kopā. 
So pašu uzdevumu mēs varam atrisināt arī ar maisijuma otro nosaci-
jumu: Labuma diferences skaitļus uzskatam kā neīstu daļu saucējus, bet 
par skaitītajiem ņemam tikpat lielus vai vairākkārtīgi lielākus skait­
ļus ar tādu aprēķinu^ ka labāko šķirņu skaitītāju kopsuma dotu tikpat 
daudz, cik sliktāko sķirnu skaitītāju kopsuma. No šādām daļām cēlusies 
veseli skaitļi dos maisijuma attiecības skaitļus. 
Piem. I kombinācija: 
Cena. Labuma diference. 
Maisijuma 
attiecība. P ā r b a u d e. 
18+16+6 = + 40 
4 + 36 = - 40 30 + 181 18 = 1 30 
20 + — 8 >= 40 = 2 40 
1 5 + f, = 2 30 




i ~ 1 3 156 : 1 3 = 1 2 
II kombinācija: III kombinācija: 
2 60 + i 1 30 
3 60 20 
, 1 2 
T T 4 6o + | , 30 
48 
2 24 240 - ! 1 1 0 
24 
> 6 4 24 30 
37 m. 444 37 = 1 2 1 0 m. 120 1 0 = 1 2 
Pēc šiem diviem likumiem var izvest ļoti dažādus maisijumus^ ie­
vērojot pie tam atsevišķo šķirņu daudzumu, izlietojot vairāk to šķirni, 
kuras vairāk, vai atkal mazāk, skatoties pie tam, cik no katras šķir­
nes ir krājumā. 
Ja maisijuma uzdevumā noteikts, kādam maisijuma daudzumam vajaga 
būt, tad rīkojamies sekosi: 
Maisījuma attiecības skaitļu sumu uzskata kā vajadzīgā maisījuma 
daudzuma dalītāju; dalīšanas rādītāju izlieto kā maisijuma attiecības 
skaitļu reizinātāju, lai dabūtu vajadzīgo daudzumu. 
Piem. Jāsastāda 100 litru ruma ā Ls 3 0 , - no sekošām 6 šķirnēm: 
l)Ls 3 6 , - , 2)Ls 28,-, 3)Ls 24,-, 4)Ls 20,-, 5)Ls 18,- un 6)Ls 1 5 , - . 
a) Litra Labuma cena. diference. 
36 + 6 
28 - 2 24 - 6 20 - 10 18 - 12 









4 4 4 4 4 4 
60 8 8 8 8 8_ 
TŌŌ~ 100 : 25 = 4 
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b) c) 
Diference. Mais ijuma attiecības. 
+ ^ + 7 2 12) = 54 6 A l 
8) 
2) 4\ 
= 18 2/11 
12< 
" 6< 
_ 1 0 ) _ 7 2 
2) 
1< 
= 9 lAl 
4 6 A i 
= 4 6 A l 
12\ 12< l) = 4 6 A i 
- ^ 1 5 ) 
2) = 9 lAl 
22 Kopā 100 ltr. 
Diference. Maisijuma attiecības. 
+ ̂ + 60 10) = 62 1/2 
2) 
2) lļ = 6 1/4 
6< 
6< l| = 6 1/4 
] . 6 1/4 
1 J = 6 1/4 
12) 
12< l) = 6 1/4 
_ 10) 
1 5 ) 
2) = 1 2 1 / 2 
16 Kopā 100 ltr. 
100 2 2 - 4 6 / 1 1 100 16 = 6 1/4 
Pēc pēdējā (c) parauga ir vieglākmaisīt, jo pēc bļoti nevēlami 
daļu skaitļi. Tomēr šos skaitļus var pārtaisīt vienkāršākos,tādos, ku­
ru kopSuma*iznāk vai nu 25 vai 20, tad dabūjam reizinātāju 4 vai 5 un 
līdz ar to veselus skaitļus no katras šķirnes. Ta_kā šinī gadijumā mai­
si juma daudzums 100 litru, tad ērtāk ir, ja dalītājs ir vai nu 25 vai 
20. 
Lai dabūtu dalītāju vienlīdzīgu 25, tad piemēra b kopsuma 22 jā­
pavairo par 3 vienībām, bet ar tādu aprēķinu, ka pieliktās 3 vienības 
dotu vienādu + un — pielikumu skaitītājos, labākās un sliktākās šķir­
nēs. 
Vienāda lieluma skaitītājus pieliksim un dabūsim par 3 vienībām 
kopskaitā vairāk, ja piemērā b pie I šķirnes pieliekam 1 2 un pie V arī 
1 2 , tad dabūjam: 
1 - 84/6 +84 =14 ) = 56 
2 - 8/2 ] 1 = 4 ) = 16 
3 - 1 2 / 6 1 = 2 ) A = 8 4- 1 0 A 0 - 84 = 1 )• 4 = 4 5- 24A2 1 = 2 ) = 8 
6 - 3 0 A 5 Í = 2 ) = 8 
25 Kopā 100 
100 25 = 4 
un 
10/10 
1 2 / 1 2 
30/15 







20 = 5 
= 1( 





diference. Maisijuma attiecības. 
s,0 { % + 50 1 - 100 2 2 daļas = 3 kg 1 daļa = 1 1/2 = 27OOAOOO = 1125AOOO 
4 1/2 kg 3825 4 1/2 = 
= 765O 9 = 850 
Tīra zelta 2 daļas = 3 kg, tamdēļ 1 daļa = 3 / 2 = 1 1/2 kg. 
Piem. 2) Cik vara jāpieliek pie 5 kg sudraba 0,850°, lai dabūtu 0,800°? 
800 { 8 5 g + 5 J ļ 
- 800 16 
16 daļas 
1 daļa 
= 5 kg sudr. = 4250 
= 5/I6 kg s. = 0 
5 5 A 6 kg s. 4250 : 5 5 A 6 = 
= 0,800° 
1 6 daļas = 5 kg 
1 daļa = 5 A 6 kg 
b) ja vairākas šķirnes dotas pēc labuma un daudzuma, tad tās ,jāuzskata 
kā vienu šķirni pēc viņu caurmēra un tad tālāk jārīkojas kā aizrā­
dīts. 
Piem. 1) Cik kgā Ls 2,40 jāpieliek pie 120 kg ā Ls 3 , 6 0 , 80 kg ā Ls4,-, 
20 kg a Ls 6,—, lai dabūtu maisi jumu ā Ls 3,20 ? 
120 kg ā 3 ,60 = Ls 4 3 2 , -
20 jg I i'- = ' ifo'- l k S = 8 7 2 820 - Le 3.96 4 ^ 1 . 
220 kg = Ls 872,-
Mes apskatam minētās 3 šķirnes kāvienu maisījumu ar vidējo cenu 
Ls 3 , 9 6 4/11. Pēc tam dabūjam sekošu tālāku atrisinājumu: 
Šķirņu cenas. Labuma diference. Maisijuma attiecības. P a r b a u d /é. 
+ 76 4 A l 840 = 21 
- 80 880 = 22 
22 daļas = 
21 daļa = 
220 . 3 , 9 6 ^ =L8/872,-
210.2,40±1 =" 504,-
430 Ls 1 3 7 6 , -
22 daļas = 220 kg (3 šķirņu kopdaudzums) 1376 430 = 3 ,20 
1 da.a = 220 : 22 = 1 0 , bet 
21 daļa = 1 0 . 2 1 = 2 1 0 . 
Ja jāmeklē pielikuma labums (kvalitāte), tad jāsalīdzina esošo ar 
vajadzīgo vērtību. No trūkstoša daudzuma un ta vērtības var dabūt pie­
likuma labumu pašu par sevi pēc sekošā: 
Ja jāmeklē vienas šķirnes daudzums, tad rīkojas pēc sekoša, mai­
si juma III nosacijuma: 
a) pie noteikta vienas šķirnes daudzuma otras šķirnes daudzumu atrod 
ar pielīdzināšanas paņēmienu. 
Piem. 1) Cik zelta 0.750° jāpieliek pie 3 kg zelta 0,900°, lai iznāktu 
zelts 0,850° ? 
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maisi joma IV nosacījuma. 
Salīdzinot iztrūkumu ar e s o š o , var viegli atrast kā trūkstošā dau­
dzumu (kvantitāti), tā arī viņa labumu (kvalitāti). 
Piem. 1) veļams sastādīt 200 ltr. ruma ā Ls 16,—. Kādas vērtības ruma 
vajaga pielikt, ja \T jJO ltr. a Ls 2 2 , - , 40 ltr. ā Ls 2 0 , - un 
50 ltr. ā Ls 18,- ? 
Rakstam: 
ta tad ir 
vajaga 
trūkst 
30 ltr. ā Ls 2 2 , - = Ls 660, -
40 " ā " 2 0 / - = " 800,-
50 * ā 18,- = " 900, -
120 ltr. = Ls 236О,-
200 ltft. 5 Ls 1 6 . - = Ls 3 2 0 0 . -
80 ltr. ā Ls X = Ls 840,­
X = 840 80 = 1 0 5 . 
Trūkst 80 ltr. ā Ls 10,50» 
Piem. 2) Zeltkalim vajadzīgas 3 vācu marc. sudraba 0,700°, bet viņam 
ir 1 mārc. Sudraba 0,900°. Kādas raudzes sudrabu jāpieliek? 
Rakstam: Vajadzīgas 3 mārc. а 0,700 = 2100 
ir 1 mārc. ā 0,900 = 900 
trūkst 
X = 1200 2 = 600. 
2 marc. а X = 1200 
Trūkst 2 mārc. 0.600°. 
Ja nu viņam nebūtu sudraba 0,600°, bet būtu citas raudzes sudrabs, 





diference. Maisījuma attiecības. P ā r b a u d e . 
+ 1 5 3 
- 1 0 2 
2 200 S = 
3 • . d U U 600 g = 
4/5 m. ā 0,750 = 600 
1 1 / 5 m. ā 0,500 = 600 
- i? to. 2> 1200 600 5 daļas 1000 g Vajaga 1000 g = 2 vācu mārc. 
5 daļas = 1000 g; 1 daļa = 1000 : 5 « 200 g. 
Tā kā no pirmā jāņem 2 daļas, tad jāņem 400 g = 4/5 mārc, bet no otrā 
jāņem 200 3 = 600 g = 1 1 / 5 mārc. 
Ja jāsastāda zināma labuma zelta vai Sudraba kausējums no attiecī­
gām monētām, tad to var izdarīt, $emot vērā viņu brutto svaru un liku­
mīgo tīrā metāla satura, kamdēļ nepieciešami noteikti zināt attiecīgās 
valsts naudas likumu. 
Piem. 1 ) Zeltkalis grib sakausēt 4 kg sudraba 0,720° un ņem šim mērķim 
vācu 20 pfeniņu gabalus, kuriem 900 gabalu svars ir 1 kg pie 
0,900°, ar dāņu 50 "oru gab., kuri sver 5 g katrs pie 0,600°. 
Cik no katras sugas viņam vajadzīgs un kādā svaru attiecībā 
tos viņš var ņemt? 
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attiecības. P ā r b a u d e . 
• 7 2 * ( 600 
+ 18 3 
- 12 2 
2 
3 
2 ā 900 = 1800 
3 ā 600 = 1800 
5 
att. 
3600 : 5 = 720 
2 kg pirmā satura 900 . 2 = 1800 gab. 18 = 3 gab. pret 
3 kg otra satura 3000 : 5 - 600 gab. 6 = 1 gab. 
bet tā kā viņam vajaga tikai 4 kg, tad viņam jāņem tikai 4/5 no dabūtā 
daudzuma, t.i. 
pēc gabaliem: 1800 gab. A/c = 1440 gab. ā 20 pfen. 
600 gab. * = 480 gab. ā 5*0 oras 
pec svara: 2 kg . A- = 1600 g 20 pfen. gabalos 
3 kg ' H / 7 = 2400 g 50 oru gabalos 
Pārbaude: 1440 ā 20 pfen.sver 1 0 0 ^ < ; ļ 4 4 0 = 1600 g satur 1440 tīra sudr. 900 
480 ā 50 oru sver 480 . 5 = 2400 g 1440 
Kopā 4000 g - 2880 g t.s. 
1000 g - 720 g t.s. 
Ar maisi jumu rēķinu palīdzību var arī atrast atsevišķo šķirņu ga­
balu skaitu. 
Piem. Tirgotājs pircis divu šķirņu preces, kopā 24 gab., kopvērtībā 
RM 4 3 2 0 , - . Pirmās šķirnes prece viņam maksājusi RM 2 0 0 , - gabalā, 
bet otrās šķirnes prece — RM 1 2 0 , - gabalā. Cik gabalu no katras 
šķirnes viņš pircis? 
4320 24 = RM 180,- (caurmēra cena) 
C e n a s . Cenu difer. Daudzuma attiecības. Pārbaude. 
180 1 2 0 + 2 1 - 0 3 
3 daļās 18 gab. 
pret . 6 
1 daļu 6 gab. 
ā 200 = RM 36OO,-
ā 1 2 0 = RM 7 2 0 , -
Kopā RM 4120.-
Apgriežot cenu diferenci, atrodam gabalu skaita attiecības. 
4 daļas = 24 gab. 
1 daļa - 6 gab. 
Kausējuma aprēķins. 
Piem. 1 ) Sakausētas 20 mārc. tīra sudraba, 1 5 mārc. sudraba 84° un 5 
mārc vara. Kāda raudze kausējumam ? 
Daudzums. Raudze. Produkts. 
20 96 I92O 
1 5 84 1260 
5 0 0 
40 X 3180 
3180 : 40 = 79 ,5 
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Vidējais laiks. 
Ls 20000.— aizdoti uz augļiem uz 20 dienam 
" 30000,- • H » » 50 " B cnnnn _ » M " " 40 " 
Piem. 1 ) 
,-
50000,-
ūz kādu kopēju laiku vajadzētu aizdot šos kapitālus, lai saņemtu 
tik pat daudz ienākumu, cik agrāk? 










Ls 100000 39OOOOO 100000 = 39 dienas. 
Trešā ailē atrodošos skaitļus var uzskatīt kā kapitālus. kuri, at­
doti uz vienu dienu, Ienes tik pat daudz ienākumi, cik dotie kapitāli 
par doto laiku. Tā, kapitāls Ls 400.000,- 1 dienā dos tik pat daudz ie­
nākumu, cik Ls 20.000,- liels kapitāls 20 dienās. Tāpat Ls 3.9OO.OOO,-
ienesīs 1 dienā tik patdaudz, cik Ls 20000,- + Ls 50000,- + Ls 30000,-
20, 40 un 50 dienas kopa. 
Minētās 39 dienas sauc par videi0 laiku. 
Varam teikt, ka: 
20.000,- 20 dienās Ls 
50.000 - 40 dienās a iSTSČ 1 ^ L s 




Ls 100.000, - dažādos term. 
20.000,- 39 dienās 
50.000,- 39 dienās 
30.000.- 39 dienās 
Ls 100.000,- vienāda laika. 
Piem. 2) Ls 20 .000, - atdoti uz augļiem līdz 2 1 . A V Ls 3 0 . 0 0 0 , - " " * " 2 1 . A Ls 5 0 . 0 0 0 , - n .1 « tt 1 1 . / v 
Uz kādu kopēju termiņu jāatdod tos pašus kapitālus, lai dabūtu to 
pašā ienākumu? 
Termiņš atrodas starp 21./IV (agrāko) un 2 1 . A (vēlāko), tamdēļ 
termiņu atradīsim ar visīsākā termiņa palīdzību. 
Ls 20.000 21./IV 21./IV + 0 0 
" 50.000 1 1 . A 21./IV + 20 1.000.000 
" 30.000 2 1 . A 2 1 . /IV + 30 900.000 
Ls 100.000 2 1 . AV + X d. 1.900.000 : 100.000 = 19 dienas 
Vidējais termiņš būs par 19 dienam garāks ka visīsākais termiņš: 
21./IV + 19 » 1 0 . A 
Domājam sekosi: Ls 20000,- , kuri atdoti līdz 21./IV, ienesīs tik 
pat daudz ka agrāk, Starpības rentes nebūs, bet Ls 50000,—, ja tos at­
dotu tikai līdz 21./IV, dotu mazāk ienākuma par tik, cik ienestu 50000 
latu, atdotī uz 20 dienām (diference no 21,/IV — 1 1 . A ) resp. par 'tik 
mazāk, cik ienestu Ls 50000 . 20 = Ls 1000000,- vienādienā; tāpat 
Ls 30000,—, ja tos atdotu tikai līdz 21./IV, dotu mazāk ienākuma tik 
pat daudz, cik dotu Ls 30000 . 30 = Ls 900000,- vienā dienā, jeb visi 
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trīs kapitāli kopā, kurus atdotu uz laiku līdz 21./IV, dotu kopā par 
tik mazāk rentes, cik ienestu Ls 1900000,— vienā dienā. Lai šo iztrū­
kumu atdabūtu, jāatdod kopējais kapitāls - Ls 100000,-, uz tik daudz 
dienām ilgāk, cik reizes 19OOOOO ir lielāks kā 100000, t.i. uz 19 die­
nam. 
U z d e v u m i . 
Atrast vidējo sekojošiem skaitļiem: 
(319) 416, 430, 438, 408, 479, 5 1 3 ; 
(320) 68, 49, 54, 77 , 81, 47, 55 , 76, 77 , 54, 63 , 90; 
Atrast vidējo cenu: 
(321) 
7 il M It 
i 
9 
¡1 » jt 
34 rr II H 
120 a 14 i 
97 «i 18 
81 M it 22 72 it it 1 6 
35 II fi 20 
(322) 16 kg ā Ls 2,80 
23 * « " 3 ,20 
54 • • • 3 ,50 




(324) 85 litru ā Ls 1,83 
180 " " " 1 , 5 0 
150 " • " 2,06 
Atrast maisījuma attiecības ar 1 . un 2 . maisijuma nosacījuma palī­
dzību: 
(325) Vēlams maisijums ar cenu 55 sant.; krājumā ir šķirnes aŗ šādām 
cenām: 74, 68, 58, 54 un 53 sant.; 
(326) Vēlams maisi jums ar cenu Ls 2 ,90; krājumā ir šķirnee ā Ls 2 ,60, 
Ls 2,80, Ls 3 , 2 0 un Ls 3 , 5 0 ; 
(327) Vēlamskausējums 0,880°; krājumā ir dārgmetāls 0 , 5 8 5 ° , 0,720° un 
tīrs dārgmetāls; 
(328) Jāsajauc 4 šķirnes preces ā_Ls 1 0 , 5 0 , Ls 9 ,50 , Ls 6,75 un Ls 5,25 
par kg, lai vidējā cena iznāktu. Ls 8 , - . Kāda attiecība jāņem do­
tās šķirnes, lai iznāktu vēlama? 
(329) Tirgotājs grib pārdot kviešu miltus par Ls 0,36 kg un ņem šim no­
lūkam miltus ā Ls 20,— un ā Ls 1 5 , - par 50 kg. Cik viņam jāņem 
no katras šķirnes, ja maisījums viņam-vajadzīgs 50 kvintalu lie­
lā partijā? 
(330) Cik kg jāņem no katras sekojošas kakao šķirnes, lai dabūtu 700 
kg maisījuma ā Ls 2 , 7 5 ? Krājumā ir šķirnes a Ls 3 , 7 0 , Ls/3,40, 
Ls 2 ,90, Ls 2 ,70 un Ls 2 , 6 5 . 
(331) Cik preces ā Ls 1 , 2 5 jāpiejauc pie 50 kg ā Ls 2 , - , lai dabūtu 
maisījumu ā Ls 1 , 5 0 par kg? 
(332) Cik vīna ā Ls 3,40 litrā .jāpielej pie 160 litriem vīna ā Ls 4 ,20 
litra, lai iznāktu maisijums a Ls 3 ,65 litra? 
(333) Cik kg kafijas ā Ls 6,40 jāpieliek pie 220 kg ā Ls 7 ,20 un 85 kg 
a Ls 6,80, lai dabūtu maisijumu ā Ls 7 , ~ ? 
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P r o c e n t u r ē ķ i n i . 
Simto daļu no vienībassauc par procentu. Tas cēlies no «prort un 
itcentum", no «simta"1. Vienkāršāk, ja pamatā ņemam 100 vienības, tad 1 
procents būs 1 / 100 no 100 vienībām, resp. 1 vienība; 2 proc. būs 2 vie­
nības u.t.t. 
Procentus apzīmē ar nf>n, rakstot šai zīmei priekšā, cik vienības ņemtas no 100 vienībām. To vienību skaitu, cik ņem no katrām 100 vie­
nībām, .sauc par procentu mēru jeb likmi. Tā, piem., ja no 100 vienī­
bām ņem 5 vienības, tad būs 5#» Procentu likme būs 5* 
Pie procentu aprēķināšanas jāpieturas pie principa, aprēķināt pa 
priekšu 1% un tad attiecīgo procentu daudzumu. Lai atrastu vienu pro­
centu, jādala dotais skaitlis ar 100. Lai atrastu pēc tamdoto procen­
tu, reizinām atrasto ar procentu likmi. Piemēram: aprēķināt 3# no I5365O ? 
1% no 153650 būs I5365O 100 = 1 5 3 6 , 5 
būs trīs reiz lielāks skaitlis, t.i. 1 5 3 6 , 5 • 3 = 4609,5 
Piem. 2) Aprēķināt 3 5/6 % ņo 27864. Rīkojamies sekojoši: 
Ifo no 27864 būs 278,64 
8 3 5 , 9 2 , t.i. 278,64 . 3 
+ 3/§ i = X/2 t ^ 9 , 3 2 w 278,64 : 2 
2/6 % = 1 / 3 % 92,88 " 278,64 : 3 
Kopā 3 5/6 % 1068,12 
Jāievēro, ka_10# ir lAO, tamdēļ, lai atrastu 10#, skaitlis jāda­la ar 10, resp. jāpārnes sadali par vienu zīmi uz kreiso pusi. Tāpat 
20% ir 1 / 5 ; 9$ = 10% - 1%; 5% = 10% : 2 ; 16* = 10% + 5% + 1% u.t.t. 
Piem. : Aprēķināt ld% no 3897654. 
3897654 
389765,4 - 1 0 * 389765,4 2 
+ 1l8976;%4 - Iļ 38976^,4 : 1 0 jeb 194882,7 : 5 
623624io4 - 16% 
(334) Zeltkalis grib sastādīt 6 kg 0,750° sudraba un izlieto šim nolū­
kam esošos 1,5 kg tīra sudraba, 2 kg 0,850° un 0,5 kg 0,600°.Ciķ 
un kādas raudzes sudraba viņam jāpieliek, lai dabūtu vajadzīga 
labuma Vajadzīgo daudzumu? 
(335) Zeltkalim pasūtīja izgatavot sudraba kausu 2,5 kg svarā pie 0,700° 
un šim nolūkam viņš saņēma 0,75 kg sudraba 0,800°. Cik tīra sud­
raba un vara viņam jāpieliek. Atbilde: 1 , 1 5 kg sudraba un 0,6 kg 
Vara. 
(336) Cik un cik stipru spirtu jāpielej pie 23 litriem 95° un 10 litr. 
ūdens, lai dabūtu 5° ltr. 690? 
Uz kādu Vienādu dienu skaitu jāaizdod sekojoši kapitāli, lai ren­
t e s kopā ieņemtu tikpat, cik pie katram kapitālam dotā dienu skaita: 
(337) Ls 8 5 0 , - 183 d. (338) Ls 3 4 . 0 0 0 , - 73 d. 
" 1 .800,- I50 1 1 " 7 2 . 0 0 0 , - 80 * 
" 1 . 5 0 0 , - 206 * " 8 . 0 0 0 , - 10 " 
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Tāpat jāizmanto gadijums, kad zināmie izteic daļu, kuras skai­
tītājs ir 1 , piem.: 20# = 1 / 5 , 25# = 1 / 4 u.t.t. Ja skaitītājs ir lie­
lāks par 1 , tad atvieglojuma nav, tad izdevīgāki rīkoties pec itāļu 
metodes. Tādā gadijumā rezultātu dabūjam, dalot skaitli ar daļas sau­
cēju. 
Pie f<&> aprēķināšanas mums ne vienmēr vajadzīga pārak liela parei­
zība, kādu mēs dabonam, dalot līdz beigām jeb līdz periodam. 
Ja jāatrod pareizība, teiksim līdz 1 / 2 kg, pietiek, ja dabūsim 
rezultātu līdz pirmai decimalzīmei ieskaitot \no kg). Pie aprēķinā­
šanas līdz zināmai pu3decimalzīmei ir divi gadījumi: 1 ) kad ir darīša­
na ar nosauktu skaitli, kura redukcijas skaitlis 100, un 2) kad viņa 
redukcijas skaitlis nav 100, piem. starp L, sh un d; starp pudu, mār­
ciņu, zolotņiku, jeb tonnu, centneri, kvarteri u.t.t. 
Piem. 1 ) Aprēķināt 2 3/8 # no Ls 3 . 8 9 5 , 4 5 . 
Mūs te interesē tikai trīs decimalzīmes, ceturto un tālākās var 
atmest kā nevajadzīgas, tikai jāievēro, vai nākošā zīme ir 5 un lielā­
ka, vai nē. Beigu rezultātā atmet trešo zīmi un rīkojas tāpat. 
2 3 / 8 * ņo Ls 3-895-45 
Meklējam \j> = Ls 38,955 
2% = Ls 7 7 , 9 1 0 
2/8 = 1 / 4 * y = " 9,739 
1/8 = 1 / 2 no 1 / 4 * = " 4,869 
2 3 / 8 * = Ls 92 ,518 = Ls 92 ,52 
Piem. 2) £ 3/4# no 48^5 pud. 3 8 mārc. ar pareizību līdz_l/2 mārc.Ta kā 
sinī uzdevumā attiecība starp pudiem un mārciņām neizsakās ar 
100, tad tik viegli nevar atrisināt, kā iepriekšējā uzdevumā. 
Sados gadījumos parasti dara ta: pareizina katra nosaukuma 
skaitļus ar f>% mēru, nepārvēršot dabūtos skaitļus augstākos 
3kaitļos, un tad dala ar s i m t u . 
4895 P<i- 38 m. . 3 3 / 4 = 183 pd. 24 m. 
14685 Pd. 114 m. -
2447 " 39 " ~ 
- 1223 " 39,5 M -
1 / 2 
1 / 4 
183 55pd- 1 9 2 , 5 m. 
55 pd. . 40 
2200 
+ 1 9 2 , 5 
2392,5 
/ 23 92,5 
ta kā 92,5 100 = gandrīz 1 marc, tad ir 24 m. 
Piem. 3) L 3 9 5 0 . 1 0 . 5 
7900.20 . lo -
- 2 1/2% 
- . 2 
1 9 7 5 . 5 . 2 .5 - ~ 1 / 2 
98 | 7 5 : 2 5 . 1 2 , 5 
' 1 5 i 2 5 
' 3 J 1 2 , 5 
2 1 / 2 
= L 9 8 . 1 5 . 3 
75 . 20 + 25 
25 . 1 2 + 1 2 , 5 
1525 sh 
3 1 2 , 5 d 
Tāpat aprēķina °/oo, tikai dala ar 100Ō. 
U z d e v u m i . 
Aprēķināt ar itāliešu paņēmienu: 
339) 6 1 / 2 * no Ls 475 ,20; (348) 17 1 / 2 * no Xs-250O,— 
340) 1 1 1/5* " " 2682,—; (349) 1 3 1 / 3 * " " 268_-
,341)13 1 / 2 * " n 491,15; (350) 7 1 / 3 * " " 2 3 7 4 , 3 7 
(342) 7 1 / 2 * " H 280,71; (351) 5 3/4* " " 726,— 
(343) 16 1 / 2 * rt " 1416,—; (352) 14 1 / 2 * - » 3 2 5 , — 
'344) 23 1 / 2 * " M 651,40; (353) 7 3/4* " " 2200,— 
345) 6 1 / 3 * • • 2213,50; (354) 5 3/4* • " 2 17 ,37 
346) 1 1 1 / 3 * " H U 0 6 , 2 5 ; (355) 2 3/4* " 2040,60 
347) 6 1 / 2 * tt - 796,63; 
Aprēķināt procentus no surnām angļu valūta: a) nepārvēršot šiliņus 
un pensus mārciņu declnaldaļās, b) pārvēršot Šiliņus un pensus mārciņu 
decimāldaļās un atpakaļ: 
[356) 4 1 / 3 * no L 153. 2 . 10; (36I) 4 3 / 8 * no L 730. 5 . - ; 
357) 7 1/4* " " 366O. 8. 7 ; (362) 6 1/5* " " 3414.17.14; 
358 3 2 / 3 * - • 1 2 9 . 1. 3 ; (363) 3 1 A * " * 243. 6.9 
359) 8 1 / 2 * " » 499.- . 8; (364) 4 l/i* " " 3 1 6 . 9.3 
:36o) 5 1/3* H " 11.18. 2 ; (365) 7 1/4* n " 14 .12.5 
Kā redzējām pievestospiemēros ** aprēķināja tieši no dotā skait­
ļa. Tomēr biezi nak priekša, ka ** nevar tieši aprēķināt no dota skait­
ļa, jo tas nav salīdzināms ar 100, t.i. viņš nav proporcionāls 100. 
Lieta tad grozās ap tā saukto p a l i e l i n ā t o vai p a m a ­
z i n ā t o skaitli, t.i. ar saskaitīšanu vai atņemšanu pamata skait­
lis ir pārmainīts. 
Piem, 1 ) Prece,' kopā ar 1 2 * izdevumiem, maksā Ls 7.840,-. Cik lieli bi­
ja izdevumi ? 
Šeit nebūt navņemami izdevumi no Ls 7.840,-, bet gan no cita kā­
da skaitļa tādā ziņa, ka meklējamais skaitlis + meklējamie izdevumi ka­
pā iztaisa Ls 7.840,-. Šis skaitlis nav proporcionāls, attiecīgs 100, 
bet gan 100 + 1 2 = 1 1 2 , t.i. proporcionāls palielinātam pamata skait­
lim 100 ar dotajiem ** no ta. Meklējamos izdevumus dabūsim, ja 
7840 . 1 2 / 1 1 2 = 7840 . 3/28 = Ls 840,-
Piem. 2) Māklers, atvelkot savu kurtažu 1 °/oo par pārdoto vekseli,no­
dod savam klientam Prs 1 7 . 9 8 2 , - , Cik lieli bija viņa izdevumi. 
Nodotā suma — īrs 17.982,—, ir mazāka par īsto sumu, kuru saņēma 
māklers par pārdoto vekseli, par viņam pienākošos kurtažu 1 °/oo, "to 
viņš ir arī norēķinājis; acīmredzot dotais skaitlis ir pamazināts par 
kurtažu. Viņš bus tamdēļ proporcionāls nevis tūkstotim, bet gan 1000 — 
- 1 = 999 un kurtaža iztaisīs 1/999 daļu no 17982 frankiem, t.i. 18,-
frankus. 
No šiem piemēriem mēs redzam, ka vienādi jāpārbauda, vai dotais 
skaitlis ir: 
a) tīrs skaitlis, resp. proporcionāls 100, tad aprēķina ** no simta; 
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** No simta N = 100 ūz simta H" = 100 + * Iekš simta H = 100 - * 
5 
6 
7 1 / 2 
8 
5 A 0 0 - 1/20 
6/100 = 3/50 
T | A 0 O = 3/40 
8/L00 « 2/25 
5/105 = 1 / 2 1 
6/106 = 3/53 
7§/l07§ = 3/43 
8/108 « 2/27 
5/95 = 1 A 9 
6/94 = 3/47 
7 | / 9 2 | = 3/37 
8/92 = 2/23 
Uzmanīgi aplūkojotšo tabulu, mēs redzam, ka lai sastādītu tabulu 
citām ** nortnām, mums jāatrod tikai daļas skaitlis ** no simta, no ku­
ra daļu skaitļa tad var viegli atrisināt daļu skaitļus, citiem: daļu 
skaitļa skaitītājs jāpieskaita pie saucēja gadijumā, ja uz simta un 
jāatņem no saucēja - ja iekš simta. 
Tāpat redzam, ka procentu lielums uz simta mazāks, bet iekš simta 
lielāks, nekā no simta. 
Piem.: 1 2 * no simta uz simta iekš simta 
3/25 3/28 3/22 
3/28 <C3/25 < : 3 / 2 2 
Praktiskā dzīvē ļoti dažādas attiecības izsaka un aprēķina ** 
un % 0°/oo. / 
Uzskaitīsim galvenos gadijumus: 
Virssvars - Abschlag, over-weight. Izteicas *, un tiek dots pie svēr­
šanas, bieži nemaz netiek ievests rēķinā. 
Ažio — Agio, Aufgeld, ko naudas mainītājs ņem vairāk,mainot zfcl-
ta naudu pret sudraba jeb papīra. Pēc kara, kad valūtu 
stāvoklis bija satricināts, ažio Anglijā iztaisīja līdz 
40*, Vācijā vairāk desmit tūkstošu procentu* Francijā vai­
rāk simts **. 
Apdrošināšanas prēmija - maksa par apdrošināšanu, izsakās * vai °/oo 
no apdrošināšanas sumas un jāmaksā prenumerando - uz 
priekšu. 
b) palielināts skaitlis, t.i. proporcionāls 100 + *, tad aprēķina ** 
uz simta; 
c) pamazināts skaitlis, t.i. proporcionāls 100 — *, tad aprēķina ** 
iekš simta, vai simtā. 
Tā tad atšķirsim trīs procentu aprēķināšanas paņēmienus: 
1 ) no simta, 
2) uz simta un 
3) iekš simta, jeb simtā. 







kastes^ mucas u.t.t. 
- tas pats, kas diskonts. 
- nolaidums par nederīgiem piemaisijumiem pie dažādām pre­
cēm, piem. lapas, kātiņi, akmeņi. Skat. arī bonifikaci-
ju. 
- klizma - zaudējumi un izdevumi pie dažādām nelaimēm uz kuģa, pa kuģa braukšanas laiku. 
Bezanšoņs — pielipums - Besemschon — novilkums par mucās un kastēs 
f ielipušo preci nelielos apmēros. Tagad mazāk nāk priek-ā. 
Bonifikaci.ia - atvilkums no precēm, kuras nesaskan ar pirkuma līgumā 
paredzētiem nosacijumiem, ka arī atpakaļ atmaksājamas 
muitas un nodokļi par izvestām precēm. 
Kurtaža - brokerage (angl.) -courtage (franču) - maksā * vai %o 
mākleriem par vidutajību pie preču, vekseļu, vērtspapī­
ru pirkšanas vai pārdošanas. Pirms 1914.g. parasti ņē­
ma par precēm 1/4 — 1/2*, vekseļiem 1 °/oo, tāpat pie 
vērtspapīriem. Rīga mākleri ņem 1 °/oo vai 1/4*. 
Damno jeb disažio sauc zaudējumu, kurš cēlies apmainot sliktāku naudu 
Cšudraba) pret labāku (zelta), Tai arī papīra naudu pret 
metāla paudu, sevišķi, ja valsts saimnieciskā dzīve ir 
satricināta, kā to mēs esam piedzīvojuši tik spilgti pa­
saules kara laika un vēl tagad visā pasaulē.Parasti šis 
damno l r neliels, un tomēr tas padaralielas galvas sā­
pes valsts saimnieciskās dzīves vadītājiem. Kamēr ažio 
iespējams neaprobežoti liels, disažio (damno) nekad ne­
var sasniegt pilnus 100*. 
Decalo - nozušana — sauc svara trūkumu, kurš cēlies no preces 
žūšanas, piem., pie tabakas sasniedz reizēm līdz 20 * 
(likumīgi). 
Dekort - nolaide - Hamburgā sauc arī nolaidumu par maksāšanu 
skaidrā naudā, parasti 1 - 2 *. 
Delkredere - (franc du cro>ire„— garantija) sauc sevišķu atvilkumu, 
kuru komitents dod savam komisionāram par to, ka pēdē­
jais pats atbild par uz parādu pārdotām ' komitenta pre­
cēm (2 - 5 *. Ap 3 * ) -
Diskonts 3eb Skonto ir nolaidums par pirms termiņa izdarītiem maksā-
jumiem, parasti no I — 3 * • 
Diskonts— pie vekseļu operācijām. 
Skonto — pie preču operācijām. Skonto bieži lieto kā 
vienkāršu nolaidumu, rabatu, bez kāda iemesla. 
- peļņas tiesa, kura krīt akcionāram uz viņa akciju pie 
kopēja īpašuma. Bieži ar vardu dividende mēdz apzīmēt 
arī maksātnespējīga debitora mantu, kura sadalāma starp 
viņa kreditoriem. 
- sevišķs nodoklis par zaudējumiem uz jūras (avārijām) kā 
arī pašu zaudējumu aprēķināšanu, parasti 1*, sauc par 
dispašu. 
Emballage. Fastage — prepu iesaiņojums, koki, papīrs, pape, audeklis, 
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Komisija jeb provizija - par labu komisionāram par viņa darbu pie ko-
mitenta (-darba devēja) uzdevumu izpildīšanas. 
Komisija var būt: 
1) iepirkuma komisija - pieliek klāt pie rēķina, kuru ko­
misionārs uzstāda komitentaa; 
2) pārdošanas komisija- novelk nost no surnām, kas pēc rē­
ķina^ ieņemtas pie komitentam pie­
derošās preces pārdošanas. 
Parasti ņem 1 - 2 % preču tirdzniecībā un 1/8 - 1/2 % ban­
ku preču tirdzniecībā. 
Lekaža - (franc- coulage, angl.- draught /lasa draft/) - novilkums 
(%) no svara vai mēra pie transportā atrodošos šķidru pre­
ču iztecēšanas. 
Polise - apdrošināšanas dokuments. 
Primaža - pielikums pie vedmaksas (5#). agrāk nāca kapteinim par la­
bu, tagad kuģa īpašniekam. 
Rabats - novilkums no rēķina surnas vispārīgi — parasti viņš ir ag­
rāk aprēķinātā pielikuma nolaidums, un to izteic fo. Rabats 
ir tikai iedomāta peļņa. Katrs nolaidums, kuru grib dot no 
sumas, iepriekš pierēķināms klat, citādi var preci pārdot 
lētāk, nekā viņa pašam maksā, resp. cik par to grib patie­
sībā ieņemt. 
Ristorno - sauc apdrošināšanas prēmijas daļas atpakaļ izmaksāšanu. 
atvilkums par sabojātu preci (skat. bonifikaciju). Refakcija 
Tantj ema 
Tara 
sevišķa atlīdzība par līdzdalību zināma uzņēmuma darbībā. 
(Parasti direktoru atalgojumu sauc par tantjemu). 
iesaiņojuma materiāls (skat. Emballage). 
Preces svaru kopā ar Emballage (iesaiņojumu) sauc par Bru­
to svaru, apzīmē B-to. 
Preces tīro svaru sauc par Neto svaru, apzīmē ar N-to. 
Starpību starp B-to un N—to svaru sauc Tara, apzīmē ar 
T-ra. 
Izšķir: 
1) Neto taru, jeb tīro taru, vai īsto taru, kas ir patie­sais iesaiņojuma svars; 
2) Parasto taru - uso taru — apmēram vidējo svaru ņo vie­
nāda iesaiņojuma svara; sauc arī par vidējo taru; 
3) Muitas tara — likumā paredzēta tara pie preču muitoša-
nas. Viņa var nesakrist ar faktisko taru; 
4) Super taru — virstara, ko dod bez parastās taras kā se­
višķu nolaidumu, vai nu no gab. vai %. 
Taru parasti noapaļo uz zināmu svara vienību vai vi­
ņas daļu. Parasti pie mazvērtīgākām precēm noapaļo uzJĻ^kg 
resp. 1 m. un mazāku svaru nemaz neskaita. Pie vērtīgākam 
precēm - noapaļo uz l/LO daļu no svara vienības. 
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Visus šos dažādos nolaidumus u.t.t. izteic vai nu * vai °/oo, tā­
dēļ % un °/0o aprēķināšana nāk ļoti bieži priekša un tur jābūt ļoti vingram. 
Procentu vai promillu surnas aprēķināšana. 
Apzīmēsim procentu 8urnu ar burtu P. Ar * zīmi apzīmēsim procentu 
mēru (taksi). 
Kā redzējām, skaitlis, ar kura palīdzību jāaprēķina f«, var būt: 
1 ) Tīrs skaitlis, nepārmainīts skaitlis, normai skaitlis; 
2) Pārmainīts skaitlis - palielināts par procentiem no normalskaitļa; 
3) Pārmainīts skaitlis - pamazināts par procentiem no normalskaitļa. 
Apzīmēsim: tīro skaitli ar No. 
palielināto ar Npl un 
pamazināto ar Npm. 
Iepirkuma sumu pie preču iepirkšanas, ieņemtā bruto sumu pie pre­
ču pārdošanas, apdrošināšanas sumu pie prēmiju aprēķināšanas, pie da­
žādu uzdevumu atrisināšanas var uzskatīt kā tīro skaitli - No, tāpat 
kā B-to svaru pie vedmakSas aprēķināšanas, vai taras aprēķināšanas,vai 
atkal N—to svaru pie muitas nodokļu aprēķināšanas. Turpretim izmaksātā 
suma par iepirkto preci, ja tanī ieskaitīta komisija, vai arī par pār­
doto preci ieņemtā suma, ja tanī ieskaitīta arī peļņa, jāuzskata par 
palielinātu skaitli - Npl, bet tīrais, pārdotās preces, ieņēmums, vai 
par pārdoto preci ieņemtā suma, ja pie tam ir ciesti zaudējumi, tāpat 
visādi skonto, jāuzskata par pamazinātu skaitli - Npm. 
Procentu formula no tīrā skaitļa, kā tas mums jau zināms, ir: 
* 100 K J 
Lai izvestu formulu P aprēķināšanai no Npl vai Npm, rīkojamies se­kojoši: / 
Hnl - No + P = No + N o » * = lOONo + (No • *) ̂  No (100 + %) «pj. - JMO T r<_- iV0Jr^ 100 100 100 
no kurienes 100 Npl * No(l00 + *) jeb No = *?ļ ' /S 0 
100 + fo N0 <fo — Ieliksim tagad procentu formulā: P = :— r No vieta viņam 
līdzvērtīgu lielumu '^IQQ%^"^ * * ad formula pieņem sekojošu veidu: 
P = lOOŅpl . ļ = Npl • f (II) 
( 1 0 C W . 100 100 + * ' 
Tāpat, ieliekot No vietā līdzvērtīgo ^igg* dabūsim: 
p NP f f l - ļ (III) 
100 - % K ± ± X ) 
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P = ?6000 q . 20 = 9 6 . 2 = ^ 19.200,-
Piem. 2) Vekselis, ieskaitot 2 0/00 kurtažas māklerim, izmaksā 
Ls 7 5 . 6 5 i , - . Cik liela maksātā kurtaža? 
P = 75651 . 2 m L s 
1002 y ' 
Palielināts skaitlis tamdēļ, ka tajā ieskaitīta kurtaža māklerim. 
So pašu uzdevumu var atrisināt bez formulas palīdzības, ar daļas palī­
dzību, proti, aprēķinot, kadu daļu no surnas iztaisa atlīdzība mākle­
rim. 
Tā kā māklera atlīdzība iztaisa Ls 2 , - no 1000 latiem, tad mākle­
ra atlīdzība kopā ar sumu iztaisa 1002 latus, jeb māklera atlīdzība -
= _ 2 ļ_. 
1002 " " 5 0 1 ' 
To pašu daļu māklera atlīdzība iztaisa no Ls 7 5 - 6 5 1 , - , t.i. 
75651 = Ls 1 5 1 -
501 ^ 
Piem. 3) Prece, ieskaitot 1 1 / 3 * provizijas> maksā Ls 2 3 - 5 6 0 , - . Cik 
liela bija provizija? 
a) ar formulas palīdzību: 
P = 23560 . „ 1 1 / 3 = L s 3 1 0 _ 
100 + 1 1 / 3 L s * ± { 3 ' 
Dotais skaitlis ir palielināts, jo viņā ir ieskaitīta provizija. 
b) ar daļas palīdzību: , . 1 
provizija iztaisa = — = 
2356O . I/76 = Ls 3 1 0 , -
Piem. 4) Partija preces ir iežuvusi par 6 1/4* un tagad sver 975>0 kg. Cik kg iežuvuši? 
p - rļ%-£2C> - 650 kg 
Skaitlis 9750 i r pamazināts, jo tas ir pārpaliķumsno skaitļa^ no 
kura aprēķināts iežuvums. So pašu jautājumu var atrisināt arī sekosi: 
Ja 6 1/4* iešuvušas, tad 100 vienību vietā paliks 93 3/4, tā tad 
iežuvums iztaisa <̂ *yļ- n o <3L°"tā skaitļa - ̂  ^ļ/A- = 375 = 15 * 
9750 . 1 A 5 = 65O kg 
Tā tad, ja jāaprēķina P no dotāNo, tad pielieto I formulu, ja no 
dotā Npl - II formulu, bet ja no dota Npm - III formulu. 
Piem. 1 ) Akciju kapitāls Ls 96.000,- izdala dividendi 20*. Cik liela 
dividende? 
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U z d e v u m i . 
(366) No faktūras par EP1 221,44 bija dota 6 1/4* bonifikadtfa.Cik lie­
la bija bonifikacija? 
(367) Iepirkuma cena ar 1 2 / 3 * izmaksāto proviziju pacēlās līdz 
Kr.Rbļ 1.6l6,50. Cik liela bija aprēķināta provizija? 
(368) Pēc 1 2 1 / 2 * inventāra vērtības nodilšanas, viņš zīmējās grāmatās 
ar sumu RM 1 , 5 8 5 , 5 0 . Cik lielā suma bija norakstīta no inventāra? 
Vērtības pārmaina ar procentiem. 
Piem. 1) Cik liela būs iepirkuma suma Ls 18.600,-, ja to palielinās ar 
3 1/3* proviziju? 
Nnl - N o + P = No + H o •- * = No . 100 + No > * = No(100 + *) 
WWI - No(100 + * ) ( i v ) 
* p l ĪŌO ' 
Dots ir normāls skaitlis, jāmeklē palielinātā suma, jo prece mak­
sa par provizijas sumu vairāk, nekā iepirkuma suma. Sadus apstākļus ap­
rēķina ar IV formulas palīdzību. 
H P 1 = 1 8 6 0 0 ļ0l°l ^ = Ls 19.420,-
Šo pašu uzdevumu varam atrisināt arī ar daļas palīdzību, aprēķi­
not, kādu daļu no kapitāla iztaisa procenti, un tad procentus pieskai­
tot sumai klat. 
N o 100 latiem * iztaisa = -Jjg = ; 
To pašu daļu * iztaisīs no 18600: 
X = 18600 + 18600 , I/30 - 18600 + 620 = 19220 (Lš). 
Piem. 2) Cik liels ir neto ieņēmums na Ls 28.800,—, ja no tiem ir do­
ta 3 1/8* provīzija? 
Dots normāls skaitlis un * takse. Jāatrod pamazināts skaitlis, jo 
neto ieņēmums bus par proviziju mazāks. 
Npm = No - P = No - = N ° * 1 Q ? ^ N ° ' * = N 0 ( l ? ^ " f o ) * 100 100 100 
N P N = »0(100 - fi (v ) 
Hp m = 28800(100- ? 1/8) . ^ 2 7 . 9 0 0 , -
Ar V formulas palīdzību aprēķina pamazinātu skaitli no dotā No un * takses. 
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Vērtības aprēķināšana .ar ** takses un ** surnas palīdzību. 
Dota IHfo takse un procentu suma, jāaprēķina suma. 
No formulas I, II un III dabūjam: 
2f 0 , P > 1 0 0 ( V I I I ) * 
So pašu uzdevumu varam atrisināt arī ar daļas palīdzību, uzzinot, 
kādu daļu * iztaisa no dotā skaitļa un atvelkot to nost. 
3 1/8 no 100 iztaisa i § £ = ̂  = ̂  ; 
Npm = 28800 - 28800 . 1 / 3 2 = 28800 - 900 « 279OO (Ls). 
Piem. 3) Iepirkums, kopā ar 12 1 / 2 * izdevumiem, iztaisa Ls 86,400,-. 
Cik liela bija iepirkuma suma? 
No formulas IV dabūjam: 
_ Npl . 100 (VĪT 
No formulas V dabūjam: 
- ( V I I ) 
Dots palielināts skaitlis un * takse, jāatrod normālais skaitlis. 
To mēs panākam ar VI formulas palīdzību: 
N o = 86400^.^100 _ L a 76.8oo,-, jeb ar daļas palīdzību atrodam,ka 
1 2 1/2* no pamatskaitļa iztaisa -ļ-j; j/2, = l/9 (no katriem Ls 112,5 ir 
* 112 1/2 Ls 12,5 * ) • 
Tā tad 1 /9 ir * no pieaugušā kapitāla. Atņemot tos nost, dabūjam 
normālo kapitālu.— 
No = 86400 - 86400 , 1 / 9 = 86400 - 96OO = 768OO. 
Piem. 4) Dodot skonto 8 1 / 3 * , tirgotājs saņem Ls 67.375>~» N o kādas su-mas dots skonto? 
Dots Npm, jāatrod No. To atrodam ar VII formulas palīdzību: 
k„ = ž 7?p g - , ? ioo . ? J 5 7 J > 5 0 O ) _ 
U z d e v u m i . 
(369) Pārdevuma suma Ls 3.548,-. Komisija 2 1/4*. Cik liels ir tīrais ieņēmums? / 
(370) Iepirkuma cena par centneri Ls .48,-. Cik latu biis pārdošanas ce­
na, ja peļņa ir 1 5 * ? 
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Procentu un promillu takses aprēķināšana. 
Procentu takse (mērs) stāv tiešā attiecībā pret 100 (pret 1000). No formulas I, II un III dabūjam sekojošas formulas: 
P . 100 
No (ХГ) 
Л р 1 . р О ° о + f) ( п ) 
Н р в = Я Т О - *) (X) 
Piem. 1 ) Ūtrupētājs aprēķinādams savu komisiju 2 l/2*_apmērā, aprēķi­
nāja Ls 190,— Sev par labu. Kāda bija ieņemta suma? 
x = 190 , 100 • 2 = ISLŗJ. = 7 6 * Ls 7 . 6 6 0 , - ; 
5 5 
jeb ar daļas palīdzību, atlīdzība ūtrupētājam iztaisa = « 
= 1/40, tā tad ieņemti вита bija Ls 190 . 40 m Ls 7.6OŌ,-. 
Piem. 2) Ielu dzelzceļš pārvadājis 1930»S- Р Ч * 4.542.032 personām vai­
rāk, nekā 1929..g., t.i. + 9 7 ^ * un vēl 843 personas. Cik per­
sonu ielu dzelzceļš pārvadājis 1930.g.? 
JāmekpLē palielināts skaitlis. 
M p l в 4542032(100^+ 9 7/8) * 8 4 > * 5 2 . 9 i 9 . 5 4 7 personas. 
Piem. 3) Cik liels tīrais ieņēmums, ja 8 1 / 3 * pārdošanas izdevumu iz­
taisa i 3 2 . 2 . 5 ? 
Jāmeklē pamazināts skaitlis. 
N m = P(100-*> = ? 2 , 1 2 1 91 2/5 32121 . 275 . 3 = = 
P * 8 1/3 3 . 25 " > > > Ķ 
- ^ 353-.6.7 
Pārdošanas izdevumi iztaisa ̂  = ТУ|^ = 
X = 3 2 , 1 2 1 . 1 1 = 35З.6 .7 
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Viena fof» mera -pārmaiņa otra %1» mērā. 
Ja iedomājās, ka būtu 3_vienādi skaitļi, piem. Ls 5 0 0 , - , ar nor­
māla, palielināta un pamazināta skaitļa īpašībām, tad kādi i<Ķ mēri pēc 
lieluma vienādi? Par vienādiem %ķ> mēriem skaitās tādi, kuri iztaisa 
vienu un to pašu daļu no skaitļa un dod vienu un to pašu rezultātu. 5 * 
no 100 iztaisa 5/L00 jeb 1 / 2 0 , Meklējamam^procentu mēram uz 100 vajaga 
būt tādam, kurš tāpat iztaisa 1 / 2 0 no dotas sumas un dos to pašu % su­
mu, t.i,, jāmeklēkāds % uz simta = 1 /20 no Npl. Ja ** no Simta = 1 /20, 
tad normāls kapitāls = vienamveselam, resp. 20/20, bet palielināts ka­
pitāls būs 2 1 /20, jo palielināts skaitlis = No +_P un pamazināts 19/20, 
jo Npm = No — P. Turpretim, ja palielinātu kapitālu uzlūko par vieni­
nieku un viņam ir 20 daļas, tad normaiā kapitālā ir par 1 /20 daļu ma-
Apzīmēsim * mēru, ja tas atvasināts no dotā P un No, par procentu 
mēru no simta; ja tas atvasināts no dotā P un Npl - par procentu mēru 
uz simtu, bet ja tas atvasināts no P un Npm - iekš simta. 
Kā redzams iepriekšējās trijās formulās, dalītājs vienmēr ir nor­
māls skaitlis, jo Npl — P = No un Npm + P = No. 
Piem. 1 ) Londonā par kuģa lādiņu ̂ rtibā L 1 3 1 2 5 . - . — uz Bombeju apdro­
šināšanas biedrība aprēķināja L 1 9 6 . 1 7 » 6 . Cik procentu liela 
bija apdrošināšanas prēmija? 
Jāmeklē * mērs, jeb takse. Dota procentu suma. Prēmija izteicas * 
pret apdrošināšanas sumu. Apdrošināšanas suma ir normāls skaitlis prē­
mijas aprēķināšanai. 
ft = 196,875 . 100 = 1 5 = x l / 2 * 
1 3 1 2 5 
Piem. 2) Tirgotājs, ievērojot to,, ka viņa prece mazliet sliktāka, ne­
ka nolīgtā, nodod katru 375 gabalu vietā 400 gab. Cik fķ> uz 
100 viņš deva bonifikaciju? 
4 - 25 . 100 — 25 « 100 _ c o'/x 4 
* ~ 400 - 25 " ^ 375 ~ 6 2 / 3 * 
Piem. 3 ) Cik f» iztaisa cenas pielikums, ja tirgotājs, lai segtu savus 
pārdošanas izdevumus, pārdod preci Ls 470,- vietā par Ls 500? 
* = 30 . 100 , 6 % 
* 470 + 30 0 * 
U z d e v u m i . 
(371) Mākleram par palīdzību pie preču pārdošanas tika apsolīti zināmi. 
i4> no pirkšanas surnas Ls 36.800,- un viņš saņēma Ls 1 1 5 , - * Cik % 
resp. °/oo liela bija Viņa atlīdzība? 
(372) Ieskaitot Kr. 556,98 nodevas, prece izmaksā Kr. 4.270,18. Cik %% 
lielas bija nodevas? 
(373) Tara 872 1 / 2 kg. Neto svars 34.027 1 / 2 kg. Cik ** liela ir tara? 
(Taru izteic pret bruto svaru). 
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2) 1 0 Q*_ x = 1/20; 20* = 100 - x; 21x = 100; 
1 
"51 X = -5T » 4 16/21* 
Piem. 1) Kāds * mērs no 100 līdzinās 4* uz 100? 
Šis * mērs būs mazāks tamdēļ, ka * no 100 lielāks nekā * uz 100. 
4* u.s. = = ļjg tā tad meklējamam * mēram arī jādod 1/26 no kapitā­
la x* no simta = 1/26. 
No = = 3 H A 3 * 
Ar proporcijas palīdzību: 
ifō = T04 = 1 / 2 6 ; 2 6 x = 1 0 ° ; * - -55 = 3 H A 3 * 
Piem. 2) Kāds * mērs no 100 līdzinās 5* iekš 100? 
5* i.s. = 1/19 kapitāla daļai, tādēļ meklējamam * mēram no 100 arī jādod 1A9 daļa no kapitāla. 
X* n.s. = = 5 5A9* 
Piem. 3) Kādam * mēram no 100 un uz 100 līdzīnās 4* iekš 100? 
4* i.s. = 4/96 = 1/24; X* n.s. = = 4 1/6 * 
zāk, t.i. 19/20; 19/20 = No = 100; 1/20 - 100 : 19 * 5 5A9. Tā tad 
5 5A9 * uz simta = pēc vērtības 5* no simta. Kotrolejot izrādās, ka 
105 5A9 19 • 2 7 
Rezultāts ir pareizs, jo dabūjām tos pašus Ls 25,-, kas ir 5* no 
Ls 500,—, rēķinot no simta. 
Kādai * taksei jādod 1/20 no pamazināta kapitāla? 
Ja pamazinātu kapitālu mēs uzskatam par vieninieku - 20/20, tad nor­
māls kapitāls par 1/20 daļu lielāks - būs 21/20 «= 100; 
1/20 i.S. = - f f i =* 4.16/21; tā tad 4 l6/20*ieiE8 100 dos to pašu dau­
dzumu, ko 5* no 100. Visvienkāršāk šo jautājumu var atrisināt ar pro­
porcijas palīdzību. 
1 ) IŌTFT~x = lOČ" 1 / 2 0 ' 2 C b c = 1 0 0 + ^ 5 5 1 0°J 
* - -33 « 5 5A9* 
''I 1 • • 
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Ar proporcijas palīdzību: 
x = 1/24; 24x = 100 + x; 23x = 100; x = = 4 8/23 * 100 + x ™ ^ A' J ^ ' A ~ 23 
u m i U z d e v i 
374) Cik * ie.s. līdzinās 1* uz s.? 
375) ii " no s. n 2* ie.s.? 
376 •i " uz s. II 3* no s.? 
377) ii *' ie.s. H 4* uz s.? 
378) u " uz s. M 5* ie.s.? 
379) » " no s. N 6* uz s.? 
380) H " ie.s. H 7* no s.? 
381) H w uz s. 8* ie.s.? 
382) il " ie.s. fl 3 1/3 * uz s.? 
383) il rt no s. n 7 , 5 * ie.s.? 
384) •1 " UZ 8 . 4 , 2 5 * no s.? 
Peļņas un zaudējumu aprēķināšana. 
Tirdzniecībā jāizšķir: 1) pirkšanas cena, 2) pašcena, 3) pašizmak­
sa, 4) pārdošanas cena neto un 5) pārdošanas cena bruto. 
Par pirkšanas cenu skaita to, kura faktiski maksāta par pirkto 
preci, bet lai preci nopirktu un dabūtu mājās, veikala, noliktava, jā­
nes zināmi izdevumi, kurus sauc par pirkšanas izdevumiem.Pirkšanas iz­
devumi pa lielākai daļai izteicas **no pirkšanas cenas, t»i.pirkšanas 
cena ir normāls skaitlis pirkšanas izdevumu aprēķināšanai, ja pēdējie 
doti *. 
Pirkšanas cena + pirkšanas izdevumi = pašcenai, tamdēļ pašcena — 
palielināts skaitlis. 
Tālāk, tirgotājam ir izdevumi par veikala uzturēšanu,algas darbinie­
kiem un rentes par ieguldīto kapitālu. Sos izdevumus tāpat izteic ** un 
ieskaita prešu cenā. Viņus sauc par veikala uzturēšanas izdevumiem un 
aprēķina no pašcenas. Pašcena šo izdevumu aprēķināšanai ir normāls 
skaitlis. 
Pašcena + veikala izdevumi un kapitāla rentes iztaisa pašizmaksu. 
Pašizmaksa būs palielināts skaitlis pašcenas aprēķināšanai. 
Veikala izdevumu un kapitāla renšu iekalkulesanai paredzētās prô -
centu likmes skaita kopā un tad šo likmju kopsumu izlieto aprēķinos, 
kur pašcena ir normāls skaitlis un pašizmaksa palielināts skaitlis/Vei­
kala izdevumiem ņem likmir kadu iztaisa attiecīgā veikala gada izdevu­mi gēdējo 3—5 gadu caurmēra procentuāli pret tā paša laika caurmēra 
precu apgrozijumu gadā^ ņemot pārdoto preču vērtību pēc pašcenasj Ka­
pitāla rentēm ņem tekošo rēķinu likmi, jo rentes pēc tās uzņēmuma īpaš­
nieks varētu saņemt arī tad, ja viņš nebūtu ieguldījis kapitālu' uzņē­
mumā, pie tam_paturēdams iespēju katru dienu brīvi rīkotiespar tekošā 
rēķina iemaksāto sumu. Tekošo rēķinu renšu gada likmi kapitāla renšu 
iekalkulesanai neņem tādu, kāda tā ir, bet gan reducē to proporcionāli 
laikam, kādā attiecīgam uzņēmumam apgrozās viss caurmēra precu krājums. 
So apgrozi juma ilgumu aprēķina tāpat uz pēdējo 3 ~ 5 gadu caurmēra 
skaitļu pamata, dalot krājumā caurmērā turēto preču pašcenu ar gadā 
caurmērā pārdoto preču pašcenu. Dalīšanas rezultāts dos apgrozijuma il­
gumu gados vai gada daļās. Ar šādi izteiktu apgrozijuma ilgumu reizina 
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tekošo rēķinu renšu gada likmi, pēc tam reizināšanas rezultātu saskai­
ta ar veikala izdevumu procentuālo likmi. 
Tirgotājam jāpierēķina klāt vēl peļņa. Peļņu izteic ** no pašiz­
maksas. Pašizmaksa ir normāls skaitlis peļņas aprēķināšanai. Pašizmak­
sa + peļņa dod pārdošanas cenu neto, kura ir palielināts skaitlis peļ­
ņas un pašizmaksas atrašanai. Jano pārdošanas cenas jāaprēķina peļ­
ņa, tad viņa jāuzlūko kā palielinats_skaitlis un jārēķina uz 10Ō. 
Beidzot, ja tirgotājam preces pārdošana saistīta ar izdevumiem, 
piem. rabatu, skonto, pārdošanas komisiju u.t.t., tad šie izdevumi jā­
aprēķina un jāpieskaita pie preču pārdošanas cenas neto kļat. Pēdējā 
cena būs pārdošanas cena bruto. 
Apzīmēsim visus pārdošanas izdevumus, vienkāršības dēļ, ar rabatu. 
Rabats var būt divējāds: vai nu no simta, jeb uz simta. Pirmā gadijumā 
pārdošanas cena bruto būs normāls skaitlis^ bet pārdošanas cena neto — 
- pamazināts skaitlis. Otrā gadījuma pārdošanas cena bruto būs palie­
lināts skaitlis, bet pārdošanas cena neto - normāls skaitlis. Tamdēļ, 
lai aprēķinātu rabatu un pieskaitītu to klāt pie pārdošanas cenas neto, 
rabats jāaprēķina: 
1 ) ļa to grib dot no simta - iekš simta, jo pārdošanas cena neto 
sinī gadi juma ir Npm. 
2) ja to gribdot uz simta — no simta, jo pārdošanas cena neto ši­
nī gadījuma ir No. 
A. Jāaprēķina peļņa jeb zaudējums. 
Piem. 1 ) Tirgotājs pārdod pusvilnas drēbi, kuras 1 metrs, pieskaitot 
izdevumus, viņam maksāja Ls 8,50,ar 1 2 * peļņas, bet vilnas 
drēbi, kuru viņš pirdspar Ls 9,— metra, ar 6* zaudējumu. Cik 
viņš pelnīs resp. zaudēs uz 1 metru? 
Dota pašizmaksa (No), jāaprēķina: pirmā gadijumā,- peļņa, otrā -
- zaudējums. 
1 ) P = N o 1 3 Q ^ = 85 . 1 2 = 102 = Ls 1,02 
2) P = H ° 1 0 0 * = 9 - 6 = 54 = Ls.0,54 
Piem, 2) Čik liela peļņa, ja pārdošanas cenā Fl. 1.058,- ierēķināti 
1 5 * peļņas? 
Dota pārdošanas cena neto (Npl), jāaprēķina peļņa (P). 
P = Npl - * = 1058 - 1 5 = I 1 Z 1 = jn 1 3 8 _ * 100 + % 1 1 5 23 £ ± ' 
Ar daļas palīdzību: peļņa iztaisa I 5 A 1 5 = 3 / 2 3 ; 1 0 5 | ? = Fl. 1 3 8 , -
Fiem. 3) Cik liels zaudējums, ja preci pārdodot par Frs 306,-.par vie­nību, zaudē 1 2 * ? 
Dots skaidrs ieņēmums (Npm), jāaprēķina zaudējums (P). 
p _ Npm . * _ 308 . 1 2 — "I?T»O Ao 
P ~ 100 1 I» ~ 88 ^g-liiZ 
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jeb zaudējums iztaisa 12/88 no ieņemtās sumas. 
P = 3Ū8 . 3/22 = Frs 42^-
B. Aprēķināt peļņas jeb zaudējumu * mēru. 
Piem. 1) Tirgotājs pirka preci par Ls 450,— centneri un pārdeva to par 
Ls 5*40 par 1/2 kg, bet vēlāk, preces bojāšanās dēļ, par 
Ls 4,20 1/2 kg. Cik * pirmā gadijuma tas pelnija, bet otrā 
zaudēja? 
Tā kā 1 ctr. = 50 kg, tad 1/2 kg preces maksāja Ls 4,50. Pārdodot preci par Ls 5,40 par 1/2 kg, tirgotājs pelnija Ls 0,90 uz 1/2 kg, bet pārdodot preci par Ls 4,20 par 1/2 kg, tas zaudēja Ls 0,30 uz l/2 kg. 
Dota pašizmaksa (No) un peļņa vai zaudējums ( P ) . 
a) * = F H o 1 Q Q = 9/45 = 2 = 20* jeb: tā kā peļņa iztaisi ja -^ļ, t.i. 
1/5 daļu, tad pelnija 20*. 
b) * = F N o 1 Q Q = 3/45 = 666... = 6 2/3* jeb: zaudējums iztaisija 
= 1A5 daļu = 6 2/3*. 
Piem. 2) Cik * pelnīts, ja pārdošanas cenā Ls 36,— ieskaitīti Ls 4,-
peļņas? 
Dota pārdošanas cena neto (Npl) un peļņa ( P ) . 
ci - P . 10Q _ ,4 4 _ -i pc _ -, p -, /p 
1° - Npi - p - 3 6 - 4 - 32 " 1 2 5 ~ Ш=Ык 
jeb: peļņa iztaisa 4/32 = 1/8 daļu, resp. 12-1/2 *. 
Piem. 3) Pārdodot vienību par īrs 56,-, tirgotājs zaudē Frs 4,-. Cik 
* liels būs zaudējums? 
Piem. 4) Pārdodot preci par īrs 72,-, tirgotājs pelna 12 1/2 *. Cik 
viņš pelnīs vai zaudēs, ja preci pārdos par Frs 60,— ?/ 
Šeit nav*jāatrod pašizmaksa, bet jāatceras,kam palielināti skait­
ļi proporcionāli, tamdēļ sastādot proporciju atrodam, ka: 
72 60 = 112 1/2 : xļ x = 6 * y|2 1 / / 2 = 93 3/4, zaudēs 6_l/4 *. 
Tā tad otrā gadijumā_palielinātais skaitlis būs: 10Of(-6 1/4) -= 
t.i. otrā gadijumā tirgotājs zaudēs 6 1/4*. 




= »° (ļgg + D = 58 . 1 1 2 = 64 9 6 = Ls 64,96 
= 1 , 0 <ļgg - *> = 58 . 95 = 5 5 1 = Ls 5 5 , 1 0 
jeb: pirmā gadi jumā peļņa iztaisa 1 2 A 0 0 = 3 / 2 5 ; 
Npl = No + No . 3/25 s 58 + 6,96 = 64,96 
otrā gadījumā zaudējums iztaisa 5 A 0 0 = 1 / 2 0 ; 
Npm = No - No . 1 / 2 0 - 58 + 2,90 = 5 5 , 1 0 
Piem. 2) Pārdodot preci par Frs 57,— zaudējam 5*» Kādai jābūt pārdoša­
nas cenai, lai pelnītu 1 0 * ? 
No formulām VI un VII redzam, ka 
H p l . » „ . ( 1 0 0 + * ) ( x w ) 
* - - N p i o o " ; * < - > 
Sinī gadijumā jāatrod pārdošanas cena neto ar peļņu, tamdēļ 
Npl = **&°° j *> - V-** 6 6 , -
D. Jāaprēķuna pašizmaksa. 
Piem. 1 ) Pārdodot pirmo preci par cenu, kurā ierēķināta 1 5 * peļņa,tir­
gotājs nopelnija Zv.Kr. 138,-, bet pārdodot otru preci ar 12* 
zaudējuma, zaudēja Zv.Kr. 4 ,20. Kādas bija pašizmaksas? 
Dots * mērs un procenti (P), jāaprēķina pašizmaksa (No). 
No formulas VIII redzam, ka 
a) No = P • ? i 1 Q Q = - 92 = Zv.Kŗ^ 9 2 0 ^ 
b) No = F • ^ 1 Q 0 = i f = 35 = Zv.Kr. 3 5 £ - _ 
Piem. 2) Kāda ir pašizmaksa, ja pārdod preci par % 38,80 un cieš 3 * 
zaudējumu? 
C. Jāaprēķina pārdošanas cena neto. 
Piem. 1) Kādai jābūt pārdošanas cenai neto, ja tirgotais prib pārdot 
preci, kura viņam pašam maksāja Ls 5 8 , - ar: a) 1 2 * peļņas un 
b) 5 * zaudējuma ? 
Dota pašizmaksa (No) un peļņas jeb zaudējumu * mērs. 
No formulām IV un V zinām, -ka 
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Rābata aprēķināšana. 
Agrāk, un pa daļai arī vēl tagad, zem rabata plašākā nozīmē sa­
prot nolaidumu, ko pārdevējs dodpircējam par pirkšanas sumas samaksu 
pirms termiņa. Zem rabata šaurāka nozīmē saprot nolaidumu, ko lieltir­
gotājs dod sīktirgotājam pie lielāku partiju preču pirkšanas (atkalpār­
devēju rabats), pie kam pircēji drīkst pārdot preci par noteiktucenu. 
Piemēram, grāmatu tirdzniecībā grāmatas cena iespiesta grāmatā. 
Atkalpārdevējs ņem iespiesto cenu, no lieltirgotāja (izdevēja) pērk 
par to pašucenu, bet savas peļņas un izdevumu segšanai dabū nolaidumu 
no iespiestās cenas rabata veida. Rabatu izteic procentos no pārdoša­
nas cenas un to var dot divējādi: vai nu rēķinot no simta, jeb uz sim­
ta (skat. agrāk teikto). 
Ja rabatu dabū no simta, tad saka vienkārši: rabats tik un tik *. 
Piem. 1) Cik liels ir rabats: a) no Prs 2.458,— ar 6* no simta; 
b) no RM 3.640,- ar 4* uz simta ? 
Pirmā gadījumā suma ir normāls skaitlis (No), otrā gadijumā —Npl, 
tamdēļ: 
a) P = S\ļļ(f = 2458 . 6 = 14748 = īrs 147,48 
b) P = fS-H-g- - *JriH* • - 14 - BH 140,-
Samaksāto naudu par pirkto preci, par kuru dod rabatu,dabūjam,ja no rēķina sumas novelkam aprēķināto rabatu. 
a) Frs 2.458, Prs 147,48 = Frs^g^jlOjjg 
b) RM 3.640, RM 140,- = RM 3 .5OO,-
Piem. 2) Cik liels rabats dots, ja saņemts skaidra nauda: 
a) RM 1 .225,90 pie rabata 4 1/6 * no simta un 
b) Frs 958,65 pie rabata 6 2/3 * uz simta ? 
Dota pārdošanas cena neto ar zaudējumu (Npm) un *. 
No formulas VII redzam, ka 
Piem. 3) Tirgotāja mājas izdevumi gadā iztaisija Lit. 38.400,-. Tirdz­
niecības izdevumi par to pašu laiku bija Lit. 66 .600, - . Preci 
viņš pārdod caurmēra ar 1 5 * peļņas. Par kādu sumu viņam jāpār­
dod preces, lai segtu šos divus izdevumus? 
Doti izdevumi Lit. 38.400 + 66.600 = Lit. 1 0 5 . 0 0 0 , - , jāaprēķina 
pārdošanas cena neto (Npl). 
Pēc formulas IX redzam, ka 
Npl = K l 0 0 + W = ISSjjJLli = 8 0 5 = Lit. 805.000,-
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Pirmā gadijumā saņemtā suma ir Npm. 
Otrā gadijumā saņemtā suma ir No, tamdēļ: 
I. ar formulas palīdzību atrodam, ka 
* - fg-Hl - 1 2 ļ? bA V 6 - * ° » 3 = BH 5 3 , 3 0 
jeb ar daļas palīdzību: 
rabats iztaisa * ̂  = 575 = 2 3 ' P " 1 2 2 5 9 " 1 / 2 3 * 5 3 3 s R M 3 3 , 3 0 
II. p = Ņ p _ ^ = 9 5 8 6 5 . 6 2/3 = 95865 . 2 = 6 3 9 1 = 63,91 
jeb ar daļas palīdzību: 
rabats iztaisa = ̂  = l A 5 ; P = 95865 . l A 5 = Frs 6 3 , 9 i 
Piem. 3) Cik * rabats nō simta> ja rabats no Ls 2 . 3 5 5 , - iztaisa 
Ls 47,10? 
Dots: No un P. • 
Piem. 4) Cik * rabats uz simta, ja rabats no RM 7 1 2 , - iztaisa RM 24,08? 
Dots: Npl un P. 
_-P . 100 _ 2408 2408 « _ , , < =.. 
% " Npl - P ' 712 - 24,08 " "58792 = 3 5 = 3 1 / 2 * uz simta. 
Piem. 5) No kādas sumas rabats 4 1/2* no simta iztaisa RM I .625,-? 
No = F ^ 1 0 Q = = i p - = 3 6 I I . . . = RM 36.lll.ll 
Jeb ar daļas palīdzību: 
rabats = 4 1/2 : 100 = 9/200 = RM 1 . 6 2 5 , -
tamdēļ rēķina suma = ,1^25 • 2 _ rj£ 36.-lll.il 
Piem. 6) No kādas faktūras vērtības rabats 6 1/4* uz simta iztaisa 
Frs 7 .56O,-? 
N p l = P(100 + *) = 756 . 106 1/4 . 7 5 6 g . 425 = Frs 128.520,-
Rabata, peļņas, taras un daudzos citos aprēķinos lietotās formu­
las I - XV ārkārtīgi viegli atminēties, ja ievēro sekojošo. Aplūkojot 
formulas I — X, XIV un XV, redzam, ka visās tajās līdzināšanās zīmes 
kreisā pusē stāv meklējamais lielums viens pats, bet labā pusē ir vilk­
ta dalīšanas strīpa, virs kuras atrodas dotais lielums, pie kam šis 
dotais lielums ir dalīts ar to, kam viņš proporcionāls, un reizināts 
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U z d e v u m i . 
(385) Cik * zaudēts, ja pārdodot preci par Ls 720,—, zaudē Ls 30.-» 
(386) Ja pārdod preci par RM 80,- 50 kg, tad pelna 6 2/3*. Cik * pel­
nīs, ja to pašu preci pārdos par: a) RM 81,— un 
b) RM 84,- 50 kg? 
(387) Pārdošanas cenā Pl 405,- ieskaitīti 6 1/4* peļņas. Cik liela peļ­
ņa un kada ir pašizmaksa? 
(388) Pārdošanas cenā Zloti 85,- ieskaitīti 12* peļņas. Pie kādas pār­
došanas cenas iznāks 3 * zaudējumu? 
(389) Partija zīda, ieskaitot izdevumus, maksāja RM 15*384,80, un to 
pārdeva ar 37 1/2* peļņas, a) Cik liela bija peļņa, b) cik liela 
bija pārdošanas suma, c) cik RM būtu zaudētas un cik * būtu zau­
dēts pie pārdošanas, ja ieņemtu tikai RM 14.423,25? 
(390} Pārdodot 100 kg preces par Prs 63,—, nopelni ja 5*» Vēlāk, lai sa­
mazināt^ krājumu, gribēja pārdot ar 10*^zaudējumu. Kādai vajadzē­
ja būt pārdošanas cenai? Atbilde: īrs 54-,-. 
(391) Cik * zaudēts, ja pārdodot preci par Ls 6.988,90, zaudēts 
Ls 446,10? 
(392) Cik liela ir pārdošanas cena bruto, ja pārdošanas cena neto ir 
Ls 707,20 un rabats 1 5 * ? 
(393) Kāda ir pašizmaksa, ja par pārdoto preci saņemts Ls 2.28,7,02, 
zaudējot 6*? 
(394) Cik * pelnīts, ja, pārdodot preci par Ls 6 ,602,59, pelnīts 
Ls 759 ,59? 
(395) Cik liela ir peļņa, ja pelnīts 1 2 , 5 * , pārdodot preci par 
Ls 1.951,47? 
(396) Kāda ir pašizmaksa, ja par pārdoto preci saņemts Ls 444,62, no­
pelnot 7 , 5 * ? 
(397) Kāda ir pārdošanas cena neto, ja pārdošanas cena bruto ir 
Ls 8 1 3 , - un rabats 10* ? 
(398) Cik liels ir zaudējums, ja zaudēti 7* , pārdodot preci par 
Ls 709,59? 
(399) Kāda ir pašizmaksa, ja par pārdoto preci saņemts Ls 5 7 1 , 2 0 , zau­
dējot 15?» ? 
ar to, kam proporcionāls meklējamais LIELUMA-
P ir proporcionāls *. 
No " " l6o, 
Npl » « 100 + *, 
Npm " " 100 - *. 
Ievērojot šo proporcionalitāti, arvien viegli no galvas uzrakstīt 
jebkuru no minētām formulām,, ja zināms meklējamais un dotais lielums. 
Lai varētu viegli iegaumēt formulas XI — XIII, kurās meklē procentu 
likmi, jārīkojas savādāk: jāievēro, ka tām visām trim virs strīpas ir 
P . 100, bet zem strīpas — normāls skaitlis, vai nu tieši kā No, vai 
kā Npl - P, vai kā Npm + P. 
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A ž i o a p r ē ķ i n i . 
Par ažio (italiski aggio; izruna wažiow nākusi no franču «fagio'') 
jau viduslaikos sauca to v i r s v ē r t ī b u , kuru itāļu naudas 
mainītāji ņēma vairāk, apmainot pret sīku naudu, sudraba un vara, zel­
ta naudu, kura ceļotajiem bija izdevīgāka un parocīgāka nekā smagā sud­
raba un vara nauda. Tagad zem ažio saprotam vispārīgi to virsvērtību, 
(400) Kāda suma pēc 3 1/8 * **o -simta rabata atvilkšanas līdzinās 
Ls 74,642,- maksājama skaidrā naudā? Atbilde: Ls 77 .O56,- . 
(Ar formulas un daļas palīdzību). 
(401) Kāda suma pēc' 1 2 1/2* uz simta rabata atvilkšanas dos 
RM 15.285,50? Atbilde: RM 1 7 . 1 9 6 , 2 0 . 
(402) Cik jāmaksā skaidrā naudā, ja rabats 6 * no simta iztaisa 
Prs 1.474,80? Atbilde: Prs 2 3 . 1 0 5 , 2 0 . 
(403) Grāmatu apgādnieks deva tirgotājam par jaunapgādāto grāmatu iz­
pārdošanu 2 5 * rabata un uz katriem 25 eksemplāriem, 2 eksemplā­
rus liekus ( 2 7 / 2 5 ) . Cik liels ir rabats? un b) cik ** tirgotājs 
pelna? Atbilde: a) 30 5/9 * un b) 44*. 
(404) No gabala manufaktūras fabrikants grib ieņemt 570 ?bļ* ieskaitot 
peļņu. Kādai jābūt pārdošanas cenai, ja: a) pircējs-tirgotajs 
prasa 5 * rabata no 100. un b) pircējs-tirgotājs prasa 5* rabata 
uz 100 ? Atbilde: a) 600, b) 598,50. 
(405) Cik jāmaksā skaidrā naudā, ja a) 3 1 / 3 * rabats n.s. = Ls 62 ,70, 
b) 4* rabats uz simta = i 1 5 7 . 1 2 . - ? 
(406) No kādas rēķina sumas rabats a) 4* no simta iztaisa RM 13,80, un 
b) 5* uz s. iztaisa Fl. 68,40 ? 
(407) Par pārdoto preci ieņemts Ls 2 . 5 6 7 , 3 0 , dodot 5 * rabata. Cik liels 
bija rabats cm kāda bija pārdošanas cena bruto? 
(408) Ja par katru pārdoto grāmatu grib ieņemt Ls 2 , 5 0 un grib dot 20* 
rabata, tad cik liela jānoteic grāmatas bruto pārdošanas cena? 
(409) Iepirkšanas izdevumi bija 5* , veikala uzturēšanas izdevumi un ka­
pitāla rentes kopā 3 * , peļņa 1 0 * , rabats 5*« s) kāda biia pārdo­
šanas cena bruto, ja pirkšanas cena bija Ls 10.000,-: b) kāda bi­
ja pirkšanas cena, ja pārdošanas cena bruto bija Ls 10.000,-? 
Atbilde: a) Ls 12.522,63, b) Ls 7 . 9 8 5 , 5 4 . 
(410) 8* tara iztaisīja 734,6 kg. Cik liels bija neto svars? 
(411) 1 3 * tara iztaisīja 3534,7 kg. Cik liels bija bruto svars? 
(412) XIII kategorijas 1.pakāpes valsts ierēdnis, saņem mēnesī skaidrā 
naudā Ls 1 3 3 , 9 2 , pēc tam, kad no viņa algas nominālās sumas ir 
atvilkti 6> pensiju fondam un 1 * bezdarba apkarošanas fondam. 
Cik liela ir šī nominālā algas suma? 
(413) VII kategorijas 1.pakāpes valsts ierēdnis, kuram nav uzturamu 
ģimenes locekļu, saņem mēnesī skaidrā naudā Ls 293,04, pēc tam, 
kad no viņa algas nominālās sumas atvilkti 6* pensiju fondam, 2 * 
bezdarba apkarošanas fondam un 4 * kā speciāls nodoklis no to 
valsts darbinieku algām, kuriem nav uzturamu ģimenes locekļu. 
Cik liela ir algas nominālā suma? 
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kuru ņem vairāk, izmainot labāku naudu pret sliktāku, t.i. starpību 
starp labākās naudas (zelta) nominālo un kursa vērtību. Ja naudas no­
minālā (uzkalta) vērtība saskan ar kursa vērtību (to, ko patiesi mak­
sā), tad saka, ka nauda stāv al pari, t.i. līdzīgi. 
Ažio uz pilnvērtīgo naudu nāk priekšā galvenā kārtā tad, kad vai*, 
stī ieved neapmainamu papīra naudu, kuras vērtība dažādu apstākļu dēļ 
ioti stipri svārstās un krīt saVa vērtība. Tad,saprotams;neviens nevē-ās vairs savu labo, pilnvērtīgo (zelta) naudu atdot par tās nominālo vērtību pret papīra naudu, piem. zelta rubli pret vienu papīra rubli, 
kā tas bija pasaules kara laikā un pēc tam, bet gan prasija par savu 
zelta rubli 2 , 3 un pat simtkārtīgi vairāk papīra naudas. 
Piemēram, ja par 100 rubļu gabalu zelta maksāja papīra 150 rubļus, 
tad ažio - 1 5 0 - 100 - $0, ja JOO papīra rubļus, tad starpība bija 
- 100 = 200, 
Ažio izteic vai nu procentos, jeb ari par gabalu. So vērtības star­
pības jautājumu var arī nostādīt otrādi un proti, varam jautāt, cik 
zelta naudas jāmaksā mazāk par noteiktu daudzumu papīra naudas, nekā 
tās nominālā vērtība. 
Piemēram, par 100 rbļ. papīra maksā 25 rbļ. zelta. So, starpību -
100 — 25 = 7 5 , sauc par disazio jeb damno. 
Pirmā gadijumā — ažio gadijumā — vērtības mērītājs ir papīra nau­
da un zelta naudaB cenu izteic papīra nauda. 
Otra gadijumā — disažio gadījumā — papīra naudas vērtību izteic 
zelta naudā — vērtības mērītājs ir zelta nauda. 
Ažio aprēķinu uzdevums: 
1 ) no procentos dotā ažio aprēķināt gabaluažio un otrādi; 
2) vienas šķirnes naudā noteiktu sumu pārrēķināt citas šķir­
nes nauda. 
Piem. 1 ) Lisabone 1905.g. 11.martā zeltaažio bija 8, t.i. par katriem 
100 zelta Mrs (milreisiem) maksāja 108 papīra Mrs. a) Cik pa­
pīra bija jāmaksā par 1 0 Mrs? b) Cik zelta Mrs līdzinās 1 pa­
pīra Mrs? c) Cik RM zeltā līdzinās. 1 papīra Mrs, ja zelta Mrs 
līdzinās RM 4 ,5357? ( 1 Mrs = 1000 reisiem). 
a) Cik papīra bija jāmaksā par 1 0 Mrs z.? 
Ja 100 Mrs zelta = 108 Mrs papīra, tad 10 Mrs zelta = 108 1 0 = 10,8 
Mrs papīrā. 
b) Cik zelta Mrs = 1 Mrs papīra? 
1 Mrs papīra = 100 : 108 = 0,926 Ifrs zelta, resp. 926 reisu. 
Disažio = 74 = 7 , 4 * 
c) Cik zelta RM = 1 Mrs papīra, ja mēs zinām, ka 1 Mrs zelta = 
= RM 4 , 5 3 5 7 zeltā. 
Rēķināts ar ķēdes palīdzību: 
RM X Mrs 1 papīra 
108 Urs 100 zeltā 
1 RM 4 , 5 3 5 7 
X - 4 ^ | 7 = 42 = RM 4,20 
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1 6 1/8 
Pezo 100,- zeltā 
18 d 
Pezo 1,— papīra 
X = Ī T Ī 7 8 - ' 129 = 1 1 1 6 5 = Pezo 1 H . 6 3 
Zelta ažio tā tad = 1 1 , 6 3 * 
_ 144 _ 
b) Ls X 
1 
240 
Pezo 1 , - papīra 
16 1/8 d 
Ls 24, -
Pezo apzīmē arī 
ar SJ' (dolāra zī­
mi). 
x = 1 6 ^ ' 2 4 = 16125 = Ls l,6l 1/4 
c) Tā ka 1 papīra pezo = Ls l,6l 1/4, tad 
Ls 3.240 = - J 2 4 ^ = 2 0 ° 9 5 = * 2009*3.0 
Piem. 3) Cik liels bija ažio uz vācu marku, ja L 1.*-.— papīra = # 3 * 9 5 
zelta? (0 1 , - z. = RM 4 ,197922 z., L 1 . - , - papīra = RM 1 .090 
papīra). 




RM 1 0 0 , - zeltā 
2 1 , -
L 1 . - . -
RM 1 . 0 9 0 , - pap. 
X * 4 1 9 7 9 2 2 9 . 395 a 6 5 7 5 4 7 = R M Pap. 6 .573 ,47 
Ažio = 6573,47 - 100 = 6473 ,47* 
U z d e v u m i . 
(414) Argentinā aprēķina sākot ar 1899.g. oktobri likumīgi 1 pezo papī­
ra = 0,44 pezo zelta, a) Cik * liels ir ažio? b) Kāda vērtība pa­
pīra pezo, rēķinot 1 zelta pezo = 5 latiem un c) Cik papīra pezo= 
= Ls 1.000,-? Atbilde: c) % 454 ,55. 
Piem. 2) Čilē 1 zelta pezo likumīgi līdzinās 1 1/2 sh, tomēr papīra 
nauda ir galvenais maksāšanas līdzeklis, un tā ir lētāka nekā 
zelts. Kurss Valparaisā \ļz Londonu bija 16 1/8. a) Cik * liels 
bija ažio? b) Cik zelta Ljs līdzinās 1 pezo papīra? un c) Cik 
pezo būs jātrašē Rīgas tirgotajam, lai viņš dabūtu Ls 3.240,-
lielas prasības samaksu? (L l.-,— = Ls 24,—). 
1 6 1/8 uz Londonu nozīmē, ka par 1 pezo maksā 1 6 1/8 d.Rlgas tir­
gotājs var no Čiles tirgotāja pieprasīt par tādu sumu pezo, lai viņš 
varētu pārdodot tos saņemt Ls 3.240,—. 
a) Lai atbildētu uz pirmo_jautājumu, jādabū zināt, cik papīra-pe­zo pēc vērtības līdzinās 100 zelta pezo. 
Ar ķēdes palīdzību atrodam: Pap.pezo X 
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Apdrošināšanas aprēķini. 
Zem apdrošināšanas (franciski assurance. T̂>gliski insurance, vā­
ciski Assekuranz jeb Versicherung, krieviski CTPAXOBAHIE) saprotams 
divpusīgs līgums, kurā viena puse - apdrošinātājs - apņemas pret zinā­
mu, atlīdzību, kuru sauc par prēmiju, atlīdzināt otrai pusei — apdroši­
nātam - zaudējumu, kāds tam celtos, ja iestātos līgumā paredzētais ga­
dījums. 
Gadijumi, pie kuriem_cilvēkam var celties zaudējumi, var but ļo­
ti dažādi, tamdēļ apdrošināšanas nozares arī ir dažādas. Piem.: apdro­
šināšana pret uguni, nāvi, krusu, sērgām, nelaimes gadījumiem, vecumu, 
stiklu plīsumu, zagļiem, slimībām u.d.c. 
Prēmiju izteic * jeb °/oo no apdrošināšanas 3urnas._ 
Pie preču apdrošināšanas, apdrošināšanas suma sastāv no:3) iepirk­
šanas cenas + visi izdevumi, t.i. pašceha, b) 1 0 * sagaidāmās peļņas, 
c) no pašas prēmijas maksas un d) sevišķos gadijumos, arī no apdroši­
nāšanas provīzijas, vai apdrošināšanas kurtažas. Pēdējie divi, t,i. c 
un d punkti, jāaprēķina no a + b iekš simta, ja nelaimes gadijuma ap­
drošinātais grib dabūt visus savus izdevumus samaksātus. Prēmijas su­
ma jāmaksā no apdrošināšanas sumas. 
Piem. 1 ) Hamb urgā apdrošina kuģa lādiņu par RM 62 .500,- un grib ieslēgt 
apdrošinājuma lOjfc peļņas tiesu, 1/4* apdrošināšanas provīzi­
jas, 1 / 8 * apdrošināšanas kurtazu un 1 1/2* prēmiju. Cik liela 
apdrošināšanas suma un apdrošināšanas izdevumi? 
a) Cik liela apdrošināšanas suma? 
Faktūras vērtība RM 6 2 . 5 0 0 , -
+ 1 0 * peļņas tiesa " 6 . 2 5 0 , - RM 6 8 . 7 5 0 , — 
Apdrošināšanas iedevumi: 
1 ) 1 1 / 2 * prēmijas ) 
2) 1/4* provizijas ) = 1 7/8 * i-s . " 1 . 3 1 3 , 7 0 
3) 1 / 8 * kurtažas ) RM 70.063,70 
6 8 7 ^ o % / o 7 / 8 = Hl£ 1 . 3 1 3 , 7 0 
(415) Francijā & 1.-.- maksā Frs 124,10 pap. Cik liels ir zelta ažio, 
ja zinām, ka t 1.-.- = & 4,85; bet jjl,- = Prs 5,18 zeltā. 
Atbilde: 3 9 3 , 9 7 * . 
(416) Ja vērtīgākās naudas ažio pret mazvērtīgāko ir 150*, kāds tad ir 
mazvērtīgākās naudas disažio pret vērtīgāko? 
(417) J S mazvērtīgākās naudas disažio pret vērtīgāko ir 40*, kāds tad 
ir vērtīgākas naudas ažio pret mazvērtīgāko? 
(418) Parizē Šveices frankus pārdod ar 754,24* ažio, salīdzinot ar 
Francijas franku. Cik Fr.Frs samaksāts par Sv.Frs 2 . 0 1 7 , - ? 
(419) Stokholmā par Dān.Kr. 3.250,- samaksāts Zv.Kr. 2,815,-.Cik liels 
bija Dānijas kronas disažio pret Zviedrijas kronu? Atbilde: 13,38*» 
(420) Cīrichē Fr.Frs 6.410,- pārdoti^par Šv.Frs 6 7 2 , - . Cik liels bija 
Francijas franka disažio pret Šveices franku? 
(421) Kopenhāgenā par Zv.Kr. 4,020,- samaksāts Dān.Kr. 4.640,-. Cik 
liels bija- Zviedrijas kronas ažio pret Dānijas kronu? 
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Kontrole: 
Ja preceŝ  pārvadājot pa jūru izceļas nelaime, kura ir saistīta ar 
preču bojāšanos, izmešanu par bortu u.x.t., tad tādus gadijumus sauc 
par avāriju - klizmu. Ir lielās, daļas un'mazās avārijas. Zaudējumuap-
rēķinašanu, kuri cēlušies caur avāriju, sauc par dispašu. Aprēķinātāju 
sauc par dispašieri, kuršir speciāli iecelta zvērināta persona. D^s-
oašu var sastādīt, precu īpašniekam vienojoties ar kuģa īpašnieku. Pie 
sīm avārijām (lielām) ņem dalību arī kuģis pēc viņa vērtības, braucie­
na gala, pieskaitot ari zaudējumus. Pie dispaša3 piedalās: kuģis, viņa 
lcrava un vedmaksa. Ta tad: 1 ) kuģis, pēc viņa vērtības, 2) krava, t.i. 
Apdrošināšanas izdevumus rēķina no pamata surnas iekš lOCsApdroši-
našanas sumu parasti noapaļo (arvien uz augšu)• Iepriekšējā uzdevumā 
tā tad apdrošināšanas suma = RM 7O.O70,-, noapaļojot to ik uz pilnām 
1 0 markām. 
Kontrole: 
Apdrošināšanas suma RM70.070,-
1 1 / 2 * prēmijas (n.s.) RM 1 . 0 5 1 , 0 5 
1 / 4 * provīzijas" H " 175A7 
1/8* kurtažas » " " 87,58 RM 1.313,80 
Faktūras suma RM 6 2 . 5 0 0 , -
1 0 * peļņas tiesa " 6 . 2 5 0 . - * 68 .750,- RM 70.063,80 
Maza diference - 1 0 pf. - nāk no apdrošināšanas surnas noapaļošanas. 
b) Praksē, lai nebūtu jārēķina prēmija, provieija un kurtaža iekš 
100, aprēķina prēmiju pec dotā * mēra no 100 un pieskaita pie 
surnas vēl klāt prēmiju no prēmijas un tad provīziju un kurtažu 
arī no 100, nepiegriežot vērību tai mazai nepareizībai, kura 
ceļas no kņrtazas un provīzijas aprēķināšanas no 100 iekš sim­
ta vietā. Sinī gadi jumā aprēķins būs šāds; 
Faktūras vērtība RM 6 2 . 5 0 0 , -
+ 1 0 * peļņas tiesas * 6.īfoO.- RM 6 8 . 7 $ 0 , -
Premi^a 1 1 / 2 * no simta „ H 1 . 0 3 1 , 2 5 
Prēmija no prēmijas arī 1 1 / 2 * no simta " 1 5 , 4 7 
RM 69.796,72 
l/4* apdrošināšanas provizijas RM i?4,49 
1 / 8 * apdrošināšanas kurtažas * 87 .25 " 261 ,74 
RM 70.058,46 
Noapaļojot RM 70.060,-_ 
Noapaļotā suma RM 70 .060, -
Apdrošināšanas suma RM 70.060,-
1 1 / 2 * prēmija RM I.O5O.9O 
1 / 4 * apdrošin.provizija..» " 1 7 5 , 1 5 
1 / 8 * apdrošin.kurtažas.... " 87 ,58 
Faktūras suma.. " 62 .500*-
10*,peļņas tiesas * 6 . 2 5 0 , - 9 70.063,63 
Iztrūkums RM 3,63 
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tā daļa, kura palikusi vesela, kā arī tā, kura gājusi bojā: un 3) ved-
maksa ar 2/3 bruto ieņēmuma, kā arī ar to sumu, kura nāk avārijas rē­
ķinā. Par dispašas aprēķinu ņem maksu, noteicot %, pa lielākai-daļai ar 
1* no zaudējumu atlīdzības sumas. 
Piem. 1 ) Bremenē apdrošina 150 maisus Javas kafijas par RM12.500,— ar 
2 1/2* prēmijas. Kafija ceļā sabojāta un novērtēta R1M4.000,-
(t.i., ja nebūtu bojājusies) un vairāksolīšana pārdota par 
RM 8.470,- (neto). 1 ) Cik apdrošināšanas biedrībai jāizmaksā 
zaudējumu atlīdzības un 2) Cik liels ir šīs biedrības zaudē­
jums? 
Ja prece nonākusi galā bojāta, tad tirgotājs to neņem pretim un 
apdrošināšanas biedrībai jāizmaksā apdrošināšanas suma. Prece tādā ga­
dījumā pieder apdrošināšanas biedrībai. Saņemtā suma par preci krīt 
nost no zaudējuma. No saņemtās sumas jāatvelk kurtaža mākleram un pil­
sētas torgu izdevumi (Rīgā 5 * ) , tamdēļ no svara ir tīrs atlikums, ko 
piemērā apzīmējam ar RM 8.476,- neto. 
Kuģa kravas vērtība bija RM 14.000,-
Vairaksolišana ieņemta suma " 8.476,- (neto) 
Kopējais zaudējums RM 5*524,-
Biedrība nes -uz viņas daļu krītošo zaudējumu. Ja precē apdrošinā­
ta pilnā vērtībā, tad biedrība atbild par visu apdrošināšanas sumu. 
Tirgotāji Cenšas izvairīties no lieliem izdevumiem, neapdrošina* preci 
par pilnu.Vērtību, nesot zināmu daļu riska paši. Tāda gadījuma apdroši­
nāšanas biedrība cieš tikai zināmu daļu no zaudējumiem. Tādēļ jāzin,kā­
da daļa bijusi apdrošināta. To aprēķina sekosi: 
Apdrošināšanas suma RM 1 2 . 5 0 0 , - _ 125 25 
Preces vērtība RM 14.000,- " 140 28 
t.i. apdrošināšanas suma attiecas pret preču vērtību kā 25 pret 28. 
Apdrošināšanas biedrība izmaksā 25/28^no zaudējumu sumas, bet at­
likušās 3/28 zaudējuma cieš pats preču īpašnieks. 
Tamdēļ,atlīdzība = RM 5 * 5 2 4 , - . 25/28 = RM 4 . 9 3 2 , 1 5 
2) Cik RM iztaisa biedrības zaudējums? 
Izmaksātā atlīdzības suma RM 4 .932,15 
Saņemtā apdrošināšanas prēmija 
no RM 12 .500,- rt 3 1 2 , 5 0 
Z a u d ē j u m s R M 4 .619,65 
Piem. 2) Hamburgas tējas importi-eris apdrošina 400 kastes melnās tējas 
ā 1 2 , 5 kg neto katrā kastē, par RM 20 .000,- , maksājot 2f° prē­
mijas. No visas partijas 1 . 8 5 0 kg sabojāti un pārdoti par 
RM 6.300,- neto._Nebojātā_daļa eaurmērā novērtēta par RM 4 ,59 
kg. a) Kāda zaudējumu atlīdzība biedrībai jāizmaksā, b) cik 
liels ir biedrības zaudējums, ja viņa maksā 1 * dispašierim un 
c) cik lielu zaudējumu nes pats preces importieris? 
Bojātās daļas, taksētā vērtība 1850 kg ā RM 4,50 RM 8 . 3 2 5 , -
Neto ieņēmumi no pārdošanas " 6.3OO.-
Zaudējums pie 1850 kg bojātās tējas.... RM 2 . 0 2 5 , -
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Tā tad biedrība izmaksas atpakaļ tirgotājam Fl 5 2 , 5 0 . 
Parasti apdrošināšanas biedrības, lai tām pie apdrošināšanas vie­
nām nebūtu jānes viss risks^ apdrošina jau apdrošināto preci tālāk,ci­
tā biedrībā. So tālāk apdrošināšanu sauc par pārapdrošināšanu (Ruckver-
sicherung, Reassekuranz). 
Bez tam vēl nāk priekšā_valoru apdrošināšana, t.i. papīra naudas, 
vērtspapīru, vekseļu un tamlīdzīgu vērtību apdrošināšana, kuru sūta 
pasta pakas. Dažās zemes ir jāapdrošina pastā maksājot valdības nolik­
to likmi (parasti 1 * ) , dažās - pēc izvēles pastā vai privātās biedrī-
basf kuras ņem 1 °/oo. Tad vēl ir tā sauktā kasko apdrošināšana, t.i. paša kuģa apdroši­
nāšana. Prēmija, kuru izteic ** pret apdrošināšanas sumu, šai gadiju-
ma ir augstāka, no 5 — 1 2 - 1 7 * , skatoties pēc kuģa vecuma. 
Visas preces vērtība 5000 kg neto ā RM 4,50 = RM 2 2 . 5 0 0 , - . 
Apdrošināšanas suma RM 20.000,- a t t l e c ī b a q/q 
Apdrošinātās preces pilna vērtībaIM 2 2 . 5 0 0 , - ' 
tā tād apdrošinātas 8/9 daļas. 
a) Zaudējums, ko jāatlīdzina apdrošināšanas biedrībai = 
= RM 2025 . 8/9 = RM 1.800,T 
b) Biedrības zaudējumu aprēķināšana: 
Apdrošinātājam izmaksājamā suma... RM 1.800,-
+ 1 * dispašierim " 18,-
RM 1.818,-
Atvelkot saņemto prēmiju, 2 * no 
RM 20 .000,- 9 400,-
Biedrības zaudējums RM 1.418,-
c) "importiera laudējums RM 2025 . 1 / 9 = RM 2 2 5 , - . 
. Bieži gadās, ka nosūta tikai daļu no apdrošinātām precēm, tamdēļ 
iznāk, ka biedrība saņēmusi vairāk prēmijas, nekā pienākas. Par vairāk 
saņemto prēmiju atmaksa atpakaļ un to sauc par r i s t o r n o . Takā 
biedrība tomēr izdarījusi zināmu darbu, tad viņa neatmaksā visu sumu, 
bet daļu atstāj sev par labu. Atstato daļu sauc par ristorno proviziju 
un izteic to * no ae^ārvesto preSu vērtības. 
Piem. 3) ApdroŠin&ta partija preču ar nosacijumu par Fl 1 5 . 0 0 0 , - (Ho­
landes guļd.J ar 2fr provižijas, bet nosūta tikai daļu 1 1 . 5 0 0 
Pl vērtīb^. Cik liels ir ristorno pie 1 / 2 * ristorno provīzi­
jas? 
ApdroSiuSšanas suma (pirmatnējā)...... Fl 1 5 . 0 0 0 , -
Patiesipā nosūtīto preču vērtība...... * 1 1 . 5 0 0 , -
Nenosūtītas preces par Fl 3»500,-
2* ristorno no Fl 3 . 5 0 0 , - Fl 7 0 , -
1 / 2 * ristorno provīzijas no Fl 3.5OO,- " 1 7 , 5 0 
R i s t o r n o Fl 52 ,50 
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U z d e v u m i . 
(422) Btetinā sagaida no Rīgas linsēklu kravu un apdrošina to ar nosa­
cījumu uzdodot galīgo sumu jf 24.000,- preces vērtību + 10* var­
būtējas peļņas un 2 1/2* prēmijas. Pēc vēlāk saņemtās faktūras 
izradās, ka linsēklas nosūtītas par % 19.200,-. a) Cik liela bi­
ja prēmijā pēc pirms uzdotās sumas, b) pēc patiesās sumas, ie­
skaitot peļņu, prēmiju, un c)cik liels bija ristorno,atvelkot 
1/2* ristorno provizijas? 
(423) Amsterdama apdrošina sūtījumu kafijas par Pl 48.920,— pieskaitot 
vēl klāt 10*peļņas tiesai un 1 ЗА* prēmijas, 1/4* kurtažas, 
3/8 °/oo zīmognoaokļa un Pl 2,40 par polisi, a) Cik liela bija 
prēmija kopa ar izdevumiem un b) cik liela bija apdrošināšanas 
suma? 
(424) Cik liela jānosaka apdrošināšanas suma, ja grib tajā ietvert pre­
ces vērtību I*s 14 .300,- , 10* varbūtējās peļņas un apdrošināšanas 
izdevumus': 2* prēmijas, 1/4* kurtažas un Ls 2 ,20 polises nodevas? 
(425) Cukura kravu apdrošina pret jūras briesmām, ietverot apdrošināša­
nas sumā faktūras vērtību, 10* varbūtējās peļņas un 1 ,75* prēmi­
jas. Apdrošināšanas līgumā bija paredzēta prece faktūras vērtība 
RM 11.800,-, bet faktiski iekrāva kuģī un nosūtīja faktūras vēr­
tībā RM 8 . 5 0 0 , - . Cik liels bija ristorno, ja ristorno provizija 
bija 1/2* ? Atbilde: RM 46 , 2 5 . 
(426) Kviešu kravu apdrošina pret jūras briesmām, ietverot apdrošināša­
nas sumā faktūras vērtību, 10* varbūtējas peļņas un 1 ,5* prēmi­
jas. Apdrošināšanas līgumā bija paredzēta prece faktūras vērtībā 
Ls 9.200,---, bet faktiski iekrāva kuģī un nosūtīja faktūras vērtī­
ba Ls* 8.200,—. Cik liels bija ristorno, ja ristorno provizija bi­
ja 1/3* ? 
(427) Prece, kuras vērtība ir RM 4.800,-, apdrošiS&ta par RM 4.200,-. 
Prece cieš bojājumus, sakara ar ko tās vērtība pēc nelaimes gadī­
juma ir vairs tikai_RM1.40Q,- neto. Cik apdrošināšanas sabiedrī­
bai jāmaksā preces īpašniekam? 
(428) Prece, kuras vērtība ir Ls 7.400,-, apdrošināta par Ls 5 . 5 5 0 , - . 
Prece cieš bojājumus, sakarā, ar ko tas vērtība pēc nelaimes ga­
di juma ir vairs tikai Ls6.2;0O,— neto. Cik apdrošināšanas sabied­
rībai jāmaksā preces īpašniekam? Atbilde: Ls 900,-. 
(429) Cik liela jānosaka apdrošināšanas suma, ja grib tajā ietvert: 
preces vērtību RM 38.500,-, 1 0 * varbūtējās peļņas un apdrošināša­
nas izdevumus -r 1 1/4* prēmijas, 1/5* kurtažas un RM 3*50 poli­
ses nodevas? 
(430) Cik liela jānosaka apdrošināšanas suma, ja grib tajā ietvert pre­
ces vērtību Irs 6.3ОО,-, 1 0 * varbūtējās peļņas un apdrošināšanas 
izdevumus: 1 l/2* prēmijas, 1/4* kurtažas un Prs 7 , 5 0 polises no­
devas? 
(431) Prece, kuras vērtība ir Irs 21.000,-, apdrošināta par Prs I8.9OO. 
Prece cieš bojājumus, sakara ar ko tās vērtība pēc nelaimes gadi-
juma ir vairs tikai Prs 17.400,- neto. Cik apdrošināšanas sabieb­
rībai jāmaksā preces īpašniekam? Atbilde: Prs 3»240,-. 
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Cik Ls tirgotājs pelnīja pārdodot 500 m 
batista. ».. Ls X 
Ja 1 m šī batista maksāja Ls 3*50, bet •••» 1 
no katriem 100 latie» batista pirkšanas 
vērtības pelni ja Le 1 5 . - • • • 100 
500 m batista 
Ls 3 . 5 0 bez peļņas 
Ls 1 5 « - peļņas 
X = 5 • 35 • 1 5 = 2625 = Ls 262,$0 
Piem. 2) 20* no nesinama kapitāla iztaisa % 5 0 0 , - . Cik liels ir šis 
kapitāls? 
Kapitāls X ļ $ 500,- rentes T _ 5 _ «>c . <• 0 c o n 
20 I ļ 100,- kapit. X = 2 - = 25 = * 2 - 5 0 0 , -
Sakām: cik liels kapitālsdos % 5 0 0 , - rentes, ja zinām, ka % 2 0 , -
dabujam no # 100,— liela kapitāla, 
c) Renšu mēra aprēķināšanai ar ķēdes palīdzību, ķēdē jāieved no­
līdzina j nrai, cik vienības ietaisa rentes no dota skaitļa simts 
vienībām, ja rentes no visa dotā skaitļa iztaisa tik un tik 
vienības. 
Piem. 1 ) No Prs 100,000, - liela kapitāla saņemtas Prs 5 .000, - rentes. 
Cik * tas iztaisa? 
Rentes X ļ Prs 1 0 0 , - kapit. T - K G«I 
100000 I Prs 5 . 0 0 0 , - rentes A " ? 2t 
Sakām: cik Prs rentes saņemsim no Prs 100,—, ja zinām, ka ao 
Prs 100.000, - saņēmām rentes Prs 5 . 0 0 0 , - . 
d) Ja jāaprēķina rentes no dotā palielinātā kapitāla, tad ķēdē ie­
vedams nolīdzinājums: rentes no dotā palielinātā skaitļa (100+ 
+ dotais * mērs) iztaisa tik un tik daudz vienību. 
Piem. 1 ) Kapitāls, kopā ar 6 2 / 3 * no tā, iztaisa Ls 3 . 2 0 0 , - . Aprēķināt 
rentes. 
Procentu aprēķināšana ar ķēdes likuma palīdzība. 
Procentu aprēķināšanu var izdarīt ļoti parocīgi arī ar ķēdes li­
kuma palīdzību. Tā, piemēram: 
a) procentu aprēķināšanai no dotā skaitļa un 
b) nezināmā skaitļa aprēķināšanai no dotā * mēra, 
ķēdē jāieved nolīdzinājums: 
procents no 100 vienībām iztaisa tik un tik vienības 
(dotais * mērs) 
Piem. 1 ) Pārdoti 500 m batista, kas pirkts par Ls 3»50 metrā,ar 1 5 * 
peļņas. Aprēķināt peļņu. 
Domājam sekosi: It a k s t a m: 
Rentes Ls X 
106 2/3 
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X = = =2 = Ls 200,-
Sakām: cik Ls renšu. būs Ls 3*200,- palielinātā kapitālā, ja kat­
ros Ls 106 2/3 palielināta kapitāla atrodas Ls 6 2/5 rentes. 
e) Renšu aprēķināšanai no dotā pamazinātā kapitāla, ķēdē ievedām 
sekošu nolīdzinajumu: dota pamazināta kapitāla (100 — *) rentes 
iztaisa tik un tiķ vienības. 
Piem. 1 ) Kapitāls, atvelkot no tā 8*, iztaisija Ls 3*680,-. Aprēķināt 
atvilktas rentes? 
Rentes Ls X ļ Ls 3*680,— kap. - rentes 
92 I Ls 8,- rentes 
X * rt&9ļ 8 = 32 = Ls 3 2 0 , -
Sakam: cik Ls renšu atvilkts no kapitāla, no kura pēc renšu at­
vilkšanas palika Ls 3-680,-, ja no katriem atlikuša kapitāla 9 2 latiem 
bija atvilkti 8 lati renšu. 
f) Arī palielinātu jeb pamazinātu kapitālu var aprēķināt ar ķēdes 
likuma palīdzību. 
Piem. 1 ) Metrs drēbes maksāja Ls 3 5 , - * No šīs drēbes pārdots 30° metru 
ar 1 5 * peļņas. Cik latu ieņemts pēc šīs drēbes pārdošanas? 
Ls X 1 
100 
300 m Ls 3 5 , -Ls 115,— ieskaitot peļņu 
X m 3 . 35 . 1 1 5 = 12075 * Ls 1 2 . 0 7 5 , -
Sakam: ciklatu ieņemts pārdodot 3 ° 0 metru drebas, ja katrs metrs 
šīs drēbes maksāja Ls 35,— un par katriem Ls 1 0 0 , - drēbes vērtības ie­
ņēma Ls 1 1 5 , - , pieskaitot peļņu. 
Piem. 2) Pārdoti 500 kg preces, kura maksāja Ls kg, ar 1 0 * zaudēju­
mu. Cik Ls ieņemts pie šīs preces pārdošanas? / 
Pard.cena Ls X 
1 
100 
500 kg ^ 
Ls 5,~ pasizm. 
Ls 9 0 , - pard.cena 
X = 5 . 5 . 9 = 225 = Ls 2 . 2 5 0 , -
U z d e v u m i . 
Izrēķināt ar ķēdes palīdzību uzdevumus Nr.Nr. 3̂ 5 - 413* 
Ls 3 . 2 0 0 , - kap.+ rentes 
Ls 6 2/3 rentes 
- 1 0 1 -
Renšu aprēķināšana par kapitāliem. 
Mēs ainām, ka par aizņemto kapitālu jāmaksā rentes— sevišķa at­
līdzība par aizņemtā kapitāla lietošanu sava saimniecība, savam vaja­
dzībām. Tā kā aizņemtā kapitāla lietošana var ilgt īsāka, vai garāku 
laiku, tad arī atlīdzība ir atkarīga nevien no aizņemta kapitāla lie­
luma» bet arī no laika, uz kadu.kapitāls aizņemts. Atlīdzību par kapi­
tāla lietošanu izteic * no aizņemta kapitāla sumas,pie tam par vienu 
gadu ilgu lietošanas laiku. Ta, ja saka, kapitāls lO.OOOlatii aizdots 
uz 6*, tad tas nozīmē, ka atlīdzība jāmaksā 6 latu apmēra par katriem 
simts latiem aizņemtā kapitāla, ja kapitāls lietots vienu gadu.Procen­
tos izteikto atlīdzību sauc par gada * mēru, jeb gada taksi, jeb arī 
gada likmi. Tā ka renšu lielums ir atkarīgs arī no ilguma, tad, lai 
vieglāk varētu aprēķināt rentes, vispirms jāmēģina atsvabināties no 
laika momenta iespaida, aprēķinot cik * iztaisa par visu doto laiku,ja 
gada * likme ir tik un tik. 
Laika var būt dots trejādi: 1 ) gados, 2) mēnešos un 3) dienās. 
Tamdēļ atšķirsim renšu aprēķināšanu par gadiem, mēnešiem un dienām. 
a) Renšu aprēķināšana par kapitāliem, kuri aizdoti uz procentiem 
uz vairākiem gadiem. 
Piemērs. Aprēķināt rentes no Ls 3 * 8 5 9 J 7 5 liela kapitāla, kas aizdots 
par 3* uz 3 gadiem. 
Vispirms aprēķināsim, cik tas iztaisa * par visu laiku. Ja rentes 
par 1 gadu iztaisa 3*, tad par 3 gadiem būs 3 reizes vairāk, t.i.3.3s= 
r 55 KlftT = 3 8 5 9 7 5 • 9 = 3473775 = 347.38 
NB Jāizdara darbības tikai ar nozīmīgiem skaitļiem un rezultātā jāliek 
atdale vajadzīgā vieta, atrodot to ar vērtēšanas paņēmiena palīdzī­
bu. 
Var arī bez formulas palīdzības, zinot, ka 9* e 10* - 1*. 
10* no dotā kapitāla būs Ls 385,975 
- 1* " * " ' * 38,5975 
9* no dotā kapitāla būs Ls 347,3775 = Ls 347,38 
b) Renšu aprēķināšana par kapitāliem, kuri aizdoti uz procentiem 
uz vairākiem mēnešiem. 
Fiem. 1) Cik renšu saņemts par Ls 15.183,25 lielu kapitālu, kas aiz­
dots par 12* uz 8 mēnešiem? 
12* par gadu iztaisa 1* par mēnesi, kas dos par 8 mēnešiem 8*. 
r = \ ^ = 1518325 . 8 = 121466 = Ls 1.214,66 
Fiem, 2) Aprēķināt rentes par Ls 10.200,- lielu kapitālu, kas aizdots 
par 5* t»2 8 mēnešiem? 
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r = K . ld -1 
360 . 100 
no kādas pārgrupēšanas rezultāts nemainās. 
No pārveidotās formulas redzams, ka rente3 mēs dabūsim, ja dalī­
sim vairojumu, kuru dabūjam pareizinot kapitālu ar laiku izteiktu die­
nās, aŗ rādītāju no pastāvīgā skaitļa 36OOO dalīta ar doto * mēru. 
Pārveidotas formulas pirmo daļu K . ld sauc par renšu skaitli, 
jeb vienkārši par skaitli. un formulas otro daļu, -
* 
3^0 . 100 3 a u c P81* nsstavīgo dalītāju pie dotā 
procentu mēra. Tā tad rentes mēs dabūsim, ja skaitli dalīsim ar pastā­
vīgo dalītāju. 
Apzīmēsim skaitli ar N un pastāvīgo dalītāju ar pd, dabūsim, ka: 
Rentes par 1 2 mēnešiem iztaisa 5* 
" 1 mēnesi * 5 A 2 
" " 8 mēnešiem " "jj—8 = 10/3 = 3 1 / 3 * 
r = 102 . 3 1 / 3 = ̂  = 34- = Ls 340,-
e) Renšu aprēķināšana par dienām. 
Ja augšējo metodi pielietotu pie renšu aprēķināšanas par dienām, 
tad tas radītu sarežģījumus, jo * mērs par doto dienu skaitu nebūtu 
viegli aprēķināms. 
Piem. 1 ) Aprēķināt rentes par Ls 5 » 3 0 0 , - lielu kapitālu, kas aizdots 
par 3 1/2* uz 243 dienām? 
-36O dienu rentes būtu 3 1/2 * 
1 dienas * M 3 1/2 : 36O, bet 
243 dienu " rt 3 1 / 2 . 243 _ 7 . 243 = 1701 _ ;» 2&L 
360 ™ 720 720 " 720 7 9 
Šāda * mēra aprēķināšana, kā redzams, nav parocīga. Tamdēļ varētu 
rentes aprēķināt pSc formulas: 
_ = K . * . ld 
100 . 360 
kur r — apzīmē meklējamās rentes, K — kapitālu, ld — laiku dienās, uz 
kādu kapitāls ir aizdots^ bet formulas pielietošana praktiskā dzīvē 
nav parocīga, tamdēļ rensu aprēķināšanai par kapitāliem par dienam pie­
lieto sekosus 3 paņēmienus: 
I. Visizplatītākais paņēmiens - ar skaitļa un pastāvīgā dalītāja 
palīdzību. So paņēmienu pielieto galvenā kārtā kontokorentu rē­
ķinos, vekseļu diskonta rēķinos, speciālos tekošos rēķinos ,#on 
call" un tamlīdzīgos. 
Augstāk pievesto formulu mēs varam pārgrupējot izteikt sekojošā veida: 
Ja mēs pārveidoto formulu izteiktu: r = —1QQ— • , tad mēs da­
būtu to pašu, tikai aba3 daļa3 būs 100 reizes mazākas. Tamdēļ sauksim 
pirmā gadijumā skaitli par 1 i e_l o_ s k a i t l i Un pastāvīgo 
dalītāju par l i e l o p a s t ā v ī g o d a l ī t ā j u , bet otrā 
gadijumā attiecīgi par m a z o s k a i t l i un m a z o p a s ­
t ā v ī g o d a l ī t ā j u . 
Ja * mērs ir tāds skaitlis, ar kuru pastāvīgais skaitlis 36.000 ne­
dalās bez atlikuma, tad zināms, tads pastāvīgais dalītājs mums nebūs pa­
rocīgs, tamdēļ pastāvīgo dalītāju ņem tikai pie tādiem * mēriem, pie; ku­
riem 35.OOO daļas ar doto % mēru bez atlikuma, resp.ja 360 dalāsar * 
mēru bez atlikuma. Tamdēļ parocīgs pastāvīgais dalītājs būs pie šādiem 
procentu mēriem: 
1/2 * 72.000 resp. 720 
1 » 36.OOO • 36O 
2 " 18.000 " 180 
2 1/2 « 14.400 » 144 
y " 12.000 " 120 
4 a 9.OOO " 90 
4 1/2 8.000 RT 8 0 
5 9 7.2Q0 RT 72 
# - 6.000 RT $ 0 
? 1/2 RT 4.800 " 48 8 " 4.5OO '» 45 
1 0 B 3.600 rt JS 
Ja pie dota * aSranav dabūjams parocīgs pastāvīgais dalītājs,tad 
aprēķina rentes pie tuvākā * mera, kuram ir parocīgs pastāvīgais dalī­
tājs un tad araprēkinato renšu palīdzību atrod rentes pie dota % mēra, 
pieliekot iztrūkstošo renšu daļu, jeb novelkot vairāk aprēķināto renšu 
daļu. 
Piem. 1 ) Aprēķināt rentes par Ls 3 5 - 0 0 0 , - lielu kapitālu, aizdotu par 
3 * uz 85 dienām ? 
Hīkojamies sekojoši: 
a 24791666... = LS 247,92 
Piem. 2) Aprēķināt rentes par Ls 4 . 2 7 5 , " lielu kapitālu, aizdotu par 
3 1 /2 * uz 1 35 dienām? 
Tā kā 3 1 / 2 * mēram nav parocīga pastāvīgā dalītāja, ņemam tuvāko 
* mēru, kuram tads ir, vai nu 3 * jeb 4*. 
a) Pie 3* rentes iztaisīs: 
Kapitāls. Dienas. Skaitlis. 
4.275 135 577125 : 120C0 = 4809375 = ls 48,09 
Tātad, pec 3 * mēra rentes iztaisītu Ls 48,09, bet tā ka mums jā­
aprēķina rentes ne pie 3 * mēra, bet pie 3 1/2* mēra, tad mums trūkst 
Kapitals. Dienas. Skaitlis. 
35.000 85 2975J3[0£ : 12000 
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rentes vēl pie 1 / 2 * . Ta ka l/2* ir 6 reizes mazāk nekā 3 * , tad pieskai­
tot pie aprēķinātam rentēm Ls 48,09 vienu sesto daļu no viņam klāt, da­
būsim vajadzīgās rentes. 
Sestā daļa - Ls 8 , 0 1 5 , noapaļojot - Ls 8 , 0 2 . 
Meklējamas rentes būs Ls 48,09 + Ls 8,02 = Ls 56. 
Tamdēļ rakstam sekosi: 
11 
Kapitāls. Dienas. Skaitlis. 
4.275 1 3 5 577125 : 12000 
b) Pie 4* rentes iztaisīs: 
Kapitāls. Dienas. Skaitlis. 
4.275 1 3 5 577125 : 9OOO 
= 4809375 « Ls 48,09 
+ 1 / 6 . . » 8,02 
Ls 5 6 , 1 1 
= 64125 * Ls 64,12 1/2 
- 1/8.... № 8,01 1/2 
Ls 56,11 
jo 1/2* ir 1/8 no 4*. 
Renšu aprēķināšanas par vairākiem kapitāliem, kas atdoti uz dažā­
dām dienām par v i e n u procentu mēru. 
Piem. 1) Aprēķināt 6* rentes par sekošlem kapitāliem: 
a) Ls 3 » 5 ° 0 , - , kas atdots uz 120 dienām, 
b) *' 4 . 576 , - , rt " 93 " 
c) " 7 . 5 0 0 , - , Sl " 2§0 " 
Rentes no viņiem būs; 
no a) 3500 . 120 
6000 (skaitlis dalīts ar pastāvīgo dalītāju pie 6*) 
N1 : pd 
no b) 4 5 7 6 ^ 93 ( s k a i t l i s d e >iī t s ar pastāvīgo dalītāju pie 6*) 
N2 : pd 
n o c^ ^^°6OQQ^^^ (skaitlis dalīts ar pastāvīgo dalītāju pie 6*) 
No visiem trim kapitāliem kopā: JĴ  1̂2 N^ 
'300.120 . 4576 .95 . 7500.250 _ 3500.120 + 4576.93 + 7500.250 _, 
6000 6000 6000 pd 
jeb citiem vārdiem sakot, rentes par vairākiem kapitāliem, atdotiem uz 
dažādu dienu skaitu, dabūsim, ja saskaitīsim visu šo kapitālu renšu 
skaitļus un kopsumu dalīsim ar pastāvīgo dalītāju: 
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Kapitāls. Dienas. Skaitlis. 
3 . 5 0 0 , -
4 . 5 7 6 , -







1 5 . 5 7 6 , - 2720568 : 6000 = 453428 = Ls 453,43 
Jādala tikai ar 6 un ar vērtēšanas paņēmiena palīdzību jākonstatē 
suma. Ja kapitālu surnas ir ar santimiem, tad santimus atmet un latus 
noapaļo uz augšu par 1 latu, ja atmesti 50 un vairāksantimi, bet latu 
skaitu atstāj to pašu, ja atmesto santīmu skaits mazāks par 50. 
Eiem. 2) Aprēķināt rentes par sekojošiem kapitāliem, kas atdoti uz 6f»: 
1 ) Ls 5 . 8 3 5 , 7 5 - uz 38 dienām, 
2) M 3.252,28 - " 40 
3) " 756,30 - " 100 
11 
•1 
Kapitālsi Dienas. Skaitlis. 
5 . 8 3 6 , -
3 . 2 5 2 , -






9.844,- 427448 : 6 = 71241333... * Ls 71,24 
jeb ar mazo skaitli un mazo dalītāju: 
Kapitāls. , Dienās. Skaitlis. 
5 - 8 3 6 , -
3 . 2 5 2 , -







9.844,- 4275 6 = Ls 7 1 , 2 5 
Starpība 1 santims, kas ceļas no atmestiem un uz augšu noapaļotiem skaitļiem. 
II, Otrs renšu aprēķināšanas paņēmiens ar mazā pastāvīgā dalītā.ia palīdzību. 
Rentes no kapitāla tik daudz dienās, cik liels ir mazais pastāvīgais 
dalītājs pie, dotā procentu mēra, iztaisa J/lOO daļu no kapitāla. 
Renšu formulu mēs varam pārveidot sekojošā kārtā: 
ld . % r «-£_ 100 360 
rŗ ļ j 
r = tad, ja reizinātājs 36'ō" 
= 1 
Šim gadījumā ld = 360 : *, t.i. mazam pastāvīgam dalītājam. Zi­
not šo nosacijumu, viegli varam atrast rentes no dotā kapitāla pēc do-
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Piem. 1 ) Aprēķināt rente3 par Ls 3 - 5 5 7 , k a s atdoti par 5* uz 192 die­
nām? 
Pie 5* pastāvīgais dalītājs - 7 2 , tamdēļ: 
72 dienās rentes = Ls 35»57 
144 H " = Ls 71,14 2 reiz vairāk nekā 72 dienās. 
36 " * » •• 1 7 , 7 8 5 1 / 2 no 72 dienām. 
1 2 * " = H 5,928 1 / 3 no 36 dienām. 
192 dienās = Ls 94,853 = Ls 94,85 
Ja pie dotā % mēra nav pastāvīga dalītāja, tad aprēķina rentes 
pēc tuvāka % mēra, kuram ir pastāvīgais dalītājs un rīkojas kā agrāk 
aizrādīts. 
III. Trešais paņēmiens - ar lielā pastāvīgā dalītāja palīdzību. 
Kapitāls, kurš, līdzinās lielajam pastāvīgam dalītājam, dod 1 latu ren­
tes 1 dienā. 
Šis nosacījums tāpat izriet no renšu formulas: 
Ja renšu formulā r » K ' ̂ itJ" r vietā ieliksim 1 un ld vietā 
10u . 3o0 
arī 1 , tad dabūsim: 1 = IQQ \ 360 R E S P - K = ^ 1 0 0 = lpd, kas 
dod, piemēram, pie 5* " 1 = 100 ] }6o n o k u r * e B K = 1 Q 0 ^ 6 ° e 7200. 
7200 ir lielais pastāvīgais dalītājs (lpd) pie 5* , 
Piem. 1 ) Cik renšu ienesīs Ls 25.800,- liels kapitāls, ka3 būs aizdots 
par 6* uz 1 7 3 dienam? 
Lielais pastāvīgais dalītājs pie 6* = 6000. 
Ja Ls 6 . 0 0 0 , - liels kapitāls dos 1 dienā Ls 1 , - rentes, tad 
Ls 6 . 0 0 0 , - liels kapitāls dos 173 dienās Ls 1 7 3 » " rentes 
Ls 24.000,- liels kapitāls 1 7 3 dienās dos četrreiz 
vairāk rentes, t.i. Ls 6 9 2 , -
" 1 . 5 0 0 , - liels kapitāls I 7 3 dienās dos 1 /4 no 
tā, ko dos Ls 6 . 0 0 0 , - * 43,25 
3 0 0 , - liels kapitāls 1 7 3 dienās dos 1/5 no 
^ tā, ko dos Ls 1 , 5 0 0 , - " 8,65 
Ls 25.800,- liels kapitāls 1 7 3 dienās dos Ls 743,90 
vai arī: Ls 6 . 0 0 0 , - 1 7 3 dienās Ls 1 7 3 , -
« 18.000,- 173 " " 5 1 9 , - (3 • 1 7 3 ) 
1 .500,- 1 7 3 H 43 ,25 (173 : 4) 
3 0 0 , - 1 7 3 " 8",65 (43,25 : 5) 
Ls 25.800,- 1 7 3 dienās Ls 743,90 
•i 
tā dienu skaita, pielietojot itāļu metodi. 
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Rentes var maksāt uz priekšu - prenumerando - par laiku, uz kādu 
kapitāls ir aizņemts, vai pēc laika notecēšanas - postnumerando. Pirmā 
gadijumā aizdevējs izsniedz aizņēmējam kapitālu atvelkot aizdevējam 
ienākošās rentes, t.i. aizņēmējs saņem aizņemšanas diena K - r, bet 
ermiņa samaksa K. 
otrā gadi jumā aizfaēmējs saņem K un termiņā atmaksā K + r. Ar K 
apzīmēts aizdotais kapitāls, ar r - maksājamas rentes. 
Piem. 1) A aizņēmās Ls 15.000,- par 10* uz 6 mēn. Cik viņš saņem naudā 
pie aizņēmuma saņemšanas? 
10?« par gadu = 5 * par pusgadu. 
A saņem K - r = 1500Ö - / 7 5 0 = Ls 14.250,-
vai arī: aizņēmuma suma Ls 15*000,-
- 10* par 6 mēnešiem " 7 5 0 , -
Izsniegts Ls 14 .250,-
Fiem. 2) A aizņēmās no B naudu par 10* uz 6 mēnešiem, maksājot rentes 
prenumerando un saņēma skaidrā naudā Ls 14.250,-. Cik liela 
bija aizņemtā suma? 
Dots pamazināts skaitlis (Npm) un *. Jāatrod Ko* 
Pēc formulas No « ^ g o * , 1 ^ = = 1 5 = Ls 15.OOO,-
Jeb ar daļas palīdzību: 
a) Rentes par aizņemto kapitālu iztaisija 5/^5 daļas = lA9 daļai no saņemtas sumas. Tamdēļ 
No m 14250 + 1 4 2^i9 f 1 * 14250 + 750 m Ls 15.000,-
b) Ja rentes no dotās, saņemtās, sumas = l/L$ daļai, tad visa aiz­
ņemtā suma = 1 + lA9 = 20/19 un 
N = 2 0 • 15 • Ls 15.000,-
Piem. 3) A aizņēmās no B Ls 15. .000,- par 1 0 * uz 6 mēnešiem un maksāja 
rentes postnumerando. Cik viņš samaksāja termiņā? 
a) Aizņemtā suma Ls 1 5 . 0 0 0 , -
+ 1 0 * par 6 mēn. (5*) '' ,750,-
Jāatmaksā termiņā Ls 15*750,— 
b) jeb: tā kā rentes no aizņemtās sumas = 5/100 = 1/20 daļai, tad 
samaksātā suma • 1 + 1 /20 = 2 1 / 2 0 ; 
Npl = ^°°ļQ' 2 1 = 75 . 2 1 = 1575 = Ls 1 5 . 7 5 0 , -
c) jeb Npl = M(lOJL±_GL = 1 5 . 1 0 5 = 1 5 7 5 = L S 1 5 . 7 5 0 , -
Piem. 4) A aizņēmās no B uz 6 mēnešiem par 1 0 * naudu un termiņā, mak­
sājot rentes postnumerando, samaksāja Ls 1 5 . 7 5 0 , - * Cik latus 
viņš aizņēmās? 
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a) Dots Npl un *; jāmeklē No. 
No = N P 1 « I?,0 = = 1 5 = Ls 1 5 . 0 0 0 , -100 + * 105 y ^ ' 
b) Tā kā rentes = 5/105 - 1 / 2 1 daļai no samaksātās sumas, tad aiz­
ņemtā suma bija: 
1 - 1 / 2 1 = 20/21 ; No = 1 5 7 5 ^ . 20 = L 3 1 5 > 0 0 0 ^ _ 
c) Samaksātā suma Ls 1 5 * 7 5 0 , -
- 1 0 * par 6 mēn. (uz 100) •* 7 5 0 , -
Saņemtā suma Ls 15 .000,-
Renšu aprēķināšana Anglija». 
Anglijā gadā skaita 365 dienas un mēnesi - pēc kalendāra. 
Renšu formula: r = * ; * d = K * ļ ' ļ * l ā 
īoo . 365 73000 
Piem. 1 ) Aprēķināt 4* par 7 mēnešiem no L 7 8 9 . 1 5 . 6 . 
Ja 1 2 mēn. — 4* 
tad 7 " - ļf 7 = 7/3 = 2 1 / 3 * 
h (789*15*6 . 2 1/3) : 100 = h 18.8.7 
i i 5 7 8 . 3 O . i 2 2-reiz 





Jeb arī: L 789-15*6•» 789,775 * 2 1 / 3 
„ 157955 2 . 789775 
+ 1/6 263258 1 / 3 . 789775 
100) 
1842808 = 18,428 = L 18.8.7 
Aprēķinot rentes par dienām, kapitāls jāreizina ar dienu skaitu 
un jādala ar pastāvīgo dalītāju, pie tāda * mēra, kuram ir pastāvīgais 
dalītājs. Tas būtu tikai pie 5* , 2 1 / 2 * un l/2*, kad pastāvīgais dalī­
tājs būs 7300, 14600 un 73000. 
Uzdevums: Aprēķināt rentes no L 389-12*3 P&1" 4 1 / 2 * uz 75 dienām. 
Vispirms jādabū skaitlis, tad skaitlis jādalaar attiecīgo pastā­
vīgo dalītāju. Tā kā šinī gadijumā pastāvīgā dalītajā nav, tad ņemam 
tuvāko % mēru - 5* , kuram ir pastāvīgais dalītājs. 
- 1 0 9 T-
h 3 3 9 . 6 1 3 . 75 2 9 2 2 1 73 » 4003 5?« 
1943065 50 - 4003 1 / 2 * 
9 7 4 Q 3 2 5 . . y . . • 25 36027 = . . . . . . 4 1/2* 
29220975 = 2 9 2 2 1 B t 3 . 1 2 . 3 / 4 
Šo pašu iznākumu mēs dabūtu, ja aprēķinātu rentes pie 1/2* lielas 
likmes, un tad dabūto sumu reizinātu ar 9 . 
Laika aprēķināšana. 
Uz kādu laiku jāatdod kapitāls, lai tas dotu pie zināma * mēra zi­
nāmu daudzumu renšu? 
No formulas r = ' 0 * — mēs varam aprēķināt laiku gados, 
360 . 1 0 0 mēnešos un dienās. 
Apzīmēsim ar Xķ - laiku gados; ar lm - laiku mēnešos un ar ld -
laiku dienās. 
Tad dabūjam Sākošas formulas: 
i g = r - 1 0 0 ( D 
s k . * 
l m „ * - k 1 0 0 ^ 1 2 ( J I ) 
l d =
 r ' 1 0 0 • ? 6° .... (III) 
K • ļB 
ld Anglijā = r * & ® $ ̂  ' AngiiJfi šo formulu lieto, pārveidojot: 
Piem. 1) Kādā laikā Ls 5 2 . 7 $ 0 , - liels kapitāls, atdots par 4*,. deva 
Ls 2 . 6 3 5 . - rentes? 
Tā kā rentes? par vienu gadu = 527 . 4 = 2108, tad lg = 2635:2108= 
= 1 2 5 = 1 1/4 gada ilgam laikam. 
Piem. 2) Uz eik ilgu laiku aizdoti Frs 2.904,r- par 5*, ja renteŝ  = 
* Frs 84 , 7 0 ? 
1 w i _ r . 100 . 12 _ 847 ... 12 = 7 = 7 I n e š i e m 
l m - K . * " 2904 . 5 7 7 m e n e š i e m ' 
To pašu dabūsim, aprēķinot, cik rentes dod zināmais kapitāls gadā 
un tad, cik viena mēnesī. Gada 145,20 frs, t.i. mēnesī Frs 12,10. 
84 , 7 0 12,10 = 7 (mēnešiem) 
Piem. 3) Cik dienās Rbļ 3 2 . 000 , - , atdoti uz 4 1/2*, deva Rbļ 452, -
rentes? 
- 1 1 0 -
, , r . 100 . 360 _ 452 . 36 _ , , , , , , , . _ . , 
ld - K . * " 32 . 4 1/2 " 1 1 3 1 1 3 d i e n a 3 ' J e b 
b) rentes gada = 1440 
mēnesī = 1440 1 2 = 120 _ A „ . ___ .. dienā = 120 30 = 4 ld = 452 4 = 1 1 3 dienas. 
Piem. 4) Kādā laikā kapitāls L 9 2 7 . 7 . 8 , atdots uz 4 1/2*, deva 
L 25.I9.I rentes? 
l d = r • 100 • 360 = 25954 . 73 = 227 « 227 dienās 
a K * 927333 . 2 . 4 1 / 2 2 2 7 2 2 7 d i e n a S * 
Kapitālu aprēķini. 
Ko renšu formulām I - III dabūjam, ka: 
K * ,r * 1 0 0 (IV) ja laiks dots gados. 
* . lg 
g-n r • 1 Q Q • 12 (V) ja laiks dots mēnešos. 
* . lm 
K » r . 100 . 360 ( v i ) ja laiks dots dienās. 
* . ld 
Anglijā X - 7 - 7 ^ ° ? ; (Via) 
Jo . d . lQ 
Renšu mēru aprēķināšana. 
Ko formulām I - III dabūjam: 
/0 
r • 100 (VII) 
K . lg 
% = r • 1200 (VIII) 
K . lm 
< = r - 360C0 ( i x ) 
K . ld 
Anglijā * - r - 73000 .. k (IXa) 
K 2 . ld-
Piem. 1 ) Uz kādiem * vajaga aizdot Ls 8.5OO,-, lai 3 gados ieņemtu 
Ls 1.147,50 rentes? 
* = iŗirĶ = 45 = 4 1 / 2 * 85 . 3 
a) pēc formulas:: 
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jeb, ja 3 gados rentes = Ls 1.147,50 
tad 1 gadā " = 1 14750 : 3 = 382,50 
% = = 45 = 4 1/2* 
Piem. 2) Uz kādiem * vajaga atdot fe 3 6 8 . 3 . 8 , lai 28 dienās ieņemta 
Ļ 1.5«5 rentes V 
i 1 . 5 . 5 = i 1,271 * = 1 2 7 1 . 7? = 45 = 4 1 / 2 * 
L 368 ,3 .8 = i 368,183 7 368183 . 2 . 28 5 4 i / * 
Palielināta kapitāla aprēķināšana. 
^iem. 1) Uz kādu sumu pieaugs Ls 1 . 4 5 0 , - , ja tie atdoti par 4 * uz 72 
dienām ? 
m , K + T - k * - ' ^ 1 1 = x ( ' 6 ° ° ° ^ 0 * • * ) 00 
Kpl = 1450. ( J F I O O P L ^ - Z g . ) . 14? .75288 = 1 4 6 l 6 „ ^ 1 > 4 6 l 6 o 
No augšējās formulas dabūjam: 
K _ Kpl . 56000 _ ( X I ) 
36OGC + * . ld 
Kpļ • * . ld (XII) 
r 36060 + * . ld 
izejot no formulas r = ^60C0' — ^ i 6!* 6^ 0^ ^ vietā viņam līdzvēr-
t ī g 0 Ķ , Kpi • }6°*> 
36OOO + * . ld 
Piem. 1) N pēc 60 dienām saņēma kapitālu, kopā ar 4 * , Ls 2 . 2 6 5 , - . 
a) Cik liels bija aizdotais kapitāls un b) cik liela bija ren­
šu suma ? 
a) K = 2 2^5 . 36000, = 2265 , , ? 6 = = L s 2 250 -a > K 36000 + 4 60 3624 ^ L S d' d^> 
, w _ 2265 . 4 . 60 _ 2265 . 24 _ lt. _ T e , R 
b ) r *" 360OO + 4 . 60 ~ 3624 ~ 1 5'-
Banšu mēra aprēķināšana np palielināta kapitāla. 
- 1 1 2 -
„ , „ Kpl . * . ld 
formulas r = • a r r 
36000 + % . ld 
Anglijā pēdējām četrām formulām atbilst sekojošas: 
Kpl = K 73000 + 2 . * . ld ( x f t ) 
y 73000 
K = Kpl . 73COO (XIa) 
73000 + 2 . * . ld 
r . Kpl . 2 . * . ld ( X I I a ) 
73000 + 2 . * . ld 
* = r • 73CC0 (XIIIa) 
^ (Kpl - r)2 . ld 
U z d e v u m i . 
Aprēķināt rentes: 
(432) 3 1/3?* par 4 gadiem no Ls 8 3 . 7 4 6 , - ; 
(433) 4 ļA°/» par 3 gadiem no L 2 1 6 . 1 5 . 4 ; atbilde: L 30.17-9; 
(434) 4 l/2# par 7 mēnešiem no Ls 3 .875,50; 
(435) 3* par 8 mēnešiem no Ls I . 5 5 I , - ; 
(436) 4 l/2% par 2 mēnešiem no L 7 2 5 . 1 2 . 6 . 
Aprēķināt rentes kopsumā no vairākiem kapitāliem: 
(437) 4 1 / 4 * no Ls 6 2 0 , - par 52 d. 
1400,- 35 li Atbilde: Ls 10,06 
2 5 0 , - 16 
(438 ) 9 1/2* no Ls 210,- par 75 d. 
" 2 3 7 4 , - 50 " Atbilde: Ls 38,42 
" 3 0 0 , - - 37 
(439) 7 1 / 2 * no Ls 2 5 0 , - par 52 d. 
* 6 2 0 , - 35 - Atbilde: Ls 1 1 , 9 0 
" 1400,- *' 16 
(,440) 6 1/2% no Ls 3 0 0 , - par 75 d. 
2 1 0 , - •* 5C Atbilde: Ls 21,81 
" 2374,- 37 
(441) 5 1 / 2 * no Ls 1400,- par 75 d. 
6 2 0 , - 50 
* 2 5 0 , - 37 
(442) 6 1/3* no Ls 2 3 7 4 , - par 52 d. 
a 2.10,- 35 " 
3 0 0 , - 16 
(443) 3 ±/2% no Ls 8000,- par 32 d. 
" 4 5 0 , - • 22 
1 1 0 0 , - 19 •' 
(444) 8 l/2£ no LS 448,- par 1 0 d.. 
" 1 5 6 0 , - •» 25 
- 600,- 53 
Aprēķināt rentes pēc itālieša paņēmiena a) ar mazā, b) ar lielā 
pastāvīgā dalītāja palīdzību: 
( 4 4 5 
(446 
( 4 4 7 





( 4 5 3 
( 4 5 4 
( 4 5 5 
( 4 5 6 
( 4 5 7 
( 4 5 8 
( 4 5 9 
( 4 6 0 
(461 
(462 
( 4 6 3 
( 4 6 4 
M it 
•I <i 
3 . 6 6 0 , - ' 159 " .» " 1 1 7 , 2 0 . 
1 2 . 9 4 0 , - , 2 3 7 " 3 1 2 , 3 5 . 
4 9 . 9 2 0 , - 64 u 754,34. 
1 1 . 7 6 0 , - * 186 
3.414,- " 214 » 
24.906,-
3.168,- .1 1 2 7 
4 1/3* no Ls 1 5 . 3 2 0 , - par 53 dienām. Atbilde: Ls 97,74. 
7 1/4* 
3 2/3* 
8 1/2* " M 
5 1/3* * * 
4 3/8* ** " 
6 1/3* " ,f 
3 1/5* " * 
Aprēķināt 3 1/2* par L 4839.15.4, kuri aizdoti uz 75 dienām 
(Anglijā). Atbilde: L 34.16.2. 
Aprēķināt 4* par t 5 6 8 . 1 2 . 1 0 , kuri aizdoti uz 1 3 5 dienām (Angli­
ja) . 
Kāds kapitāls } 1/2 mēnešos, atdots uz 4 1 / 2 ^ , deva Ls 2.520>-? 
Atbilde: Ls I92.OOO,-. 
Kāds kapitāls, atdots uz 4 l/2*, 28 dienās deva L 1.5.5 rentes. 
Atbilde: h 3 6 8 . 3 . 9 . 
Kāds kapitāls, aizdots uz 10 mēnešiem par 5»5#, dos ̂ s 13,40 ren­
tes? 
Kāds kapitāls Anglijā, aizdots uz 1 3 3 dienām par" 3 ,75*, dos ren­
tes h 24.-.5 ? 
Cik % gadā ir rentējies kapitāla ieguldijums, ja Ls 31.000,- 4,5 
gados ir devuši Ls 7*672,50 ? 
Cik liels ir aizdevuma gada procents, ja par Ls 1.640,- 48 die­
nās bija jāmaksā rentes Ls 9,84 ? 
Cik mēnešos par 4* aizdotie īrs 4*540,- dos rentes Frs 408,60 ? 
Cik dienās par 4,5* Anglijā aizdotās L 5 2 0 . - . - dos h 9 . 7 . 2 , 5 ren­
tes? 
Atvelkot prenumerando rentes_4,5* par 200 dienām, aizdevuma ņēmē­
jam izsniedza RM 6.154,20; kāda suma viņam jāatdod? 
Cik liels bija kapitāls, kurš aizdots uz_5 mēnešiem 12 dienām par 
4* postnumerando, ja termiņā atmaksāts līdz ar rentēm Ls 2595,90? 
Cik lielas bija rentes, ja aizdots uz 96 dienām par 5* postnume­
rando, un līdz ar rentēm atmaksāts Ls 3.945,80 ? ( 4 6 5 
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K o n t o k o r e n t i . 
Par kontokorentu sauc vienkāršu atklātu rēķinu divu korespondentu 
starpā, kurā ieraksta visus darijumus, kādi notiek viņu starpā,pie kam 
norēķināšanos izdara nevis par katru darijumu atsevišķi, bet reizi par 
visiem - pēc zināma laika notecēšanas. Pienu, lieltirgotājs pārdod pre­
ces sīktirgotājam. Sīktirgotājs savās grāmatās atklāj kreditora_kontu, 
kreditē tās sumas, kuras saņem no lieltirgotāja un debitē par tām, ku­
ras nomaksā. -Pa lielākai daļai preces, iepērk lielākos kvantumos - par­
tijās uz reizi, bet maksā pa daļām. Šīs operācijas parasti neizbeidzas, 
bet iet pakāpeniski uz priekšu. Kad pienācis noteiktais norēķināšanās 
laiks, tad tikai atliek izvest saldo un to samaksāt, resp. iekasēt. Ja 
tirgotājs dod preci uz nomaksu zināmā laika, bet noteiktā laikā parāds 
netiek samaksāts, tad, lai neceltos zaudējumi, pieprasa samaksāt ren­
tes par nokavētiem maksājumiem. Tāda konta noslēgšana nepastāv tikai 
saldo aprēķināšanā, bet jāaprēķina arī, cik klientam jāmaksā rentes 
par laika nesaņemtam surnām, kuras viņš palicis parada. Rentes varētu 
aprēķināt par katru sumu atsevišķi, bet tas nebūtu lietderīgi, tamdēļ 
rentes aprēķina par visām sumām uz reizi, kontu noslēdzot. Rentes ap­
rēķina pēc zināma laika un šis laika sprīdis var būt dažāda ilguma - 3 
jeb 6 mēnešus. Bieži ik mēnesi, vai arī ik 2 nedēļās. 
Uz 1939-g. 1 / J saldo J.Bērziņam par labu... Ls 16.000,-
16/1 viņa iemaksa " 7.450,-
28/1 mūsu izmaksa " 9«400,-
15/Xl musu izmaksa tt 5*600,-16/lH viņa iemaksa » 7.400,-
13/V viņa iemaksa '. M 9.6OO,-
17/VI musu izmaksa " 10.500,-
26/Vl viņa iemaksa " 1 1 .550,-
Kontokorents slēdzams ļO/Vl, f» mērs 4, komisija 1 °/oo. 
To laika sprīdi, pēc kura notecēšanas slēdz savstarpējo norēķinu 
saldo, sauc par kontokorenta periodu. Dienu, uz kura taisa aprēķinus, 
Sauc par epochu. Kaut gan progresīvā metodē tā bieži sakrīt ar konto­
korenta noslēgšanas dienu, tcmēr nedrīkst identificēt Šos abus jēdzie­
nus, jo tirgotāji Var pārtraukt sakarus pirms nodomātā laika vai arī 
turpināt tos pēc norunātā laika. Par dari juma dienu sauc to dienu, ku­
rā notiek darījums, bet par valūtas dienu to, no kuras skaita rentes 
par sumam. Kā noteicama valūtas diena, tas jāparedz kontokorenta līgu­
ma resp. bankas tekošu rēķinu operāciju noteikumos. Parasti bankas sa­
vas izmaksas gadi jumā ņem dari juma dienu arī par valūtas dienu, bet 
klienta iemaksas gadījuma (kredīta ierakstos) par valūtas dienu ņem nā­
košo darbdienu (kad banka atvērta) pēc dari juma dienas. Sie noteikumi 
-ta izplatīti, ka šeit ievietotos uzdevumos tie piemērojami bez īpašas 
teikšanas uzdevumā. Ja kontokorenta perioda pirmā diena nav darbdiena 
(piem. 1 . 1 ) , tad atlikumu no iepriekšējā perioda ieraksta ar pirmās 
darbdienas datumu,, bet valūtas diena tomēr būs kontokorenta perioda 
pirmā diena. 
Atšķir 3 kontokorentu vešanas metodes: 
1) Vācu jeb progresīvo: dienas rēķina no Tralutas dienas līdz epochai 
„ uz priekšu, jo epocha parasti atrodas kontoko­
renta perioda beigas. So dienu skaitu reizina ar kapitālu un tādā vei­
da dabu renšu skaitļus. Augšminēto uzdevumu pēc šīs metodes skati ta­





No 1/1 - l/III (ieskaitot) - 6#; no 2/III - l/V (ieskaitot) - 7*; 
no 2/V - 30/\/T (ieskaitot) - 6,5*. Skati tabulas Nr.Nr.4, 5 un 6. 
a) pēc visa darījumu ierakstīšanas aprēķina izdevumus: komisiju u. 
c. un ieraksta tos attiecīgā pusē» Procentu skaitļus izdevu­
miem nav jārēķina; 
b) aprēķina f>% skaitļu saldo un pieraksta to mazākai pusei; 
o) dabūto ** skaitļu saldo dala ar p tāvīgo dalītāju, t.i. aprē­
ķina rentes, kuras ieraksta pretējā pusē, kā ierakstīts pro­
centu skaitļu saldo; 
d) izved samu saldo un sabalansē ailes (rubrikas). 
2) Franču jeb retrogrado. .jeb Lafita metodi: ir pretēja pirmai. Epo-
cha parasti perioda sā­
kumā, tāpēc dienas skaita no valūtas dienas atpakaļ līdz epochai (dota 
uzdevumā 1/1). Se dabū ne renšu, bet diskonta skaitļus. Epocba var arī 
nesakrist ar sākuma dienu. Skati tabulu Nr.2. 
Slēguma noteikumi: 
a) pēc visu darijumu ierakstīšanas aprēķina iepriekšējo kapitāla 
saldo, pareizina to ar dienu skaitu periodā un dabuto_ _ renšu 
skaitli par kapitāla saldo ta kapitāla ziņa mazāka puse; 
b) aprēķina komisiju u.c. izdevumus tāpat kā pēc I metodes; 
c) saskaita debeta un kredīta skaitļus, atrod saldo un pieraksta 
to mazākā pusē; 
d) aprēķina rentes par skaitļu saldo un ieraksta tai paša.pusē, 
kur rakstīts skaitļu saldo; 
e) atrod sumU Saldo un sabeJLansē rēķinu. 
3) EamburgaS jeb pakāpenisko, metodi: te dienas aprēķina no vienas va­
lūtas dienas līdz otrai un rei­
zina ar ikreizējo sumu saldo. Skati tabulu Nr.3^ Kad visi darijumi ie­
rakstīti, tad vēl aprēķina fķ* skaitli par laiku no pēdējās valūtas die­
nas līdz noslēgšanas dienai. 
Visās trijās metodēs pie laika aprēķināšanas jāievēro, kurā laika 
sprīdi jāieskaita pati valūtas diena. Jau agrāk minētā valūtas dienas 
definicija nosaka, ka par valūtas dienu sauc to^ sākot ar kuru skaita 
rentes parsumām. Tātad pati valūtas diena pieder laika sprīdim, kas 
seko pēc tas, t.i. nākotnei. Tāpēc progresīvā metodē un, vispār, skai­
tot laiku uz priekšu, valūtas diena ieskaitāma dienu skaitā, bet ret-
rograda metode un, vispār, skaitot laiku no valūtas dienas atpakaļ,pa­
ti valūtas diena nav ieskaitāma. Pakāpeniskā metodē pirmā valute,s die­
na ieskaitāma, otrā nē. 
Var nākt priekšā gadijumi, ka konŗtokorenta vešanas laikā pārmai­
nās %% likmes. Tad kontokorentu sadala tik daudz daļās, cik reizes rau­
šu likme mainīta un noslēdz ar jau minētiem paņēmieniem. 
Uzdevums: 1939«g. 4/1 mūsu izmaksa...Ls 2.000,-
11/1 mūsu izmaksa.. 
l/tl Jūsu iemaksa.. 
18/111 Jusu iemaksa.. 
17/IV mūsu izmaksa.. 
26/V mūsu izmaksa.. 
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Kontokorentu vešanā nāk priekšā tā saucamie ,,s ar k a n i e*' 
skaitļi. Pie progresivas metodes tie rodas, kad valutas diena ir pēc 
epochas. Pēc būtības sarkanie skaitļi ir gluži pretēji renšu skait­
ļiem, tos ieraksta ar sarkanu tinti (Skat. tabulālir.7 apvilktos skait­
ļus) • Ja kontokorenta vešanas laikā nākuši priekšā Sarkanie skaitļi, 
tad slēdzot to, vispirms jātiek galā ar sarkaniem skaitļiem. Izved 
sarkano skaitļu saldo, ieraksta to attiecīga pusē arī ar sarkanu tin­
ti un tad vēl reiz tai pašā pusē ieraksta sarkano skaitļu saldo ar 
melnu tinti, jo sarkano skaitļu saldo priekš rēķina- mazākās puses ir 
tas pats vienkāršais renšu skaitlis. Tālāk rīkojas kā norādīts augšā. 
Retrograda metodē sarkanie skaitļi nāk mazāk priekšā, tādēļ tā 
šajā ziņā izdevīgāka par progresivo metodi. Retrograda metodē tie ie­
spējami vienīgi tad2 ja valutas diena ir pirms epochas, iepriekšējā kontokorenta periodā. Tas iespējams kāda agrāka darijuma koriģēšanas 
gadījumā, piem.: dod iepriekš neparedzētu nolaidumu no faktūras; dod 
atpakaļ inkaso-vekseli, par kuru nav izdevies iekasēt naudu; atsauc 
darījumu, sakarā ar kuru bija izdarīta iepriekšēja iemaksa; izdara 
frāmatojumu, kura nolūks izlabot agrāk ielaistu kļūdu — ieraksta iz-aidumu vai nepareizu suma. 
Pakāpeniska metodē sarkanie skaitļi nemaz nenāk priekšā, jo ja 
arī i'znākpretējas dabas skaitlis, tad to raksta otrā ailē, nekā tas 
normāli butu_jādara» Piem., debeta saldo skaitlis pretējas dabas, to 
raksta tad kā melno skaitli kredīta ailē, un otrādi. 
U z d e v u m s . 
( 4 6 5 a ) Vest 4 * kontokorentu pēc visām trim metodēm par periodu l.VII-
- 31.XII 39« 2±e noslēgšanas aprēķināt no klienta ieturamo 5 * 
valsts nodokli no naudas kapitālu ienākumiem. 
l.VII V/iemaksa Ls 5 7 0 , -
12.VIII - * _- " I . 2 3 O , -
28.IX izmaksāts pret v/čeku " 720,-
1 7.x - - " 600,-
8.XII V/iemaksa 400,-
Atbilde: kredita atlikums uz 1.1 40. Ls 8 9 7 , 6 8 . 
Progresīvs metode, tabula Kr.l. 
Debets. 




















S u m a 
1939.в­
Janv.28. 
























10 .500 ,— 
3 6 , -
26.797,64 
53.496 52.333.64 
# 3 9 • г. 
Janv.2. 
k • 1 6 . 
Mart. l 6 . 




Saldo no 31/XII 
J/iemaksa 
« if 
" * (14.V 
svētd., 1 5 . V 
valsts svētki) 
J/iemaksa 
Rentes no ffi> 
Ш 29.356 ā 4 * 



































SN S u m a Darijuma 







S u m a 
I939. g. 1939.g. 
2 8 A 27 2.536 5 . 4 0 0 , — V I - - 1 6 . 0 0 0 , — 
15/II 44 2.464 5 . 6 0 0 , — 17/I 16 1.192 7 . 4 5 0 , — 
17/VI 166 17.430 I O . 5 O O , — 17/m 76 5.624 7 . 4 0 0 , — 
Jun. 30' Komisija - 3 6 , ­ 16/V' 135 12.960 9 . 6 0 0 , — 
" 30. 
* 30. 




30/VI 180 47.7OO 
26.797,64 
Jun, 30. Skaitļu saldo 
un rentes ā 
Afi 
27/71 176 20,328 
30.028 
1 1 . 5 5 0 , — 
333,64 
70.132 52.333,64 i 7O.I32 52.333,64 
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PAKĀPENISKĀ METODE. TABULA NR.3. 
J.BĒRZIŅŠ, RĪGĀ. 
D 
DARIJUMA VAI O **» W| a LAIKS DIENU LAIKS. K 
SALDO 
ÀJ H M A NO LĪDZ SKAITS 
DEBETS, EREDITS. 
1939.G. 
JANV. 2. 16.000,— V I - 16/1 16 2.56o 
" 16. I 7.450,— 
I 23.450,— 17/1 - 27/1 1 1 2.580 
* 26. D 9.400,— 
E 14.050,— 28A ­ 14/11 17 2.388 
FEBR. 15. B 5.600,— 
MARTS LÉ. 
K 8.450,— 15/H - 16/IH 32 2.704 
I 7.400,— 
K 15.850,— 17AII - 15/V 59 : 9.352 
MAIJS 13. X 9.600,— 
K 25.450,— 16/7 - 16/71 31 7.889 
JŪNIJS 17. s 10.500,— 
JŪNIJS 26. 
K 14.950,— 17/VT - 26/71 10 1.495 
11.550,— 
£ 26.500,— 27/71 - 30/71 4 I.060 
JŪNIJS 3°« D 3 6 , - (KOMISIJA) 
I 26.464,— 
(RENTES JŪNIJS 30. K 333.64 NO $ž HN 30.028 A 45É) 
K 26.797.64 
1 i 
Progresivā metode, kad fifo likmes mainas. Tabula Nr.4. 
Debets. Kredits. 
Dari juma 


















S u m a 
l?39-g. 1939.g. 

















2/II 149 5.215 
62O 
3-500,— 
'T.835 3.5OO,— 5.835 3.500,— 
Apr. 17. 



















2.346 2.400,— 2.346 2.400,— 





Rentes par NN 
620 ā (Ķ 
Rontos par NN 
266 s 6,5# 





Rentes par NN 
570 I Tfo 
Saldo uz 
1/TCI 
— — 11,08 
1.004,05 
266 6.-915,13' 266 6.915.13 
Retrograds metode, kad ffifc likmes mainSa. Tabula Nr.5> 
Debets. Eredits. 
Darijuma 





































Febr. 1 . J/ieaakea 2/II 28 980 3.500,— 
980 3.500,— 980 3.500,— 





















1.080 2.400,— 1.080 2.400,— 





26/VI . 54 324 
266 
600,— " 30. % par NN 570 
ā 7% - - - 11,08 
" 30. par NN 620 
ā 6% _ — 10.33 
n 30, Saldo uz 
1/711 — — — 1.004,05 
" 30. i4> par № 266 
s 6,5# 4,80 
590 590 6.915,13 
- 1 2 2 -








NO - LĪDZ SK. DEBETS. EREDITS. 
1939.G-
JANV. 4 . 





4/1 - 1 0 / 1 7 140 
7ebT. 1 . 
D 
E 
3.000,— 3.500,— 1 1 / 1 - L/II 2 1 630 
E 500,— 2/11 - 1/HI 30 150 





1 . 5 0 0 , — 
2/III - 19/HI 18 
770 150 90 
APR. 17. E D 2,000,— 2.400,— 20/111 - 16/IV 27 540 











D 1 .000,— 26/VI - 30/VI 5 50 
266 
" 30. D 4,05 
D 1.004,05 
ffi APRĒĶINĀŠANA: 
6 # NO nu 620 10 , 33 




Progreaiva metode ar sarkaniem skaitļiem. Tabula Mr.7» 
Darijuma 







5 U ii a Darijuma 








S u m a 
1939.G. 
. . . . . . 
19».G. 
6.730,— Pārnesums 15.850 3.800,— Pārnesums 25.400 
Mai. 11. M/izmaksa 18.VH 17 GSD 3.000,— JUN. 20. J/iemaksa 25.VLT 24 a.2OO) 5.000,— 
Jun. 30. Sark. sk. saldo (590") _ • 30. Rentes par NN 
147,67 8.860 A 6% - - — 
» 30. Sark.sk.vieta 
69O melnais sk. - -
• 30. NN saldo ­ - 8.80O 
" 30, Kapitāla saldo - - - 5.077,67 
25.4OO U.877,67 






Jāievēro, ka dārgmetālu aprēķinos Anglijā pielieto tā saukto tro.ļ 
mārciņu, kura līdzinās 373 f242 g, bet angļu svara mārciņa Lb līdzinās 
453t5924 g; atcerēsimies, ka krievu mārciņa = 409*512 g. Angļu troj mārciņa cēlusies no Troye pilsētiņas Francijas Kampaņā, 
kur savā laikā bija koncentrēta dārgmetālu tirdzniecība. Londonai pie­
ņemoties nozīmē starptautiskā tirdzniecībā, arī dārgmetālu tirdzniecī­
ba maz pamazām pārcēlās turp, līdz ar dārgmetālu tirdzniecībā lieto­
tiem svariem. Lai atšķirtu tirdzniecībā lietoto mārciņu no tās,ko lie­
toja Londonā, nosauca to par troj mārciņu. 
Raudzes rēķinos nāk priekšā: 
1 ) pēc vienas raudzes izteiksmes metodes dotās raudzes pārrēķināšana 
otras metodes raudzē; 
2) kāds daudzums vēlamā labuma metāla iznāks no dotā daudzuma un dotā 
labuma metāla, un 
3) jaukti uzdevumi, kuros jāpārrēķina ir raudze, ir daudzumi. 
I grupas uzdevumu atrisināšana visvieglāk veicama ar ķēdes likuma pa­
līdzību. 
Piem. 1) Kādai raudzei tūkstošdaļās līdzinās 84°? 
Domājam: Rakstam: 
X daļa tīra metāla būs 1000 daļās kausējuma X 1000 
ja 9o daļas dotā kausējuma satur 84 daļas tīra 
metāla 96 84 
X = = 875 = 0,875° 
Piem. 2) Kādai raudzei tūkstošdaļās līdzinās standarta zelts? 
Tā kā standarta_zelts satur 1 troj mārc. kausējuma 22 karātus tī­
ra zelta un 1 troj mārc. = 24 car,. tad ar sekojošas ķēdes palīdzību 
dabūjam, ka standarta zelts = 0,916 2 / 3 0 . 
2l | 22°° X = - i " = - l i " = 9 1 6 6 6 6 . . . = 0,916 2/3 
Fiem. 3) Kādai angļu zelta raudzei līdzinās 0,833 1 / 5 ° zelts? 
Tā kā pēc angļu metodes zelta labumu atzīmē atkarībā pret standar­
ta zeltu, tad vispirms jāaprēķina, cik karātu un grenu tīra zelta no 
dotās raudzes iznāks vienā troj mārc. kausējuma un pēc tam varēs aprē­
ķināt diferenci starp atrasto karātu un grenu daudzumu un to daudzumu, 
kurš raksturo standartu. 
ĪOCO I Iļļ 1/3 X = 833 1/3 . 24 = 2 = 20 car. 
Raudze būs par 2 car. sliktāka nekā standarta zelts, t.i. līdzinā­
sies rep W.2 car. 
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II grupas jautājumu atrisināšana sastāv ligaturas svara aprēķināšanā, 
kura jāpieliek pie esošā daudzuma dārgmetāla, jeb jānoņem ņo tā, lai 
dabūtu vajadz.īgā labuma dārgmetālu, jo, ja vēlams labāks dārgmetāls 
nekā dotais, tad liekā ligatura jānoņem nost, bet ja vēlams slik­
tāks dārgmetāls nekā dotais, tad jāpieliek no jauna ligatura klāt. 
Pieliekamās jeb noņemamās ligaturas daudzumu varam viegli aprēķināt 
pēc sekojoša vienkārša paņēmiena: 
1 ) no lielākās raudzes skaitļa atņemam mazākās raudzes skaitli un star­
pību dalām ar meklējamās raudzes skaitli; 
2) atrasto daļu aprēķinam no dotā metāla svara un to 
3) pieliekam klāt, ja meklējamam dārgmetālam jābūt sliktākam nekā do­
tais, bet atvelkam nost, ja meklējamam dārgmetālam jābūt labākam ne­
kā dotais. 
Piem. 1) Cik 84 raudzes sudraba iznāk no 1 5 m. 72 raudzes sudraba? 
8 4 ~ 7 2 =4f- = ^ !5 - 1 / 7 - 2 1 /7 nu; 15 m. 
~ 2 1/7 m. 
12 6/7 m. 84° 
Jeb: Dotas 1 5 m. 72° sudraba 
- 1/7 2 1 /7 ligaturas 
12 6/7 m. 84° sudraba 
Fiem. 2) Cik 0,900° zelta iznāk no 15 kg tīra zelta? 
y u u 9 U O + 1/9 1 2/3 ligaturas 
Iznāk 16 2/3 kg O,90Qo zelta 
Piem. 3) Cik 72 ° sudraba iznāk no 1 5 m. 84° sudraba? 
8 4 ~ 7 2 = ļ| = 1/6; Dotas 1 5 m. 84° sudraba 
fd + 1/6 2 1/2 m. ligaturas 
Iznāk 1 7 1/2 m. 72° sudraba 
Piem. ,4) Cik zelta rep.W.2 car. iznāk'no 240 oz standarta zelta? 
2 2 ~ 2 0 = = 1/10; Dotas 240 oz stand.zelta 
2 0 d 0 + 1/lC 24 oz ligaturas 
Iznāk 264 oz rep.W.2 car. 
Tā ka diference jau uzrādīta raudzē, tad šinī gadijumā vienkārši, 
dalot uzradīto diferenci ar meklējamās raudzes karātu skaitu, dabūsim 
vajadzīgo daļu skaitli. Saprotams, tā varēs darīt tikai tad, ja jautā­
juma figurēs standarta zelts. 
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X = -S- r + d 
Augšā minētās izteiksmes saturs atkarīgs no d. Ja d negativs, tad 
reizinājuma rezultāts būs pozitivs, jo (-d . —S) dod +skaitli. Ja d ir 
pozitivs skaitlis, tad reizinājuma rezultāts būs negativs, jo (-S +d) 
dos -Sd. Tā tad gadījumā, ja d ir pozitivs, atrastais rezultats_ jāno­
ņem nost, bet gadijumā, ja d ir negativs, atrastais rezultāts jāpieliek 
klāt. 
III grupas jaukto uzdevumu atrisināšana vislabāk panākama ar ķēdes li­
kuma palīdzību. 
Piem. 1) Cik oz standarta sudraba iznāk no 18 m. 1 5 zol. 84° sudraba? 
18 m. 1 5 zol. (= 1743 zol.) 840 sudraba 
84 zol. tīra sudraba 
96 doļam tīra sudraba 
1 oz tīra sudraba 





Pēdējās rindas vietā var likt ari 222 = 240 oz stand.sudraba. 
X = 1 7 ^ ? - 8 4 » 9 6 = 2261188 = 2 2 6 , 1 2 oz stand.sadr. 90 . 7 . 925 1 
Ievērot: 1 ) sastādot ķēdi, no dotā labuma metāla jāpāriet uz tīru me­
tālu un tad no tīra metāla atkal uz vēlamā labuma metālu; 
2) kurā pusē ķēdē un kādā gadijumā stāv pamata skaitlis (96, 
1000, 24) un kurā pusē raudzi izteicošais skaitlis. 
U z d e v u m i . 
Izteikt sekojošās raudzes pārējās divās sistēmās: 
(466) zelta 0,678°; Atbilde: 6 5 0 , Rep.W 5 car. 3 grs. 
(467) sudraba 0 ,720° ; . 
Piem. 5) Cik zelta rep.W.2 car. iznāks no 240 oz zelta rep.B.l car.? 
23 - 20 Jļ_ . Dotas 240 oz zelta rep.B.l oar. 
20 20 ' + 3/20 36 oz ligaturas 
Iznāk 276 oz zelta rep.W.2 car. 
Augstāk pielietotais vienkāršais paņēmiens pamatots uz sekoša te­
orētiska aprēķina: 
Apzīmēsim ar S dotā kausējuma svaru un ar r - raudzi, bet ar d 
starpību starp veco un jauno raudzi. S + X = jaunā kausējuma svara iT 
varbūt kā pozitivs, ta negativs). r + d = jaunā kausējuma raudze (r + 
+• d būs vienādi pozitivs, tāpat kā S). 
Tā kā tīra metāla daudzums abos gadījumos būs vienāds, tad S . r m 
= (S JX)(r + d). No šī nolīdzinājuma aprēķināsim meklējamo X. 
a j . v _ Sr y o . Sr _ -S(r + d) + Sr -Sr - Sd + Sr _ -Sd . 
















Tā kā preces retos gadījumos pērkamas vai pārdodamas bez attiecī­
ga iesaiņojuma,_un preces cena izteicas vienādi par neto svara vienību, 
tad lai aprēķinātu preces vērtību, jāprot aprēķināt preou neto svaru 
(izņemot gadijumus, kad svars dots bruto par neto), ievērojot pie tam 
attiecīgos nolaidumus, kādi var nākt priekšā. 
Piem. 1 ) Prece sver bruto 1589 pd 26 mārc. Tara iztaisa 1 2 # . Cik lie­
la ir tara un neto svars? 
B-to 1589 pd 26 m. 1589 vā 26 m. . 1 2 
T-ra 190 pd 30 m 12% I589O pd 2fS0 m 10-reiz 
N-to 1398 pd 36 m. 3173 5-2 " 2-reiz 
100) r-p 
' 1 9 0 i 68 pd 3 12 m. 
40 + 3 1 2 30 32 
Angļi bruto sauc par .jgross" un apzīmē G—ss, taru par Tare (Tēr) 
un apzīmē T-re, neto - ..Net7*, apzīmē - Het. 
Piem. 1) Bruto svars 58 centneri 3 kvarteri un 18 mārciņas. Tara }%. 
Cik liels neto svars? 
G-ss cwts 5 8 - 3 - 1 8 G-ss 5 8 - 3 - 1 8 . 3 = Cwt 1 . 3 - 2 
T-re " 1 - 3 - 2 . . . y?> 
Net cwts 57 - 0 - 16 100) 
1 74 - 9 - 54 
/ 3 05 
l ļ 9 4 
zelta 5 6 ° ; Atbilde: 0,533°, Rep.TC.8 car. 
sudraba 84°; 
Rep.W.10 dwts; Atbilde: 85°, 0 ,883° . 
Rep.B..2 grs-
Cik 84° sudraba iznāk no 49 m. tīra sudraba? (56 m.) 
Cik unces starid.sudr. iznāk no 18o5,4 oz sudraba rep.W.2 dwts? 
(1848,6 oz) 
Cik oz stand.sudr. iznāk no 1349,5 °z sudraba 0,912 1/2 raudzes? 
Cik kg 0,900° zelta iznāk no 120 kg 7 2 ° zelta? 
Cik oz stand.zelta iznāk no 1100 oz 0,900° zelta? (1080 oz) 
Cik zelta 0,675° iznāk no 3 ,78 kg zelta 0,800° ? 
Cik zelta rep.B.l car, iznāk no 460 oz rep.W 3 car.? 
Cik kg sudraba 0 ,835° iznāk no 808 oz sudr. rep.B.6 dwts? 
Atbilde: 28,593 kg. 
Cik kg sudraba 0 ,835° iznāk no 1575 oz sudr, rep.B.5 dwts? 
Atbilde: 55,49 kg. 
Cik oz standarta zelta iznāk no 7 kg zelta 0,800° ? 
Preču svara un vērtības aprēķini. 
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Angļi raksta sākumā lielākās svara vienības nosaukumu un pēc tam 
mazāko svaru skaitļus, tikai atdalot ar strīpiņu viena nosaukuma skait­
ļus no otra nosaukuma skaitļiem. Ja kāda nosaukuma skaitļa nav, tad ta­
nī vietā liek 0. 
Piem. 2) G—ss - 75 cwts 2 отз 24 lbs. T-re 10 mārc, no cwt. Atrast Net. 
G-ss cwts. 75 - 2 - 24 10 lbs no cwt = = 5/56 daļas no bruto. 
T-re " 6 - 3 - 1 1 1 2 
Net cwts 6 8 - 3 - 2 3 
Piem. 3) 25 mucas zoda sver G—es cwts 84 - 2 - 14. Tara iztaisa 21 
lbs no mucas. Cik liels neto svars? 
G-ss 8 6 - 2 - 1 4 
T-re 4 - 2 - 2 1 2 1 lbs no mucas. 
Net 81 - 3 _ 2 1 Aprēķināšana: 
25 . 21 = 525 : 28 = 18 : 4 = 4 
atlTgl atl72" 
Aprēķinu, kurā minēts, cik daudz preces pirktas, par kādu cenu un 
sumu, sauc par rēķinu vai lielos dari jumos par faktūru. 
Faktūrā jāuzrāda: preču šķirne, daudzums, cena, vērtība, izdevumi 
(ja tos nes pircējs) un kopsuma, kura pircējam jāmaksā. Ja suma nav jā­
maksā tūlīt, tad jāuzrāda termiņš. 
Ja faktūrā uzrāda tīro, ta» neto_svaru, tad faktūrai jāpieliek 
klāt preču svara specifikācija, kurā jāuzrada bruto un neto par katru 
vietu, lai varētu pārkontrolēt neto svara pareizību. 
Ja tirgotājs pērk preci ne tieši, bet caur vidutāju, tad pēdējo 
sauc par komisionāru, bet pircēju par komitentu. 
Nosūtīšanu izdara speciālas firmas, kuras sauc par ekspeditoriem 
vai par speditoriem. Komisionāram jāmaksā atlīdzība par pūlēm. Sī at­
līdzība pa lielākai daļai izteikta no darijuma surnas, ko sauc par 
komisiju jeb proviziju, pie kam šo komisiju ņem no pirkšanas sumas + 
visi izdevumi ar kuriem saistīta šī pirkšana. 
Komisionārs iesniedz komitentam pirkšanas rēķinu, kura ietilpst 
arī faktūras kopija, izdevumi un komisija par labu komisionāram. • 
Ja preci pārdod ar komisionāra vidutājību, tad viņam maksājamo ko­
misiju viņš novelk kopā ar izdevumiem (kadi ir saistīti ar ргеби pārdo­
šanu; no pārdošanas sumas un tīru atlikumu nosūta komitentam. Ja komi­
sionārs pārdod preci uz parāda un parāda sumas iekasēšanu ņem uz sava 
rēķina un atbildības, tad tas dabū sevišķu atlīdzību, kuru sauc par 
. i d e l k r e d e r e . 
Delkredere un komisiju rēķina no bruto sumas, pārdošanas sumas, t. 
i. preces vērtība reizināta ar cenu, atvelkot skonto, ja tādu dod pār­
devējam. 
Kurtažu mākleram maksā kā pie pirkšanas, tā pie pārdošanas, aprē­
ķinot no preču vērtības, t.i. preču daudzums . cena. 
Pirktas 10 mucas trāna, bruto 9840 kg. Tara iztaisa 16 2/bfo, re-
fakcija 1 0 kģ, neto a Prs 3 4 , - par 5 ° kg« Diskonts 3/4#, kurtaza 1 / 4 $ . 
Nosūtīšana Prs 30,50, pasts un sīki izdevumi īrs 2,20; vekseļu blankas 
Frs 2 ,95* komieija 2>. Cik izmaksā galīgi pirktās preces? 
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Rēķins NK kungam tur un tur. 
Rīga, tad un tad. 
B-to 9840 kg 
T-ra 1640 " - 16 2/>#, (t.i. 1/6 no sumas) 
8200 kg 
Refakc. 10 " 
N-to 8I9O kg ā īrs 34,- par 50 kg Prs 5.569,20 
- diskonts 3/4 11 41,77 
Prs 5.527,43 
I z d e v u m i : 
Sūtīšana Prs 30,50 
Pasta un sīki izdevumi " 2,20 
Vekseļa blanka a 2 ,95 
Kurtaza l/4# (no 5 5 6 9 , 2 0 ) . . . *• 1 3 , 9 2 " 49,57 
Prs 5 . 5 7 7 , — 
+ Komisija 2% (no 5 5 7 7 , - ) '' 1 1 1 , 5 4 
K o p ā Prs 5 .688,54 
.̂ ,••11 1 • —i— — ; = = = = 
Firmā daļa no augšminētā rēķina blankas ir faktūras daļa* 
Vērtības aprēķināšana. 
Anglijā cenas ieteicas pa lielākai daļai šiliņos un pensos (sh un 
d), mi tā kā šo vienību redukcijas skaitlis nav 100, tad vērtības ap­
rēķini Anglijā stipri sarežģīti. 
Piem. 1) Preces sver bruto cwts 262-3—15- Tara iztaisa 12 mārc. no ci-rt. 
Neto ā sh 45/9 par cwt. 
G-ss cwts 262 - 3 - 1 5 
T-re '' 2 8 - 0 - 19 12 lbs no cwt. 
Net cwts 234 - 2 - 24 ā sh 45/9 par cwt = i 536.18.2 
i sh d 
234 cwts ā fc 2 . - . - 468 
" ā sh 5 = 1/4 t 58 10 -
•J ā 6 d = 1/2 sh = 1/10 no sh 5 5 17 — 
" ā 3 d = 1/2 no 6 d 2 18 6 
2 qrs = 1/2 cwt 1 2 10,5 
24 lbs = 28 lbs - 4 lbs — 9 9,5 
536 18 2 
Vispirms jāaprēķina veselo centneru vērtība, reizinot centneru 
skaitu ar cenu> tad jāmeklē mazāko svara vienību vērtība, izteicot to 
daļās attiecībā pret centneri. 
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Vedmaksu Anglijā ari uzdod sh un d par tilpuma vai svara T (ton­
nu), pie kam tilpuma tonna = 40 angļu k&.pēdām, jeb 1 , 1 kb.mtr. Svara 
tonna = 20 cvrts. 
Vedmaksu nosaka vai nu ar primažu, vai bez tās. Frimaža ir seviš­
ķa maksa, kas nāk par labu kuģa kapteinim. Tagad to saņem, tāpat kā ved­
maksu, kuģa rēders. Primaža izteicas % no vedmaksas un ir 5 ~ 15^» 
Lai vieglāk varētu aprēķināt vedmaksu, Anglijā aprēķina vispirms 
vedmaksu par doto kravupie 20 sh lielas vedmaksas likmes, un tad ar 
tās palīdzību aprēķina īsto vedmaksu. 
Ja, piem., vedmaksas nauda ir sh 5/-,_ta.ā tā būs 4-reiz mazāka par 
pieņemto sh 2 0 / - , t»i. tikreizes, cik īstā ir mazāka vai lielāka par 
sh 20.-. Atvieglojums pastāv iekš tam, ka aprēķini iznāk vienkārši un 
īsi, jo pie vedamaksas likmes 20 sh par tonnu, iznāk T = L 1 . - . - : 
1 cwt - 1 sh; 1 ar = 3 d; 1 lb = l AO d; (3/28 noapaļojot l A O ) . 
Piem. 1 ) Aprēķināt vedmaksu par kravu, kura sver T 2 3 - 1 7 - 2 - 2 0 ā sh 7/3 
par tonnu. 
Par T 23 - 1 7 - 2 - 20 ā sh 2 0 , - par tonnu dos 
23 - 17sfa 6d 2d = h 2 3 . 1 7 . 8 
Pie sh 7/3 par tonnu: 
ja būtu: 
5sh tad vedm.= L 5.19. 5 & 2 3 . 1 7 . 8 : 4 jo 5sh = 1/4 no 20 sh 
2 '* " = 2 . 7 . 9,2 :10 jo 2sh - lAO no 20 sh 
3 d 5 . 1 1 , 7 h 2 . 7 . 9 , 2 : 8 jo 3 d - 1/8 no 2 sh 
ā sh 7/3 vedm.= t 7 . 3 1 . 2 5 , 9 = L 8 . 1 3 . 2 
Apdrošināšanu izteic šiliņos un pensos par h 100.-.—. Apzīmē šādi: 
sh 6/5^, kas nozīmē 6 sh 5 d par katrām 100 L. 
Pārdošanas rēķina paraugs: 
Pārdots G-ss cwts 67 - 2 - 1 5 
T-re " 2 - 0 - 3 
Net cwts 65 - 2 - 1 2 ā sh 32/8 par curt t 107. 3 . 2 
- diskonts 2%. . •' 2. 2 . 1 0 
h 1 0 5 . - . 4 
I z d e v u m i : 
Vedmaksa ā sh 42/9 par T h 7 . 4.6 
Apdrošināšana no i 100"a sh 8 / 3 # . . . " - . 9»1 
Kurtaža 1/2% (i 1 0 7 , 3 . 2 ) * -r.10.9 
Komisija 2 1/2% (L IO5.- .4) * 2 . 1 2 . 6 " 10.l6.lC 
_ _ 2 t l - j - 6 
Šo sumu £ 94.3»6 preces īpašnieks - komitents saņems no komisio­
nāra. 
- 1 } 1 -
Vērtības aprēķināšana: 
1 i sh d 
65 cwts ā 1 t 
= 1 / 2 h 
— _ 
.« ā 1 0 sh 3? 10 — ā 2 sh = 1 A 0 t 6 10 — a 6 d = 1 / 4 no 2 sh 1 1 2 6 ā 2 d = 1 / 3 no 6 d — 1 0 10 
2 ojrs — 16 4 
12 lbs — 3 6 
107 3 2 
2# diskonta atrodam, 
pareizinot sunu ar 2 
un dalot ai* 100. 
£ IO7.3 .2 2 = 2114.6.4 = i 2.2.10 
8 6 
10J36 
Ievērot, ka pirkšanas gadijumā komisiju raksta un aprēķinā atse­
višķi no citiem izdevumiem Tno sumas + visi citi izdevumi), bet pie 
pārdošanas, kopā ar citiem izdevumiem, jo tā jāaprēķina no tā paša 









7 4 6 t 7 . 4 . 6 
Apdrošināšanas maksas aprēķins: 
no i 100 sh 8 . 3 
10 . . 1 A 0 . -.10 
no t 1 1 0 sh 9. 1 h - . 9 . 1 
Fiem. 2) Liverpūlē. Pārdoti 1 30 saiņi vilnas: 
4 4 saiņi G-ss 6 7 O 7 lbs, T-re 195 lbs, Net ā 16 1/2 d par lb, 
40 •• •' 6O9O "•' 170 •' rt w 1 6 3 / 8 " " •'• 
4 6 '• *• 7 9 1 8 202 « a 19 1 / 4 1 1 
ar 2% skonto. 
Izdevumi: vedmaksa £ 12.14.2; muitas izdevumi ā 1 d par saini; 
vietējie izdevumi 2 sh par saini; apdrošināšana 1 / 4 $ 
un komisija 3^* 
Sastādīt pārdošanas rēķinu. 
- 1 3 2 -
Par pārdotiem Joms: 
44 saiņiem vilnas G-ss 6707 lbs 
T-re 195 ' 
40 
46 
Net 6512 lbs 
G-ss 6O9O lbs 
T-re 170 *• 
Net 5920 lbs 
G—ss 7918 lbs 
T-re 202 '•' 
Net 7716 lbs 
.4 u 40}.18.4 
- diskonts 2% 
I e d e v u m i : 
L I47O.IO.I 
" ,2ft. 8.2 h 1441.1.11 
Vedmaksa L t 12.14. 2 
Muitas Izdev. a 1 d par saini a ~ . 1 0 . 1 0 
Vietējie izdev. ā 2 sh par saini.." 13» -Apdrošināšana 1/4% (1441.1.11) M 3 . 1 2 . 1 Delkredere J>A% » 1 0 . 1 6 . 2 
Komisija 3# - " 4 3 . 4. 8 " 83.i7.ll 
J , 1 3 5 7 . 4.-
term ā/vue 
Pirmās preces vērtības aprēķins: 
Net 6512 lbs ā 16 1 / 2 d par lb: 
t sh d 
6512 ā 1 2 d = sh 1 / -
.1 .1 4 .« _ 3/3 n 0 iepriekšēja 










447 14 — = h 4 4 7 . 1 4 . -
Līdzigi aprēķina arī pārejas vilnas vērtību. 
Preču cenas vienkārša un salikta kalkulācija. 
Tā kā preču iepirkšana ir saistīta ar dažādiem izdevumiem: vedmak-
su, kurtažu, komisiju, nodevām, apdrošināšanām, delkredere, glabāšanu 
u.t.t., tad saprotams, ja visi šie izdevami krīt tikai uz vienu preci, 
Liverpool, 7th January 1939. 
R Ē Ķ I N S . 
NN kungam Rīgā 
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1) Ls X 








1 kg zīda Rīga 
100 kg Kalkutā (svara zaudējums) 
1408 rūpijas (bez komisijas Kalkutai) 
105 rūpijas (ieskaitot 5 * komisijas Kalkutai) 
1 6 d 
h 1.-.— (bez izdevumiem Londonai par labu) 
L 102.—.- (ieskaitot 2% komisijas Londonai) 
h 112 1/2 (ieskaitot kurtažu un izdevumus) 
Ls 25,20 
x = 1408 . 105 . 102 • 112 1/2 . 252 . 16 
97 1/2 . 4 . 24 = 730784 = Ls 73,08 




Ls X 1 kg 
1 Ls 73,08 
100 Ls 1 1 5 , - (ieskaitot 1 5 # peļņas) 
92 Ls 1 0 0 , - (ieskaitot 8% izdevumu) 
? ? 0 8
Q ; = 9135 = Ls 9 1 , 3 5 92 
b) Uzdevuma atrisināšana bez ķēdes likuma palīdzības: 
1 M 40 kg 
2 1/2% svara zaud. 1 11 
paliek 39 kg Rup.1.408,— 
+ 3% komis.Kalkutā (n.s.) 70,40 
Rup.1.478,40 ā A 16 
+ 2% komis.Londonā (n.s.) 
li 
;t 
9 8 . 1 1 . 3 
t 100.10.8 
tad tie jāpieskaita pie preces pašas vērtības klāt untādas preces iz­
maksas aprēķināšana samērā viegla, bet ja viena rēķinā pirktas vairā­
kas preces un izdevumi doti kopīgi, tad dotie izdevumi jāsadala^ starp 
precēm tā, ka uz katru preci krīt pienācīga daļa no izdevumiem.Šī pie­
nācīgās daļas izdevumu aprēķināšana sarežģī preces patiesās izmaksas 
aprēķināšanu. Tamdēļ, par vienkāršu preces cenas kalkulāciju sauc tādu, 
kad pirkta tikai viena preces šķirne un rēķinā uzrādītie izdevumi krīt 
tikai uz šo preci. 
Salikta preču kalkulācija nāk priekša tad, kad.pirktas vairākas 
preces uz kopēja rēķina un izdevumi doti kopā. 
Vienkārša preču cenas kalkulācija. 
Piem. 1) Rīga pērk caur Londonu no Kaļķotas zīdu 1 Maundupar 1408 rū­
pijām (1 M ss 40 kg). Komisija Kalkutā 5%, Londonā 2%t kurtaža 
1/2%, vedmaksa un citi izdevumi 12%, svara zaudējums 2 1/2%. 
1 ) Cik maksā 1 kg, ja zinām, ka 1 L = Ls 25,20 unl rūpija = 
= 16 d; 2) cik dārgi jāpārdod šīs preces 1 kg Rīga, lai dabū­
tu 15% peļņas un 8% pārdošanas izdevumu segšanai? 
a) Uzdevuma atrisināšana ar ķēdes palīdzību: 
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+ 1 2 1/2% kurtaža un izdev. (n.s.) 
2) Zīda pašizmaksa Ls 7 3 » 0 8 
+ 157° peļņas (n.s.) " 10 ,96 
Ls 84,04 
+ 8% pār.izd.(i.s.) " 7 / 3 1 
Pard.cena b-to Ls 9 1 , 3 5 
L 100.10c° 
" 12 .11.4 
I, 1 13» 2 . -
ā A 25,20 Ls 2850,12 
Ls 2850,12 39 = Ļs 73,08 
Piem. sedz 
fab rikants 3 men.termiņa vieta dod 2% skonto un iepirkšanas 
izdevumi iztaisa 5#? (12 jardi = 1 1 m un h 1 . - . - = Ls 2 5 , 2 0 ) . 






1 1 2 
105 
2 5 , 2 0 
98 
1 
1 1 . 
I jards (yd) 
II m 
Ls 42,- (pārdošanas cena bruto) 
Ls 9 2 , - (vārdošanas cena neto) 
Ls 100,- Ipašizmaksa) 
Ls 100,- (iepirkšanas cena) 
L: 1.-.-
L 100.-.- (ieskaitot skonto) 
sh 20/-
42 . 92 
1 2 . 1 1 2 . 105 . 252 . 98 IO37232 f%L0 = 2439136 = sh 24/5 
392 . 1 2 





Pārdošanas cena bruto 
- 8% pārd. izdev.(n.s.) 
pārdošanas cena neto 
- 12% peļņas (u.s.) 
pašizmaksa 
- 5% iepirks.izdev.(u.s.) 
iepirkšanas cena 
- lA2 daļa pārejot uz jard. 





Ls 34 ,50 
1 , 5 4 
Ls 32,86 
" 2 ,74 
Ls 3 0 , 1 2 
•' p; 61 
Ls 30,73 ā A 2 5 , 2 0 . . . £ 1.4.5 = sh 24/5 
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Salikta preču cenas kalkulācija. 
Salikto preču kalkulāciju lieto tad, kad uz faktūras rakstītas 
vairākas preces. Mums jāaprēķina, kāda dala no izdevumiem krīt uz kat­
ru preci. Fiem., sūta zeltu un dzelzi. Zelta vērtība ir liela, bet 
svars mazs; dzelzs - mazvērtīga, bet svars liels. Pārvešanas izdevumi, 
atkarīgi no svara, uz zeltu bū3 niecīgi, bet uz dzelzi - lieli. Apdro­
šināšanas izdevumi krīt vairāk uz zeltu. Pirmā gadījumā, ja mēs ved-
maksu dalam proporcionāli svaram, mēs būsim pareizi-sadalijuši. Otrā 
p;adijumā, mums jādala proporcionāli vērtībai. Tā tad, vieni izdevumi 
atkarīgi no svara, otri — no vērtības. Svara izdevumus mēs sadalām pro­
porcionāli svaram bruto, jo arī iesaiņojums jāpārvadā; vērtības izde­
vumus - proporcionāli vērtībai, vai nu pirms skonto, jeb pēc tā novilk­
šanas, skatoties pēc tā, vai skonto ir vienāds jeb dažāds, katrai pre­
cei savs: ja skonto ir vienāds visam precēm, tad pirms skonto novilk­
šanas, ja dažāds, tad pēc tā, jo jāizlieto jau gatavie skaitļi. 
Piem. 1) Izvest kalkulāciju pēc sekošas faktūras: 
a) Bruto 341,5 kg; tara 20,5 kg; neto ā I.s 0 ,55; skonto 10. 
b) Bruto 480 kg; tara 43 kg; virssvars 1/30; neto ā Ls 0,65. 
Izdevumi: vedmaksa Ls 48¿39; sūtīšana Ls 2,75; kurtaza 2 % o j komisi­
ja 1/4/6; apdrošināšana par Ls 5 0 0 , - ā 3 °/oo­ Maksāšanas ter­
miņš 3 mēn. Par novešanu noliktava samaksāts Ls 2,20. 
Aprēķināt cenu par kg pret tūlītēju samaksu, diskontējot ar 60. 
I prece: B-to 341,5 kg 
T-ra 20,5 " 
N-to 3 2 1 kg ā Ls 0,55 Ls 1 7 6 , 5 5 
- 10 skonto * 1,77 ls 174,78 
II prece: B-to 480 kg 
T-ra 43 
Virssvars 1,46 ? l/3# 
N-to 435,54 kg ā Ls 0,65 Ls 283,10 
-- 1 1/2* skonto " 4,25 '' 273,85 
K o p ā Ls 453,63 
I z d e v i m i : 
Vedmaksa Ls 48,39 
Sūtīšana^ j. . 2 ,75 
Apdrošināšana par L S 5 00,- a 3 °/oo 1 , 5 0 
Kurtaža 2 o/ 0 o (no 176,55+283,10=459,65).. " 0,92 '' 53 .56 
Ls 5-07,19 
Komisija 1/40 * 1,27 
Ls 508,46 
Hove£ana noliktavā..Ls 2 ,20 
+ 60 par 3 mēn 0,03 2,23 
Ls 510,69 
termiņš 3 mēn. 
- 1 3 5 -
Novešana noliktava nav ierakstāma ar citiem izdevumiem kopā, jo 
faktūra, kuru saņem no pārdevēja, beigsies a Ls 508,46, term.3 mēn. un 
novešanu noliktavā maksa pircējs, viņš to' pierakstīs pie faktūras vē­
lāk, kalkulācijas nolūka, lai dabūtu galīgo preces izmaksu. 
K a l k u l ā c i j a : 
I. Svara izdevumi: 
1) vēdmaksa.. Ls 48,39 
2) nosūtīšana...--..^ '* 2,75 
3) novešana noliktava * 2 ,23 
B-to svars I pr. 341,5 ķg 
II pr. 480 
Kopā 821,5 kg 
Ls 53,37 821,5 = 
= 64966 . 341,5 * 
. 480 = 
Ls 2 2 , 1 9 ( I precei) 
« 3 1 Д 8 (: II 
Kontrole: kopa Ls 53¿37 
II.Vērtības.izdevumi: 
1 ) apdrošināšana Ls 1 , 5 ° 
2) kurtaža * 0,92 
3) komisija " 1 , 2 7 
I pr.vērtība pēc disk.Ls. 174,78 jeb 175 
II « * * 278,85 11 279 
Kopā Ls 453,63 jeb 454 
Ls 3,69 454 = 8128 175 ­ Ls 1,42 (I precei) 
279 = " 2,27 (II ;« ) 
Kontrole: kopā Ls 3,69 







Kopā Ls 198,39 3 2 i = 61804 = Ls 0,618 term. 3 mēn. 
resp. Ls 0,62 






" 3 1 Д 8 
' '*_ 2,27 
Kopā Ls 3 1 2 , 3 0 435,54 = 71704= Ls 0,717 term. 3 mēn. 
resp. Ls 0,72 
Lai aprēķinātu preces cenu pret tūlītēju samaksu 3 mēnešu •termina 
vietā, jāatvelk 6% par 3 mēn. pēc metodes uz simta, jo % ir iekalkulēti 
pēc metodes no simta. 
I preces cena Ls 0,618 term. 3 mēn. 
- 6> par 3 m. (u.s.) '* 0,009 
Ls 0,609 term, ā/vue = Ls 0,61 
II preces cena Ls 0,717 term. 3 mēn. 
- Sfo par 3 m. (u.s.) 0 ,011 
Ls 0,706 term, ā/vue - Ls 0,71 
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Ja uz vienas faktūras nenāk daudz preču, kalkulāciju izdara pēc 
iepriekšējā parauga. Pie manufaktūras, galantērijas jeb arī sīkām pre­
cēm, kur uz vienas faktūras ļoti daudz atsevišķu preču, ļoti grūti"iz­
dalīt katrai precei atsevišķi svara un vērtības izdevumus, tamdēļ sva­
ra izdevumus pieskaita pie vērtības izdevumiem un dala proporcionāli 
vērtībai. Lai kalkulācija būtu vēl vienkāršāka, rīkojas sekojoši: 
1) Pie kopējas preču vērtības pieskaita klāt izdevumus, uzlūkojot viņus visus kā vērtības izdevumus. 
2) Sumu dala ar preču kopvērtību, bez izdevumiem. 
3) Dabūto produktu reizina ar katras preces cenu. 
Tā tad, dalot preču kopvērtību + izdevumi ar preču kopvērtību -
bez izdevumiem, mēs dabūjam skaitli, ar kuru mums jāpareizina preču ce­
na. 
Piemērs. 
1) 400 gab. ā Ls 1,- L3 400,- Laiuzzinātu par cik p"ā-2) 300 * rt " 4 - 1.200,- lielinasies katras preces ver-
3) 400 " " 2*- " 800*- tība caur izdevumiem, jādala 
1100 Ls 2.400,- 3000 _ , , » . . 
Izdevumi " 6 0 0 2 4 0 0 1 L /*> X m X ' 
Ls 3«000,- katrs iepirkšanas cenas lats, 
pēc izdevumu pieskaitīšanas, 
pārvēršas par 1 1/4 latu. Tamdēļ, lai dabūtukatras preces iepirkšanas 
cenu kopā ar izdevumiem, pareizinām dabūto rādītāju, t.i. 1 1/4,ar at­
tiecīgām preču cenām. 
I prece: 1 1 / 4 . 1 = 11/4 = Ls 1.25: 
II prece: 1 1/4 . 4 = 5 = Ls 5,- ; 
,11 prece: 1 1/4 . 2 = 2 1 / 2 = Ls 2,50. 
Augstāk pievestā noteikuma pareizību varam aprēķināt arī teorē­
tiski. Apzīmēsim: 
I preces daudzumu ar dļ un tās cenu ar c^ 
II ij " '' d 5 " c 5 ) bet kopīgos izdevumus ) ar i 
III a " d^ :» *» a u c^ ļ 
u.t.t. 
tad: I preces vērtība = Cļ . d^ ) 
jj .» II = c . d ) Jeb kopvērtība: 
2 2 ) c-, d-, + c 0d 0 + c,d, + ... III " = . d̂  ) 1 1 * 2 ? * 
Ja kopizdevumi iztaisa i, tad uz vienu iepirkšanas vērtībās vie­
nību (Ls 1,-) krīt izdevumi: 
i 
c 1d 1 + c 2d 2 + c^d^ + ... 
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bet uz vērtības vienībām kritis; 
c l 1 
Pirmās preces cena c-̂ , pec izdevumu pieskaitīšanas būs: 
c l i 
(d -\ ; : -z—T ) = ņemot cn ar iekavām, dabūsim: 
cl 1 ° 2 2 ° 3 3 ' 
= c-i(l -i - t — T ^—"r ^—z ), bet pievedot pie viena saucēja: 
ĉ ttļ 2 ^3 3 »• • 
c-jd-, + c 2d 2 + cļ°-ļ + • + * 
c-,( — — A 1 A—Z )» analoģiski otrās un trešās u.t.t. 
cl 1 c2 2 ° 3 3 * * preces pašcena izteicas: 
Otrās preces cena: Trešās preces cena: 
cndT + c 0d 0 + czdU + ... + i c,dT + c~d« + c zd z + ... + i c ( ±-± 2 2 . JZ? _ ) ; c ( ±-± fL2. 3_J ) 
cl°*l + c2 d2 "** C 3 ^ 3 + *? * ' cldLl + c2*2 + C 3 d 3 + ' * * 
Iekavās atrodošā daļa katras atsevišķas preces vienības cenas ap­
zīmēšanai ir konstanta, un lasot to Vārdiem nonākam pie augšminēta no­
teikuma. 
U z d e v u m i . 
(482) Sastādīt komisionāra rēķinu komitentam par viņa uzdevumā pārdo­
tām precēm: 
620 maisi ā 100 kg b-to rupju kviešu miltu ā Ls 46,- par kvinta-
lu b-to par n-to; 
45 maisi a 80 kg b-to (tara Ifo) kartupeļu miltu a Ls 5 2 , 5 0 par 
kvintalu n-to; 
100 muciņas melna sīrupa b-to 4131 kg, tara 6 kg katra muciņa, 
bezemšons 1 ,5$ , ā Ls 0,63 par kg n-to. 
Izdevumi: kurtaža l/4#; skonto sīrupam 2 1/4$; dzelzceļa'vedmak-
sa kviešu un kartupeļu miltiem Ls 1,16 un sīrupam -
Ls 1,66 par 100 kgļ komisija 3%. 
Atbilde: gala sums Ls 30.645,96* 
(483) Sastādīt komisionāra rēķinu komitentam par viņa uzdevumā nopirk­
tiem 200 saiņiem kokvilnas Gross weight 56O cwts; svara atvilku­
mi: Draft 1/2% (pilnās lbs), Ropes (virves) Cwts 2.2.6, Tare 
Cwts 20.-.6. Cena 8 d par lb n-to, skonto 2 1/2%, kuga vedmaksa 
līdz ar primažu £ 109.4.6, konosamentu nodeva un sīki izdevumi 
£ - . 1 0 . - , iekraušana un novešana līdz kuģim £ 5 .*- . - , apdrošināša­
na sh I5/-/& no apdrošināšanas sumas £ 2800.-.-. polises zīmogno-
deva sh 5 / - , kurtaža 1/2^, komisija 2 1/2%. 
Atbilde: £ 2144.3.1. 
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(484) Sastādīt komisionāra rēķina komitentam par viņa uzdevumā pārdo­
tiem 91 maisu kakao pupu B-to 4645 kg, T-ra 65 kg, ā Irs 3 0 0 , -
par 50 kg n—to. Skonto 20, apdrošināšana 1/20 no apdrošinās ēnas 
sumas Prs 26.000,- , polises zīmognodeva Irs 2 , 5 0 , kuģa vedmaksa 
Irs 2 5 0 , - par tonnu, noapaļojot b-to svaru līdz pilniem 100 kg 
uz augšu; izkraušana ITB 25,1-, konosaments Irs 1 , 2 0 , statisti­
kas nodeva Irs 9,60, svēršana un paraugu noņemšana Irs 2 5 , 5 0 , 
glabāšana noliktavā 3 mēn. ā Irš 0 ,15 mēnesī par 100 kg (noapa­
ļojot b-to svaru līdz pilniem 100 kg uz augšu), apdrošināšana 
noliktavā uz 3 mēnešiem ā l/4 °/oo mēnesī no apdrošināšanas su­
mas Irs 28.000,-, kurtaža 10, komisija 20. 
Atbilde: Irs 2 4 . 7 3 4 , 5 5 . 
(485) Londonas komisionārs sniedz savam Rīgas komitentam sekojoša satu­
ra faktūru: nopirkts 80 mucas palmu kodolu eļļas b—to T 1 1 . 7 . - . 3 6 . 
tara T 1 . 3 . 2 . 8 , ā fc 18 . 13 .4 par T n-to; komisija 30» kurtaža 1/40, 
skonto 20, vedmaksa sh 2 3 / - par T, apdrošināšana sh 1 2/60 no ap­
drošināšanas sumas h 2 0 0 . - . - , dažādi sīki izdevumi h - . 8 . 4 . 
Atbilde: i 20?.8.11. 
(486) Londonas komisionārs sniedz savam Rīgas komitentam sekojoša satu­
ra faktūru: pārdots 400 maisi linsēklu b-to T 4 5 . 7 . - . 1 6 , tara 
T-v7,~»l6, a sh 1 7 / - par cwt n-to; komisija 30, kurtaža 1/40,skon­
to 20, vedmaksa sh 23/— par^T, apdrošināšana sh 1 2/60 no apdroši­
nāšanas surnas h 7 5 0 « " ' ~ , dažādi sīki izdevumi % - . 8 . 4 . 
Atbilde: i 6 6 8 . - . 7 . 
(4S7) Ņujorkas komisionārs sniedz savam Rīgas komitentam sekojoša satu­
ra faktūru: nopirkts 280 kastes kaučuka b-to T 1 5 t a r a 
T 1 . ā 18 centu par lb n-tō; komisija 3#» kurtaža 1/4 0, 
skonto 20, vedmaksa # 5 ,50 P,ar T, apdrošināšana 5/80 n° apdroši­
nāšanas sumas jžf 6 . 0 0 0 , - , dažādi sīki izdevumi % 1 , 6 0 . 
Atbilde: % 5 .837 ,64-
(488) Ņujorkas komisionārs sniedz savam Rīgas komitentam sekojoša satu­
ra faktūru: pārdots 240 saiņi teļādu b-to T }.2.}.l2, tara 
T -.2 . 3 . 1 2 , & 14 centu par lb n-to; komisija 3#, kurtaža 1/4 0, 
skonto 20, vedmaksa % 5,50_par T, apdrošināšana 5/80 no apdroši­
nāšanas sumas % 9 0 0 , - , dažādi sīki izdevumi % 1 , 6 0 . 
Atbilde: % 867,46. 
(489) Nopirkts: 1 ) 25 mc sviesta, katra 56 kg b-to un 5 kg tara ā 
Ls 2,- par kg n-to; 
2) 10 kastes veļas ziepju, katra 5 1 kg b-to un 3 kg 
tara ā Ls' 0,85 p".r kg n-to. 
Izdevumi: vedmaksa Ls 9,55, apdrošināšana Ls 3 , 7 5 , komisija Ls 58,-. 
Izdarīt kalkulāciju. Atbilde: sviesta kg izmaksāja Ls 2,047, 
ziepju kg - Ls 0,873» 
Anglijā par sh 1 2 / 5 jardā ar 20 skonto; L 1 . - . - = Ls 25,28. 
Atbilde: Ls 23,48. 
Skat. arī uzdevumu 409. 91.lp. 
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Labības vērtības aprēķināšana. 
Labības labumu aprēķina pēc zināma tilpuma svara. Šo svaru sauc 
par labības natūras svaru, jeb vienkārši par natūru. Jo smagāka labība 
vienā un tai pašā tilpumā, jo viņa vērtīgāka. Ja viens pūrs rudzu svērs 
100 m,, otrs pūrs 1 10 m. un trešais 120 m., tad tie rudzi labāki, ku­
riem lielāks svars, jo viņu graudi cietāki un no tiem iznāks vairāk mil­
tu.. Natūra izteic labības labumu. Natūra var svārstīties zināmās robe­
žās, jo rudziem, piem., nekad nevar būt 80 mārc. natūrā, bet pie auzām 
tā būtu normāla. Pie rudziem normālais svars svārstās no 120-130 mārc. 
Dažādās valstīs ir dažādas metodes, ka labības natūru apzīmēt.Pat vie­
nā valstī var būt dažādas metodes. 
Atšķir sekošas natūras apzīmēšanas metodes: 
1 ) Holandes metode. Natūru izteic Holandes maisa = 83,442 lit­
ru = 3,18 čk. svars Holandes mārciņas. 
Lieto pie mums Latvijā blakus metriskai, kuru pēdējos gados sāk arvien 
vairāk lietot. Holandes mārciņa = 492,168 g = II.O76 doļām. 
Piemēram: Holandes natūra 120 - nozīmē, kāviens Hol.maiss sver 120 Ho­
landes mārciņu. So pašu metodi lieto arī Dānijā. 
2) Krievu metode. Natūru izteic četverta =• 209,9 litru svars 
pudos un mārciņas, vai arī cetverika svars 
mārciņās. Piemēramt 9 P<i» 30 m., 47 m. 
3) Marseļas metode - lieto Francijā, Marseļā un Alžirā. Natūru 
izteic šarža svars kilogramos. Šaržs = 160 
litru. 
4) Metriska metode -
tolitra svars kilogramos, 
5) Berlīnes metode -
lieto Holandē, Dienvid-Vācijā, Šveicē,Beļ­
ģijā un romāņu valstīs. Natūru izteic hek-
Piemēram: 76, 77, 78 u.t.t. 1 hl = 100 1. 
lieto Ziemeļ-Vācijā. Natūru izteic litra 
svars gramos, vai arī 1/4 1 svars gramos. 
Piemēram: 76O u.t.t. 
6) Ziemeļ-Amerikas metode - lieto Savienotās valstīs un Kanādā. Natūru 
izteic bušeļa = 35,2381 ltr. = 1,342 Setve-
rika svars angļu mārciņas. Piemēram: 56,60,62. 
7) Angļu metode - lieto Anglijā un viņas kolonijās, Rumānijā 
un Bulgārija. Natūru izteic kvartera • 
¿90,78 litru svars izteikts angļu mārciņās. Piemēram: 480, 492 u.t.t. 
Zemāk pievesto uzdevumu, nolūks - norādīt, kā pārrēķināma vienas 
valsts natūra otras valsts jiatura. 
Piem. 1) Ar kādu skaitli pēc metriskās metodes izteiksies tādas labī­
bas natūra, kuras natūra pēc Ziemeļ-Amerikas metodes ir 47? 
X = 47 . 453592 = 6 
352381 
Vel jāievēro tas apstāklis, ka lielāka tilpuma labība vairāk sa­
blīvējas. Ja mēs, piemēram, beram vienā stopā un vienā pūrā miežus,tad 
kg X 1 hl 
1 100 1 
35,2381 1 bsh 
1 47 lbs 1 453,592 g 1000 1 kg 
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1 Hol.maiss T _ 115 . 492168 _ , n o z, 
1 1 5 Hol.mērc. A ~ 83442 " 492,168 g Ievērojot blīvuma koeficientu: 
67831 1047 = 648. 








8 5k. Y - 8 . 131 . 11076 „ , 0 / „ _ 
1 Hol.maiss A " 318 . 9216 - m. -
1 3 1 Hol.marc. n , 
IIO76 doļas = 9 pd. 36 m. 
1 kr.mārc. 
Ja X mārc. vietā mēs ņemtu X pd., iznākums būtu tas pats,tikai at­
bilde būtu pudos un pudu decimāldaļās, kuras būtu jāsasmalcina mārciņās, 
Ja mums būtu jāpārrēķina kāda cita natūra (ne 1 3 1 ) , tad pārējie 
ķēdes locekļi, izņemot 1 3 1 , paliktu tie paši, tādēļ mēs varam no šīs 
ķēdes dabūt vienu konstantu skaitli, kuru pareizinot ar doto natūru, 
mēs dabūsim meklējamo. Šo skaitli sauc par a t s l ē g u . Minētam 
gadijumam tā ir 3 , 0 2 . 
Šo skaitli atrod, izmetot ķēdes atrisinājumā doto konkrēto natūru, 
šaja gadijuma 1 3 i : 
X - 8 . 11076 _ , Q 2 . 
* " 318 . 9216 " 
reizinot doto natūru ar atslēgu, dabū meklēto natūru: 
1 3 1 . 3,02 = 396 mārc. = 9 pd. 36 m. 
Piem. 4) Aprēķināt atslēgu pārejai no angļu labības natūras uz metris­ko. 
Ja būtu jāpārrēķina metriskā natūrā kāda konkrēta angļu natūra, 
piem. 465, tad jāsastāda šāda ķēde: 
vienā pūrā ieies vairāk mieža, nekā tik daudzos stopos, cik stopu pa­
tiesība ieiet pūrā. Tādēļ lielāka tilpuma natūra būs smagāka, nekā ma­
zāka tilpuma. Visas natūras, izņemot Berlīnes, aprēķinātas no liela 
tilpuma vienībām. Vācijā šī starpība_aprēkināta un pieņemti ziņami skait-
ii, kuri jāņem vērā pie natūras pārrēķināšanas citās natūras. Šos skait­us sauc par blīvuma koeficientu. Blīvuma koeficients pieņemts: 
Kviešiem — 1 ,036 
Rudziem - 1,047 
Miežiem - 1,049 
Auzām - 1 ,074 
Ja pārrēķina Berlīnes natūru citās natūras, tad atrastais skait­
lis jāpareizina ar blīvuma koeficientu. 
Otrādi, ja no citas natūras grib dabūt Berlīnes natūru, tad tā jā­
dala ar blīvuma koeficientu. 







1 nl Ta kā jāatrod atslēga, tad neņemam vērā ar 
100 1 strīpu apvilkto 465 un atrisinām tikai iz-
1 ar teiksmi 
4 65 Ibsļ „ _ 453592 = 
45,3592 kg A 29078 ° ' ± 5 5 9 
Atslēga 0,1559 i r ņemta ar četriem zīmīgiem cipariem tāpēc, lai 
pareizinot ar to angļu natūras skaitli, dabūtu metrisko natūru ar vaja­
dzīgo tuvinību. 
Labības cenas izteikšanas metodes. 
Labības cenu dažādās vietās izteic dažādi; Latvijā agrāk par pu­
diem, tagad par kvintaliem = 100 kg. Krievijā, vietām par pudiem, vie­
tām par 1 0 pudiem, auzām par 6 pudiem. Pēterpilī, Maskavā, Ribinska 
kviešu cenu apzīmēja par 1 0 pd.,rudzu par 9 pd., miežu par 8 pd un au­
zu par 5 1 / 2 vai 6 pudiem (pēc līguma), Sos skaitļus - 1 0 , 9, 8, 5 1 / 2 
resp, 6 sauc par četvertiem, tāpēc, ka četverts kviešu sver 1 0 , rudzu 
9 u.t.t. pd. Tā tad četvertam ir arī svara nozīme. 
Austrijā, Beļģijā, Dienvid-Vācijā, Itālijā un Francijā cenu. apzī­
mē par 100 kg. Anglijā cenu apzīmē par kvarteri, Londonā caur Peterpi-
li ievesto kviešu cenu izteic par kvarteri, kurš līdzinās 492 lbs.Mie­
žiem 480 lbs, poļu un Odesas = 480 lbs. Kukurūza = 490 lbs.Rudziem 480 
līdz 482 lbs, auzām 104- -_}20 lbs. Kvarters iegūst svara nozīmi. 
Liverpūlē cenu apzīmē par 100 lbs. Vācijā, t.i. Berlīnē un Ziemeļ-
Vācija, par 1000 kg, t.i. par 1 tonnu (metrisko). 
Holandē (Amsterdamā, Roterdamā) kviešu cenu apzīmē par 2400 kg,ru­
dzu par 2100 kg, auzu par 100 kg, kukurūzas par 2000 kg vai arī par 100 
kg, miežu - 2000 kg vai 1950 kg. Visus šos skaitļus tur sauc par lās­
tiem. Lāsts ir tilpuma vienība, bet šinī gadijumā tam jau ir svara no­
zīme. 
Savienotas valstīs (Ņujorkā, Cikagā) cenu apzīmē par bušeli;kvie­
šu bušeļiem ir 60vlbs, rudzu un kukurūzas - 56, miežu — 48 un auzu bu­šeļiem - _ 3 2 lbs. Sos skaitļus arī 6auc par bušeļiem un tiem svara bu-
šeļa nozīme. 
Piem. 1) Parīze. Kviešu cena nolīgta par natūru 72 kg. Ja natūra aug­
stāka, tad klāt neko nav jāmaksā, bet ja izrādītos zemāka,tad 
par katriem 1 / 4 kg novelkams no cenas l/4#. Pie nodošanas iz­
rādi jās, ka natūra bija tikai 7 1 kg. Aprēķināt, cik samaksāja 
tirgotājs par 2000 kg ā Frs 1 7 , - ? 
Cena pie natūras 72 kg Frs 1 7 , — 
- 1% novilkums par 1 kg iztrūkumu " 0 , 1? 
Frs 1 6 , 8 3 
inā tad cena būs nevis Frs 1 7 ,-, bet Frs 1 6 , 8 3 , jo labība ir sliktāka. 
X = 1683 - 2 = 3366 = Frs 336,60 
Piem. 2) Cik maksā 620 <ļrs kviešu ar natūru 495 lbs ā sh 32/9 par 492 
lbs? 
Vispirms jāaprēķina, cik qrs kviešu natūra 492 iznāk no 620 qrs 
kviešu 495 natūras. 
X = 620 
492 
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^95 = 523 4 / 5 , pee tam varam atrast sumu. 
Par 620 qrs kviešu nat. 495 e 623 4/^ qrs nat. 492 ā sh 3 V 9 * 
...i Ю21.9.5 
623 4/$ . sh 32/9 
623 . Ь 1 . - . -
sh 10 = h 1 / 2 
" 2 
6 d = sh 1 / 2 
- 3 d 




623 — — 
3 1 1 10 — 
62 6 — 
1 5 11 6 
7 15 ' 9 
1 6 2 
1021 9 5 
Vispirms aprēķina, cik maksa 
623 qrs ā sh 32 un tad, cik ā 9 
d u.t.t. Tad, cik maksa 4/5 qrs 
ā sh 32/9 
sh 32 .9 - 1 ars 
- 1 /5 6.7 - 1 /5 " 
sh 26.2 4/5 qrs jeb 
sh 32/9 . 4/5 = sh 26/2. 
Labības pārdošana ar komisionāra 
palīdzību. 
Piem. 1 ) Londonā pārdĻoti 2.000 kvarteri miežu ar natūru 390 l° s ā 
sh 14/6 par 400 lbs. Diskonts 1 1/40. Izdevumi: vedmaksa 
t 234.8.9; apdrošināšana par L 1.200.-.-_ā 3A0; telegra­
mas un sīki Izdevumi iztaisa *• 2 . 1 7 . 9 ; pārlūkošana 3/4 d 
par qrs; kurtaža 2 1/20; komisija 10. Sastādīt rēķinu. 
Par 2000 qrs miežu n4tura 390 lbs = ( ¿qq 0 0 0 ) = 
= 1950 qrs ā sh 14/6% •-. h 1413 . 1 5 . — 
- 1 1/40 diskonta... " 1 7 . 1 3 » 5 
t 1396. 1 . 7 
I z d e v u m i : 
Vedmaksa L 234. 8. 9 
Apdrošināšana 3/40 no L 1 2 0 0 . - . - a 9 . — . — 
Telegramas uta sīki izdevumi.. " 2.17- 8 
Pārlukošana­̂ jondonā ā }/4 d par qrs. if 6. 5- — 
Kurtaža 2 1/20 (no. i 1413.15--) " 35- 6.11 
Komisija 10 (no L 1396.I.7) " I 3 . I 9 . 3 " 301 . 17 . 8 
í I O 9 4 . 3 . 1 1 
U z d e v u m i . 
(491) Kādai Amerikas natūrai līdzinās Berlīnes kviešu natura 720? 
Atbilde: 58. 
(492) Kādai Holandes natūrai līdzinās Amerikas natura 47? Atbilde: 103. 
(493) Aprēķināt atslēgu pārejai no Amerikas uz Holandes labības natūru. 
Atbilde: 2,181. 
(494) Pārrēķināt Holandes natūru 130 visās citās naturas. 
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Banku aprēķini, kuros ietilpst dārgmetāli, 
vekseļi u.c. 
Par banku preci sauc ārzemju metāla naudu un emisijas banku nau­
das zīmes, dārgmetālus lējumos, vekseļus, procentu papīrus - akcijas, 
obligācijas - un kuponus. Kurss ir banku preces cena, kuru parāda bir­
žas biļetenos. Ir preču un fondu biržas. Fondu biržas tirgojas ar ban­
ku precēm. Banku uzdevums — pirkt un pārdot banku preci, pieņemt no­
guldījumus un izsniegt aizdevumus^ pieņemt un izdarīt maksājumus uzde­
vumā un, beidzot, izvest norēķināsanos starp tirgotājiem un atsevišķām 
personām un arī starp bankām. Ranku iestādes galvenam kārtām ir juri­
diskas personas. Bankas kantori ir atsevišķu personu uzņēmumi,kuri iz­
pilda bankas operācijas, piem.: 
Rotsilda bankas nams Parīzē, 
Bleichredera '• " Vācijā, 
Šmuljāna '* Rīgā u.t.t. 
Maiņas kantori izdara tikai naudas.maiņu vai" nu no sīkas rupjā, 
vai otrādi, vai atkal ārzemju valūtu mūsu naudā un otrādi. 
Rīgas biržas biļetens. 
1939-g. 16.aug, ļ 1939-g- 17-aug~: Past, 
kursa 
vai. 


































1 2 5 , 7 5 








1 2 2 , 4 5 28,58 
1 3 1 , 0 0 
1 2 7 , 7 5 










1 2 5 , 7 5 








1 2 2 , 5 0 
28,59 
1 3 1 , 0 0 
1 2 7 , 7 5 
1 1 3 , 6 0 
J - S > 1 2 2 9 1 , 2 5 
205,92 
Skat. turpina j u-
mu nākošā lapā! 
(495) Izteikt krievu natūrā sekojošas Berlīnes natūras: 
a) Kviešu 716 g; atbilde - 9 pd. 20 m. 
b) Rudzu 67O g; •* - 9 pd. 
c) Auzu 452 g; i% - 0 pd. 8 m. 
(496) Karalauči. Cik maksā 44.500 kg kvieša a ŖM 1 2 9 , - par tonnu? 
(497) Ņujorka. Cik maksā 48.000 bušeļu kviešu ā 82 5/8 centi par buše-
li? 
(498) Aprēķināt, cik izmaksās 800 qrs auzu natūra 290 lbs par sh 11/6 
par 304 lbs. 
(499) Aprēķināt, cik izmaksās 500 qrs miežu natūra 395 lbs ā sh 14/4,5 
par 400 lbs. Atbilde:L 3 5 4 . 1 7 .8. 
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Turpinājums. 




1 1 , 2 2 
139,95 
102,00 
9 1 , 5 5 
102,00 





1 1 , 2 2 
139,95 102,05 










































V ē r t I r i : s p a p 
Latvijas valsts kreditzīmes... 
1931.g.iekš.ceļu aizņ.obligac. 
4#(6#)Valsts zemes bankās paradu par-
jaunošanas II ser.ķilu zīmes 
Latvijas hip.bankas ķīlu zīmes 
(konvers.).. 
Rīgas hip.biedr.ķīluzimes.... 
Rīgas privātu ķīlu zīmju kre-
ditb-bas ķīlu zīmes 
Latvijas hip.bankas ķīlu zīmes 
Pie vērtspapīriem I ailē raksta viņu ienesīgumu, II ailē - nosau­
kumu, piem., Latvijas valsts kreditzīmes. 
To valūtas daudzumu, par kuru tiek izteikta cena, piem., LI.-.-, 
IPrs 1 0 0 , - u.t.t., sauc par pastāvīgo kursa valūtu, jo tā nemainās. Tās 
surnas, kuras izteic šīs bankas preces daudzuma kursu, sauc par maino­
šos kursa valūtu, jo tā mainās* Tā tad pie mums ārzemju valūtas dau­
dzums nemainās, un pašu valūta, kurā mēs nosakām cenu - mainās. Šādu 
kursu apzīmēšanas metodi sauc par Vakar-Eiropas metodi. 
Ja banka pērk no kāda ārzemju valūtu, tad viņa maksā pircēja cenu, 
bet ja pārdod - ņem pārdevēja cenu. Diference nāk par labu bankai, sa­
stādot bankas bruto peļņu uz valūtas pirkšanas un pārdošanas dariju­
miem. No šīs bruto peļņas bankai jāsedz savi pārvaldes izdevumi, ren­
tes par ieguldīto kapitālu un zaudējumi, kas var Ģelties, ja dārgāk 
pirkta valūta kursa krišanas dēļ jāpārdod lētāk. Si valūtas tirdznie­
cības riska dēļ starpība starp pircēja un pārdevēja kursu procentuāli 
ir lielāka valūtām, pie kurām iespējamas straujākas kursa svārstības. 
Valūtas kurss atkarīgs arī no piedāvājumiem. Ja mazāki piedāvāju­
mi, cena augstāka, ja lielāki - cena zemāka. 
Rīgas biržas devīžu kursi ir saprotami kā beztermiņa (ā/vue) de­
vīžu kursi. Pirms pasaules kara daudzās biržās bija kursi, kas rādija, 
cik_maksā devīzes ar zināmu termiņu. Tagad šādi kursi sastopami tikai 
izņēmuma veļdā, piem. Ņujorkā uz Londonu (60 dienas) un Londonā uz Ļi­
mu, Rio de Žanero un Valparaiso (9C dienas). Londonā uz Austrāliju un 
Jaunzēlandi atšķir telegrāfiska pārveduma kursus (T.T. - Telegraphic 
Transfer), ā/vue kursus, bez tam"kursus 30 dienas ā/vue, 60 dienas 
ā/vue un 90_diēnas ā/vue. Tas nozīmē, ka termiņš ir 30, 60 vai 90 die­
nas pēc uzrādīšanas. Vekselis papriekšu jāprezentē, un tad no šīs die­
nas sak tecēt minētais termiņš. 
Ja vienai un tai pašai valūtai ir noteikti divi vai vairāki kursi 
ar dažādiem termiņiem, tad var pacelties, piem., jautājums, vai 1,5 mē-
nešu^gara devīze jāaprēķina ar diskonta palīdzību pēc a/vue vai pēc 3 
mēnešu kursa. So jautajumu_izšķir attiecīgās biržas noteikumi, kas 
diezgan sarežģīti šaja ziņa bijaBerlīnē. Berlīnē uz galvenam pilsētām 
uija noteikti d i v i kursi - īsa termiņa vekseļiem, kurus sauc -
kurzsichtig, un gara termiņa vekseļiem, kurus sauc - langsichtig (uz 
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Londonu un Pēterpili - 3 mēn., uz citām pilsētām - 2 me*n.). Lai vekse­
li pārdotu un aprēķinātupēc īsā kursa noteikumiem, tā garumam vaja­
dzēja būt no 5 - 14 dienām. Pēc 2 mēn. kursa aprēķināja vekseļus laikā 
no 1 1 / 2 - 2 1 / 2 mēn. un no 2 1 /2 - 3 mēnešiem - pēc 3 mēn. kursa-. Ap­
rēķinot vekseļus pēc viens vai otra kursa iznāca zināma starpība,, ta-
pēo biržās ir noteikumi, pēc kāda kursa jāaprēķina. Vācijā vēl lietoja 
trešo kursu - vidēja termiņa dokumenti em^ kurus sauca - mittelsichtig 
— 15 līdz 44 dienu garu vekseļu aprēķināšanai. 
Terminētie kursi agrāk bija izplatīti tādēļ, ka toreiz bija lieli 
apgrozijumi devīzēs ar attiecīgo terminu, ta kā kurss šādām devīzēm va­
rēja piedāvājuma un pieprasijuma ceļā izveidoties neatkarīgi no uzrā­
dīšanas devīžu kursa. 
Vācijā, Berlīnē, valūtas nosaukuma vietā atzīmē tās valsts galvas 
pilsētu, kuras valūtas kursu apzīmē kursu biļetenā, bet dažos gadiju-




































































Vārdi „Geld** un „Brief"' 
nozīmē apmēram to pašu, 
ko Rīgā vārdi „pircejs" 
un sīpardevējs". Berlīnē 
lieto arī atzīmi »bz"(be­
zahlt), kas nozīmē^ 
par šādu kursu tiesām no­
ticis darijums. 
Vērtspapīru kursu biļetens Berlīnē, tāpat kā citās lielās biržās, 
satur vairākus simtus nosaukumu. Akcijām uzrāda pēdējo zināmo dividen­
di, piem.: 
N o s a u k u m s Divid. Kurss 
Interessengemeinschaft Farbenindustrie 8 147 7/8 
4 1/2 128 1/4 
7 116 G 
G blakus kursam nozīme .iGeld", t.i. pircēji piedāvājuši, bet vie­
nošanās ar pārdevējiem nav panākta. 
Anglijā lieto pretēju kotēšanas metodi kā pie mums, t.i. ka pa­
stāvīga tiek pieņemta Anglijas valūta, bet mainās svešā valūta. Ir gan 
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arī izņēmumi no šī noteikuma. Tā tad jāatšķir 2 kursu kotēšanas meto­
des: 1; Vakar-Eiropas un 2) Anglijas. Londonas biļetena iekārtojumu rā­
da sekojošs izvilkums: 
V i e t a Kotēšanas metode 
Valūtas paritāte 
pirms 20 .IX 31,g, 
K u r s i I 
1939. g. 1 6 . marta. 
N.York 
% 
( 1) % to £ 4.86 Z / 3 4.68 V 68 \ 
Paris (2) Ir. to £ 124.21 176 % - 1 5 4 6 
Brussels (2 1/2) Bel. t O £ 35.00 27. 82 - 27.86 
līilan (4 1 / 2 ) Lire tO £ 92.46 89 - 89 \ 
Switzerl'd (1 1/2) Fr. to £ 25 .22 20. 58 - 20.66 
Helsingf'rs (4) M. to £ 1 9 3 . 2 3 226 \- 227 
Amst'd'm (2) Fl. to £ 1 2 . 1 1 8.81 • V ' 83 V 2 
Berlin (4) M. to £ 20.43 1 1 . 6 6 - 1 1 . 6 9 
Budapest (4) Fen. to £ 27,82 23 %- 24 V 8 
Higa (6) Lats to £ 25 .22 24 \- 25 \ 
Kovno (5) Lit to £ 48.66 27 V 28 V 2 
Tallinn (4 1 / 2 ) E.Ki '.to £ 18.16 17 %- 18 \ 
Oslo (3 1 / 2 ) Kr. to £ 18.16 19--85 - 19 .95 
Stocldi'm (2 1 / 2 ) Kr. to £ 18.16 19 . «35 - 1 9 . 4 5 
Copenhgn (3 1/2) Kr. to £ 18.16 22. .35 - 22.45 ' 
Ale:<:andria. Pst. to £ 97.50 97 \- 97 % 
Bonibav (3) Per rup. 1 s. 6 d. 1 / 5 1 5 / i 6 - 1/6 
Per dol. — 8 - 8 \ d. 
Per dol. 2 s. 4 d. 2/3 - 2/4 
B.io de Janeiro.... Per mii. 5.90 d. > > 16 d -
Montevideo. Per peso 4 s, 3 d. 18 - 19 d. 
Zem paritātes saprotams skaitlis, kurš izteic, cik svešas naudas 
vienības līdzinās Anglijas naudas vienībai, ņemot par pamatu aprēķinam 
abuvalutu pamatlikumos noteikto naudas vienības zelta saturu. No pa­
ritātes redzams, cik lielā mērā svārstījusies papīra naudas vērtība. 
Paritātes aprēķinā mārciņas sterliņu zelta saturu tagad ņem tādu, kāds 
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bija līdz 1931 .g. 20.septembrim, jo tad atcēla Anglijas bankas pienā­
kumu pārdod zeltu par likuma noteikto cenu. 
Viss vairums Londonas kursu rāda, cik ārzemju valūtas Londonā var 
nopirkt par L 1 r e s p . cik ārzemju valūtas jāpārdod, lai ieņemtu 
L 1 . - . - . Šiliņos un pensos par vienu ārzemju valūtas vienību izteikti 
kursi uz Britanijas Indiju, Manilu, Kobe (Japānā)^ Singapuru^ Honkon-
gu un Bangkoku, bet pensos uz Montevideo, Ria 'de Zaneiro un Sanhaju. 















1 7 6 , 7 3 ; 1 7 6 , 7 2 
3773i 3773 ,25 
1 7 6 , 7 2 
3773 ,25 
9 1 1 , 2 5 
Monētu pirkšana un pārdošana. 
Dažās valstīs monētas pērk gabaliem, citās - pēc svara. Amsterda­
mā, Hamburgā - kursu apzīmē par gabalu vietējā naudā; Londonā - par 1 
oz monē.tu metāla sh un d. Parīzē - pie nelieliem darījumiem - par ga­
baliem, bet pie lielākiem - par kg monētu metāla. Berlīnē - par Fran­
cijas zelta naudu par 1 vācu mārciņu tīra zelta. Tāpat arī par Krievi­
jas naudu. Citas monētas par gabaliem. 
Ja monētas kursu nosaka par gabaliem, tad vērtība V = gab. . kurss, 
ja pēc svara - V - sv. . k. 
Ja kursu noteic pēc tīra metāla satura, tad V = tīra met.sv. . k. 
Piem. 1 ) Amsterdama. Cik ieņemts par pārdotiem 300 Holandes duk. ā 5 , 7 5 
un 167 sov. ā 1 1 , 9 7 1 / 2 , ja maksāti: kurtaža 1 °/oo, vedmaksa 
1 / 2 c/oc, apdrošināšana 1/4 °/oo un komisija 2/10fa ? 
Kurss dots par gabalu, tādēļ jāpareizina ar daudzumu un jāsaskai­
ta kopā. 
Par 300 Holandes duk. ā 5 ,75 Fl I . 7 2 5 , -
167 sov.. ā 1 1 , 9 7 1 / 2 i f 1 .999,83 
Fl 3.724,83 
I z d e v u m i : 
Kurtaža 1 0/00 Fl 3 , 7 2 
Vedmaksa 1 / 2 ° / 0 0 " 1 , 8 6 Apdrošināšana 1 /4 ° / 0 0 * 0,93 a 6 , 5 i 
Fl 3 . 7 3 1 , 3 4 
Komisija 2/100 " 7 ,46 
Fl 3*738,80 
Piem. 2) Londonā. Cik samaksāts par $00 Napoleona d'oriem, kuri sver 
103,600 oz ā sh 76/6 ? 
Tā kā kurss dots par 1 oz monētu metāla, tad X = 1 0 3 , 6 . 76/6. 
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A p r e ķ i n s: 
- L sh d 
103 ,6 oz ā t 3»~»~ 
ā sh 1 0 / - = 1 / 2 1 
ā « 5 / - = 1 / 2 no 10 sh 
ā " 1 / - = lA no 5 sh 












9 , 5 
sh 76/6 396 5 4/5 i= £ 3 9 6 . 5 . 5 
Piem. 3) Berlīnē. Cik samaksāts par 5*000 Napoleona d'oriem, kuri sver 
32,225 kg - 0,899 1/2 raudzes, par kursu RM I . 395 , -? 
Šajā uzdevumā cena ir dota par tīra metāla saturu, jo ir dota rau­
dze. Pēc likuma viņiem vajadzēja būt 0,900°, bet raudze atzīta par 
1/2 °/oo zemāka, tamdēļ, ka likums pielaiž raudzes remediju. Viepirms 
jāuzzin, cik vācu mārciņu tīra metāla iznāk no dotiem kg 0,899 1/2°. 
1000 - 899.5 = 100.5 _ 201 1000 1000 ~"5oōō 
Par 5.000 Napoleona d'oriem = 
201 
2000 
32 ,225 kg 0,899 1 / 2 raudz. 
3,2386 * ligatnras 
28,9864 kg t.z. 




Cena mums dota par 1 vācu mārciņu, tādēļ, vai nu kilogramus 
pārvēršam mārciņas, vai ņemam dubultu kursu. 
Piem. 4) Parīzē 1939«S» 16.augustā bija šādi kursi: 
Zelta nauda: Francijas bankas pirkšanas kursi (iekavās 
priekšējās dienās kursi): 
Sovereni 306,75 (tāpat); Napoleona d'ori 243,24 (tp); 
dolārs 63,03 (tp). 
Brīvā tirgus kursi: 
Sovereni 3 1 3 , 5 0 - 3 1 5 , 5 0 (tp); Napoleona d'ori 248 ,50-250,50 
(249 - 2 5 1 ) ; zelta dolārs 64,50 - 6 5 , - (64,50 - 6 5 , 1 0 ) ; Latī­
ņu ūnija 247,50 - 249,50 (248 - 25O). 
Visi minētie kursi ir frankos un santīmos par gabalu, izņemot 
amerikāņu naudai, kurai tas ir par vienu dolāru, nevis par ve-
seluīgli (# 1 0 , - ) . Kā redzams, brīvā tirgū Latīņu naudas uni 
ju parljo valstu 20 franku zelta gabali apgrozās 
par mazliet zemāku kursu, nekā pašas Francijas 20 franku gaba 
li (Napoleona d'ori). 
Uzdevums: Cik Frs ieņemts, pārdodot Francijas bankai % 460,- zelta nau­
dā un 43 soverenus ? 
Par % 460,- āA 63', 03 
43 sover. ā A 306,75 
Frs 28.993,80 
•* 1 3 . 1 9 0 , 2 5 
Frs 42.184,05 
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U z d e v u m i . 
(500) Cik maksāts par 2.000 pusimperialiem vecā kaluma (pirms 1886.g.), 
kuru svars ir 420,500 unces, par kursu 77/8 3/4 un 1 . 5 0 0 dublo-
niem, kuru svars ir 404,550 unces, par kursu sh 7 4 A 1 / 2 ? 
Izdevumi: kurtaža 1/80, vedmaksa 1 °/oo, apdrošināšana 1 / 3 
°/oo, komisija 1/30. 
Atbilde: L 3 1 5 2 . 3 . 8 . 
Dārgmetālu pirkšana un pārdošana lējumos. 
Latvijā zelta un sidraba kursu apzīmē par 1 kg tīra metāla latos. 
Tā, zelta cena Ls 3 . 4 2 5 , 3*444,- par 1 kg, 
sudraba " M 42,- - 4 3 , - *» 1 
Minētā augstumā zelta kurss turējās visu laiku, kamēr pie mums bi­
ja zelta lats_= 0,2903226 g tīra zelta. Ievērojot tagadējo lata attie­
cību pret citām valūtām, zelta kurss pēc Latvijas izteikšanas metodes 
tagad ir ap Ls 6.000,—. 
Anglijā pirms pasaules kara zelta kursu apzīmēja šiliņos un pen­
sos par unci standarta zelta. Tad kurss turējās tuvu pie sh 77/10 V2, 
kas atbilst Anglijas naudas pamatlikumam. Pasaules kara iespaidā zel­
ta cenas kādu laikubija ievērojami cēlušās, bet pēckara gados atkal 
atgriezās normālā līmenī. Tikai tagad kursu neizteica vairs par unci 
standarta zelta, bet gan par unci tīra zelta. Sakarā ar to kurss vai­
rākus gadus turējās tuvu pie sh 84Al 1 / 2 . Pēc Anglijas valūtas atrai­
sīšanas no zelta 1 9 3 1septembrī zelta kurss ievērojami cēlās,un pē­
dējos mēnešos pirms Anglijas - Vācijas kara sākuma tas grozijās ap sh 
148/-, bet pašā pēdējā laikā ir nostabilizējies uz I68A-. 
Sudraba kursu Anglijā tagad tāpat kā agrāk izsaka pensos par unci 
standarta sudraba. 
Francijā tagad zelta un sudraba kursu izteic frankos par kg tīra 
metāla, piem., 1939'g' 16.augustā: zelts - pircēji Frs 41 .700,-, pār­
devēji Frs 42 ,900,-; sudrabs - pircēji Frs 4 3 0 , - , pārdevēji Frs 5 C 5 , - ; 
Francijas bankas zelta pirkšanas kurss Frs 42.187.24. 
Agrāk Francijā dārgmetālu lējumu tirdzniecībā bija sekojoši no­
teikumi: zelta kursu apzīmē par 1 kg tīra zelta promillēs prime.Piem., 
2 3/16 °/oo prime. Pēc Francijas naudas likuma no 1 kg 0,900° kaļ 3100 
Frs, kas iztaisa par 1 kg tīra zelta Frs 3444,44, bet tā kā pie pārkal-
šanas monētās ņem Frs 7,44, tad paliek Frs 3437,~, kas skaitās par li­
kumīgo kursu. Ja zelta kurss 1 °/oo prime, tad 1 kg tīra zelta maksās 
Frs 3437 + 3,44 - Frs 3440,44. Sudraba cenu arī izteic par 1 kg tīra 
sudraba, un līdz 1901.gadam bija pastāvīga cena Frs 218,89* 
Tā kā sudrabs patiesībā ir lētāks, tad neviens nedod šo likumīgo 
cenu un pārdot par to arī nav iespējams, tādēļ sudraba kurss izteicas 
°/oo, pat 0 perte, t.i. 0 zem likumīgās cenas. 
Amerikas Savienotās valstīs pēdējos gados zelta kurss turas pie 
jaunās likumīgās cenas - % 3 5 , 7 P 3^ un°i tīra zelta. Agrāk kursa iz­
teikšanas metode tur bija līdzīga agrākai franču metodei: Ņujorkā zel­
ta kurss izteicas °/oo virs pastāvīgas cenas, t.i. 800 dolāru par 43 
tr.oz 0,900°. Ja zelta cena grozās, tad ta, tāpat ka Francija, ir iz­
teikta °/oo. Sudraba kurss izteicas centos par 1 oz tīra sudraba jeb 
0,999°.. 
Vācija zelta un sudraba cenu izteic par 1 vācu marc. tīra metāla, 
izņemot Hamburgu un Frankfurti, kur izteic cenu par 1 kg. 
- 1 5 1 -
20) 
439031 • 9 d - l A 2 no 9 sh 
93513656 
46756328 
- 1/24 1948201 
44808627 = h 4480.17.3 
Piem. 2) Parīzē (pirmskara apstākļos). Cik samaksāts par 28Ļ4kg 0,880° 
zelta ā A 2 °/oo prime? 
1000 - 880 _ 120 1 2 . 
1000 " 1000 ~ 1 0 0 ' 
28,4 kg 
- 3,408 " 1 2 A 0 0 
24,992 kg ā/k 3437 Frs 85.897,504 
+ 2 °/oo " 1 7 1 , 7 9 5 
Irs 86.069,30 
Piem. 3) Amerikā (pirms devalvācijas). Cik samaksāts par 245 ,275 oz 
0,950° zelta a/k 1 1/2 °/oo prime? 
9 5 ° ^ 9 Q Q = 1/18:, 245,275 oz 0,950° zelta 
^ + 1A8 13,626 » ligaturas 
258,901 oz ā A 800 par 43 tr.oz # 4.816,75 
+ 1 1/2 ° / o o , . 7 . 2 5 
% 4.824,01 
Krievijā zelta kursu apzīmēja rubļos un kapeikās par 1 zolotņiku 
tīra zelta. Sudrabu apzīmē - par 1 marc. tīra sudraba, vai 1 marc.84° 
sudraba. 
Tirdzniecībā ar dārgmetāliem maksā komisiju un kurtažu; ja metālu 
jāpārsūta, tad arī vedmaksu un apdrošināšanas prēmiju. Pērkot, šie iz­
devumi jāpieskaita klāt, bet pārdodot - jāatvelk nost. 
Piem. 1) Cik samaksāts par 585,375 °z 0*958 1/3 raudaes zelta āA 
159/9 * 
flv 1000 - 958 1/3 _ 41 2/3 = l / 2 4 
a > 1000 1000 ~ A / ^ 4 
585,375 oz zelta 0,958 1/3° - 1/24 24,3906 ligaturas 
560,9844 oz tīra zelta āA 159/9••• 4480.17.3 
5609844 . 159 sh 
2804922.. 
1 2 ) 50488596 
4207383 . 9 d = 1 A 2 no sh 9 
.896172579 
14480862895 = 4480.17 
b) vai arī: 585375 • 159 sh 
2926875 
1 2 ) 5268375 
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U z d e v u m i . 
1) Parīze: 
(501) Cik samaksāta par 2 5 7 , 5 kg 0,750° sudraba ā A 475? Atbilde: 
Frs 91.734,40. 
(502) Cik samaksāts par 4 ,6 kg 0,585° zelta ā A 42.500? Atbilde: 
Frs 114.367,50. 
82,025 oz 0 ,875° . 5 ļ&lf/t'/s* •> 
2) Londona. Cik samaksāts par: 
(503) 67 oz 0,958 1/3° 
82,025 oz 0,875 y Q 
97,275 oz 0,833 1 / 3 ° 
(504) lll li S:IIZ VĀO ļ ^ A i j 7 A o ? 
350 oz 0 ^ 4 3 3 / 4 ° ) 1 / 8 * 
(505) 500 oz sudraba rep.B 2 dwts ) ā A 22, 
800 " " * W.2 dwts ) kurtaža 
1000 " M TJ.7 dwts ) 1/8 % 
(506) 425,5 oz sudraba rep.3.3 dwts ) ā A 23 1 / 2 , 
7 2 5 , 5 " rt B.5 durts ) kurtaza £ ?in*i7 i 
927,5 " 3.12dwts ) 1/8 % ? * 
3) Kamburgā. Cik saņemts par pārdotiem: 








Tīra metāla vērtības aprēķināšana 
monētās. 
Piem. 1) Fie kāda sudraba kursa krievu rubļa metāla vērtība sakrīt ar 
nominālo vērtību? 
a) ?cbļ X 
405 
b) Rbļ X 
405 
1 m. tīra sudraba 
9216 doļas 
Rbļ 1 , -
1 m. 84° sudraba 
9216 doļas 
84 doļ.tīra sudr. 
Rbļ 1 , -
x = ^inš » 2275555.••• Hbļ 22,76 405 
_ 9216 . 84 _ X " 9 6 / 4 0 5 s 1 991086.. . .Rbļ 1 9 , 9 1 








Frs 2 0 , -
500 g tīra zelta 
Frs 3.437,- (likumīga) 
īrs 1 . 0 0 2 , - (prime) 
Vai arī ķēdē: 1000 - 3437 un 
1000 - 1002 vietā 
likt: 1000 - 3437+6,874=3443,874. 
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U z d e v u m i . 
(508) Pie kādas sudraba cenas 5 latu gabala metāla vērtība sakrīt ar 
tā nominālo vērtību? Atbilde: Ls 239,52 . 
5 latu gabals sver 25 g 
2 ¡1 •< .« io *• 
1 lata 5 * 0,835' 
Aprēķināt monētas.metāla vērtību: 
(509) angļu sudraba 2 1 / 2 sh gab., ja zinara, ka no 1 tr.mārc.standarta 
sudraba kaļ 66 sh, bet sudraba kurs3 ir 23 . Atbilde: 1 0 5 A l d. 
(510) angļu ginejas, kura sver 8,39 g stand. zelta, āA I67AO. Atbil­
de: t 2 . 1 . 6 . 
Zelta un sudraba cenu attiecības aprēķini. 
a) L i k u m ī g ā s . 
Piem. 1) Anglijā.No 1. tr.m.stand.sudr. kaļ sh 66/ - , no 40 tr.m. stand. 
zelta kaļ L I 8 6 9 . - - - . Kāda ir likumīgā attiecība? 
a) sh X 
3t 1 




1 m.tira sudr. 
40 n.stand.sudr. 
sh 6 6 / - X = sh-
4 . 66 
37 
1 nu tīra zelta 
12 m.stand.zelta Y _̂  12 . I 8 6 9 . 2 L I 8 6 9 . - . - Xl = S h ĪTT~4 
sh 20/-
Y = 
12 . 1869 . 2 
11 . 4 
4 '. 66 
37 
= 14287...= 14,29 
Attiecība: 1 : 14,29 
Piem. 2) Latvijā. No 1 kg 0,900° kaļ Ls 3 . 1 0 0 , - . No 1 kg sudr. 0 ,835° 
kaļ Ls 2 0 0 , - . Kāda attiecība? 




1 kg 0,835° zelta 
835 g tīrā zelta 
1000 g 0,900° z. 
Ls 3 . 1 0 0 , -
X = - ?1 = 2 5 7 6 1 1 1 . . .Ls 2.876,11 
Attiecība: 2 8 ^ » 1 : L = 14,38 
jeb b) no 835 g t.sudr.kaļ Ls 2 0 0 , -
900 - 200 , 9 _ _18_ ._ 
835 835 = 21557..-ls 2 1 5 , 5 7 
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oz X t.s. 
1 
1 
23 1 / 2 40 
1 oz t.z. 
sh 168 
12 d 
1 oz st.s. 
37 0 2 "t.s. 
v _ 168 . 12 . 37 . 2 _ 
47 . 4 
Attiecība: 1 : 79 
7935 = 79 
U z d e v u m i . 
( 5 1 1 ) Aprēķināt 5 un 2 latu gabala metāla vērtību: ja 1 kg t. sudraba 
maksā Ls 73t"* 
(512) Zelta kurss Londonā 168/-. Aprēķināt, pie kāda sudraba kursa at­
tiecība starp abu metālu cenām būs 1 : 1 5 1/2 ? 
(513) Zelta kurss Londonā 168/-. Aprēķināt, pie kāda sudraba kursa būs 
attiecība 77 ? 
D e v i ž u a p r ē ķ i n i . 
Tirdznieciskie darijumi iekšzemes tirdzniecībā notiek nevien starp 
veikalniekiem, kas dzīvo vienā pilsētā, bet arī starp vienā valstī da­
žādās pilsētās dzīvojošiem veikalniekiem. Ārzemju tirdzniecībā dariju­
mi notiek starp dažādu valstu pilsoņiem, kas dzīvo katrs savā valstī. 
Ja tirdznieciskie darijumi slēgti pret tūlītēju samaksu, tad,saprotams, 
pretvērtibu parpirķtopreci jānosūta vai nu pirms preces saņemšanas, 
jeb tūliņ pēc tas. Sini gadi juma var teikt, ka pirktas preces samaksas 
moments sakrīt ar pašu pirkšanas momentu. Tā tas, piem., bija Latvijas 
pirmos pastāvēšanas gados^ kad tirgojās pret tūlītēju samaksu. Sāda 
tirdzniecība ir apgrūtinoša un prasa lielus brīvus naudas līdzekļus. 
Parasti tirdzniecība norit ne ļ>ret tūlītēju samaksu, bet gan vēlāku, 
pēc 1 mēn., 3 mēn., jeb 6 mēnešiem vai vēl ilgāki. Tirdzniecībauz vē­
lāku samaksu var būt uz atklāta rēķina - pārdevējs ieraksta savas grā­
matās, pircēja kontā, pārdotās preces vērtību kā pircēja parādu, bez 
sevišķa parada dokumenta, vai var arī pret kādu rakstisku dokumentu -
galvenā kārtā vekseli. Kad pienāk parāda maksāšanas termins, tad parād­
niekam jāpiesūta parāda sumakreditoram, kurš saņēmis parada sumu,kvi­
tē par to, un dari jums skaitās par galīgi izbeigtu. Ja abas puses dzī­
vo vienā un tanī paša pilsēta, tad, saprotams, parāda samaksa vienkār­
ša, bet ja katra puse dzīvosavā pilsētā, tad parādniekam parāda suma 
jāpiesūta kreditoram, pēdēja dzīves vietā, ko var izdarīt, pārsūtot pa­
rada sumu vai nu pa pastu, jeb pārvedot ar kādas bankas palīdzību, pie 
kam, saprotams, ̂ ānes zinamiparāda pārsūtīšanas izdevumi. Tā kā tirdz­
niecība starp dažādās pilsētas dzīvojošās personām var notikt ta, ka 
dažas personas, teiksim Rīga, pērk tiem vajadzīgas preces, teiksim Lie­
pājā, no Liepājas tirgotājiem: tad Rīgas tirgotāji parādā Liepājas tir­
gotajiem. Tanī paša laikā var būt ari, ka daži Liepājā dzīvojoši tir­
gotāji pērk uz parāda viņiem vajadzīgās preces pie Rīgas tirgotājiem, 
tā tad, Liepājas tirgotāji paliek Rīgas tirgotājiem parāda. Termiņa 
dienā Rīgas pircēji - debitori sūtīs naudu parādu samaksai saviem Lie-
b) T i r d z n i e c i s k ā s . 
Piem. 1) Kāda ir zelta un sudraba vērtības attiecība, ja Londonā zelta 
kurss 168/-, sudraba - 23 1/2 ? 
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pajas kreditoriem, bet Liepājas debitori sūtīs saviemRīgas kredito­
riem, t.i. naudas sumas pirmie sūtīs no Rīgas uz Liepāju, otrie - no 
Liepājas uz Rīgu un, ja nīi vēl pielaižam, ka abu grupu darijumu sumas 
ir vienādas, teiksim Ls 1.000,—, tad šai sumai divreiz jāceļo no vie­
nas pilsētas uz otru, t.i. turp un atpakaļ. Tamdēļ būtu parocīgāk un 
lētāk, ja varētu izbēgt no nevajadzīgas naudas pārsūtīšanas, resp. ja 
jāsūta, tad tikai starpību starp abu pusu darijumu kopsumām.Pēdējo var 
labi sasniegt, ja tirdzniecībā izlieto vekseļus. Piem. Rīgas tirgotājs 
J.Becks pērk no Liepājas tirgotāja a/s *Korona" ādas par Ls 5*000,- ; 
Liepājas tirgotājs H,Abramsons pērk no Rīgas tirgotāja R.Kalniņa cuku­
ru par Ls 5»000,- . Termiņa diena J.Beckam vajadzētu sūtīt uz Liepāju 
Ls 5 . 0 0 0 , - , bet H.Abramsonam no Liepājas uz Rīgu Ls 5*000,-.So divrei-
zējo naudas sūtīšanuvar izbēgt sekojoša kārtā: 
1 ) Rīgas tirgotājs R.Kalniņš raksta pārvedu vekseli uz savu Lie­
pājas parādnieku H.Abramsonu par Ls 5 . 0 0 0 , - un pārdod šo vekseli Rīgas 
tirgotājam J.Beckam, kurš nopircis to sūta savam Liepājas kreditoram 
a/s ,.Korona'' kā samaksu par pirktām ādām. A/s .«Korona'' savukārt pre­
zentē saņemto vekseli H.Abramsonam samaksai un saņem no tā Ls 5•000,—. 
Tā kā vekselis būs rakstīts uz vārda, tad tā vienreizēja pārsūtī­
šana būs saistīta ar nelieliem izdevumiem un visu četru dalībnieku ope­
rācijas nokārtosies ar vienu pašu dokumentu. Iniciatīva, zināms, var 
iziet arī no Liepājas kreditora puses - no a/s «jKorona**, un proti, a/s 
.iKorona"* izdod pārvedu_ vekseli uz savu Rīgas debitoruJ.Becku un pār­
dod to Liepājas ļjirgotajam H.Abramsonam, kuram jāmaksā Rīgas tirgotā­
jam R.Kalniņam. So pašu rezultātu var sasniegt arī ar vienkārša vekse­
ļa palīdzību, proti, R.Kalniņš saņemto vekseli no Liepājas tirgotāja 
H.Abramsona pārdos Rīgas tirgotājam J.Beckam, kurš to nosūtīs atpakaļ 
uz Liepāju savam kreditoram a/s .iKorona", bet pēdējā pret to iekasēs 
no H.Abramsona vekseļa sumu. Šoreiz vekselis ceļos divas reizes - no 
Liepājas uz Rīgu un no_Rīgas uz Liepāju. Arī šeit izdevumi būs mazāki 
neka kad suma būtu jāsūta pa pastu, jeb jāpārved caur banku. 
Gluži tādi paši apstākļi ir ārzemju_tirdzniecībā, tikai te nāk 
priekšā ārzemju valūtā izteiktā parāda pārrēķināšana vietējā valūtā un 
otrādi. 
Tā ka ārzemju valūtas vērtība attiecībā pret vietējo valutu_ var 
svārstīties, tad, zināms, arī maksājamā vai saņemamā suma vietējā va­
lūtā var mainīties. Ārzemju valūtā piedāvātie vekseļi uzstāsies kā se­
višķas šķirnes prece, kurai būs sava cena. Pēdējā savukārt atkarāsies 
no pieprasijuma un piedāvājuma. Ārzemju valūta rakstītus vekseļus sauc 
par d e v i z_e m. Īles jau ziņām, ka ārzemju Valūtas cenu sauc par 
kursu un to parada kursu biļetena (skat. iepriekš). 
Vekseļi var būt. divējādi: 
1 ) vienkārši vekseļi, kurus izraksta parādnieks kreditora pavēlei, un 
2 ) pārvedu Vekseļi, kurus izraksta kreditors uz savu parādnieku savai jeb cita pavēlei. 
Vienkāršs vekselis - apņemšanās maksāt; pārvedu vekselis - pavēle maksāt. 
Vekseļus izdod: 1 ) uz zināmu datumu; 
2 ) pēc tik un tik dienām, skaitot no izdošanas 
dienas> 
3) pie uzrādīšanas; 
4) pēc tik un tik dienām pēc uzrādīšanas, un 
5) maksājams tādā un tādā tirgū. 
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Vienkārša vekseļa izrakstītāju sauc par vekseļa devēju; kā pavē­
lei vekselis izdots - sauc par vekseļa ieguvēju, un to personu, kuras 
rokās vekselis atrodas - par vekseļa turētā.iu. 
Vekseli var do.t tālāk, taisot par to vekseļa otrā pusē attiecīgu 
uzrakstu, kuru sauc par pārvedi - indosamentu (ziro). Pēdējā var būt 
vārda, blanko vai arī vienkāršā. To personu, kura raksta pārvedi, sauc 
par žirantu vai indosantu. 
Indosants - persona, kura uzrakstija pārvedi. 
Indosats - persona, uz kuras vārda pārvedi uzrakstija. 
Katrs uzrakstītājs - žirants - atbild pret ieguvēju par vekseļa 
samaksu (regresa tiesības). 
Pārvedu vekseļa uzrakstītāju sauc par trasantu. To personu, kurai 
pavēl maksāt par uzrakstītu vekseli, sauc par trasatu. Vekseļa izrak­
stīšanu sauc par trasēšanu - vilkšanu. Kreditors trasē - velk vekseli 
uz debitoru. 
Ja parādnieks piesūta vekseli savam kreditoram, to sauc par remi-
.tešanu - piesūtīšanu, un pašu vekseli par rimesi - saņemšanas vekseli. 
Steka: debitors remitS. Lai pārvedu vekseļa turētājs būtu drošs,ka vek­
selī minēto sumu trasats ari maksās, tad to nosūta trasatam pieņemša­
nai - akceptēšanai, HJ šī -brīža vekselis saucas par akceptu, akceptētu 
- pieņemtu vekseli, un trasats par akceptantu - pieņēmēju. Akcepta uz­
rakstu raksta vekseļa priekšpusē šķērsām pāri vekseļa blankai starp 
valsts ģerboni un vekseļa tekstu. Akcepts^var būt pilnīgs, saīsināts 
jeb blanko. Ja trasats vekseli neakceptē, tad to nosūta notāram pro­
testēt - nepieņemšanas protests. 
Ja pārvedu vekselis ir akceptēts un termiņā to nemaksā, tad vek­
seli nosūta notāram protestēt - nemaksāšanas protests. Tāpat dara ar 
vienkāršu vekseli. Nemaksāšanas protests nozīmē tirdzniecisku bankrotu. 
Tirdzniecībā ar ārzemēm vekseļus par parāda sumu var izdot vai nu 
ārzemju valūtā, jeb vietējā valūtā. Tas atkarājas galvenā kārtā no tā; kas izpilda_darijumu. Bet par to vēlāk, it sevišķi nodaļā par norēķi-
nāšanos ar ārzemēm. 
Ārzemju valūtā izdotā vekseļa vērtība atkarājas nevien no valūtas 
daudzuma un tās kursa, bet arī no laika, pēc kāda varēs saņemt, vekselī 
minēto sumu. Tādēļ vienāda lieluma ārzemju valūtā rakstītu vekseļu vSr-
tība nebūs vienāda, ja to termiņi ir dažādi. Tie vekseļi, par kuriem 
naudu varēs saņemt ātrāk, būs dārgāki nekā tie, līdz kuru sumas saņem­
šanai būs jāgaida ilgāks laiks. Tā kā tirdzniecisko darijumu termiņi 
var būt ļoti dažādi un tie atkarīgi no dari juma nosaci jumiem, tad arī 
katram devizes termiņam vajadzētu savu kursu, lai aprēķinātu devizes 
vērtību. Tomēr tā nav. Parasti visās valstīs pastāv tikai divi kursi -
ī s a i s pie uzrādīšanas, ā/vue, bei Sicht,no npe,zr>Hr.JienKīo, un ga­
r a i s jeb 3 mēnešu kurss; daudzām valūtām ir pat vienīgi ā/vue 
kurss. 
Ievērojot teikto, devišu aprēķinos var nākt priekšā divi gadiju­
mi : 
I. Devizes termiņš sakrīt ar kursa termiņu. 
II. Devizes termiņš nesakrīt ar kursa termiņu. Pie tam var būt divi 
gadiiutfi: 
a) devizes termiņš ir īsāks par kursa termiņu, un 
b) devizes termiņš ir garāks par kursa termiņu. 
Pirmā gadijumā devizes vērtību viegli aprēķināt, tā būs: 
TT- . _, Valūta . Kurss 
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Piemērs: Cik samaksāts parlrs 10.000,- lielu devizi, term. a/vue, ja 
vekseļu kurss .Rīgā uz Parīzi 3/vue 12,60 ? 
Vērtība = 10000^12.ŽO . 1 2 6 „ L s ļ > 2 ž 0 ) _ 
Otrā gadijumā, pie vekseļukursa 3 mēn., visas devizes, kuru ter­
miņi būs 1 - 8 9 dienām, būs ar īsāku termiņu nekā kursam, bet visas 
devizes, sākot ar 91 un vairāk dienām, būs ar garāku termiņu nekā kur­
sam, un šo devižu vērtības aprēķināšana būs saistīta ar neērtībām. 
Pats par sevi saprotams, ka tādu devizi (pie vienādas valūtas su-
mas) mēs turēsim par labāku, kuras termiņš būs īsāks, tamdēļ, ka par 
tādu devizi mēs ātrāk saņemsim naudu un varēsim to izlietot. Tamdēļ sa­
ka, ka, jo devizes termiņš ir īsāks, jo devize ir labāka, dārgāka; jo 
devizes termiņš ir garāks, jo devize sliktāka, lētāka. 
Tamdēļ devizes, kuru termiņi ir ī s ā k i nekā kursa termiņš,ir 
dārgākas nekā tikpat liela devize, tikai ar tādu pat termiņu kā kursam, 
un devizes,. kuru termiņi ir g a r ā k i nekā kursa termiņš, ir lētā­
kas nekā tikpat lielas devizes^ tikai ar tādu pat termiņu kā kursam. 
Jautājums nu ir, kā aprēķināt so s t a r p ī b u , par cik dotā devi­
ze būs dārgāka resp. lētāka nekā tikpat liela devize, tikai ar termiņu 
kā kursam. So starpību - diferenci - sauc par d i s k o n t u , un tās 
ir rentes par laika starpību starp abiem termiņiem par devizes sumu. 
Lai diskontu aprēķinātu, mums vajaga būt dotiem 3 no 4 elementiem, 
proti: sumai, laikam un 0 mēram, tad mēs varam aprēķināt 4-to - rentes. 
Laika starpību starp abiem termiņiem aprēķina pēc tās zemes laika 
aprēķināšanas nosacijumiem, kurā notiek darijums, piem., Latvijā - pēc 
Latvijas, Anglijā - pēc Anglijas u.t.t. 
Procentu mēru ņem tādu, kāds ir tanī zemē, kuras valūtas vērtību 
vēlas aprēķināt. J)evižu aprēķinos pieņemts ņemt to 0 mēru, kādu ņemtās 
valsts centrālā naudas iestāde - emisijas banka - par vekseļu diskontu. 
Procentu mēru, kuru centrālā naudas iestāde - emisijas banka - ņem par 
vekseļu diskontu saskaņā ar likumu, izsludina vietējā valdības orgānā 
- pie mums ..Valdības Vēstnesī"'. "No turienes to atzīmē visās pasaules 
avīzēs, arī dažos biržas biļetenos. Tā kā Latvijas Bankā ir dažādi 0 
meri diskontam (bankām - 4 1/20, tirgotājiem - 50« kooperativiem-3l/2$), 
tad pie mums pieņemts tas 0 mērs. kuru Latvijas Banka ņem par vekseļu 
diskontu no bankām (tagad 4 1/20;. 
Sādi aprēķinātu diskontu p i e s k a i t a , ja devizes termiņš 
ir īsāks par kursa termiņu un n o v e l k , ja ir garāks. 
Piem. 1) Kurss Rīgā uz Londonu Ls 22,15, term. 3 mēn. Cik maksa 
L 500.-.- liela devize ar term. 1 mēn.? Diskonta mērs 
Londona 30-
Vispirms aprēķināsim, cik maksā S> 500.-.- liela devize, kuras ter­
miņš būtu tikpat garš ka kursam, t.i. 3 mēn.,_tad aprēķināsim diskontu 
par laika starpību un pieskaitīsim pie atrastas vērtības klāt, t.i. la­
bosim vērtību. 
Rakstam: Par L 500.-.-* term. 3 mēn. ā/k Ls 1 1 .075,-
+ 30 par 2 mēn. (1/20).. 55,38. 
Pareizā devizes vērtība Ls 11.130,38 
Laika starpība: 
3 mēn. - 1 mēn. = 2 mēn. 
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Rentes aprēķinam pēc metodes no simta, jo tādas devizes vērtība, 
kuras termiņš" sakrīt^ar kursa_termiņu, tiek uzskatīta par normālu skait­
li diskonta aprēķināšanas ziņa. 
Fiem. 2) 3 mēn. kurss Rīgā uz Parīzi 12,60. Cik maksā Irs 53.250,50 
liela devize ar termiņu J>3 dienas. Diskonta mērs Parīzē 2%. 
Far irs 53.250,50 term. 3 mēn. ā A 1 2 , 6 0 . . . , , Ls 6.709,56 
+ 2% par 52 dienām ( 13/45) 1 9 , 3 8 
Ls 6.728,94 
Jiem. 3) 3 mēn. kurss Rīgā uz Berlīni 203,80. Cik maksā RM 7.500,-lie­
la devize ar termiņu 142 dienas. Diskonts Berlīnē 4?o, 
Par RM 7.5OO,- term. 3 mēn. ā/k 203,80 Ls 15.285,— 
- 47° par 52 dienām (26/45^).. ,j[ 88,31 
142 dienas - 90 dienas = 52 dienām. 
Piem. 4) Cik maksā 5.V š.g. RH 7 . 5 0 0 , - term. 13.VI, ja Rīgā kurss uz 
Berlīni 203,80 un 4%. 
Par RH 7.5OO,- term. 5.VIII š.g. ā/k 203,80 Ls 15-285,— 
+ 4% par laiku no 13Al-5AlII,t.i .52d._^ 88,31 




Augšējos piemēros rentes aprēķinājām no devizes vērtības, izteik­
tas vietēja valuta. Tādu pašu rezultātu mēs dabūsim, ja rentes aprēķi­
nāsim no devizes vērtības ārzemju valūtā un tad pieskaitīsim klāt, "ja 
devizes termiņš bus īsāks, bet atņemsim, ja devizes termiņš būs garāks 
par kursa termiņu, un tad pārmainīto devizes valūtu reizināsim ar kur­
su, t.i. labosim valūtu. 
Šeit jautājums būtu uzstādīts šādi: 
Cik ārzemes valutas ar tādu termiņu, kāds ir kursam, līdzinās pēc vēr­
tības dotai devizei ar doto termiņu? 
Piem. 1 ) Rīgā kurss uz Berlīni term. 3 mSn. 203,80. Cik maksā RM 7.5.00 
liela devise, kuras termiņš 38 dienas. Berlīnes diskonts 4%. 
Devizes Valuta RM 7.5OO,- term. 38 dienas 
+ 4% par 52 dienām 
(26/45#) 43,33 
(Labota valuta) RM 7-543,33 term. 3 mēn. ā A 203,80...Ls 1 5 . 3 7 3 , 3 i 
Beidzot, šo pašu uzdevumu mēs varam atrisināt, ja mēs pārrēķinātu 
3 mēn. kursu 33 dienu kursā, t.i. tādā kursā, kura termiņš būtu tāds 
pat kā devizei, t.i. labotu kursu. 
3 mēn. kurss uz Berlīni Ls 203,80 
+ 47o par 52 dienām (26/457"). 1 , 1 7 7 5 
(Labots kurss) Ls 204,9775 
Far RH 7.500,- term. 38 dienas ā/k 204,9775 Ls_15 A 373 j L 31 
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11 labojot ar diskontu vērtību, *' valūtu, un 3) " kursu. 
Lietojot pēdējo paņēmienu jāievēro, ka kurss jāņem ar pietiekoši 
lielu tuvinību, jo katra kļūda, ko pielaidīsim kursā, reizinot ar va­
lūtu, palielināsies tik pat reizes. Tamdēļ ieteicams pielieto pirmos 
divus paņēmienus. 
Pievesto praktisko paņēmienu pareizību varam pierādīt arī teorē­
tiski: 
Apzīmēsim ar: K - 3 mēnešu kursu; 
v - vekseļu vērtību; 
n - dienu*skaitu līdz vekseļa termiņam, skaitot no 
darijuma dienas; 
d - pastāvīgo dalītāju pie dotā procentu mēra, un 
X - meklējamo devizes vērtību. 
Tad devizes vērtība, 
v K 
term. 3 mēn.= jgg (pastāvīgā kursa valūta). 
Rentes no šīs vērtības par laika starpību starp devizes un kursa 
termiņiem 
TfeT ' <90 - n) 
a) gadi juma, ja n < 90 bus g 
Zrbir ' ( n - 90) 
b) gadījuma, ja n > 90 bus g 
v k ^ T o ^ * " n ) un devizes vērtība, ja n <90, X = • I Q Q + — — ā 
v K ^TŌIT * < n " 90) gadījumā, ja n > 90, X = jqq — ā = 
- . JL- f - JL |~1 - ( n ~ 90)1 _ v . K p, . (90 - n)"ļ m ~ 100 lx d J ~ 100 L 1 + d J ( I > 
Fērveidojot formulu I, dabūjam sekojošu: 
x - |~v + v(90 - n)"ļ K / T Tļ labota 
* ~ |_ d J Ī0Ō valūta. 
t.i. pie valūtas jāpieliek rentes no tās pašas valūtas par laiku star­
pību un iznākumu jāreizina ar kursu un jādala ar pastāvīgo kursa vaļu-
No iepriekšējiem piemēriem redzams, ja_devizes termiņš nesakrīt 
ar kursa termiņu, devizes vērtību varam aprēķināt ar 3 paņēmieniem: 
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tu (labota valūta). 
Vai arī sekosi: X = + K(9^~ n)ļ 100 (III) 
Labots 
kurss. 
t.i. pie kursa pieskaita rentes no kursa par laika starpību un iznāku­
mu (jauno kursu) reizina ar valūtu un dala ar pastāvīgo kursa valūtu 
(labots kurss). 
Vairāku devižu aprēķināšana viena 
paņēmienā. 
Piem. 1) Cik maksā Rīgā, -1939«g. 5-fscruarī, sekojošas devizes uz Parī­
zi, ja 3 mēn. kurss Rīgā Uz Parīzi 12,60, bet diskonts Parīzē 
4 1/2 0 ? 
Frs 12 .000,— term. 15.martā 1939.g. 
" 23.500,50 2.aprilī " 
9.250,25 10. *' 
11.830,— " 25.maija w 
a 3 .290,— 1.jūnijā rt 
Sakārtojam devizes pec termiņiem un rīkojamiem sekosi: 












7755 2313 I6068 
11.830,— 25.V (2366)1 
3.29O,— l.VI 25 (823) (3189) * 
Frs 59.870,75 12879 : 80x= 
160,99 = Frs 160,99 
irs 60.031,74 ā/k 12,60 Ls 7.564,-
Lai šādus uzdevumus atrisine-tu, rekojamies sekojoši: 
1) jākonstatē- kursa termiņš (5/H 3 mēn. = 5/V), 
2) jāaprēķina laika starpība starp vekseļa termiņu un kursa termiņu 
dienās, 
3) jāaprēķina renšu skaitļi, 
4) melno un sarkano skaitļu kopsumas atsevišķi un starpība starp šīm 
kopsumām, 
5) renšu lielums (dalot renšu skaitļu atlikumu ar pastāvīgo dalite.ju 
pie dotā procentu mēra), 
_•) valūtas kopsumu, 
7) jāpieskaita valūtu kopsumai aprēķinātās rentes, jeb jānoņem tās 
nost, skatoties pēc tā, vai melno skaitļu būs vairāk kā sarkano, 
jeb_otrādi, sarkano skaitļu bus vairāk neka melno, 
8) galīgo valūtu sumu reizinām ar doto kursu un dalām ar pastāvīgo 
kursa valūtu. 
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Uzdevumus, kuros pēc dotās ārzemju valūtas jāaprēķina tas vērtība, 
sauksim par t i e š i e m . Kā redzējām, šajos uzdevumos, aprēķinot 
diskontu, rentes aprēķina pēc metodes no simta, jo dotie skaitļi ir 
n o r m ā l i . (No;. Atrasta devizes vērtība ta tad bus pārmainīts 
skaitlis: diskonta pielikšanas gadijuma - palielināts skaitlis (Npl), 
atņemšanas gadijuma - -pamazināts skaitlis (Kpm), kas nav_jāaizmirst 
pie to uzdevumu atrisināšanas, kad pēc dotās devižu vērtības jāaprēķi­
na tās valūta. Tamlīdzīgus uzdevumus sauksim par p r e t ē j i e m . 
Devižu vērtības aprēķināšana ar ķēdes 
likuma palīdzību. 
Devižu vērtības aprēķināšanas jautājumus ļoti labi var atrisināt 
ar ķēdes likuma palīdzību, ievedot ķēdē nolīdzinajumu: 
100 ar īsu term. = 100 + % ar garu termiņu 
100 ar garu term. = 100 - % ar īsu termiņu, 
un ņemot vērā sekošo: kapitālam, kuru saņemam tūliņ, būs lielāka vērtī­ba priekš mums, nekā tādam pašam kapitālam, kuru mes varēsim saņemt ti­kai pēc zināma laika, jo laižot kapitālu apgrozībā, viņš mums nesīs aug-
ius. Pieņemot 6%,_Ls 100,- pēc 3 mēn. pārvērtīsies Ls 101,50. Tā tad s 100,- šodien bus līdzvērtīgi Ls 101,50, kurus varēsim saņemt tikai 
pēc 3 mēnešiem, un otrādi. Mēs sakām, ka 100 latu ar īsu termiņu =100+ 
+ % ar garu termiņu un 100 + % ar garu terminu = 100 ar īsu termiņu. Ja mēs 100 latu lielu vekseli diskontēsim, tad par 3 mēn. mum§ no­vilks rentes un mēs saņemsim tikai 98,50 latus, t.i. 100 - 1,50. Sinī gadijuma Ls 100,- term. 3 mēn. = 100 - % tūliņ. 
Piem. l) 3 mēn. kurss Rīgā uz Berlīni 203,80. Cik Ls maksa RM 7*500,-
liela devize ar termiņu 142 dienas-? Berlīnē diskonts 4?S. 
Jāaprēķina fo par 52 dienam. Ls X 100 
100 
RM 7.500,- term. 142 dienas RM 100,- - 26/45 term. 3 mēn. Ls 203,80 
x = 7 5 • 99 19/45 . 2 0 3 3 • T, , 4474 . 2 o ? 8 . L s 1 5 > 1 9 6 f 6 9 




RM 7.5OO,- term. 33 d. RM 100 + 26/45 term. 3 m. Ls 203,80 
X = 75 • 100 26/45 • 203s = 75 . 4526 . 2038 = L g 1 5 . 3 7 3 3 1 
45 
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Devižu valutas aprēķināšana. 
Arī pie šī jautājuma atrisināšanas var nākt priekšā divi gadīju­
mi : 
1 ) devizes termiņš s a k r ī t ar kursa termiņu, un 
Piem. 1) Par pirkto devizi uz Parīzi, term, ā/vue, samaksāti Ls I.265, 
pie kam ā/vue kurss Rīgā uz Parīzi 12 ,65. Cik īrs liela devi­
ze pirkta? 
Fiem. 2) Kādu devizi uz Londonu, term. 3 mēn., var nopirkt Rīga par 
Ls 18 .750, - , ja 3 mēn. kurss Rīgā uz Londonu 22,15? 
Devizes vērtība Ls I 8 . 7 5 O , - ā/k 22,15...L 846.10.- term. 3 mēn. 
(1875 2215 = 8465011 = L 846.10.-) 
Otrā gadijumā jautājuma atrisināšana sarežgijas, jo 
a) devizes termiņš var būt ī s ā k s par kursa termiņu, un 
b) devizes termiņš var būt g a r ā k s pār kursa termiņu. 
Arī šos jautājumus var atrisināt trejādi - labojot kursu, labojot vēr­
tību un labojot valūtu. 
Piem. 1) Kādu devizi uz Berlīni, term. 38 dienas, var nopirkt par 3 
mēn. kursu 203,80 par Ls 1 5 . 3 7 3 , 3 i , ja diskonts Berlīnē 40? 
I veids - labojot kursu. 
Aprēķināsim, cik Ls maksās RM 100,- pie tiem pašiem nosacijumiem: 
RM 100,- term. 3 mēn. maltsās Ls 203,80 
+ 40 par 52 dienām. .. 1 , 1 7 7 5 
Ls 204,9775 
Ja par Ls 204,9775 varēs nopirkt RM 100,- ar term. 38 dienas, tad 
par Ls 1 5 . 3 7 3 , 3 1 varēs nopirkt tik daudz reizes vairāk valūtas, cik 
reizes Ls 1 5 . 3 7 3 , 3 i ir lielāks par Ls 204,9775. Tas ir, devizes valūtu 
dabūsim, dalot dotās devizes vērtību ar pārlabotu kursu. 
Devizes vērtība Ls I .265,- a/k 12,65 īrs 10.000,- a/vue 
Devizes valut a = Vērtība , Pastāvīga kursa valuta K 
B 15373 ,31 . īoo = 
204,9775 RM 7 . 5 0 0 , - term. 38 dienas. 
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Tadeļ rīkojamies sekosi: 
Devizes vērtība..^ .....Ls 1 5 . 3 7 3 , 3 i 
par 52 dienām (u.s.) 
26/45# : 1 88 ,31 
(Dev.vert.,kuras term.= kursa t.) Ls 1 5 . 2 8 5 , -
ā A 203,80 .., 
Dalot ar kursu 203,80, da­
būsim devizes valūtu. 
(Palielināts skaitlis) 
(Normals skaitlis) 
. RK 7.5OO term.38 d. 
26/45 26 
100 26/45 4526 2263 
Piem. 2) Kadu devizi uz Berlīni, term. 142 dienas, var nopirkt oar 3 
mēn. kursu 203,80 par Ls 1 5 . 1 9 6 , 6 9 ? Diskonts Berlīnē 4$? 
Devizes vērtība.L Ls 1 5 . 1 9 6 , 6 9 (Pamazināts skaitlis) 
+ A% par 52 dienam (i.s.) 
>6/4 
26/45T& " 88,31 
Ls 15.285,-
ā A 203,80 
(Normals skaitlis) 
RM 7»500 term.142 d. 
26/45 . 26 _ 1 3 
S3 19/45 4474 2237 
III veids - labojot valūtu. 
Aprēķināsim, cik RM liela devize, ar tādu pat termiņu kā kursam, būs 
līdzvērtīga meklējamai devīzei ar termiņu 33 dienas, ja tās vērtība 1-
Ls 1 5 . 3 7 3 , 3 i . Ja termiņi sakrīt, tad valūtu dabūjam, dalot vērtību ar 
k̂ursu un reizinot ar pastāvīgo kursa valūtu. 
Devizes vērtība Ls 1 5 . 3 7 3 , 3 i ā/k 203,80 RM 7 - 5 4 3 , 3 3 term.3 mēn. 
- Afo par 52 dienām (uz s.) 26/45T&... '' 43 ,33 
Tagad atņemam „ r m . , pieskaitīto diskontu par laika starpību. * M /QW«- term. a. 
Ievērosim, ka par vienu un to pašu sumu naudas var nopirkt: 
jo vairāk valūtas, jo garāks tās termiņš, 
jo mazāk valūtas, jo īsāks tās termiņš. 
II veids - labojot vērtību.. 
Aprēķinot devisss valūtas vērtību (tiešos uzdevumos), kuras termiņš ne­
saskanēja ar kursa termiņu, mēs redzējām, ka tādas devizes vērtība i. 
pārmainīts skaitlis - palielināts (Npl), gādijumos,' ja devizes termiņš 
bija īsāks par kursa termiņu, un pamazināts (Npm), ja devizes termiņš 
bija garāks par kursa termiņu. Tamdēļ, ja mēs pirmā gadijumā, t.i. kad 
devizes termiņš bija īsāks par kursa, termiņu, pieliktās rentes noņemtu, 
tad mums paliktu tikpat lielas devizes vērtība kā meklējamā, tikai ar 
tādu termiņu, kāds ir kursam un, otrā gadijumā, ja mēs atņemtās rentes 
pieliktu, tad mums būtu tikpat lielas devizes vērtība kā meklējamā,ti­
kai ar tadu termiņu kā kursam, Tas ir, jautājuma atrisināšana sastāv 
renšu aprēķināšanā pēc dotiem Npl vai Npm un % mēra; jautājumi, kuru 
atrisināšana mums J E U pazīstama. 
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Devizes valūtas aprēķināšana ar ķēdes li­
kuma palīdzību. 
Devizes valūtas aprēķināšanu var viegli izdarīt arī ar ķēdēs li­
kuma palīdzību, ja ķēdē ievedām nolīdzinajumus: 
100 + 0 ar garu termiņu = 100 ar īsu terminu, un 
100 - 0 ar īsu termiņu = 100 ar garu termiņu. 
Piem. 1) Kādu devizi uz Berlini, terrn. 38 dienas, var nopirkt par 3 
mēn. kursu 203,30 par Ls 15.373,31, ja diskonts Berlīnē 40? 




RM 100,- term. 3 m-
RM 100,- term. 38 d. 
X = 2 0 3 8 ^ 4526 = 3 3 1 7'5°Q>- t e r m - 38 dienas. 
Fiem. 2) Kādu devizi uz Berlīni, term. 142 dienas, var nopirkt par 3 
mēn. kursu 20J,80 par Ls 15.196,69, ja diskonts Berlīnē 40? 




RM 100,- term. 3 m. 
RM 100,- term. 142 d. 
X = 2 0 3 3 6 6 9 i 17i = R M 7-500,- term. 142 d. 
Ievērot, ka tiešās uzdošanas atrisinot, t.i^, kad pēc dotās valū­
tas jāaprēķina devizes vērtība, ķēdes kreisā pusē stāv 100, bet labā 
pusē vai nu 100 + 0, jeb 100 - 0, skatoties pēc tā, vai diskonts jā­
pieskaita, jeb jānoņem. 
Pretējās uzdošanas atrisinot,_t.i.^ kad pēc dotās devizes vērtī­
bas jāaprēķina valūta, ķēdes kreisā puse stāv vai nu 100 + 0, jeb 
100 - "/<>, bet labā pusē 100, skatoties pēc tā, vai diskonts jāatņem, 
jeb jāpieskaita. 
Devižu aprēķini ar izdevumiem. 
Augšējos piemēros mēs aprēķinājām devizes valūtas vērtību un ot­
rādi, pie tam nebija paredzēti nekādi izdevumi, ar kuriem būtu saistī­
tas devižu operācijas. Praktiskā dzīvē bieži nāk priekšā, ka jāizlieto 
Tamdēļ pirmā gadijumā diskonts būs jāpieliek, otrā gadījumā - dis­
konts jāatņem. Tā kā šeit mums vienmēr darīšana ar pārmainītiem skait­
ļiem, tad: 
Pirmā gadijumā - ja diskonts jāpieliek - diskonts jāaprēķina_ pēc 
metodes iekš simta, jo skaitlis, devizes vērtī­
ba - ir Npm. 
Otrā gadijumā - ja diskonts jāatņem - diskonts jāaprēķina^ pēc 
c a n ** metodes uz simta, jo skaitlis — devizes vertība-
palieliņāts skaitlis (Npļ). 
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māklera un komisionāra pakalpojumi, par ko tie saņem attiecīgu atlīdzī­
bu, bez tam devizes padotas vekseļu nodoklim. Visi šie izdevumi sadār­
dzina valūtu, jā to pērk1 un samazinapienākumu par pārdoto valūtu, ja to pārdod. Sevišķa uzmanība jāpiegriež izdevumiem, ja jāatrisina pre­
tēja uzdošana, t.i. pēc dotās galīgās vērtības jāaprēķina devizes va­
lūta, jo šādās uzdošanās vairums izdevumu ir dots procentos vai promil-
lēs no iepriekš vēl nezināmas sumās^ 
Kurtažas likme deviņu orjeracijās mēdz būt stipri zema, no 1/4 °/bo 
līdz 1/8 0; komisijas likme parasti mazliet augstāka. 
Vekseļu zīmogncdoklis vairākās valstīs terminētiem vekseļiem ir 
l/2 °/oo, bet ā/vue vekseļiem tas ir noteiktā nelielā sumā (Anglijā 2 
d), neatkarīgi no vekseļa lieluma. Ar to izskaidrojams, kā var praksē 
pastāvēt ā/vue tŗates blakus čekiem, kuri parasti ir brīvi no nodokļa. 
Latvijā rīkojums par zīmognodevu paredz, ka ar procentuālu zīmognode-
vu 2 santimu apmērā no katriem pilniem vai nepilniem 10 latiem aplie­
kami iekšzemes un ārzemju vienkāršie vekseļi, kā arī trates (45.p.); 
zīmognodeva noteicama ne mazāka par 5 santimiem, bet ja aprēķinātā zī-
mognodevas suma pārsniedz 5 santimus, tad ta jānoapaļo uz augšu līdz 
tuvākam santimu skaitlim, kas bez atlikuma dalās ar 5 (37^*P«)>Ja do­
kumenta suma apzīmēta ārzemes valūtā, tad zīmognodeva aprēķināma pēc 
kursa, kuru noteic finansu ministrs (35*F»)« Jaunākais un pašlaik spē­
kā esošais finansu ministra rīkojums par ārzemju valūtas kursiem no­
dokļu un nodevu aprēķināšanai ir ievietots 193918.septembra V.V. 
Nr .211. 
Devižu aprēķinus ar izdevumiem var atrisināt parasta veida, ka 
arī ar ķēdes likuma palīdzību. Par laika aprēķināšanu diskontam skat. 
51.lp. beigās. 
A. Tiešās uzdošanas. 
Piem. 1 ) Rīgā. Cik ieņemt.5 par pārdoto trati uz Londonu L 335*15»6, 
term. 2 mēn., pēc ā/vue kursa 2 1 ,25 , ja maksāta kurtaža 1/80 
un zīmognodeva ņēc Latvijas likuma? Diskonts Londonā 20, va­
lūtas pārrēķināšanas kurss zīmognodevas samaksai Latvijā 
21,30. 
a) Parasti: Par L 335.15 .6 term. 2 mēn. ā/k 21,25 Ls 8.197,72 
- 20 par 2 mēn. (1/30 n.s.)... " 27,33 
Ls 8.170,39 
I z d e v u m i : 
Kurtaža 1/80 Ls 10,21 
Zīmognodeva (no Ls 8.217,01) •« 16,45 * 26,66 
Ls_8^143_±73 
Paskaidrojums: Ls 8 .217 ,01 dabū no h 385.15.6 ā/k 21 ,30. 
b) Ar ķēdi: 
Ls Xi L 385.15-6 term 2 mēn. 
100 h 99 2/3 term. ā/vue 
1 Ls 21,25 bez kurtažas atvilkšanas 
100 Ls 99 7/8 atvelkot kurtažu 
x = 38^775 • 299 . 2 1 2 5 . 799 = 8 l 6 0 1 8 = L s 8 . l 6 0 , i 8 
x 3 . 8 ' 
X = Xļ - Ls 16,45 = 8160,18 - 16,45 = Ls 8.143,73 
- 1 6 6 -
Piem. 2) Rīgā. Cik samaksāts 7.novembrī par pirkto devizi uz Parīzi 
Frs 60.540;-, term. 11,decembrī, pēc kursa ā/vue 1 2 , 5 0 , ja pircējs maksā 1 °/oo kurtažu un 1,5 °/oo komisiju? Diskonta 
Parīzē 2?5. 
e) Par Prs 60,540,- term. 34 d. 
4 par 34 d.(n.s.)_^ 114,35 
Frs 60.423,65 ā/vue ā A 1 2 , 5 0 ..Ls 7 . 5 5 3 , 2 i 
I z d ' e v u m i : 
+ Kurtaža l_0/oo.A.y Ls 7,55 Komisija 1 1/2 °/oo... " 11,33 •' 18,83 
Ls 7 .572 ,09 




Frs 60.540,- term. 34 d. 
Frs 99 73/90 ā/vue 
Ls 12,50 bsz izdevumiem 
Ls 1.002,50 pieskaitot izdevumus 
X = 6054 . 8983 . 125 . 10025 B 7 5 720888 = Ls 7.572,09 
Piem. 3) Londonā, Cik ieņemts 13.jūlijā par pārdoto trati uz Ņujorku 
¡6 8.5OO.-, term. 6.augustā, pēc 3 mēn. kursa 4 , 0 5 , maksājot 
komisiju 1 / 6 %} kurtazu 1 °/oo un zīmognodokli sh l/­ par kat­
rām pilnām vai iesāktām L 1 0 0 . - . - ? Diskonts Ņujorkā 1$ (die­
nas jāskaita pēc kalendāra un gadā 365 &•)• 
a) Par % 8.5OO,- term. 6.aug. -r Ifr par 68 d.(6.VIII-13.X) J 1 5 ,34 
% 8.515,84 term. 3 mēn. 
ā/k 4,05 
Iz d e v u m i : 
Zīmo nodoklis .. ..L 1 . 2 . -
- Kurtaža 1 % o r " 2 . 2 . 1 
Komisija l/6# ; | 3 . 1 0 . 1 
b 2 1 0 2 . 1 3 . 6 
•6.14.2 
L 2095 . 19 .4 




% 8.500,— term. 6.augusta 
% 1 0 0 ^ - term. 3 mēn. 
L 1 . - . - Dirms kurt. un kom. atvilkšanas* 
¿ 9 9 1 1 / 1 5 pēc 11 ;l 
l = ^ i l ' Int = 2°57063 = t 2 0 9 7 . 1 . 4 
v — 
365 . 1 5 . 405 
= Xļ - L 1 . 2 . - = L 2 0 9 7 . 1 . 4 - L 1 . 2 . - = h 2095.19 .4 
Piem. 4) Berlīnē. Cik ieņemts par pārdoto trati uz Stokholmu ŽKr.3-750,-, 
term. 3 mēn., pēc ā/vue kursa 6 3 , - , ja maksāta kurtaža 1 / 2 % Q un zlmognod. RM 2 ,50? Diskonts Stokholmā 2 1 /2 
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RM 2.347,73 
I z d e v u m i : 
Zīmognod RM 2,50 
~ Kurtaža 1 / 2 % 0 " 1 , 1 7 7 ¿1 
RM 2.344,06 




ZKr. 3 * 7 5 ° , - term. 3 mēn. 
ZKr. 99 3/8 ā/vue 
RM 6 3 , - pirms kurtažas atvilkšanas 
RM 999,50 atvelkot kurtažu 
Xi * ?75 - 7 9 5 , ; 63 . 9995 = 23465605 ­ RM 2.346,56 
8 
X = X x ­ RM 2,50 = 2346,56 - 2 ,50 = RM 2.344,06 
Piem. 5) Parīzē. Cik samalt sāts par nopirkto devizi uz Rīgu. Ls 1.400,­, 
term. 1 mēn­, pēc .3 mēn. kursa 807,­? Diskonts Rīga 4 1/2 0; 
izdevumi uz pircēja rēķina - kurtaža 1 °/oo, komisija 1/8 0. 
a) Par Ls 1.400,- term. 1 mēn. 
+ 4 1/20 par 2 mēn. (3/40 n.s.) lf 10,50 
Ls 1.410,50 term. 3 mēn. 
ā A 8 0 7 , - Frs 11.382,75 
I z d e v u m i : 
, Kurtaža 1 0/00...Frs 11,40 
T KourLsija 1/80 * 14,25 25,65 
īrs 11.408,40 
Paskaidrojums: Francijā visus maksājumus noapaļo uz sumu, kas da­
lās ar 5 santimiem. 




Ls 1.400,- term. 1 mēn. 
Ls 100,75 term. 3 mēn. 
Frs 807,- bez izdevumiem 
Frs 100 9/4O pieskaitot izdevumus 
x = 14 . 10075 . 807 . 4009 = 1 1 4 0 8 3 4 6 = ī t s n.408,35 
Starpība par 5 sant, ceļas no ta, ka ķēdes rēķinā neparādās ko­
misijas un kurtažas noapaļošana uz pilniem 5 santimiem. 
B. Pretējās uzdošanas. 
Piem. 1 ) Rīgā. Kādu vekseli uz Parīzi, term. 1 1 / 2 mēn., vajaga trasēt 
par ā/vue kursu 1 2 , 3 0 , lai ieņemtu Ls 1 5 . 8 9 6 , 5 0 , atvelkot iz­
devumus: kurtaža 1/80, komisija 1/40 un par vekseļa blanku 
pēo Latvijas zīmognodevas likuma? Diskonts Parīzē 20, kurss 
ziinognodevas pārrēķināšanai Latvijā 1 2 , - . 
a) Par ZKr. 3 - 7 5 0 , - term. 3 mēn. ā A 6 3 , - RM 2 .362 ,50 
- 2 1 / 2 0 par 3 mēn. (5/8 0 n.s.) " 14,77 
Dots mums ir neto ieņēmums, bet ar ieņemto naudu par pārdoto tra-
ti jāsedz arī izdevumi. Tā tad trates valūtai vajaga būt tik lielai,ka 
tā sedz ir kurtažu, ir komisiju, ir vekseļu blanku, un bez tam dod tī­
rā atlikumā augstāk minēto sumu. Tā kā kurtažu un komisiju pie pārdo­
šanas ņem no ieņemtās sumas par pārdoto vekseli, tad meklējamā devīzes 
vērtība būs (No) normālais skaitlis ir kurtažas, ir komisijas^ aprēķi­
nāšanai, un ja iedomājamies, ka esam to aprēķinājuši un kurtažu un ko­
misiju noņēmuši, tad paliek pāri pamazināts skaitlis (Npm).Ja arī vek-
seļublanka būtu dotaprocentos, tad arī to varētu tāpat aprēķināt,bet 
ja tā ir dota noteikta sumā, vai ar noapaļojumiem, tad vekseļu blanka 
jāpieskaita pie neto ieņēmuma; dabūtais skaitlis tad būs tas Npm, uar kura palīdzību un % mēru varēs aprēķināt No. Tamdēļ rīkojamies sekosi: 
a) Parasti: Neto ieņēmums par pārdoto devizi Ls 1^.896,5° 
+ zīmognod. (no Ls 15.640,-) •' 3 1 , 3 0 
Ls i 5 .927 .8O 
I z d e v u m i : 
, Komisija l/4# ) , . 
+ Kurtaža 1/8% ) 3/8^ i e' s # Ч97 ) 59,95 
Ls 1 5 - 9 8 7 , 7 5 āA 1 2 , 3 0 
-1 Frs 1 2 9 . 9 8 1 , 7 0 ā/vue 
+ 2% par 1 , 5 mēn.(l/4# ie.s.= " 325 ,77 
b) Ar ķēdi: 
Frs X term 1 l A mēn. 
99 5/8 
1 2 , 3 0 
99,75 
Frs 1 3 0 . 3 0 7 , 4 7 t. 1 lA mēn.= 
= Frs 1 30 .307 ,45 t. 1 lA mēn. 
(noapaļojot) 
Ls 1 5 . 8 9 6 , 5 0 + Ls 3 1 , 3 0 pēc kom.un kurt» 
atvilkšanas 
Ls 1 0 0 , - pirms kom. un kurt. atvilkšanas 
Frs 1 0 0 , - ā/vue 
Frs 1 0 0 , - term. 1 1 / 2 *pēn. 
X = 7 9 7 1 ^ 9 ^ 8 . 8 s 1303075OO9 = g ļ . 1 3 0 0 0 7 , 5 0 term. 1 1 / 2 mēn. 
Zīmognodevas aprēķināšana: 
3o aprēķinu sarežģī divi apstā.kļi: likumā paredzētie noapaļojumi 
un starpība starp kursu, par kuru devizi faktiski iespējams pārdot,un 
kursu, kāds pēc likuma jālieto, aprēķinot zīmognodevu. Zīmognodevai 
par pamatu liekama šī uzdevuma galīga atbilde, pārrēķināta pēc kursa 
1 2 , - (neievērojot diskontu). Tāpēc mums provizoriski jāatrisina viss 
uzdevums, tikai darīsim to vienkāršotā veidā - rēķinot visus izdevu­
mus procentuāli no.,neto Ls ieņēmuma pēc metodes no simta un izdarot 
diskontu arī n.s. Sāds vienkāršojums pielaižams tāpēc, ka dabūtā latu 
suma tik un ta jānoapaļo līdz pilniem 1 0 latiem. 
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Neto ieņēmums Ls 1 5 . 8 9 6 , 5 0 
Zimognod.296o 31̂ 79 
+ Kpmisijā 1/40 •* 39 ,74 Kurtaža 1/80 . '' 19 ,87 
Ls 1 5 .987 ,90 ā/k 12,30 Prs 129.992,92 āAue 
•+ 20 par 1 , 5 mēn.(lA0) _^ 324,96 
Prs 130.307,88 term. 1 1/2 m. 
ā A 1 2 , - Ls 15 .^36,95 
Zīmognodeva jāaprēķina no Ls 1 5 . 6 4 0 , -
1564 . 2 * Ls 31,28 « Ls 3 1 , 3 0 
Procentuāli doto izdevumu aprēķināšana: 
Ja no vienas un tās pa^as sumas aprēķina vairJLkus procentuālus iz­
devumus, tad, rēķinot no simta, atbilde negrozās no ta, vai rēķina kat­
ru izdevumu atsevišķi, vai visus kopīgi ar likmju kopsumas palīdzību. 
Turpretim, rēķinot ie.s. vai u.s., jālieto likmju kbpsuma (protams, ja 
izdevumi nāk no vienas un tās pašas sumas), jo, piem., 1/40 ie.s. + 
+ 1/80 ie.s. nelīdzinās 3/80 ie.s. N0 jebkuras sumas 3/80 ie.s. atrod, 
reizinot šo sumu ar daļu skaitli 
ģĵ 0§ = 7l7 ' Konkrētā gadījumā: 
159278 . 3 
477834 = 5995 = Ls 59,95 
7 9 7 } 7933 = 
7604 
431 
Piem. 2) Rīgā. Kādu devizi uz Londonu, term. 17.augustā, var nopirkt 
12.jūlijā par Ls 20.000,- pēc ā/vue kursa 22,25, maksājot ko­misiju 1/80, kurtažu 1 c/00? Diskonts Londonā 20. Izdevumu rēķināšanas ziņā šī uzdošana atšķiras no iepriekšējās. 
Suma, kuru devizes pircējs grib izdot par devizi un par izdevumiem,kas 
saistīti ar tās pirkšanu, ir Npl Izdevumu aprēķināšanai. Tāpēc izdevu­
mi jārēķina kopsuma, saskaitot likmes un rēķinot u.s. 
a) Devizes pirkšanai izdodamā suma. Ls 20.000,-
I z d e v u m i : 
_ 1/30 komisija )_2«ro n _ r 9 > .1 Q 0 
+ 20 par 35 d. (7/360 ie.s.= - « 4 T ) 38,88 
Ls 19.993,98 ā/k 22,25 
L 898.12.1 term.i7.aug. 
- 1 7 0 -




Ls 2 0 . 0 0 0 , -
Ls 1 0 0 , - atvelkot izdev. 
L 1 . - . - ā/vue (12.VII) 
L 1 0 0 . - . - term.17.aug. 
X = 40O92.*3593 ^¿225 = a?-3605 = fe_898.12.1 tera.l7.aug. 
Piem. 3) Parīzē. Kādu trati uz Amsterdamu, term. 2 mēn., jāpārdod pēc 
3 mēn. kursa 2300,-, lai ieņemtu Frs 80.000,- un segtu izde­
vumus - 1 °/oo komisiju, l/2 °/oo kurtažu un l/2 °/oo zīmog-
nodokļa? Diskonts Amsterdamā 3#« 
a) Tīrais ieņēmums Frs 80.000,*-
I z d e v u m i : 
1 °/oo komisija 
+ 1/2 °/oo kurtaža 
1/2 °/oo zīmogojod. 
- 3# p a r 1 mēn 
160,32 2 °/oo ie.s. " 
Frs 80 . 1 6 0 , 3 2 ā A 2 3 0 0 , -
Fl. 3 . 4 8 5 , 2 ^ term. 3 mēn. 
.(l/4# u.s.) 8 ,69 
Fl. 3 . 4 7 6 , 5 4 term. 2 mēn. 




X = 8 998 . 23 . 1 0 0 2 5 
Frs 80.000,- pēc izdev.atvilks. 
Frs 1.000,- pirms izdev.atvilks. 
Fl. 100,- term. 3 mēn. 
Fl. 100,- term. 2 mēn. 
= 3476539 = Fl.3.476,54 term. 2 mēn. 
Piem. 4) Berlīnē. Kādu vekseli uz Ņujorku, term. 3 mēn., jāpārdod pec 
1 segtu izdevumus: 
ia blanku RM 4,80? 
•DGJ.XJL.Lrc. M t U U VCiVSCJ-J. U.ZJ J^UJ UJ.1VU, b C I U I i y Dtt 
ā/vue kursa 2,64, lai ieņemtu RH 4.40C,- un segtu izdevumus: 
komisiju 1,5 / 0 0 , kurtažu 1 °/oo un vekSeļe 
a) 
Diskonts Ņujorkā 1 # . 
Neto ieņēmums RM 4.400,-
+ vekseļa blanka * _j; 4.80 
T , RM 4.404,80 
I z d e v u m a : * 
, Komisija 1,5 % o ) . a , 1 \ ti i n n A 
+ Kurtaža 1 Voo j V4> 1 0 . 8 . ( 3 9 9 ) ļļjO* 
J V 7 RM 4.415,84 ā A 2 , 6 4 
# 1 . 6 7 2 , 6 7 ā/vue 
+ Ifo par 3 mēn. (1/4/* ie.s.) " 4 , 19 # 1 . 6 7 6 , 8 6 term. 3 mēn. 
0 ) # X t.3 men. 
99 ,75 2,64 
99 ,75 
RM 4.404,30 neto + veks.bl. 
RH 100,- iekalkulejot kom.un kurt. 
% 1,- ā/vue 
# 100,- term. 3 mēn. 
- 1 7 1 -
X = 44048 
9975 . 264 . 9975 = 1676859 =* & 1.676,86 term. 3 mēn. 
Lai varētu brīvi atrisināt šādus uzdevumus, nepieciešami izprast, 
kad diskonts jāpieliek, kad jāatņem un kā to aprēķināt: n.s., u.s. vai 
i.s. 
Tamdēļ jāievēro, ka: 
Tiešos uzdevumos: 
1} Diskonts jāaprēkinaarvienu n.s. (no simta). 
2; Ja devizes termiņš īsāks par kursa termiņu, tad diskonts jāpie­
skaita. 
3) Ja devizes termiņš garāks par kursa termiņu, tad diskonts jā­
atņem. 
Pretējos uzdevumos: 
1) Ja devīzes termiņš īsāks par kursa termiņu, diskonts jāatņem un jārēķina u.s, 
2) Ja devīzes termiņš garāks par kursa termiņu, diskonts jāpie­skaita un jārēķina i.s. 





+ vai - Kā jāap­rēķina. + vai -
Kā jāap­
rēķina, ļ 
Ja devizes termiņš īsāks par 
Ja devizes termiņš garāks par 
+ n.s. 
n. s, + 
U.S. 
i.s. 
Kas attiecas uz izdevumiem (komisiju^ kurtažu, zīmognodevu u.c), 
kuri saistīti ar devižu pirkšanu un pārdošanu, tad gadijumos, kad tie 
ieskaitīti vērtībā, un jāaprēķina valūta - tad izdevumi jāatņem nost, 
rēķinot tos u.s. Ja izdevumi novilkti no valūtas, tad restaurējot tos, 
tie jāpieliek klāt, rēķinot i.s. (iekš simta). 
U z d e v u m i . 
(514) Cik Rīga izdots par pirkto devizi uz Parīzi Frs 48.730,-, term. 
.., pēc a/vue kursa 12,50, ja pircējs maksā 1,5 "/00 ko-, 1 °/oo kurtažu? Diskonts .Parīzē 20. Atbilde: Ls 6.091,21. 
1 1/2 men, 
misiju un 
vai iesāktam L 100.- . - . Diskonts Ņujorkā 10. 
Atbilde: L 839.i3.il. 
-.term. sija Inām 
(516) Kādu trati uz Rīgu term. 2 mēn. jatrasē Stokholmā ā A .80,- term. 
3 mēn., lai ieņemtu ZKr.8.200,-? Diskonts.50, vekseļa "zīmognodok-
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Vērtspapīru operācijas. 
Zem vērtspapīriem saprot vai nu valsts, valsta iestāžu, komunal-
iestāžu jeb privāto sabiedrību izdotas parāda apliecības par aizņem­
tām naudas sumām, ka arī dalības zīmes, kuras izdotas kā pierādijums 
par piedalīšanos veikalnieciskā uzņēmumā, ja šie dokumenti ir tirdz­
niecības objekts. 
Vērtspapīrus var sadalīt divās grupās: 
a) obligācijās un 
b) akcijās un pajās. 
Valstis, pilsētas un akciju biedrības aizņemas naudas tirgū savām 
vajadzībām lielākas naudas sumas, izlaižot sevišķas'Tormas un satura 
parāda dokumentus, kurus sauc par obligācijām (valsts jēb pilsētu ob­
ligācijas, hipotēku jeb zemes banku ķīlu zīmes). Obligācija ir saistī­
bas raksts (obligation): 1) a t m a k s ā t noteiktā kārtā obligāci­
ja minēto sum - kapitālu pēc uzrakstītās (nominālas) vērtības un 2) 
līo.2 kapitāla atmaksas laikam m a k s ā t par aizņemto sumu noteik­
tā laikā noteiktus procentus. Katrai obligācijai ir savs numurs. Ob­
ligācijas izpērk - dzēš - aizņēmuma nosacījumos paredzētā laika sprī­
dī (kas var būt vairāki desmit gadu), pēc nominālās vērtības, ja nav 
paredzēta tiesība izpirkt pēc tirgus vērtības. Lai visi obligāciju tu­
rētāji parāda atmaksas ziņā būtu vienādos nosacījumos, obligācijas 
dzēš ar izlozes palīdzību, t.i. obligācijas izlaidējs izpērk paredzē­
tos termiņos tos obligāciju numurus, kuru atmaksa kritusi pēc izlozes, 
šādu dzēšanas veidu sauc par t i r ā ž u . Tirāžā nākušās obligācijas 
samaksā 3 mēnešus pēc tirāžas - nākošā kupona samaksas, termiņā. No sī 
laika sākot procentus par tiražēto obligāciju vairs nemaksā. Procentus 
maksā pēc obligāciju nominālās vērtības, vai nu pēc katriem notecēju­
šiem 3 vai 6 mēnešiem, kādam nolūkam pie obligācijām atrodas tā sauk­
tā k u p o n u l o k 3 n e , ar kuponiem parasti 10 gadiem. Ku­
ponā apzīmē izmaksājamo renšu sumu un termiņu Xgadu, mēnesi un dienu). 
Kulonu, kuram pienācis termiņš, nogriež no kuponu loksnes un uzrāda 
samaksai obligācijas izlaidējam, vai kādai bankai, kas uzņēmusies iz-
lis 1 °/oo, komisija }/Q %, kurtaža 1 % o . 
Atbilde: Ls 10.266,50 term. 2 mēn. 
(517) 9 i k L s i e5 e n r t s Rīgā par pārdoto trati # 2.6Q0 r-, term. 1 mēn., a/k 5«25 a/vue? Diskonts 37̂ , vekseļa zīmognodeva pēc Latvijas likuma, komisija 1/3 %, kurtaža 1 °/oo, kurss zīmognodevas aprē­ķināšanai .5,40. Atbilde: Ls 13 .528,77, 
(51o) Kādu trati uz Londonu ā/vue jātrasē Stokholmā ā/k 19j20 term. 2 
mēn., lai ieņemtu Kr.4.500,-? Diskonts 4#, vekseļa zīmognodoklis 
Kr.0,05 par katram pilnām vai nepilnām Kr.100,-, komisija 2 °/bo> 
kurtaža 1/8 %. Atbilde: L 233.14.- ā/vue. 
(519) Kādu trati uz Londpnu term. 3 mēn. jātrasē Rīgā ā/k 21,50 ā/vue, 
lai ieņemtu Ls 2.400,-? Diskonts 2%, zīmogn. pēc Latvijas liku-
ma^ komisija 1/4 kurtaža 1 /00, kurss zīmogn. aprēķināšanai 
21 ,30 . Atbilde: h 1 1 2 . 1 6 , 3 term. 3 mēn. 
(520) Kādu trati uz Cīrichi term. 4 mēn. var nopirkt Rīgā ā/k 122,— 
ā/vue, izdodot Ls 6.3OO,-? Diskonts 1 ļ/2 f*t komisija 3/8 ?S,kur-taža 1/8 i». Atbilde: Sv.Frs 5.164,07 term.4 m. 
darīt šādus maksājumus. Kuponi padoti valsts nodoklim no ienākumiem no 
rentēm. kurš pašlaik pie mums 50» paži obligāciju aizņēmumi no šī no­
dokļa atsvabināti, par ko stāv atzīme uz kupona. Pie tiražētām obligā­
cijām jābūt visiem kuponiem, kuru termiņi stāv priekšā. Ja visi kupo­
ni termiņos nogriezti, tad 'jaunas kuponu loksnes saņemšanai pie obli­
gācijas atrodas vēl tā sauktā piesaknīte - talons - kuru uzrādot obli­
gācijas izlaidējam, saņem jaunu kuponu loksni nākošiem 1 0 gadiem, ar 
jaunu piesaknīti talonu. Tā kā obligāciju renšu lielums garantēts uz 
visu aizņēmuma laiku, tad obligācijas sauc arī par renšu papīriem at-
šķirībā'no akcijām, kuras sauc par dividendu papīriem. 
Obligācijas aizņēmumu var izlaist: 1 ) tikai iekšzemē, tad obligā­
cija būs rakstīta valsts valūtā, pie mums - latos, 2) ārzemēs — tādā 
gadījumā suma būs rakstīta attiecīgās valsts vai attiecīgo valstu va­
lūtās, piem., franču,; vācu, angļu u.t.t., 3) var izlaist kā iekš-, ta 
ārzemēs, tādā gadījumā suma būs rakstīta kā valsts, ta ārvalstu valū­
tās, .pielīdzinot tik un tik valsts valūtas tik un tik attiecīgās, vai 
attiecīgo valstu valūtām. Beidzot, obligāciju aizņēmumus var izlaist 
kā ejošā naudā, tā arī noteiktā metāla naudā - zeltā, sudrabā. 
Tagad sudraba^aizņēmumus vais nepraktizē. 
Ja valsti, pašvaldībā jeb privātā sabiedrībā rodas doma, izvest 
kadu lielāku veikalniecisku pasākumu - dibināt, piem., cukura fabriku, 
aizjūras tirdzniecības namu u.t.l., kura dibināšanai vajadzīgs lie­
lāks kapitāls, kāds šīs domas iniciatoriem nav pie rokas, jeb tie vie­
ni paši neriskē tik lielu kapitālu ieguldīt, tad tie uzaicina citus 
ņemt dalību pie šāda kopīga pasākuma. Iniciatori nosaka, cik lielu ka­
pitālu vajaga, sadala to zināma skaita vienādās daļās, parasti nelie­
lās - 100 -_500 - 1000 latu katrā - un uzaicina interesentus ņemt da­
lību vajadzīgā kapitāla sastādīšanā, parakstoties uz vienu vai vairā­
kām tādām daļām, kuras sauc par akcijām, pajām. Par katru tādu akciju 
izdod apliecību pēc sevišķas formas. Atlīdzību par ieguldīto uzņēmumā 
akciju kapitālu dabū no uzņēmuma peļņas, sadalot tīro peļņu, ja tāda 
ir, līdzīgās daļās uz katru, akciju, jeb paju. Peļņas daļu, kura krīt 
uz vienu akciju, paju, sauc par d i v i d e n d i , tamdēļ arī akci­
jas un pajas-sauc par dividendu papīriem. Lai dividendi varētu saņemt, 
tad akcijai un pajai, tāpat kā obligācijai, pieliek klāt dividendu ku­
ponu loksni 1 0 gadiem un piesaknīti - talonu jaunas dividendu kuponu 
loksnes saņemšanai kopā ar jaunu piesaknīti. Tā kā dividendi uz priek­
šu nevar paredzēt, tad uz dividendes kupona nav minēta izmaksājamā di­
videndes suma, un tā kā arī laiku, kad izmaksās dividendes, uz priek­
šu nevar nosacīt, jo par dividendes izmaksu lemj uzņēmuma īpašnieku 
pilna sapulce, kad tā skata cauri iesniegto gada pārskatu, tad kuponam 
nav arī termiņa, bet termiņa vietā gada skaitlis - attiecīgā gada di­
videndes saņemšanai. Izmaksājamās dividendes lielumu nosaka pilna sa­
pulce, un to izziņo akcionāriem vai paju turētājiem. Saprotams, ka uz­
ņēmuma kapitāls nav atmaksājams, kamēr vien uzņēmums pastāv,tamdēļ par 
akciju un paju dzēšanu nevarbūt runas. 
Akcijas vai pajas turētājs var, zināms, atgūt Savu kapitālu vaja­
dzības gadijumā atpakaļ, pārdodot savu akciju vai paju citai personai, 
ievērojot statūtos paredzētos noteikumus. Zināms, nav teikts, ka tas.̂  
pārdodot savu akciju vai paju, saņems iemaksāto kapitāla sumu - viņš 
var saņemtvairak, ja akcijas jeb pajas vērtība tirgū būs augstāka ne­
kā nominālā vērtība, bet mazāk, ja otrādi. 
Savelkot kopā - obligācijas turētājs, īpašnieks, ir obligācijas 
izlaidēja k r e d i t o r s . 
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Akcijas jeb pajas turētājs, īpašnieks, ir akcijas jeb pajas izlai­
dēja līdzīpašnieks. Kā obligācijas, tā akcijas un pajas var būt uz vār­
du vai uz uzrādītāju. 
Kā obligācijas, tā akcijas un pajas sastāv no trim daļām: 
paša vērtspapīra, 
kuponu loksnes un 
piēsaknītes jeb talona. 
Uz obligacijase tās priekšpusē, stāv izlaidēja nosaukums, aizņēmu­ma nosaukums un rensu mērs, aizņemtā kapitāla koplielums un pašas obli­
gācijas suma, īpašnieks, likumīgie paraksti un zīmogs. 
Obligācijas otrā pusē - nosacijumi, uz kādiem aizņēmums izdarīts, 
kā arī kapitāla atmaksas nosacijumi. 
Obligācijas, tāpat kā akcijas un pajas, pa lielākai daļai iespies­
tas divās valodās — valsts un kādā svešā, parasti franču, valodā. Bez 
tam otrā pusē brīva vieta uzrakstiem par obligācijas tālākdošanu. Vār­
da papīru var dot tālāk, taisot atzīmi izlaidēju grāmatās. Bez tās uz­
rakstam nav likumīga spēka. 
Akcijas priekšpusē stāv akcijas izlaidēja nosaukums, suma, īpaš­
nieks, likumīgie paraksti ar zīmogiem. Otrā pusē - izvilkums no akciju 
jeb paju sabiedrības statūtiem, tie panti, kuri runa par akciju jeb pa­
ju turētāju tiesībām un pienākumiem un dividendu izmaksām. 
Kā uz obligācijas, tāpat uz akcijas un pajas uzrakstīto vērtību 
sauc par nominālo vērtību, bet to sumu naudas, ko patiesi tirgū maksā 
par obligācijā, akcijā jeb pajā minēto sumu, t.i. par nominālo vērtību, 
sauc par kursa, jeb efektivo, patieso vērtību. 
Vērtspapīra cenu sauc par kursu. Kursu var parādīt divējādi: 
1) procentos pret nominālās vērtības 100 vienībām, 
2) par gabalu. 
Pirmo paņēmienu pielieto, galvenā kārtā, pie obligācijām (jo tās 
varbūt dažāda lieluma). Otro paņēmienu pielieto, galvenā kārtā,pie ak­
cijām un pajām (jo akcijas jeb pajas ir vienāda lieluma). 
Tamdēļ vērtspapīra kursa 
vērtība = nomJ-naJ-a vērtība . kurss (I) 
vērtība = gabalu skaits . kurss (II) 
Ja kursa vērtība līdzinās nominālai vērtībai, t.i. kurss ir 100$, 
tad saka, kurss ir al pari. 
Ja kursa vērtība ir zemāka par nominālo vērtību, t.i. kurss ir zem 
13Gc/o, tad saka, kurss ir ,zem pari. 
Ja kursa vērtība ir virs nominālās vērtības, tad saka - virs pari. 
Bet tā kā kuponiem, par kuriem rentes jau sākušas tecēt, bet kuru 
termiņš vēl nav pienācis, arī ir zināma vērtība, tad arī tā jāaprēķina, 
binī ziņā pastāv divi paņēmieni: 
1) kuponu vērtību aprēķina un uzrāda atsevišķi (Latvijā, Vācijā, 
Krievijā), 
2) kuponu vērtību ieskaita kursā (Francijā, Anglijā, Beļģijā, Itā­
lijā, Turcija, Spānija u.t.t.). 
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Rentes un dividendi, saprotams, aprēķina no nominālvērtības. 
Kuponus iedala 3 grupās: 
1} notecējušos kuponos - t.i. tādos, kuru termiņi jau pagājuši; 
2) tekošos kuponos - t.i., kuru termiņš vēl nav pienācis, bet ren­
tes jau iesākušas tecēt; 
3) nākošos kuponos - t.i., kuru termiņi vēl priekšā, un kuriem 
rentes nav vēl iesākušas tecēt. 
No svara,, saprotams, tekošais un nākošie kuponi. Par notecējušo 
kuponu jārūpējas pašam īpašniekam, t.i. pārdevējam. Tekošais kupons 
pieder abām pusēm - pircējam viena daļa, pārdevējam - otra daļa. Fāko-
6±e kuponi, pieder, pircējam. 
Kura daļa no tekošā kupona pieder pircējam, kura pārdevējam, vis­
labāk saprotams pēc sekošā schematizejuma: 
Kupona ilgums 180 dienas. 
Pag.kup. ( Dari jurna diena - 1 6 A \̂ Kupona 
termiņš I I I termiņš 
1 / 1 V „ jK J 1/Vlī 
Pārdevēja daļa Pircēja daļa 
135 dienas. 45 dienas. 
Pārdevējam pieder tekošā kupona daļa no pagājušā kupona termiņa 
(tas ir tekošā kupona sākums) dienas līdz vērtspapīra pārdošanas die­
nai (pie kam dienas skaita pēc tās valsts nosacījumiem, kurā notiek 
darijums) resp. līdz darijuma dienai. Pircējam - no pārdošanas dienas 
līdz kupona termiņam. 
Tamdēļ, pērkot vērtspapīru, ja tekošais kupons atrodas klāt pie 
vērtspapīra, kursā vērtībai jāpieskaita rentes par tekošo kuponu no 
iepriekšējā kupona, termiņa līdz pārdošanas dienai, pēdējo neieskaitot 
(t.i. no l/I - 15/V_ieskaitot), bet ja tekošā kupona nav klāt, tad no 
vērtspapīra kursa vērtības jāatskaita nost rentes par tekošo kuponu 
no pārdošanas dienas līdz kupona termiņam. Tamdēļ vērtspapira galīgā vērtība = kursa vērtība + kupona vērtība (pie kam kupona vērtība var 
blt pozitiva vai negativa). — 
Vērtspapīrus kotēfondu biržās un kursus izsludina kursu biļete­
nā. Kursu biļetenā atzīmē vērtspapīra - obligācijas - nosaukumu,% mē­
ru, kuponu termiņus un pašu kursu. Kurss vienādi domāts tādā valūtā, 
kādā izdota obligācija. Ja kurss izteikts par gabalu, tad kursu var 
izteikt arī vietējā naudā tieši. 
Pie obligācijām parasti 20 jeb 40 kuponu (20 - ja rentes izmaksā 
ik pusgadus, 40 - ja ik pēc 3 mēnešiem). 
Pie akcijām un pajām 10 kuponu (katrs vienam gadam). 
Akcijas un pajas bieži nes vēl grupas nosaukumu, t.i. veikalnie­
ciskas nozares nosaukumu, tā, piem., saka banku akcijas, rūpniecības 
akcijas, tirdzniecības akcijas, dzelzceļu akcijas u.t.t. 
A. Obligāciju aprēķini. 
Piem. 1) 24.februārī pirktas 25 gab. 40 Valsts zemes bankas ķīlu zī­
mes ā Ls 500,- nom. par kursu 95 ar tekošiem kuponiem, kuru 
termiņš l/V un 1/XI. Y/o nodoklim nav padotas. Aprēķināt sa-
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maksāto sumu. 
Par 25 gab. 4% V.Z.B.ķīlu zīisēm NN 1-25 ā Ls 500,-
nom. = Ls 12.500,- nom. a/k 95 • Ls 11.875,— 
+ 4% par 1 13 dienām '"' 156,94 
Ķ_o_p_ā Ļs_12 I031194 
Kupona vērtību var aprēķināt divējādi: 
1) no nominālvērtības: 
12^00 .^4 . 11? . 12? . ?4 • ļl? . 1 ? 6 9 4 4 4 . ., .ļ,s 1 ? 6 ^ 4 „ T 5 r _ 
tēšanas paņēmiena palīdzību. 
2) no kupona vērtības: 
Tā kā katrs kupons pie Ls 500,- lielas obligācijas ir 10 latu 
liels, tad 25 tādi kuponi būs 10 . 25 = Ls ¿50, - . No šiem 25O 
latu daļa, kura atbilst 1 13 dienām, piederēs pārdevējam, bet 
par 67 dienām - pircējam, t.i. kuponu vērtību dabūsim, ja no 
tekošo kuponu pilnas vērtības ņemsim attiecīgo daļu. 
25 ļg 1 1^ = 1569444 Ls=1^6x24 
Pēdējais aprēķināšanas veids parocīgāks, jo jārīkojas ar mazākiem 
skaitļiem. 
Piem. 2) Rīgā 7.febr. pirktas 100 gab. 6fo Rīgas hip.b-bas ķīlu zīmes 
ā Ls 100,- nom.,pēc kursa 102,-, aŗ tekošiem kuponiem, kuru 
termiņi 1 / 1 un l/VTI. Kuponi padoti 5/° nodoklim. Cik samak­
sāts ? 
Far 100 gab. 6% R.H.B.ķīlu zīmēm NN 0201-0300 ā Ls 100,-
nom. = Ls 10.000,- ā/k 102 Ls 10.200,— 
6% no l/I - 7/II , t.i. oar 36 dienām Ls 60,-
- 5f, nodoklis '. *' 3 , - " 57,— 
Ls_101257i--
Piem. 3) 1.februāri pirktas 200 gab. 5 1/2 # Latvijas Hipotēku bankas 
ķīlu zīmes Lit.C 0428-0627 ā Ls 1.000,- nom.,par kursuv99,75. Kuponu termiņi 2/1 un 1/VII. Nodoklim nav padoti. Tekošie ku­
poni nogriezti. Cik samaksāts? 
Far 200 gab. 5 1/2% L.H.B.ķīlu zīmēm Lit.C 0428-0627 
ā Ls 1 .000,- nom. = Ls 200.000,- nom. ā/k 99,75 Ls I99.5OO,— 
- 5 1/2% no l/II - l A U , t.i. 150 dienām 4.583,33 
Ls 194.916,67 
Kuponu vērtība 2 0 0 ' 2lā? ' lr?°- = ? n ' o 2 7 ^ = 4583333 = Ls 4.583,33. 
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Bieži gadās,ka pērkot lielāku partiju^vērtspapīru, dažiem no tiem 
tekošie kuponi ir klāt, dažiem nogriezti. Šādos gadijumps vērtspapīru 
galīgās vērtības aprēķināšanu var izdarīt pēc 3 paņēmieniem: 
Piera. 4) Cik samaksāts 25.martā par 100 gab. 40 Valsts zemes bankas ķī­
lu zīmēm NN 501 - 600 ā Ls 500,- nom., āA 96,50, no kurām 40 
gab. ar tekošiem kuponiem, bet 60 gab. bez tiem, ja zinām, ka 
kuponu termiņi l/V un l/XI? Nodoklim nav padoti. 
I paņēmiens. Aprēķinam visu ķīlu zīmju kursa vērtību, tad aprēķinam 
to kuponu vērtību-, kuriir klāt, tad to kuponu vērtibu> 
kuri nogriezti; no lielākās surnas atņemam mazāko un gsla 
rezultātu pieskaitām pie kursa vērtības, vai atņemam nost, atkarībā no 
tā, vai lielāka ir bijusi pozitivā, vai negativā kuponu suma. 
Atrisināsim pēc I paņēmiena. 
Rīgā, 25.martā 1939.g. 
NN kungam, 
Б e i t. 
Par pārdotam Jums 100 gab. 40 Valsts zemes bankas ķīlu zīmēm NN 
501-600 ā Ls. 500,- nom Ls 50.000,- ā A 96,50 Ls 48.250,-
+ 40 par Ls 20.000,- no l/XI-25/III, 144 d Ls 320,-
- 40 par Ls 30.000,- no 25/III-lA, 36 d * 1 2 0 , - 200,-
Ls 43.450,-
10 . 40 = 400; 4 •* 1^ 4 4 = 32 = Ls 320, -
10 . 60 = 600; 6 ' ? 6 = 12 = Ls 1 2 0 , -
II paņēmiens. Aprēķinam to vērtspapīru galīgo vērtību, kuriem ir te­
košie kuponi klāt, par sevi, un to vērtspapīru galīgo 
vērtību, kuriem tekošie kuponi nogriezti, par sevi, un 
saskaitām abas sumas. Rezultātā būs visu vērtspapīru galīgā vērtība. 
Atrisināsim pēc II paņēmiena. 
Par 40 gab. 40 V.Z.B.ķīlu zīmēm NN 501-540 
ā Ls 500,- nom. = Ls 20.000,- nom. a/k 9c,50...Ls I9.3OO,-
+ 4Jfr par laiku no l/XI-25/lII,t.i.par 144 d 320,- L s 19-620,-
Par 60 gab. 40 V.Z.B.ķīlu zīmēm NN 541-600 
ā Ls 500,- nom. = Ls 30.000,- nom. āA 96,5C...Ls 28.950,-
- 40 par laiku no 25/III-lA, t.i.par 36 d 120,- •' 28.330,-
Ls 48.450,-
III paņēmiens. Aprēķinam visu vērtspapīrukursa vērtību kā I paņēmie­
nā, tad tekošo kuponu vērtību it kā visi kuponi būtu 
klāt un novelkam no sumas iztrūkstošo kuponu pilnu vēr­
tību (jo, ja pārdevējs ir nogriezis tekošos kuponus un paturējis sev, 
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Ls 49.800,-
I z d e v u m i : 
Kurtaža 1/2 °/oo (no nom.vērt.) Ls 2 5 , — 
Komisija 1/40 (no kursa vērt.) " 1 2 2 , 5 0 
Zīmognodeva 0,05 " 147,55 
Ls 49.652,45 
Piem. 6) Berlīnē. Cik samaksāts 9«septembrī par 40 Vācijas aizņēmuma 
obligācijām NN RH 12.500,- nom. ā/k 100,70, ja maksāta uro-
vizija l/6;ft, kurtaža 1/2 °/oo un kuponu termiņi l/I un l/VTI? 
tad viņš jau paņēmis to daļu, kas viņam pienācās + vēl to daļu,kas pie­
der pircējam, un ja pircējs aprēķina vēl to daļu, kas pienācās pārdevē­
jam," tad, saprotams, jāatvelk nogriezto kuponu pilna vērtība nost). 
Atrisināsim pēc III paņēmiena. 
?ar 100 gab. 40 V.Z.B.ķīlu zīmēm NN 501-600 ā Ls 5 0 0 , -
nom. = Ls 50.000,- nom. a/k 95,50 .. .Ls 48 .250,-
+ 4°/o par laiku no l/XI-25/III, t.i. 144 d. Ls 800,-
- 60 kuponi ā Ls 1 0 , - * 6 0 0 , - 2 0 0 , -
Ls 48 .450,-
Ja vērtspapīru kursa vērtība tuvu pie 100, piem., 98, 1 0 3 , tad 
kursa vērtību var aprēķināt, atskaitot no nominālvērtības resp. pie­
skaitot pie tās diferenci. 
Piem. 5) Oik ieņemts 25.martā par pārdotām 50 gab. 40 Valsts zemes ban­
kas ķīlu zīmēm ā Ls 1.000,- nom., par kursu 98» Tekošie kupo­
ni klāt. Kuponu termiņi 1/XI un l/V? 
Par 5 ° gab. 40 V.Z.B.ķīlu zīmēm ā Ls 1 . 0 0 0 , - nom.*» 
= Ls 5v 000,- nom. 
- 20 dif...... " 1.000,- Ls 49.000,-
-r Af> par tekošiem kuponiem '' 800,-
Ls 49.800,-
Vērtsoapīru pirkeana_un pārdošana saistīta ar izdevumiem, piemē­
ram, kurtazu, komisiju, zīmognodevu, tamdēļ arī šie izdevumi jāņem vē­
rā. Pērkot - izdevumi jāpieskaita klāt, pārdodot - jāatvelk nost. 
Kurtažu aprēķina no nominālvērtības, piem,, pie muu"3, Vācijā, bet 
Prancijā - no kursa vērtības. Komisiju aprēķina no kursa vērtības. 
Pisnernsim, ka augšējā ( 5 0 piemērā bija izdevumi: kurtaža l/2°/oo 
un komisija 1 / 4 0, zīmognodeva 5 scnt. 
Aprēķinam sekojoši: 
Par 50 gab. 40 V.Z.B.ķīlu zīmēm ā Ls 1.000,-* nom. * Ls 50 .000,- nom. 
- 20 dif. " 1 .000,-
Ls 49.000,-
?ar tekošiem kuponiem 800,-
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Vērtspapīru operācijas ārzemēs. 
Ārzemju biržas pērk un pārdod ne tikai savas valsts vērtspapīrus, 
bet arī ārvalstu vērtspapīrus. Ja tādus papīrus kotētu ari pie mums, 
tad kursu skaitli būtu izteikti tanī valūtā, kādā rakstīts papīrs,pro­
ti, Francijas papīri - frankos, Vācijas - markās, Anglijas - mārc.ster­
liņu u.t.t. Lai vērtspapīrus un kursu pārrēķinātu vietējā valūtā, ne­
lieto devižu kursus, bet cieto vērtspapīru pārrēķināšanas jeb t.s. pa­
stāvīgo vērtspapīru kursu, starp dotām divu valstu valūtām. 
Tā, starp Vācijas marku un pirmskara zelta franka grupas valūtām 
(pie kurām piederēja arī zelta lats) šis pastāvīgais vērtspapīru kurss 
bija 80, t.i. Ls 1 0 0 , - = RM 80,-; tāpat zelta valūtu laikā attiecība 
starp Ls un h bija 2 5 , 2 0 . Pirms pasaules kara 1 Krievijas vecais zelta 
rublis = iTrs 4,-, jaunais (pēc 1897.g.) = Frs 2 ,67 . 
Piem. 1) Amsterdamā 7-martā pirktas 120 4% A.S.V. obligācijas ar teko­
šiem kuponiem ā/k 98,5- Katras obligācijas nominālvērtība 
2 5 0 0 , - . Kuponu termiņi 1/1II, 1/VI, l/IX un 1ĀII. Cik gul­
deņu samaksāts nar šiem papīriem? Fastavigais kurss: % 1,— = 
= JJI 2 , - . Kurtaza no nominālvērtības. Mēnesis pēc kalendāra, 
gads 36O dienas. 
Berlīnē, 9'Septembrī 1930.g. 
Par RM 12 .500,- 4% Vācijas aizņēmuma obligācijām 
NN ē A 100,70 RM 1 2 . 5 8 7 , 5 0 
+ 4% no 1/VlI - 9AX, t.i. par 69 dienām.. , 95,83 
RM 1 2 . 6 8 3 , 3 3 
I z d e v u m i . 
Provīzija 1/6% (no kursa vērt.)...RM 20,98 
Kurtaža 1 / 2 °/oo (no nom.vērt.)... * 6,25 " 27,23 
RM 1 2 . 7 1 0 , 5 6 
Pirkšanas gadijumā izdevumus var rakstīt kopā ar rentēm par kupo­
niem. Pārdošanas - kā aizrādīts augšējā aprēķinā. 
U z d e v u m i . 
(521) Cik maksa 17.aprilī l6_gab. 4% Valsts zemes bankas ķīlu zīmju ā 
Ls 1 0 0 , - nominālvērtībā ā/k 9 1 , - , ja 6 ķīlu zīmēm trūkst tekošo 
kunonu, bet nārējām tie ir klāt (kup.term. l/V un 1/XI)? 
Atbilde*: Ls 1 . 4 7 3 , 5 i . 
(522) Cik ieņemts 17,aprīlī par 40 gab._6% Latvijas Hipotēku bankas ķī­
lu zīmju ā Ls 5 0 0 , - nominālvērtībā ā/k 95,75, ja 10 ķīlu zīmēm 
trūkst tekošo kuponu, bet pārējām tie ir klāt (kup.term. 1 / 1 un 
i/VII), un ja nārdevējs maksā komisiju 1/8%, kurtažu 1 °/oo? 
Atbilde: Ls 19 .309,39-
(523) Cik samaksāts 9-JuIijā par 130 gab. 4% Valsts zemes bankas ķīlu 
zīmju ā Ls 5 0 0 , - nominālvērtībā ā/k 8 5 , - , ja 30 ķīlu zīmēm trūkst 
tekošo kuponu, bet pārējām tie ir klāt (kup.term. l/V un 1/XI), 
un ja pircējs maksā komisiju 1/5% un kurtazu 0,75 °/oo? 
Atbilde: Ls 55 .600,36. 
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Mēs varējām arī nominālo vērtību pēc cietā kursa pārvērst nominā­
lā vērtībā frankos un tad aprēķināt kursa vērtību un kurtažu,rezultāts 
būtu tas pats. Sajā gadījumā mēs dabūjām kursa vērtību tajā pašā valū­
tā. 
Francija un Anglijā rentes ir ieskaitītas kursā uz katru 15 un 30 
resp. 31 datumu mēnesi. Tamiēļ- kurss ar rentēm pastāvīgi paaugstinājās, 
un jo tuvāk kupona nogriešanas dienai, jo kurss augstāks. 
Piem. 3) Eerlīnē. Cik ieņemts 16.maijā par pārdotām 40 gab. 40 Valsts 
zemes bankas ķīlu zīmēm ar tekošiem kuponiem, ā Ls 500-,- nom.,, 
par kursu 95,-(kuponu termiņi: l/V un 1/XI), maksājot kurtažu 
1/2 °/oo uņ komisiju 1/3^? Pastāvīgais vērtspapīru pārrēķinā­
šanas kurss 43,80. 
Par 40 gab. ā Ls 500,-....Ls 20.000,- nom. 
ā/k 43,80 RM 9.76O,- ā/k 95 , - RM 9 .272,-
+ 40 par 16 dienām (no nom.vērt.) 17,35 
HM 9.289,35 
I z d e v u m i . 
1/2 °/oo kurtažas RM 4,88 
1/30 komisijas (no kursa vērt. bez kupo­nu vērtības) • * 30,91 •' 35,79 
RM 9.253,56 
Par 120 obligac. ā % 500,- nom. = % 60.000,- nom. 
āA 98,5 ; i 59-100,-
+ 40 par 6 dienam " 40,-
% 59.140..'-
Ja būtu 7/IV, tad rentes par 37 dien. āA 2 Fl 118^280 •-
(l/III - 7/IV = 31 + 6 = 37 dienas). ~ 
# 59«140,- iepērkamo papīru galīgā vērtība izteikta A.S.V.dolāros, 
bet tā kā operācija notiek Amsterdamā, tad tie jāpārrēķina Holandes 
guldeņos, kuriem ir noteikts pastāvīgais kurss. 
Jāievēro: 
1 ) pērkot svešas valsts vērtības var vai nu tūlīt pārvērst tās nomi­
nālo vērtību vietējā valūtā un tad pēc dotā kursa aprēķināt vērts­
papīru kursa vērtību, pieskaitot pie viņas klāt rentes par teko­
šiem kuponiem, ja tie ir klāt; 
2) vai pēc dotā kursa aprēķināt kursa vērtību dotā valūtā, t«i. tā­
dā, kādā ir vērtspapīrs, pie dabūtās sumas pieskaitot rentes par 
tekošiem kuponiem un dabūto galīgo sumu pēc vērtspapīru cietā 
kursa pārvēršot vietējā valūtā. 
Fiem. 2) Parīzē i.martā pirktas 10 gab. 30 obligācijas ā h 100,-.- āA 
98,5, maksājot kurtažu 1/40. Pastāvīgais vērtspapīru pārrēķi­
nāšanas kurss 1 7 5 ' Aprēķināt vērtību. 
Par 10 obligac. ā h 1 0 0 . - . - nom h 1 0 0 0 . - . - nom. ā/k 98,5 
h 985-- - -
ā/past.k. Frs 1 7 5 , - 172-375,— 
+ kurtaža 1/40 _^ 430, QS 
Frs 172.805,95 
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Piem. 4) Frankfurtē pie Mainas (pirms 1914.g.). Tirgotājs uzdod 19.au­
gustā pārdot Le 20.0CG,- Itālijas 3 3/4% renti par kursu 
102 1 / 2 un pirkt y/o Šveices dzelzceļa obligācijas ā A 99*50. 
Maksa pie tam 1 / 2 °/oo kurtažu, 1 °/oo komisijas pie pirkša­
nas un pie pārdošanas kurtažu 1 °/oo un 0,2 °/oo maksāts zī-
mognodoklis par pilniem 1.000. 
P ā r d o t s : 
RM l ž ' o oo ' - 3 3 / 4 ^ I t a l i J a s o b l i S - ā A 1 0 2 , 5 RM 16.400,-
' 3 3/4% par 49 dienām (kup.term. l/VII) . '' 8 1 ,67 
RM 16.481,67 
Izdevumi: 
1 /2 °/oo kurtaža (no RM 1 6 . 0 0 0 , - ) RM 8,— 
1 °/oo komisijas [no 16.481,67) '* l6,48 
0,2 °/oo zīmognod.(no * 1 7 . 0 0 0 , - ) * 3,40 •' 27,88 
RM 1 6 . 4 5 3 , 7 9 
P i r k t s : 
^ĶtH'^1' J>% Šveices dzelzc.obl.ā/k 99 1 /, RH 1 3 5 3 2 , — KM 1 3 .000 ,— £ 
3% par 109 d. (kup.t. 1// un 1/XI) •' 1 2 3 , 5 3 
RM 1 3 . 6 5 5 , 5 3 
Izdevumi: 
1 / 2 °/oo kurtaža RM 6,80 
1/5 °/oo zīmognod. 
(no 14.000) 2,80 9,60 '' 1 3 . 6 6 5 , 1 3 
Paliek J/par labu RM 2.788,66 
term. 20/VlTr 
īrankfurtē ieskaita tiklab kuponu sākuma dienu, kā arī darijuma 
dienu par labu pārdevējam. Izdevumi pie pārdošanas jāatvelk un rentes 
jārēķina no nominālvērtības, tāpat arī kurtažu (dažās biržās kurtažu 
rēķina no kursa vērtības). Komisiju rēķina no vērtspapīra vērtības, t. 
i. kopā ar procentiem, tā tad, šajā gadijumā, no RM" 16.481,67. Zīmog-
nodokli par pilniem 1000. Pie pirkšanas izdevumi pieliekami klāt. Kur­
tažu mēs aprēķinājām pie pārdoJanas un pirkšanas, bet komisija otrā,t. 
i. pirkšanas gadijumā, nav jārēķina tamdēļ, ka komisionārs par vidutā-
jību dabū no vienas - lielākās somas, ja uzdevums dots reizē. Māklerim 
kurtažu tomēr maksā abās reizēo (var būt, ka strādājuši divi mākleri). 
Maksājamā suma šajā gadijumā RM 15.481,67, un tādēļ arī no viņas rēķi­
na komisiju. Tā kā par visu sumu obligācijas nav iepirktas, tad atli­
kušo sumu komisionārs skaita komitentam par labu. Termiņš 20. augustā 
tādčļ pielikts, ka komisionārs no 20.augusta sāks maksāt rentes savam 
kreditoram par šo sumu. _ v Visās Vācijas, Holandes, Šveices biržās, izņemot Ženevu, rentes 
par kuponiem aprēķina atsevišķi; tāda pati kārtība bija Krievijā un ir 
paturēta Latvijā. Turpretim Parīzē, Londonā, Briselē, Itālijā, Ņujorkā 
un Zenevā rentes par kuponiem ierēķinātas kursā, tamdēļ atsevišķi tās 
nerēķina. 
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Piem. 1 ) Parīzē 15.aprīlī pirktas Frs 1 0 . 5 0 0 , - 30 mūžīgās rentes par 
kursu 96 , 15 - Aprēķināt, cik par tām samaksāts? 
Par mūžīgu renti sauc tādu aizņēmumu, pie kura aizņēmējs apsolās 
maksāt tikai nolīgtās rentes mūžīgi, b<?z laika ierobežojuma, bet kapi­
tālu neatmaksās atpakaļ nekad. Krievijā bija šāds iekšējais aizņēmums, 
zem nosaukuma 40 valsts rente. Francijā tāds ir gem 30 mūžīgās rentes 
nosaukuma. Tādi aizņēmumi ir arī citās valstīs. Eāds aizņēmums nozīmē, 
ka valsts, saņemot 100 naudas vienības kā aizņēmumu uz visiem laikiem, 
apsolās maksāt tāpat mūžīgi aizņēmuma apliecības turētājam tik un tik 
naudas vienības (Krievijā,- 4, Francijā - 3) rentes. 
Sādu aizņēmumu kursu var apzīmēt divējādi: 
1 ) Kā parasts - procentos no aizņēmuma nominālvērtības, kā to praktizē­
ja Krievijā, kur kursu apzīmēja 7=c/° no nominālvērtības un pērkot,resp. 
pārdodot šādus vērtspapīrus, vajadzēja ņe^t vērā šo vērtspapīru no­
minālvērtību; 
2) Ievērojot to, ka kapitālam, kurš nav atpakaļ atmaksājams, nav nozī­
mes, bet_nozīme vienīgi ir tam ienākumam, kuru var iegūt ar pērkamo 
vērtspapīru, kursu izteic tikai ienākumam. Francijā pieturas pie šī 
otra paņēmiena - aŗ>zīmē ienākuma kursu. Piem. 30 mūžīgās rentes 
kurss 9ō>15 nozīmē, ka mūžīgā rente, kura dod Frs 3»~ gada ienākumu, 
maksā Irs 96,15 skaidrā naudā. Ko t a i sri et, ka tāda mūžīga rente, 
kura dos Frs 6,- gada ienākumu, maksās divreiz vairāk; tāda mūžīga 
rente, kura dos ienākumu Frs 3^0,--gadā, maksās simtreiz vairāk u. 
t.t. 
i£lsu piemērā Frs 1 0 . 5 0 0 , - 30 mūžīga rente nozīmē nevis tās nomi­
nālo kapitāla vērtību, bet gan gada ienākumu sumu, par kuras ktetriem 
irs 3,"" ienākuma jāmaksā Frs 9^,15 skaidrā naudā pie tūlītējas samak­
sas. Tamdēļ, cik reizes šie irs IO.5OO,- ir lielāki par Frs 3,-, "tik 
reizes vairāk jāmaksā par to, nekā par Frs 3,"", t.i. 
96,1? 10500 . _2fū2_^&_ . » 0 3 6.525^ 
Sumā ierēķinātas arī rentes par notecējušo laiku. Francijā,pirms 
kara, ņēma par katriem Frs I.5OO,- komisiju un kurtažu kopā Frs 12,50 
un bez tam nodokli par katri eii: pilniem 1.000 no vērtības Frs 0,05» 
Francijā santīmus noapaļo ik uz 5 santīmiem. 
Ja suma beidzas ari, 2 santīmiem, tad raksta 0 sant., ja beidzas 
ar 3 vai 4, tad raksta 5 sant. 
Atrisināj oms: 
Far Frs 10 .500,- 30 mūžīgas rentes ā/k 96,15. Frs 336.5,25,— 
I z d e v u m i : 
Komisija un kurtaža Frs 12,50 
par katriem Frs I.5OC,-. .'. .Frs 37 ,50 
Frs 0,05 nodoklis par kat­
riem Frs 1 . 0 0 0 , - J 16 ,85 " 104,35 
Frs 33^629^^35 
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Piem. 2) Londonā 30.aprilī pirkti L 2.5OO»-.*- 2 1/2% konsoļu (cēlies 
no vārda konsolidēts parāds) par kursu 111 5/16 un 1/8% kur­
tažu. 
Par h 2 . 5 0 0 . - . - 2 1/2% konsoļu āA 111 5 A 6 ...i. 2,782,16.3 
+ kurtaža 1/8% (no nom.vērt.)., .Jļ 3» 
h 2.785.18.9 vērtība 
30/IV 
Londonā kurtaža ņem no nominālās vērtības. Šiem^angļu ^konsoļiem 
kuponu nav. Kuponu vērtība ierēķināta kursā, bet renšu saņemšanai ku­
ponu vietā 1/1, l/lV. 1/VH un i/X, t.i. Četras dienas pirms kuponu 
termiņiem, kuri ir: 5.janvārī, 5.aprilī, 5.jūlijā un 5.oktobrī, iz­
sniedz uz konsoļu īpašnieku vārdiem, pec valsts parāda grāmatas, čekus 
par renšu sumu, kurus īpašnieki indosē un laiž apgrozībā. 
Saņemot visu kopā, pie obligāciju aprēķiniem jāievēro: 
1) Katras atsevišķas obligācijas nominālā vērtība un to kopējā vērtība 
nomināli; 
2) Pie ārzemju papīriem - pārvēršanas jeb pastāvīgie vērtspapīru 
kurss; 
3) Kursus visās b£r$is izteic %% pret nominālo vēfcttbu, tamdēļ 
V S r t I b a = -SKjg-S-j 
4) Ja tekošo kuponu vērtība nav ieskaitīta kursā, tad: 
a) ja kuponi klāt, jāaprēķina rentes par laiku no pēdējā notecē­
jušā kupoaa termiņa līdz darijuma dienai, ievērojot pie tam 
katras atsevišķas biržas parašas par to, vai pirmā diena skai­
tāma klāt, kā tas ir, piem., Berlīnē, Hamburgā, Leipcigā, jeb 
nē, ka tas ir, piem., Cirichē, Bazelē, Maskavā, un jāpieskai­
ta klāt pie vērtspapīru kursa vērtības, un 
b) ja kuponi nav klāt, jāaprēķina rentes par laiku no darijuma 
dienas līdz kupona termiņam, nerēķinot termiņa dienu,_ kā tas 
ir Cirichē, Bazelē, Maskavā, rēķinot termiņa dienu, kā tas ir 
Berlīnē, Hamburgā, Leipcigā, un jānovelk nost no vērtspapīru 
kursa vērtības; 
ja tekošā vai iepriekšējā kupona termiņa dienu ieskaita, tad pašu 
darijuma dienu nav jāieskaita, un otrādi; izņēmuma gadījumā (dažās 
pilsētās) jāieskaita par labu pārdevējam tiklab .darijuma diena, kā 
arī pēdēja notecējušā kupona termiņa diena; 
5) Ievērot kurtažu, pieskaitot to klāt pirkšanas gadijumā un atvelkot 
nost pārdošanas gadijumā. Lielākā daļa biržu kurtažu aprēķina no no­
minālās vērtības, bet dažas no kursa vērtības, piem., Parīzē, Baze­
lē, Cirichē; 
6) Nodokli valstij proporcionāli vērtībai. Dažādās valstīs ir dažādas 
šī nodokļa likmes. 
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Akciju aprēķini. 
Tā kā rentes, par dividendes kuponu nav zināmas, iekams dividendes 
lielums nav izlemts pilnā sapulcē, tad arī dividendes kuponu nevar at­
sevišķi aprēķināt un, pa lielākai daļai, tā vērtība ieskaitīta kursā. 
Tā tas ir Anglijā, Francijā, Beļģijā, Itālijā, Amerikā, Šveicē. Vācijā 
līdz 1 9 1 3 1 .janvārim, lai būtu vienādība vērtspapīru galīgas vērtī­
bas aprēķināšanā, pie akciju vērtības aprēķināšanas pielietoja to paču 
paņēmienu, kā pie obligāciju galīgas vērtības aprēķināšanas, bet tā kā 
0 mērs pie dividendes kupona nav zināms, tad pieņēma tā saukto biržas 
fo mēru, proti 40. Saprotams, ja papīrs bija ienesīgāks, tad pārākā ku­
pona vērtības daļa bija ieskaitīta kursā. Akciju kurss, pa lielākai 
daļai, izteicas par gabalu. 
a) Kuponu vērtība ieskaitīta kursā. 
Piem. 1 ) Bazelē 26.jūlijā 1938.ģ. pirktas: 
a) 25 gab. Šveices banku apvienības akcijas ā/k 776 (nom.500) 
b) 12 gab. Crédit Lyonnais akcijas ā/k 787 (nom.500), 
pie kam maksāta kurtaža un komisija 1 °/oo no kursa vērtības. 
Sastādīt aprēķinu. 
Far 25 gab. Šveices banku atv.akcijām āA 776 Frs 19.400,— 
" 12 Crédit Lyonnais' " àA 73? " 9.444,— 
Frs 28.844,— 
I z d e v u m i : 
Kurtaža un komisija l°/oo (no 1rs 28.844,­)Frs 28,85 
1/2 no zīmognod.ik 5 sant.par 1rs 1 .000,- '' 0,75 '' 29,60 
Frs 28.873,60 
29G00 . 5 ­ 145. 2 = 72 1/2 noapaļojot - 75 sant. 
Tā ka ārzemēs bieži nāk priekšā, ka akcijas nav samaksātas pilnā 
vērtībā, bet kurss uzdots par pilnīgi samaksātu akciju, tad nesamaksā­
tā daļa pilnā nominālvērtībā novelkama no kursa vērtības. 
Fiem. 2) Berlīnē 1912.g. 12..oktobrī pārdotas 36 gab. Vācijas Diskonto 
bankas akcijas ā RM 1.000,- nomināli āA 188,40. Biržas 0mērs 
40. Kupons maksājams pēc dividendes pasludināšanas. Kurtaža 
1/2 °/oo, komisija 1 °/oo, zīmognodoklis 5/10 °/oo no kur3a 
vērtības. Sastādīt aprēķinu. 
Par }6 gab.NN 000 Vācijas Diskonto bankas akcijām 
ā Rlī 1.000,- nom. = RM 36.000,- nom. āA 188,40.... RM 67.824,— 
+ 40 no RM 36.000,- no 1/1 •- 1 2A, t.i. par 232 d.. _^ 1.128,--
RM 68.952,— 
I z d e v u m i : 
Kurtaža 1/2 °/oo (no RM 36.000,-).....RM 13,— 
Komisija 1 °/oo (no kursa vērtības).. 63,95 
Zīmognod. 5A0 °/oo (no kurFa vērtības) 34,— 120,95 . ~~ RM 63.831,05 vērt. Oividendi aprēķina no nominālvērtības. — ; — .±.U~ \2/H 
- 1S5 -
Par 25 gab. Eveices Banku apv. akcijām NN 000 ā 500 nom,= 
Frs 12,500, 
RM 10.000,  1 2 . 5 , - a / k l 6 5 ļ 5 0 Prs 20,687,50 
+ 4% no I/I-29AIII (239 dienas) 3 3 1 , 9 5 
Frs 2 1 . 0 1 9 , 4 5 
ā/pastav.kurss 80 RM 1 6 . 8 1 5 , 5 6 
I z d e v u m i : 
Kurtaža 1/a °/oo (no ^ l ^ ļ o T o U o ^ ^ •' • R M 5,— 
Komisija 1 / 2 °/oo (no RM-16.815,56) • • • 8,40 
Zīmognodoklis (no RM 16.815,56) . . . •' 3 ,36 " 1 6 , 7 6 
RM_l6_L798180 
Ja šo sumu vajadzētu remitēt komitentam, tad to izdarītu pēc va­
lūtas dienas kursa. Pieņemsim, ka tas bija 80,70, tad tas būtu 
Frs 20.816,35 
u z d e v u m u s (neatrisinātus), kas atbilst šai nodaļai, 
skat. tālāk nodaļā par banku preču pirk­
šanu un pārdošanu. 
N 0 g u l d i j u m i . 
Noguldijumi, jeb depoziti, ir divējādi: parastie un uz tekošā rē-
Īina, t.i. tādas sumas, kuras ikdienas iemaksā un ikdienas var ņemt aukā. Par šiem noguldijumiem maksā zemākus nekā par parastiem no­
guldījumiem. Vecos laikos par noguldījumiem ne tikvien nemaksāja %,bet 
ņēma maksu par nodoto vērtību glabāšanu, tamdēļ tos sauca par depozi-
tum regularae, t.i. glabāšanā nodota vērtība. Ar laiku baņķieri novē­
roja, ka visi noguldījumi nav jātur kasē, lai nodrošinātu noguldijumu 
atmaksu, bet pietiek ar zināmu daļu, tamdēļ baņķieri sāka laist vienu 
daļu apgrozība, caur ko tiem atlēca peļņa. Lai vairāk pievilktu nogul­
dījumus, baņķieri nevien neprasija maksu, par noguldijumu glabāšanu,bet 
gluži otrādi - tie sāka maksāt pat Šos noguldījumus nu sauca depo-
zitum irregularae. Jo ilgāku laiku noguldijums atrodas bankas rīcībā, 
jo drošāk tā var ar viņu rīkoties un vairāk pelnīt, tamdēļ par nogul­
di jumiem uz ilgāku laiku, it sevišķi uz cieši noteiktu laiku, bankas 
maksā augstākus procentus. 
Noguldījumi ir uz noteiktu un nenoteiktu laiku. Noguldījumus uz 
nenoteiktu laiku varņemt laukā katrā laļkā, pēc noguldītāja vēlēšanās, 
bankai ir tikai tiesība prasīt uzteikšanu, parasti līdz 6 mēn., atka­
rībā no noguldijuma sumas. Par noguldījumiem līdz 3 mēnešiem parasti 
maksā tik daudz rentes, kā par noguldījumiem uz tekoša rēķina. Tagad 
Rīgā maksā 3 * 4 l/2 % par tekošiem rēķiniem, bet par 6 mēn. un gada 
noguldījumiem parasti 1 / 2 % vairāk. 
Piem. 3) Frankfurtē pie Mainas 1912,29.augustā pārdotas 25 gab.Ban­
ku savienības akcijas ā/k 165,50' Biržās % - 4. Pastāvīgais 
kurss 80, kurtaža 1/2 9/00, komisija 1/2 °/oo, zīmognodoklis 
0,2 0/00. 
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Rentes pax noguldījumiem maksā pec laika notecēšanas, reizi, vai 
divas reizes gadā, pie kam laiku dažreiz sāk skaitīt nevis no noguldī­
juma dienas, bet gan no nākošā mēneša 1 . vai 15.dienas. Bijušā Krievi­
jā no nākošā mēneša 1.diēnas. Pieturoties pie šiem noteikumiem, 1 . ил 
15«mēneša dienās ierēdņiem rodao liels darba saplūdums, tamdēļ lielā­
kās tenkas skaita noguldijumus np nākošās dienas. Renšu aprēķināšana 
ir ļoti vienkārša pēc metodes no simta par pusgadiem, vai pilniem ga­
diem. 
Rentes par noguldījumiem uz tekoša rēķina aprēķina gada beigas 
pēc kontokorenta metodes. Rentes aprēķina parasti reizi par gadu; nāk 
priekšā arī, ka aprēķina divas reizes par gadu. Ārzemēs, dažās lielā­
kās bankās, rentes aprēķina ik mēnešus. 
5ij. Krievijas valsts banka atšķīra tekošus rēķinus: простой и 
условный. Par pēdējo .maksāja augstākus procentus, bet ja vēlējās nau­
du ņemt laukā, tad bankai bija tiesība prasīt dažu dienu uzteikšanu. 
Anglijas bankā par- tekoša rēķina sumām rentes nemaz nemaksā.Fran­
cijas bankā tāpat. Jo vairāk attīstīta valsts saimnieciskā dzīve, jo 
zemākas rentes, tomēr renšu mērs atkarīgs no dažādiem apstākļiem. 
A i z d e v u r a i . 
Viens no aizdevumu veidiem ir vekseļu diskonts. Visos darijumos, 
kuru saimnieciskais nolūks ir aizdevums, % maksimālais augstums pie 
mums ir noteikts uz 7%. Privātas bankas pieturās pašlaik pie diskonta 
mēra 5«5 ~" 6%. Ārzemēs drošus vekseļust pie kuriem nav liels risks, mēdz diskontēt par zemāku %, pie nedrošiem % mērs augstāks. Vel np sva­
ra termiņš. Jo ilgāks termiņš, jo vekselis nedrošāks, tamdēļ par garā­
ka termiņavekseļiem parasti ņem augstāku % mēru. Vekseļu diskontēta­
jam jāmaksā augstākas %%, nekā banka maksā par noguldījumiem, jo ban­
kai jāsedz nevien noguldītājiem pienākošās rentes, bet jāsedz arī ban­
kas izdevumi par telpām, kalpotājiem u.t.t. un bez tam arī varbūtēji 
zaudējumi, ja kāds no aizņēmējiem nespētu samaksāt aizņemto sumu. Ban­
kas zaudējumi jānes arī labiem maksātājiem. Sevišķi miera laikā, kad 
bankām bija daudz brīvu līdzekļu, tās,dzenoties pēc klientiem, aizdeva 
par zemiem %% nedrošākām personām, caur ko cieta zaudējumus. Tagad ten­
kām nav tik daudz līdzekļu, lai apmierināta visus pieprasījumus. 
Vekseļa diskonta rentes aprēķina prenumerando, t.i. uz priekšu,pa 
lielākai daļai ar %% tabulu palīdzību. 
Bez tam bankas izsniedz aizdevumus pret nodrošinājumiem: l)vērts-
ļiapīriem, 2) precēm, 3) preču dokumentiem, 4) dārgmetāliem u.t.t. (arī 
pret obligācijām). Aizdevumus izsniedz-uz noteiktu laiku, piem., J>, 6 
u.t.t. mēnešiem. Rentes aprēķina prenumerando pēc metodes no simta.Tad 
vēl var būt aizdevumi uz speciāla tekoša rēķinā -,.on call'' pret tādiem 
pat nodrošinājumiem. Pie šī veida banka izmaksā aizdotās sumas pret če­
kiem un ved aprēķinu aizdotām un atmaksātām sumām tekoša rēķina veidā, 
ierakstot izmaksātās sumas rēķina debetā, bet atmaksātās — kreditā. 
Rentes aprēķina postnumerando un parasti divreiz biežāk, nekā par te­
košiem rēķiniem. Šis rentes bija padotas sevišķam nodoklim, kurš agrāk 
bija 0,215%, vēlāk to paaugstināja uz 0,396%. Kopš 1938«g' !•! šis no­
doklis atcelts. Sī kredita veida labums tas, ka klients maksā rentes 
tikai par to sumu, kuru viņš faktiski izlietojis. 
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Komisijas operācijas. 
Komisiju bankas ņem par klientiem izdarītiem pakalpojumiem. Pie­
mēram, klients lūdz banku iekasēt no zināmas personas zināmu sumu nau­
das. Parasti iekasējami var būt: vekseļi, kvitēs, dublikāti,konosamen-
ti u.t.t. Par šiem^pakalpojumiem banka ņem atlīdzību komisijas veidā. 
Par vekseļu un kvīšu iekasēšanu bankas parasti neņem komisiju 00 no 
sumas, bet par gabalu. Ja komisiju izteic procentos, tad nosaka arī 
minimālo sumu, zem kuras atlīdzība nevar būt. Rīgā ņem no Ls 0 ,30 līdz 
Ls 1 , - (apmēram). Bankai no «inkasso'' operācijām ceļas labums arī no 
tā, ka iekasētās sumas paliek kādu laiku bankā, pie kara banka par tām 
"fc/o nemaksā. 
Komisijas operācijas visbiežāk nāk priekšā pie preču pirkšanas un 
pārdošanas, kad bankas dod garantijas rakstus. Piemēram, ja. tirgotājs 
pērk preces ārzemēs, kur viņu nepazīst un tamdēļ viņam neuztic preču 
nosūtīšanu bez samaksas, viņš savam pircējam dod vai nu savas valsts, 
vai ārzemju bankas garantiju, ka noteiktā termiņā samaksās pirktās pre­
ces vērtību līdz ar visiem paredzētiem izdevumiem. Par šiem garantijas 
rakstiem, akreditīviem - maksā komisiju no sumas par mēnešiem, paras­
ti 1 /40 mēnesī. Aprēķina pēc laika notecēšanas, pie kam nepilni mēneši 
skaitās par pilniem, pēc metodes no simta. Akreditīvus bankas izsniedz 




Ir trīs pārvedu operāciju veidi: pa pastu, telegrāfu un telefonu. 
Piem., banka saņem no klienta Rīgā, pārvešanai uz Liepāju naudu. Banka 
izsniedz klientam pārveduma zīmi, raksta savam korespondentam uz Lie­
pāju, lai izmaksā pārveduma zīmes uzrādītājam pārveduma zīmē minēto"su­
mu, bet klients nosūta saņemto pārveduma zīmi naudas saņēmējam - savam 
kreditoram. Ja pārved pa telegrāfu, tad naudu izmaksā uz telegramas pa­
mata, kuras kopiju nosūta naudas saņēmējam. Trešais veids - pārvedumi 
pa telefonu. Pie. pārvedumu operācijām ga telegrāfu vai telefonu lieto 
atslēgu, t.i. sevišķu norunātu zīmi - šifru, pēc kura var pārliecinā­
ties par uzdevuma pareizību. Komisiju par pārvedumu operācijām neņem 0 
vai °/oo, bet gan noteiktā sumā. 
Iekšzemes.naudas pārvedumiem pa pastu ir sekojošs tarifs: 
Līdz Ls 20,-..par katru pārvedumu 20 sant., 
No 20,- līdz Ls 40,- 30 
40.- " '« 6 0 , - 40 •'• 
6 o ļ - 80,- 50 
80,- •« 1 0 0 , - . . 60 
1 0 0 , - . " 1 5 0 , - 80 H 
1 5 0 , - " 2 0 0 , - 100 » 
Virs 200,-. " 1 0 0 0 , - par.katriem Ls 1 0 0 , - vai to 
daļām 20 sant. 
.Iekšzemes naudas pārvedumiem pa telegrāfu-ir sekojošs tarifs: 
Par katru naudas pārvedumu maksā: a) pēc tarifa pārvedumiem pa pastu 
b) par telegramu Ls 2 , - . 
Banka izdod arī akceptus, t.i. uzrakstot savu vārdu, garantē vek­
seļu samaksu. Bankas akceptētus vekseļus skaita par pirmklasīgu preci. 
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Ja klients ārzemēs preci nevar dabūt tieši, tad viņš to meklē ar 
bankas akcepta palīdzību, par ko tā ņem komisiju Starpība starp 
vekseļa diskontu tā, ka naudā bankai nav jāizliek, bet viņa pelna ti­
kai ar savu vārdu. 
Parāda attiecību izveidošanās 
ārējā tirdzniecībā. 
Attiecības,?kura3 izsauc norēķināšanās - vajadzību*tirgotāju, starpā, var izcelties kā pie preču pirkšanas, tā pārdošanas, ja pirkto resp. 
pārdoto preču vērtību nesamaksā tūliņ. 
Pie preču pirkšanas raksturīgi divi gadijumi: 1) pircējs pērk pre­
ci savā rēķinā, tieši, piem., Rīgas tirgotājs pērk Hamburgā cukuru, 
šinī gadijumā pārdevējs ir pircēja kreditors; 2) pircējs pērk preci 
komitenta uzdevumā. Tādā gadijumā komisionārs ir komitenta kreditors, 
resp. Rīgas tirgotājs ir debitors savam komisionāram. Ja Londonas tir­
gotājs pērk no Rīgas kokus vai linus, tad Rīgas tirgotājs ir kreditors 
un Londonas - debitors. 
Pie pārdošanas-var būt tāpat divi gadijumi: 1) ja pārdevējs pār­
dod preces pats uz sava rēķina, tad nārdevēja ir pircēja kreditors. 
Piemēram, Rīgas tirgotājs pārdod tieši uz Londonu kokus jeb linus. 2) 
Pārdevējs - komisionārs pārdod preci komitenta uzdevumā. Piem., Rīges 
tirgotājs nosūta uz Londonu linus un lūdz viņus pārdot. Komisionārs 
pārdod preces un saņem naudu, tamdēļ komitents ir sava komisionāra kre­
ditors. Līdzīgs gadijumSj ja angļu tirgotājs nosūta preces uz Rīgu 
savam komisionāram pārdošanai. 
Parāda attiecības var būt izteiktas dažādās valūtās. Piemēram: 
1) Ja Rīgas tirgotājs pērk preci no Londonas tirgotāja, tad līgumu pa­
rasti slēdz angļu L, kuras Rīgas tirgotājam jāmaksā. Londonas tir­
gotājam tā ir noteikta suma, Rīgas tirgotājam, turpretim, nenoteik­
ta, jo nav zināms, cik Ls izmaksās fc izteiktās parāda suraas samaksa 
termiņa dienā, tamdēļ, ka L kurss var mainīties. No otras puses,kad 
Londonas tirgotājs nosūta preci Rīgas komisionāram pārdošanai, tad 
pārdevējs tās pārdos latos. Norēķinoties ar savu angļu kreditoru,Rī­
gas tirgotājs zaudējumus necietīs, jo, cik Ls viņš būs saņēmis, tik 
tas arī atdos, neskatoties uz L kursa starpību atdošanas laikā. Ci­
tādi tas ir Londonas tirgotājam, jo tam jārēķinās ar lata kursa 
svārstību. 
2) Ja Rīgas tirgotājs sūta preci uz Londonu un lūdz to pārdot, komisi­
onārs pārdos preci angļu L. Darijuma slēgšanas dienā Rīgas tirgo­
tājs nevar zināt, cikv,Ls viņš saņems par L pēc preces pārdošanas,jo kurss var mainīties. Šajā gadijumā ieinteresēts nav Londonas, bet 
gan Rīgas tirgotājs. I gadijumā kreditors bija Londonas tirgotājs, 
II - Rīgas, bet abos gadijumos parāds izteicas h un, kā redzams, 
abos gadijumos rezultātā ieinteresēts Rīgas tirgotājs. Ja parāds iz­
teikts Ls, ieinteresēts Londonas tirgotājs. Norēķināšanās veida iz­
vēle atstāta tai pusei, kura ieinteresēta, t»i. tai pusei,kuras va­
lūtā parāds n a v izteikts. 
Atkārtojam: Ja parāds izteikts kreditora valūtā - izvēles tiesības de­
bitoram, bet ja parāds izteikts debitora valūtā - izvēles 
tiesības kreditoram. 
Pieņemts, ka kreditors trasē uz parādnieku, parādnieka valūtā,de­
bitors remitē kreditoram - kreditora valūtā. 
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Norēķināšanās ārzemju tirdzniecībā. 
Norēķināšanās ārējā tirdzniecībā starp pircēju un pārdevēju, ko­
misionāru un komitentu, pa lielākai daļai notiek ar devizēm. Tā bija 
parasts pirms pasaules kara. Tagad vairāk lieto čekus un akreditivus. 
Valsts tapšanas sākumā mēs nevarējām dabūt preci uz Rīgu, iekams 
tā nebija samaksāta, izsūtot naudu uz ārzemēm pilnos apmēros. Pēc kada 
laika, ārzemnieki jau atļāva iekraut kuģī, ja bija iemaksāti 50 ~ 750, 
bet par^atlikušo sumu dota garantija; vēlāk vajadzēja iemaksāt tikai 
250, beidzot 10 - 150. Tagad, ja bankas garantija ir 10 - 200 apmēra 
no pirkuma sumas, tad nav jāiemaksā nekas un preces izdod ari pret pir­
cēja vekseļiem. 
Pavisam 7 norēķināšanās veidi: 
1 ) tiešā remitēšana - parādnieks remitē kreditoram devīzi kreditora va­
lūtā ; 
2) tiešā trasēšana - kreditors trasē uz parādnieku parādnieka valūtā; 
3) netiešā remitēšana - parādnieks remitē kreditoram devizi, kas nav 
rakstīta kreditora, valūtā; 
4) bankas uzdevumā - vidutājs tieši trasē uz parādnieku un tieši remi­
tē kreditoram; 
5) saliktā remitēšana — sastāv no divām tiešām remitēšanām —parādnieks 
remitē vidutājam, un vidutājs remitē kreditoram; 
6) saliktā trasēšana - sastāv no divām tiešām trasēšanām - vidutājs 
trasē uz parādnieku, kreditors trasē uz vidutāju; 
7) ar korespondenta vidutājību (ramburss) - parādnieks tieši remitē vi­
dutājam un kreditors tieši trasē uz vidutāju. 
Pirmietrīs veidi ir vienkārši, t.i. bez vidutāja kādā trešā pil-
setai bet pēdējie četri ir salikti - tajosir vidutājs un notiek divas devizu operācijas. Kura no tam notiek pirmā, kura otra, atkarājas no 
ta,_kada_valūtā izteikts parāds. Kā pirmais notiek darijums, kurā ņem 
dalību tā puse, kura3 valūtā izteikti parāds, pie kam šī dalības ņemša­
na var būt pasiva - saņemt rimesi, atļaut uz sevi trasēt, vai aktīvā -
pašam trasēt vai remitlt. 
Arī pie netiešās remitēšanas (3.veids), kaut arī tur nav vidutāja, 
notiek divas devižu operācijas, un-rēķināšanas kārtība atkarājas no tā, 
kādā valūtā izteikts parāds. Ja parāds izteikts parādnieka valūtā, tad 
vispirms jāaprēķina, cik lielu devizi kādas trešās valsts valūtā pa­
rādnieks varēs nopirkt par parāda sumu, pēc tam - cik kreditors ieņems, 
pārdodot šo devizi. Otrādi jārīkojas, ja parāds izteikts kreditora va­
lūtā. Tad vispirms jāaprēķina, cik liela devize kādas trešās valsts va­
lūtā kreditoram jāsaņem, lai to pārdodot, viņš ieņemtu sava prasijuma 
sumu, pēc tam - cik parādnieks izdos, pirkdams šādu devizi. 
Lietojot diskontu, nedrīkst aizmirst, ka jāņem tās pilsētas dis­
konta mērs, kuras valūtā rakstītu devizi pērk vai pārdod, un tās pil­
sētas kurss, kurā pirkšana vai pārdošana notiek. Jāievēro arī diskonta 
rēķināšanas atšķirības tiešos un pretējos uzdevumos. 
Piem.: Rīgas tirgotājs parādā Parīzes tirgotājam īrs 50.000,- ā/vue.Kā 
viņš var samaksāt savu parādu? 
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Pieņemsim, ka: 
K u r s i: Diskonta mērs 
Rīgā uz Parisi Ls 14,40 term, a/vue. Parīzē 20 
Parīzē uz Rīgu Frs 7 0 5 , - 3 mēn. Rīgā 4 1/20 
P.igā uz Berlīni Ls 208,- a/vue Berlīnē 40 
Parīzē uz Berlīni Frs 1460,- 3 mēn. 
Eerlīnē uz Rīgu RM 48,- if a/vue 
Berlīnē uz Parīzi RM 6,80 2 mēn. 
Apzīmēsim ar D debitoru, ar K kreditoru, ar V vidutāju, ar 
P.b. Parīzes biržu, .ar R.b. Rīgas biršu, ar V.b. vidutāja biržu. 
Tā kā parāds izteikts" Francijas frankos> tad izvēles tiesības Rī­
gas tirgotājam. 
1 ) Tiešā remitēsana. Rīgas tirgotājs pērk čeku uz Parīzi pa.r parāda sa­
mu un nesūta to savam kreditoram Parīzē, "o norē-
Schematiski: ķinašanās veidu sauc par tiešas remitēšanas veidu. 
K - — 
Te jāaprēķina pirktas deviz.es vērtība, t.i. jaat-
->^P) risina tiefis '.izdevums. 
Tamdēļ rakstam: 
Par 'Frs 50.000,- ā/k 14,40.... ^B_Zl£22l" 
2) Tiešā trasēšana. Rīges tirgotājs atrod par izdevīgāku līkt Parīzes 
tirgotājam trasēt uz sevi, t.i. Rīgas tirgotāju 
vekseli (trati) latos. Tādā gadijumā Parīzes tir­
gotājs rakstīs pārvedu vekseli, uz savu Rīgas parādnieku par tik daudz 
latiem, cik latus viņam vajadzē© pārdot Farīzes biržā pēc dienas kursa, 
lai s-aņemtu savus Frs 50.000-,-. 
D K Seit jāatrisina pretējs uzdevums, jo jāaprēķina 
t?)^ / v a l ū t a pēo dotās vērtības. Parīzes tirgotājam dē­
ji/ ' vizi jātrasē latos 
^ Rakstam: 
(p.b.l Devīzes vērtība Frs 50.000,- ā/k 7 0 5 , - 3 mēn. 
o Ls 7.092,-^- term.3 mēn. 
- 4 1/20 par 3 m.(l 1 / 3 0 u.s.= -=fe£ 78,90 
' Ļs_7^0ļ3jjlO ā/vue 
Ja trate būtu jāraksta ar term. 3 mēn., tad tās sumai vajadzētu 
būt IjS 7 ' 0 9 2 , - , lai ieņemtu pai- to Frs 50.000,-, bet tā kā izraksta un 
pārdod labāku Ls devizi -' ā/vue. tad pietiks ar mazāku Ls- sumu. Tāpēc 
diskonts (pēc Rīgas mēra 4 1/20) par laika starpību starp kursa termi­
ņu un devizes termiņu-(3 mēn.) j ā a t ņ e m . Tā kā tas ir pretējs 
uzdevums, tad diskonta atņemi'aņa jāizdara u.s. Ja būtu norunāts, ka pa-L ums,_ mi
rāda segšanai Farīzes tirgotājs trasēs uz Rīgas tirgotāju, ar term. 3 
mēn., tad diskonta rēķināšana atkristu. 
3) Netiešā remitēsana. Ja Rīgā nav izdevīgs kurss uz Parīzi, tad Rīgas 
tirgotājs var arī norēķināties, nosūtot Frs vie­
tā citu valūtu, piem., RM, tikai ar tādu aprē-
- 1 9 1 -
4) Bankas uzdevumā. Rīgas tirgotājs norēķinājās ar vidutāja palīdzību. 
Vidutājs - korespondents -» atrodas, piem.,Berlīnē. 
Korespondents Berlīnē saņem no debitora - Rīgā -
rīkojumu remitēt Parīzei Frs 50-000,- term. ā/vue un izdoto sumu atgūt 
trasējot uz debitoru - Rīgu. 
Te: 1) jāaprēķina, cik RM Berlīnes korespondents 
izdos, lai nopirktu Frs 50.000,- a/vue - tiešs 
uzdevums. 
Par Frs 50.000,-, term. ā/vue ā A 6,80 term. 2 
mēn RM 3.400,.— 




2) jāaprēķina, cik Ls lielu vekseli jātrasē 
Rīgu, lai Berlīnes korespondents, pārdodot 
Berlīnes biržā, saņemtu atpakaļ izdotās RM - pretējs uzdevums. 
Devizes vērtība RM 3.411,33 ā A 48,- L3 7 . 106,94 term. ā/vue. 
Ja Rīga vēlētos devizes termiņu 1 mēn., tad par laika starpību jā­
aprēķina diskonts un jāpieliek klāt pēc metodes iekš simta, jo,lai ie­
ņemtu to pašu suim>, jāpārdod v a i r ā k lētākas valūtas. 
5) Saliktā remitēšana- 1) Rīga uzdod savam korespondentam Berlīnē re­
mitēt uz Parīzi Frs 50.000,-»-, term. ā/vue, un 
pati remitē Berlīnei izliktās markas.Rīga pirks 
tik daudz RM, cik korespondents izdevis pērkot 
Irs. So veidu sauc par saliktās remitēšanas vei-
yeidu. 
Korespondents remitē kreditoram, debitors remi­
tē- korespondentam. Abi tieši uzdevumi, jo jāap­
rēķina valūtas vērtība. 
ķinu, lai kreditors, pārdodot tās Parīzē, varētu saņemt Frs 50-000,- . 
Nopirkto devizi Rīgas tirgotājs nosūta Parīzes tirgotājam, kurš to re­
alizē savā biržā. Arī šeit ir remitēšana,bet te 
devize netiek sūtīta kreditora valūtā.Tamdēļ to 
sauc par netiešas remitēšanas veidu. 
Te uzdevuma atrisināšana dalās divās daļās: 
1 ) jāaprēķina valūta - jāzin, cik RM liels vek­
selis jāsūta Parīzei, lai to pārdodot, Parī­
zes tirgotājs saņemtu Frs 50.000,- , t.i. jā­
atrisina pretējs uzdevums un 
2) jāaprēķina vērtība *- cik Ls Rīgai izmaksās vajadzīgā marku devize -
- tiešs uzdevums. 
1) Devizes vērt.Frs £0 . 0 0 0 , - ā A 1460^ term.> «gn. RM 3.424,66 t„3 m. 
- 4% par 3 m.(l% u.s.) " 3 3 , 9 1 
RM 3 .390,75 term. 
~~ ā/vue 
2) Far.RM 3 .390,75 ā A 208,- Ls 7 .052 ,76 
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7) Norēķināšanas veids ar korespondenta vidutājību - itRamburss. 
1) Parīze Rīgas uzdevumā trasē uz Berlīni un 2) 
Rīga remitē Berlīnei tik daudz marku, cik Parīze 
būs trasējusi uz Berlīni. Berlīne savu naudu ne­
maz neizdos, viņa saņems no Rīgas un izmaksās to 
pret trati. Parīzes trasēšana uz Berlīni - pre­
tējs uzdevums. Rīgas remitēsllna - Berlīnei -
tiešs uzdevums. 
I. Devizes vēr.t.Frs 50.000,- āA 1460,- term.3 m. RM 3.424,66 t. 3 m 
- 4% par 3 mēn. (1% u.s. = lAOl) " 3 3 , 9 1 
RM 3 . 390 ,75 ā/vue 
II. Par RM 3 . 3 9 0 , 7 5 ā/k 208,- , Ls 7 .052 ,76 
Piem» 2) Rīgas tirgotājs parādā Parīzes tirgotājam Ls 10.000,- ā/vue. 
Kursi tie paši. 
šinī gadījumā izvēlei tiesības Parīzes tirgotājam. 
I. Tiešā remitēsanā. Parīzes tirgotājs liek priekšā Rīgas tirgotāja 
remitēt parādu uz Parīzi. Rīgas tirgotājs pērk 
tik daudz franku lielu devizi, cik tas pēc Rīgas 
biŗzas kursa var nopirkt par parāda sumu - Ls 10^000,-. Dota devizes 
vērtība, jāmeklē valūta. Remitēšana šinī gadījumā - pretējas uzdošanas 
atrisināšana. 
Devizes vērt. Ls 10.000,- āA 14,40 Frs 69.444,45 ā/vue 
I. Par Frs 50.000,- term. ā/vue āA 6,80 term. 2 .mēn RM 3.400,— 
+ 2% par 2 mēn. (1/3% n.s.) 11,33 
ŖM_3.411^3 3 
II. Par RM 3.411,33 āA 208,- La_7^095^7 
6) Saliktā trasēšana. Rīga 1) uzdod Parīzei trasēt uz Berlīni tik daudz 
RM, lai pārdodot tas Parīzes biržā, dabūtu 
D K Frs 50.000,-, 2) raksta Berlīnes korespondentam, 
lai viņš trasē uz Rīgu tik daudz Ls, cik vajaga 
pārdot, lai saņemtu izliktās RM. Notiek divas 
trasēšanas: Parīze trasē uz Berlīni un Berlīne 
trasē už Rīgu. Abos gadījumos pretēji uzdevumi. 
I. Devizes vērt.Frs 50.000,- ā/k 1460,- term.. 3 
mēn... .RM 3.424,66 term. 3 mēn. 
- 4% par 3 mēn.(l% u.s.) * 3 3 , 9 1 
RM 3 . 390 ,75 term.ā/vue. 
II. Devizes vērtība RM 3 . 390 ,75 ā/k 48,- * Ls 7 .064,06 
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Ja Parīze vēlētos devīzi ar citu termiņu, tad rezultāts ar diskon­
tu attiecīgi jālabo. 
II. Tiešā trasēšana. Parīzes tirgotājs trasē uz Rīgas tirgotāju 
Ls 10.000,*-vlietu devizi, pārdod to savā birža un saņem Frs. Šinī gadijumātrasēšana — tiešas uzdo­
šanas atrisināšana, jo dota devīzes valūta, jāaprēķina tās vērtība. 
Par Ls 1 0 . 0 0 0 , - ā/vue 
+ 4 1 /20 par 3 mēn. " 1 1 2 , 5 0 
Ls 1 0 . 1 1 2 , 5 0 term.3 mēn. ā A 7 0 5 , - term. 3 mēn. 
Frs 71.293,13 
Kā redzams, otr$ piemērā viss norisinājās otrādi: ja I gad. tie­
šas uzdošanas atrisinājums, tad II gad. - pretējas, un otrādi. 
Ja aplūkojam jautājumu, kura puse ņem pirmā dalību darijumos, tad 
redzam, ka tā puse ņem pirmā dalību, kuras valūtā izteikts parāds.Pir­
mā piemērā -
pēc IV veida - vidutājs papriekšu remitē Parīzei un pēc tam trasē uz 
Rīgu; 
pēc V veida - vidutājs papriekšu remitē Parīzei, pēc tam Rīga remitē 
vidutājam; 
pēc VI veida - Parīze papriekšu trasē uz vidutāju, pēc tam vidutājs 
trasē uz Rīgu; 
pēc VII veida - Parīze papriekšu trasē uz vidutāju, pēp tam Rīga remitē 
vidutājam. 
Otrā piemērā - otrādi. 
Minētos uzdetlamus mēs aprēķinājām nepieskaitot izdevumus: kurtažu, 
komisiju, zīmognodokli u.c, kas patiesībā vienmēr rodas. Ja tas,uz ku­
ra rēķina nāk izdevumi, ir parādnieks, tad izdevumi palielina pie pa­
rāda nomaksas izdoto sumu; bet ja viņš ir kreditors, tad izdevumi sa­
mazina pie parāda iekasēšanas saņemamo sumu. Ar to ir izšķirts jautā­
jums, kad izdevumi jāpieskaita, kad jāatņem. Izdevumi dabīgi jānes 
tam, kam tiesība izvēlēties norēķināšanās veidu, jo otra puse nedrīkst 
ciest no tā, ka izvēlēts tāds veids, kas ptasa daudz izdevumu. Tā ka 
izvēlēs tiesība ir tam, kura valūtā parāds nav izteikts, tad tālākais 
secinājums ir šāds; jā parāds izteikts kreditora valūtā, tad izdevumi 
jāpieskaita, bet ja parāds izteikts parādnieka valūtā, tad izdevumi jā­
atņem. Ja norēķināšanās veids būtu noteikts ar vienošanos^ tad varētu 
vienoties arī par to, kam jānes izdevumi, bet ja norēķināšanās veidu 
vienpusīgi nosaka ieinteresētā puse, tad tai arī jānes izdevumi. Piem., 
pieņemsim, ka 1.piemēra pēc IV norēķināšanās veida. t.i. bankas uzde­
vuma caur Berlīni, ir izdevumi: kurtaža 1 / 2 °/oo pie Ls trates pārdo­
šanas, vekseļu nodoklis 2 /00, pasta un telegrāfa izdevumi RM 1 2 , - un 
komisija (jebprovizija) 1/40. Ar minētiem izdevumiem uzdevuma atrisi­
nāšana sarežģīsies. 
Sajā gadijumā abi darijumi notiek Berlīnē: Berlīne remitē uz Pa­
rīzi Frs un trasē uz Rīgu Ls. Tā ka darbība notiek Berlīnē, tad komi­
siju un citus izdevumus ņems Berlīne. Ja reizē notiek abi divi dariju­
mi, tad komisiju ņems tikai no vienas - lielākās darījuma sumas. 
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Lai aprēķinātu 3 °/oo iekš simta, jāņem 3/997« 
Vai šo uzdevumu nes varam aprēķināt ar ķēdes likuma palīdzību? 
Izdevumi RM 1 2 ,-un tāpat arī vekseļu nodoklis nav pilnīgi izteikti 
°/oo, tamdēļ galīgo sumu nevaram ar ķēdes palīdzību aprēķināt,iepriekš 
nepārrēķinot Npm._ 
Uzdevumus, kuros ir nosaeijumi, kas neatļauj sevi ierindot ķēdē, 
mēs nevaram rēķināt ar ķēdos palīdzību. 
Kontroles pēc pārliecināsimies, vai pēc iepriekšējā Uzdevumā ap­
rēķinātās gala surnas Ls 7'1^3>02 Berlīne arī saņems tai pienākošās su­
ma s . Ja Berlīne pārdod Ls 7 . 1&8 .02 , tad viņai jāieņem RM, kurās ieskai­
tīti -arī visi izdevumi. 
I. Remitēšana uz Parīzi: 
Par Irs 50.000,- term. ā/vue ā/k 6,80 term. 2 raēn RM 3.400,— 
+ 20 par 3 mēn. (1/30 n.s.).... " 11,33 
RM 3-411,33 
Berlīnei jāieņem: 1) izliktā suma par rimesi, 2) samaksātās vek­
seļu nodevas par trati uz Rīgu, 3) pasta un telegrāfa izdevumi, 4) sa­
va, atlīdzība par vidutājību, resp. komisija. Kurtaža un komisija jāap­
rēķina no galīgās sumas no simta. Trates vērtība = 
= devīzes vērtībai RM 3.411,33 + Bi* 1 2 ,—I- vekseļa blanka + kurtaža + 
-t komisija. 
Tā kā galīgā suma nav zināma, tad vispirms jāaprēķina vekseļu no­
doklis un tā suma, kura paliks pāri no devizes vērtības, ja no tās būs 
atņemta kurtaža un komisija, t.i. Npm. 
Aprēķināsim aptuveni to sumu, no kuras jārēķina vekseļu nodoklis. 
Tā būs: 
Par rimesi izdota suma RM 3-411,33 
Veks.nod. 2 °/oo ) 
Kurtaža 1/2 °/oo ) 1/20 (n.s.) 1 7 , 0 6 
Komisija 1/40 ) 
Pasta un telegrāfa izdevumi.... 1 2 , — 
RM 3.440 ,39 
Vekseļa blankas aprēķināšanai 2 °/oo par pilniem 100 no svara 
RK 3 « 5 0 0 , - , jo starpība starp no simta, aprēķināšanas metodi un iekš 
simta nedos tik daudz marku, ka RM suma pārsniegtu RM 3«500,- . 
II. Trasēšana uz Rīgu: 
Izmaksātā suma par Frs devizi RM 3-411,33 Pasta un telegrāfa izdevumi " 12,— 
VeLssļu nod. 2 °/oo (no RM 3 . 5 0 0 , - ) . . ^ 7,— 
RM 3.430,33 
3 °/oo komis.un kurtaža (i.s.) " 10 ,32 
RM 3.440,65 
ā A 48,- ...Ls 7.168,02 
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Kontrole: 
Par Ls 7.168,02 ā A 48,-.. RM 3.440,65 
I z d e v u m i : 
Pasta un telegrāfa RM 12,— 
Vekseļa blankas " 7 , — 
Kurtaza 1 / 2 °/oo •• 1 , 7 2 
Komisija 1/4% 8,60 " 29,32 
RM 3-411,33 
Tā tad Berlīne saņems pilnu sumu. 
Pie šo uzdevumu atrisināšanas no svara: kāds ir atrisināmais uz­
devums, tiešais vai pretējais, ar kadu metodi jāaprēķina %, t.i. no, 
iekš vai uz simta, un no kādām sumām ņemami novilkumi. 
Pie norēķināšanās tirgotāju starpā jāizšķir: 
1) parāda termiņš, 2) kursa termiņš un 3) vekseļa termiņš. 
Parāda termiņš nozīmē, ka kreditors nevar agrāk prasīt parāda at­
maksu ka tikai termiņā. Bet ja viņš aiz kādiem iemesliem gribētu ātrāk 
dabūt savu naudu, tad ar debitora piekrišanu viņš to var arī sasniegt. 
Saprotams, ka debitors tikai tad būs ar mieru samaksāt savu parādu ag­
rāk, pirms termiņa, ja viņam no tā atlēks kāds labums. Tamdēļ viņš pra­
sīs no kreditora nolaidumu par parāda samaksu pirms termiņa, un kredi­
tors tam būs ar mieru dot nolaidumu, kuru sauc, kā mums jau Zināms,par 
skonto. Atvelkot no parāda sumas nolaidumu, dabūsim zināt tūliņ maksā­
jamā parāda lielumu. Tālākais atkarājas jau no tā, kāds norēķināšanās 
veids"nu ir izdevīgāks un kādi kursi izdevīgāki - tūlītējie vai garie 
kursi. 
Tā tad nolaidumam par samaksu iepriekš termiņa ir tikai tā nozīme, 
lai varētu konstatēt parāda sumu term. ā/vue. 
Piem. 1) Rīgai jāsaņem no Berlīnes Ls 34.271,80 term. 20.augustā, un 
20.jūlijā viņa trasē uz parādnieku vekseli ar term. 1 mēn.par 
3 mēn. kursu 204,- un-4%. Skonto par trasēšanas tiesību iz­
taisa 4 1/2% gadā. Aprēķināt trates valūtu. 
Termiņš 20.augustā un 20.jūlijā trasē ar term. 1 mēn. Vai te va-
jaga skonto par samaksu iepriekš termiņa? Berlīne par iepriekšēju sa­
maksu dabū skonto, jo Rīga sanera naudu tūliņ, t.i. tajā dienā, kad vi­
ņa izdos trati un to pārdos biržā. Tādēļ Berlīnei nākas skonto par ie-
priekšējastrasēšanas atļauju. Devizes termiņš 1 mēn. neatstāj iespai­
du uz Berlīnes parādu, tas tikai norāda, cik Berlīnei iznāk maksāt, ja 
viņa vēlēsies sava parāda samaksas devizi ar term. 1 mēn., jo tādā ga­
dījuma bus mazliet vairāk jāmaksā, nekā kad Rīga trasētu ā/vue markas. 
Parāda suma Ls 34.271,80 term. 1 mēn. 
- 4 1/2% skonto par 1 mēn. (3/8% no s.) " 128,52 
Ls 34.143*28 term. .ā/vue 
- 4% par 2 mēn. (uz s.) ;' 226,11 
Ls 3 3 . 9 1 7 , 1 7 
ā/k 204 RM 16 .626,06 term. 1 mēn. 
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Piem. 2) Rīgai jāsaņem no Ciriches Prs 6.825,- term, 1 mēn., un viņa 
liek priekša Cīrichei remitēt vekseli uz Londonu, term.2 mēn., 
dodot parādniekam skonto par parāda nomaksu pirms termiņa- 40 
gadā. Cīriche pērk vekseli uz Londonu par kursu 18,- term. 3 
mēneši. Rīga pārdod šo vekseli par kursu 2 1 , 7 5 ā/vue.Diskonts 
Londonā 20. Aprēķināt rimeses valūtu un Rīgas ieņēmumu. 
Parāda suma Fŗs 6.825,— term. 1 mēn. 
- 4?° 3konto par 1 mēnesi •' 22 ,75 
Prs 6.302,25 term. ā/vue 
ā/k 18,̂ -. . .L 377 .18 . 1 term. 3 mēn. 
- 2a/o par 1 mēn. (1/60 u.s.= 7—) - . 1 2 . 7 
oOl 
Rimeses valūta .L 377* 5*6 term. 2 mēn. 
- 2a/o par 2 mēn. (l/3?fe n.s.)..... 1, 5.2 
L 3 7 6 . - .4 āTvue āA 2 1 , 7 5 
Rīgas ieņēmums....i.. .Ls 8 . 1 7 8 , 3 6 






Irs 6.625,- term. 1 men 
Irs 99 2/3 
L 1 . - . -
L 1 0 0 . - . -
h 99 2/3 
Ls 2 1 , 7 5 
X = 682 2_ 
term, ā/vue 
term. 3 mēn. 
term. 2 mēn. 
term, ā/vue 
29? • 290 . 2 1 7 5 = Q 1 7 Q ^ j L s 8 k 1 7 8 / 5 5 
13 . 601 
Paskaidrojumi pie piemēra. Cīriche remitg Rīgas uzdevumā Rīgai i, 
tādēļ tas ir netiešās remitēšanas 
veids. Parāda termiņš ir 1 mēn., bet liek priekšā tūlīt remitēt 2 mēn. 
devizi; tā kā parāds tiek samaksāts agrāk, debitors dabū 40 skonto. 
Irs 6.802,25 ir_ā/vue, bet līdz skonto atvilkšanai Frs 6.825,-bi­
ja ar term. 1 mēn. Cīriche pērk L vekseli un sūta to uz Rīgu. Londonas 
vekseļa 3 mēn. kurss Cīriche ir 18.,-, diskonts Londonā 20. Tas nozīmē, 
ka par Irs 6.802,25 skaidrā naudā var_nopirkt tik L_ar termiņu 3 mēn., 
cikrsiz Frs 18,- ieiet izdodamā suma uts 6.302,25« īstenībā pērk t vek­
seli ar term. 2 mēn., tā tad labāku valūtu; labāku valūtu nevar no­
pirkt tikpat daudz, kā sliktāku, tāpēc jāaprēķina diskonts un jāatņem 
nost (labojot valūtu). Tā kā uzdošana pretēja, tas jādara u.s. 
Otrs jautājums ir, cik ieņems Rīga? Te ir kurss 21,75 ā/vue, t.i. 
par h 1.-.- lielu devizi ar term. ā/vue var dabūt Ls 21,75 skaidrā nau­
dā. Mums ir 2 mēn. h, tās ir lētākas par 2 mēn. diskontu. Labojot va­
lūtu, diskonts tā "tad jāatņem. Tā kā uzdošana tieša, tas jādara n.s. 
Piem. 3) (Kursi kā pirms 1914.g.)r Rio de Žaneiro pienākas no Hambur­gas par kafijas sūtijumu (milreisi) Mis 16.088,3 neto. Vina, 
Hamburgas uzdevumā, trasē uz Londonu, ieskaitot 1/80 kurtazas, 
pēc 3 mēn.kursa 16 1/2; Londona aprēķina 1/20 komisijas un sa­
ņem no Hamburgas īsi pirms termiņa kā segumu trati par 7.000 
zelta rubļu term. 3 mēn. uz Pēterpili, kuru viņa aprēķina pēc 
3 mēn. kursa 25 l/o ar 1 °/oo kurtazas. Par parāda atlikumu 
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Hamburga remitē vekseli uz Parīzi, kuru Londona pieņem par ne­
to kursu 25,28. Hamburga pirka vekseli par kursu 214, bet ri-
mesi uz Parīzi par kursu 80,97 1 / 2 . 
a) Cik liela ir Rio de Zaneiro trate uz Londonu; 
b) kādu sumu Hamburga maksā Londonai; 
C J par kādu sumu bija Parīzes rimese; 
d) cik liels bija viss Hamburgas parāds, ja viņas izdevumi 
iztaisa RM 1 5 , 2 5 , un 
e) kāds tiešs kurss uz Rio de Zaneiro iznāktu no šīs operāci­
jas gala surnām? 
a) Londonas trates aprēķins; 
Parāda suma neto Rio de Zaneiro....Mis 16.088,30 
+ 1/8% kurtažas (i.&O 20,13 
Mis 16.108,43 
ā/k 16 1 / 2 . . L I IO7 . 9.I 
Mis = 1000 reisiem; 3 nozīmē - 300 reisu; 16 1 / 2 nozīmē - 16 1 / 2 d 
par 1 MLs. 
b) Hamburgas parāds Londonai: 
Rio de Zaneiro trates vērtība L I I O 7 . 9. 1 
+ 1/2% komisijas (n.s.) •' 5 . 1 0 . 9 
i . J . 1 1 2 . 1 9 . 1 0 
Komisiju jāaprēķina-no simta, jo Londona samaksā trati L 1 1 0 7 . 9 - 1 
un no tās sumas viņa jņem komisiju 1/2%. 
c) Parīzes rimeses vērtība: 
Hamburgas parāds Londonai ...L 1 1 1 2 . 1 9 . 1 0 
- Pēterpils rimeses vērtība 
Rbļ 7000,- term.3 mēn. ā/k 25 1 / 8 . . .L 7 3 2 . 1 6 . 3 
- 1 °/oo kurtažas " -^.14.8 " 732. 1 . 7 
i 380.18. 3 
ā/k 25,28 Frs 9.629,47 
2.5 1/8 ir pensi pāf 1 rubli, kuru var saņemt pēc 3 mēn. Kurtažu jā­
rēķina no simta, jo tiek ņemtā no dabūtās sumas. Nesegts parāds pa­
liek L 380.18.3, kuru Hamburga sedz ar nosūtīto devizi ur. Parīzi. 
Neto kurss 25,28 nozīmē, ka » 1 . - . - = Frs 25,28 atskaitot izdevumus, 
ja tādi būtu bijuši pie saņemtās devizes pārdošanas Londonā. 
d) Hamburgas samaksa: 
Par Rbļ 7.000.,- term.3 mēn. ā A 214 RM 14.980,— 
Par Frs 9.629,47 ā A 80,97 1 / 2 " 7-797,46 RM 22 .777 ,46 
+ izdevumi Hamburga _Jļ 1 5 , 2 5 
RM 2 2 . 7 9 2 , 7 1 
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U z d e v u m i . 
Devižu kursi: Rīgā uz Ņujorku 5*35 ā/vue; 
Rīgā uz Londonu 25,25 ā/vue; 
Ņujorka uz Rīgu 13,70 ā/vue; 
Ņujorkā uz Londonu 4,70 ā/vue; 
Londonā uz Rīgu 25,60 term. 3 mēn.; 
Londonā 112 Ņujorku 4 ,75 term. 3 mēn. 
Diskonts: Rīga 4,50, Londonā 20 un Ņujorkā 1 0 . 
Aprēķināt pēc visiem 7 veidiem: 
(524) Oik saņems Ņujorka, ja Rīga parādā Ņujorkai Ls 15.000,- ā/vue? 
Atbilde: liblākā no dabūtām 7 sumām ir pie saliktās remitēšanas 
- # 2.814,-̂ F. 
(525) Cik samaksās Rīga, ja Riga parada Ņujorkai 0 3«°00,- a/vue? 
Atbilde: mazāka no dabūtām 7 sumām ir pie saliktās remitēšanas 
- Ls 15.987,24. 
(526) Cik saņems Rīga, ja Ņujorka ir parādā Rīgai % 3«,000,~ ā/vue? 
Atbilde: lielākā no dabūtām 7 sumām ir pie saliktās remitēšsjias 
- Ls 1 6 . 1 5 3 , 6 4 . 
(527) Cik samaksās Ņujorka, ja Ņujorka ir ŅojorkA ir- parādā Rīgai 
Ls 15.000,- ā/vue? 
Atbildes (pēc veidiem): 1) % 2.805,-; 2) % 2.803,74; 
3) % 2 . 792 ,0a ; 4) % 2.314,51; 5) % 2.784,89; 
6) ¡6 2.314,71 un 7) % 2.792,08. 
Norēķināšanās veidu uzdevumus ^neatrisinātus) ar izdevumiem skat. 
tālāk Vekseļu arbitrāžas nodaļas beigās. 
Precu kalkulacij a. 
Iekšzemes preču kalkulāciju mēs jau apskatījām agrāk, t^gad apska­
tīsim ārzemēs pirkto preču kalkulāciju. Lai veikalu varētu labi vadīt, 
lai tas būtu konkurences spējīgs, ve.jaga prast, uz agrāko piedzīvojumu 
pamata, izlabot pielaistās kļ~āda3. Kalkulāciju rajaga sadalīt trijos 
posmos: 
1 ) Iepriekšējā kalkulācijā, pie kuras tirgotājs aprēķina, cik viņam iz­
maksās preces no vienas, otras, trejās u.t. 
t. vietas, jo dažādās valstīs ir dažādi 
pārdošanas noteikumi. Salīdzinot piedāvātās un pārrēķinātās cenas ar 
cenām uz vietas, var spriest, vai. attiecīgā operācija var nest peļņu 
vai zaudējumus, pēdējā gadījumā tas to neizved un tā izbēg no zaudēju­
miem. Ja turpretim kalkulācija rezultātā dod peļņas iespēju, tad vei­
kalu var mēģināt noslēgt. 
e) Tiešais kurss uz Rio de Žaneiro: 
Zinot parāda sumu un viņa galīgo izmaksu, mēs varam dabūt kursu. 
Mis 16.088,3 = RM 22 .792,7 . 1 , t.i. ja ieskaita Hamburgas izdevumus. 
Mis = RM 2 2 . 7 9 2 , 7 1 16.088,3 - RM 1 , 4 1 7 
- 1 9 ? -
2) Tekošā kalkulācijā. Zem tās mēs saprotam, ka tirgotājs jau uz ie­
priekšējās kalkulācijas pamata preces nopircis, 
nesis visus izdevumus līdz veikalam resp.nolik­
tavai un tad aprēķina, cik viņam izmaksā viena svara vai mēra vienība, 
cik viņam jāpieliek klāt izdevumu un par kādu cenu viņš preci var pār­
dot. Tā būs faktiskā kalkulācija. 
3) Pēckalkulacijā, kura gan vairs nevar izglābt no- zaudējumiem, bet uz 
kuras pamata tirgotājs var taisīt slēdzienu,cik 
izdevīgs vai neizdevīgs ir patiesībā bijis pir­
kums. Pie preču pārdošanas var rasties dažādi neparedzēti gadijumi,pie­
mēram, preces var izrādīties bojātas, konkurences dēļ jāpārdod par ze­
mākām cenām u.c. Tamdēļ uz pirmo divu kalkulāciju pamata vien nevar 
taisīt slēdzienu, bet pēc katras partijas likvidēšanas vajaga aprēķi­
nāt rezultātus. Pēckalkulacija rāda, kā faktiski norisinājās pārdošana. 
Pie kalkulācijas stjngri jāievēro, pēc kādas metodes aprēķināmi %: 
no, iekš, vai uz simta._Sīs aprēķināšanas metodes nepareizi lietojot, 
var rasties liela starpība. Vēl svarīgāka ir sava veikala pilnīga pa­
zīšana, tamdēļ nav ieteicams lieltirgotājiem tirgoties ar daudz un da­
žādām precēm. Piemēram, kas tirgojas ar cukuru, tam nav ieteicams tir­
goties ar manufaktūru un taml. 
Pie kalkulācijas no svara: 1) kalkulācijas faktori un to lietoša­
na pie aprēķināšanas, 2) kalkulācijas izdevumu pakāpeniska attīstība, 
un 3) kalkulācijas izmantošana tirdzniecībā un rūpniecībā. 
Pie kalkulācijas faktoriem pieder: 1) iepērkamās preces daudzums, 
2) cena, 3) suma, t.i. naudas daudzums, kurš vajadzīgs pie pirkšanas, 
un 4) izdevumi. 
Attiecībā uz daudzumu jāgriež vērība, lai preces pirktu pareizā 
daudzumā, sevišķi tas attiecināms uz manufaktūras tirgu, kur katrai se-
sonai sava modes prece; ja paliek pāri, jācieš zaudējumi. Jāievēro sva­
ra noteikumi. Attiecībā uz cenu jāievēro, ka dažās valstīs cena tiek 
dota bruto, dažās - neto. Taras procents var būt dažāds. Jāgriež vērī­
ba uz to, pie kādiem noteikumiem ir dota cena. Jāievēro, ka tirdzniecī­
bā nekas netiek dāvināts. Piem., ja taru nevar izlietot, tad viņa sa­
dārdzina neto preču cenu, bet ja to var izlietot, tad viņa pie preču 
kalkulācijas jāaprēķina par tik, cik par to var ieņemt. Jāievēro visi 
nolaidumi, uzlaidumi uz mēra, dažādas piedevas, rabati, dažādi maksā­
jumu termiņi u.t.t., visiem jābūt iekalkuletiem cenā. Salīdzināt divas 
vienības mēs varam tikai tad, kad tās ir vienāda rakstura un īpašības, 
tādēļ, visiem nolaidumiem, kādi tie arī nebūtu, jābūt samaksātiem. Ta­
ra palielina transporta izdevumus (jāaprēķina iekš simta). Ja mums ir 
100 kg bruto svara un 25% taras, tad sūtīšana jāmaksā par visiem 100 
kg, bet preces pārdodam tikai 75 kg* Pieņemsim, ka izdevumi ir Ls 1,-, 
tad. tie krīt tikai uz 75 kg« Uz 75 kg krīt Ls 1,-, bet uz 100 kg neto 
1/3 nāk klāt (bet nevis 1/4). Ja iepakājuma svars netiek aprēķināts,un 
preci pieņem bruto nar neto, un tāpat arī jāmaksā, tad preces cena pa­
vairosies tāpat ieks simta. Ja mums ir 100 kg bruto = 100 kg neto cenas 
ziņā, bet faktiski ir tikai 98 Jtg neto svars, t.i. 2 kg sver maiss,ku­
ra vērtibatiek ieskaitīta preces svarā, no 100 tādiem kilogramiem bru­
to, kuri līdzinās neto, mēs pārdosim tikai 98 kg; šie 2 kg maksā nevis 
2/100, bet 2/98. Cena paceļas par 2% iekš simta. 2 kg ir proporcionāli 
nevis simtam/ bet pamazinātam skaitlim, t.i. 98. 
Taru aprēķinot, dažādās valstīs dažādas parašas. Londonas kafijas 
tara_un virssvars - 4 Ibs par maisu, bet Amsterdamā 1 1/2 kg un Ham­







50 kg Pēc šāda aprēķina: 
l^ctrt^ Hamburgā: Londonā: 
sh 7 2 / - Bruto 10000 kg Bruto 10000 kg 
RM 1 1 , 7 0 - 1,540 154 •' - 2,780 278 
lieto 934§_ķg Neto 9722_k§ 
X = RM 40,94 
Paritāte nozīmē līdzīgu cenu, t.i. kāda cena Hamburgā būs līdzīga 
šai Londonas cenai. Hamburgā cenas tiek dotas parasti par 50 kg.Ja ie­
vēro taras starpību, tad izrādās, ka Kamburgā 934-6 kg = 9722 kg Londo­
nā. Cenu RM 40,94 skaita par paritātes cenu Londonas cenai par cwt. 
Jāievēro arī citi svara nolaidumi un mega pielikumi. 
Dažās vietās, bez taras dažādības, pielaistas arī dažādības mēra un 
svara nolaidumos vai pielikumos, kuri apzīmēti dažādiem nosaukumiem. 
Piemēram: 
1 ) nolaidums (Ausschlag jeb Abschlag)1 •* ja vairākus iesaiņojumus 
sver vienā paņēmienā, piem., kafijas tirdzniecībā. Hamburgā 
sverot uz reizi pa 100 maisiem, dpd nolaidumu 30 apmērā; 
2) virssvars (G-utgevicht) - atlīdzinājums pie dažādām precēm sva­
ra iztrūkumam, kurš ceļas pie sūtīšanas un no dažādiem iemes­
liem. Izteic vai nu par gabala vai 00 no bruto svara; 
3) refakcija, jeb fusti - par samaitātu vai Sliktāku preci, nekā 
paredzēts līgumā. 
Ja vairāki nolaidumi doti 00 viens pēc ptra, tad jāievēro, kādā 
kārtībā un no kāda svara tie nāk. Ja nepareizi tos aprēķina, iznāk 
diezgan liela starpība. Ņenzsim, ŗ)iemēram, nolaidumu, virssvaru un taru. 
a) Nolaidumi viens pēc otra (nach und nach): 
Preces svars bruto 28,517 kg - 40 nolaiduma 1.141 " 
27.376 kg 
- 2% virssvara 548 " 
26.828 kg 
- 130 tara 3.488 * Neto 2 3 . 340 kg (samaksājamais svars) 
Tā, tara par 65 kg smagu maisu Londonā - 1,81 kg = 2,780 
Amsterdama - 1 ,50 kg = 2,310 
Hamburgā - 1,00 kg = 1,540 
Havrā - 20 
Ievērojot to, Anglijas cena skaitliski var būt mazliet augstāka 
kā citas, tomēr tieši nevar redzēt, vai tā patiesībā dārgāka, jeb lē­
tāka. 
Piem. Ja Londonas kafija ffotēta sx 72 šiliņiem par centneri, tad, cik 
iznāk viņas paritāte Hamburgā pie vekseļu kursa 11,70? 
b) Tie paši nolaidumi, visi no bruto svara: 
Bruto svars 28 «517 kĝ  
- A-fo nolaiduma 1.141 kg 
- 2% virssvara 57O v» 
- 13% tara 3.7O7 5,418 •' 
Neto 23.099 kg 
Starpība 241 kg. 
Attiecībā uz svara daļām jāievēro sekošais: 
Pie precēm, kuru cena uzdota par 5^ vailOO kg kā cenas vienību, svaru 
aprēķina ar pareizību līdz 0,5 kg. Vietām - pilnos kg, 
Pie dārgākām precēm, piem., indīgo, ķīmiskām vielām, krāsāŗzL u.t.t. no­
apaļo ik uz 0,1 kg. Fie zīda precēm - 0,01; sudraba precēm - 0 5 gr 
(grenu); ẑ lta - 0,025 8F-
V i r s s v a r a iespaids pie kalkulācijas ir tāds pats kā t a-
r a s: 
a) virssvars pircējam pazemina cenu. Piem., 8% virssvars pircējam lī­
dzinās 8?o nolaidumam no vērtības surnas (no simta); 
b) virssvars pārdevējam ir apslēpts pārdošanas cenā, tamdēļ viņam tas 
nozīmē: cik %%̂ v"irssvara, tik f$> cenas pielikuma (iekš simta, jo no­
laists tiek no simta, tādēļ jāpieliek iekš simta). 
Izdevumu sadalijums (klasifikācija): 
a) Iepirkšanas izdevumi: 
1 ) ceļojuma izdevumi (ja brauc pats, jeb sūta komiju); 
2) komisija/jeb provizija (ja pērk caur komisionāru); 
3) kurtaža (māklera vidutājība); 
4) vairāksolīšanas izdevumi (ja pērk torgos); 






f) zīmognod. u.t.t. izdevumi; 
6) noliktavas nodevas. 
Visu ņem no pilnās sumas. 
b) Iepirkšanas sumas segšanas izdevumi - par vekseļu provizijam un 
rentēm. 
c) Ve dmak s a s iz devumi: vedmaksa; apdrošināšana; muitas (ieved-,izved-); 
saņemšana u.t.t. (kā augšā); svara kontrole. 
d) Glabāšanas izdevumi: uguns apdrošināšana; 
noliktavas noma, jeb rentes un amortizācija no 
noliktavas vērtības, ja paša 
īpašums; 
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iesaiņojuma uzglabāšana u.t.t. 




f) Pārdoto precu vērtības saņemšanas izdevumi (inkaso izdevumi). 
g) Renšu zaudējums par ieguldīto kapitālu par laiku. 
h) Vispārējo veikala izdevumu daļa. 
i) Pielikums par varbūtējo nepārdodamo daļu (var samaitāties, sesonas 
preces - iziet no modes). 
j) Peļņas pielikums. 
A. Kāda bija preces pārdošanas cena> ja tirgotājs pirka preci par 
Ls 1 0 . 0 0 0 , - , viņa iepirkšanas izdevumi iztaisija 100, veikala izde­
vumu un kapitāla rensu segšanai tas rēķināja 50* bet peļņas tiesai 
pieskaitija 1 5 0 un gribēja dot rabatu pie preces pārdošanas 50 no 
simta? 
Iepirkšanas cena Ls 10 .000,— 
+ 100 iepirks.izdev. (n.s*.) * 1 . 0 0 0 , — 
Pašcena Ls 1 1 . 0 0 0 , — 
+ 50 veik.izd.un kap.r.(n.s.)— " 5 5 0 , — 
Pašizmaksa Ls 1 1 . 5 5 ° , — 
+ 1 5 0 peļņas (n.s.) » 1 . 7 3 2 , 5 0 
Pārdošanas cena neto Ls 13.282,50 
+ 50 rabata (i.o.) " 699,08 
Pārdošanas cena bruto Ls 1 3 . 9 8 1 , 5 3 
B. Kāda bija preces iepirkšanas cena, ja tirgotājs, pārdodot preci par 
Ls 8.400,-, deva 5?" rabata uz simta, pelnija 100, veikala izdevumu 
un renšu segšanai ieguva 37*. un sedza pie tam 1 5 0 iepirkšanas izde­
vumus? 
Pārdošanas cena bruto Ls 8.400,— 
- 50 rabata (u.s.) 400,— 
Pārdošanas cena neto Ls 8.000,— 
- 100 peļņas (u.s.) 727,27 
Pašizmaksa Ls 7 . 2 7 2 , 7 3 
- 30 veik.uztur.un kap.r. (u.s.). '' 2 1 1 , 8 3 
Pašcena Ls 7.060,90 
- 1 5 0 iepirks.izdev. (u.s.)...... " 920,99 
Iepirkšanas-cena Ls 6 . 1 3 9 , 9 1 
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Importa kalkulācija. 
a) Vienkāršā kalkulācija - kad uz faktūras tikai viena prece. 
Piem. 1) Faktūra no Ņujorkas par 5 ° saiņiem kokvilnas bruto 24.575 lbs. 
Tara_6%, neto ā 5 9/l6 <i par lb, cf. Nost vedmaksa, kuru jā­
maksā Rīgai (saprotams, uz Ņujorkas rēķina) ā 21/64 d par lb. 
Primaža 5$- Faktūras vērtība trasēta uz Londonu un samaksāta 
kurtaža pie trates pārdošanas 1/8% uz pircēja rēķina.Londonas 
baņķiera komisija 1 / 3Vekseļu kurss faktūras saņemšanas die­
nā 25^20. Vedmaksas rēķins: par 24.575 lbs'a 21/64 d par lb, 
primaza 5$ , samaksāta ā/k.25,25 pie preces pienākšanas Rīgā. 
Apdrošināšanas rēķins: prēmija par L 500•*"•'" ā sh 36/-% un 
par polisi sh 2/6, komisija 2%; samaksāts par kursu 25 ,22 j_/2. 
Muita: bruto 11 . 150 kg> tara 4 1/2%. Neto ā Ls^0,50 par 1 kg_. 
Muitas izdevumi Ls 7>50 P6-1" visu partiju, novešana noliktava 
ā 30 sant. par 100 kg (noapaļojot dz augšu), dažādi sīki iz­
devumi Ls 11,45, ekspeditoram ā 3 sant. par kg. Pārdošanas 
svars bruto II .I50 kg. Tara 6%. 
Aprēķināt, cik maksā 1 kg preces. 
Tas būtu uzdevuma saturs. Pirmā daļa - pirkšanas noteikumi. Visi 
uzdevumā minētie dati dod mums iespēju aprēķināt, cik prece izmaksā 
pienākot Rīgā, bez apdrošināšanas, ar iesaiņošanas un vešanas izdevu­
miem. Tā kā prece pirkta Ņujorkā, tad tur arī jāmaksā,,un tādēļ Ņujor­
ka trasē Rīgas uzdevumā uz Londonu kā uz mūsu izvēlēto vidutāju. 
Otrā daļa - vedmaksas rēķins. Tajā minēts, ka vedmaksas samaksa 
atstāta Rīgai, bet tā ierēķināta cenā. Parasti tirgotājs, kurš preci 
pārdod uz kredita, uzliek vedmaksu maksāt tam, kas šō preci saņem,tam­
dēļ teikts, ka vedmaksu samaksā Rīgā, bet uz nosūtītāja rēķina. Par 
vedmaksas_sumu, kuru samaksās Rīgā, vispārējā maksāšanas suma būs jau 
mazāka. Jāaprēķina, cik mūsu valūtā izmaksās pirktā prece. 
Trešā daļa - apdrošināšana - uz pircēja rēķina, uzdota ārzemju va­
lūtā. Visi_izdevumi, kas saistīti ar apdrošināšanu, krīt uz preču vēr­
tību. Tā kā viņi izteikti ārzemju valūtā, tad tie jāpārvērš mūsu valū­
tā, pēc kursa, par kādu tie maksāti. 
Ceturtā daļa - muita, muitas un citi sīki izdevumi vietējā valū­
tā. 
Faktūra: (t.i. pārdevēja izstādīts rēķins Rīgai - pircējam) 
Par 50 saiņiem kokvilnas 
Br-to 24.575 lbs 
T-ra 1.475 (n.s.) 6% 
N-to 23.IOO lbs ā 5 9/16 d i 5 35 . 7.IO (pr.vērt.cf) 
(vedmaksa par 24575 lbs ā 21/64 d 
-(par lb t 33-12.-
(5% primažas " 1.13.7 " 3 5 - 5- 7 
i 500. 2. 3 
+ l/3% kurtažas (i.s.) -.12. 6 
L 500.14. 9 
+ Komisija Londonas banķ.l/3% (n.s.) rt I . 1 3 . 5 
h 502. 8. 2 
(tik talu būs faktūra) = = = = = = = 
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turpinājums uz faktūras Rīgā. ā/k 25,20 Ls 12.650,63 
vedmaksa h 35-5.? ā/k 25,25 Ls 890,79 
Apdrošin.par L 500.-.- ā sh }6/-°/c. . . .L 9.-.-
Polise -.2.6 
Komisija •' -.3»7 
i 9-6.1 
ā/k 25,22 1/2 * 234,69 1.125,48 
Izdevumi Rīgā: 
Muita B-to II.I50 kg 
T-ra 502 '' (4 l/2jt) 
N-to 10.648 kg ā Ls 0,50 Ls 5-324,— 
Muitas izdevumi: 
Arteļa. I , Ls 7,50 Piešūt.a 30 sant.par 100 kg (no no­apaļotas bruto suraas) '* J>6,— 
Sīki izdevumi ^A-sJ^t. '' Hj4-5 Ekspedit.a 3 sant.par kg (nor bruto 
suraas) 314,43 369,38 '' 5.^93,38 
13̂ 12̂ 422̂ 54 
Tā tad prece izmaksā pavisam Ls 19.479^-54. Lai dabūtu 1 kg neto izmaksu, šī suraa jādala ar neto svaru. 
Pārdošanas svars: 
B-to II.I50 kg lō 479 c 4 
T-ra 669 - 60 1 kg = 10481 = 1 3 5 3 ^ 5 = īfjļ'jgg 
K-to 10.481 kg 
b) Saliktā kalkulācija. 
Piem. 1) lāktura no Messinas par 30 maisiem mandeļu 3-000 kg āLe 385,~ 
(liras) par 100 kg un 100 mucām olīvu eļļas, bruto 30.963 kg , 
Tara 130 (veselos kg), neto Le 325, - par 100 kg. Diskonts 20 
(no abu pirkto preču vērtības). Izdevumi: sūtīšana -Le 327,56; 
vedmaksa Le 1.627,50; kurtasa 1/4$ (pēc diskonta); komisija 
2 1/20. Vekseļu kurss 3C,-. Apdrošināšana par L 1 J 5 0 . - . - ā sh 
15/-0. Vekseļu kurss 21,80. Muita uz mandelēm bruto 3.000 kg, 
tara 30, neto ā Ls 2,50. Muita par eļļu bruto 30.850 kg, ta­
ra 170, neto par Ls 0,25. Muitas izdevumi: arteļa un par no-, 
vietošanu Ls 253,75« Dažādi sīki izdevumi un nodevas Ls 3 ° , - . 
Ekspeditoram par mandelēm ā 20 sant. par 100 kg, par eļļu -
50 sant. par mucu. Pārdošanas svars: mandelēm bruto par neto 
3.000 kg; eļļai - bruto 30.963 kg, tara 180 un virssvars 1/20. 
Paskaidrojumi: ja skonto abām precēm vienāds, tad var ņemt _ no 
kopsumas, bet ja mēs gribam zināt, cik izmaksā 
katrai precei par sevi, tad jāņem atsevišķi. Do­
tais skonto no izmaksas sumas jāatrēķina. 
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I. Mandeles. 
B^toA-to 30 maisi = 3000 kg ā Le 3 8 5 , - par 
100 kg Le II.55O,— 
- 2% skonto ,.. •' 231,— Le 1 1 . 3 1 9 , — 
II. Olīvu eļļa. 
B-to 3O.963 kg 
T-ra 5.573 " 18% 
N-to 25.390 kg ā Le 3 2 5 , - par .100 kg Le 8 2 . 5 1 7 , 5 0 
- 2% skonto * 1 . 6 5 0 , 3 5 M 80.867,15 
Le 92.186,15 
I z d e v u m i : 
Sūtīšana Le 327,50 
Vedraāksa if 1 . 6 2 7 , 5 0 
Kurt aša 1/4% " 230,47 rt 2.185,47 
Le 94 .371,62 
Komisija 2 1/2% • 2 .359,29 
Le 96.730T9I 
ā A 3 0 , - Ls 29.019,27 
Izdevumi Londonā: 
Apdrošināšana par h 1 3 5 0 - ~ - ~ ā sh 1 5 / - % . . . .L 1 0 . 2 . 6 
ā/k 21,80 " 220,73 
Ls 29.240,— 
M u i t a : 
Par mandelēm B-to 3000 kg 
T-ra 90 " 3% 
N-to 2910 kg ā Ls 2 ,50 Ls 7 . 2 7 5 , — 
Par olīveļļu B-to 30850 kg 
T-ra 5245 •' 17% 
N-to 25605 kg ā Ls 0,25 6.401,25 " 13 -676,25 
Muitās' izdevumi : 
Arteļa un vešanas Ls 253,75 
Sīki izdevumi un nodevas..., '' J>0,— 
Ekspeditoram par mand.ā 20 sant.par 100 kg. 11 6,— 
eļļu ā 50 •' ,; mucu. .. J 5 0 , — •* 339,75 
Abu preču kopvērtība Ls 4 3 - 2 5 6 , — 
Paskaidrojums. Le 92.186,15 izmaksā prece ārzemju valūtā, bet mums ir 
vēl izdevumi ārzemju valūtā. Ja pie vedmaksas būtu 
teikts cif, tad tie atkristu, bet te mums vedmaksa jāmaksā, un tā nāk 
pie vērtības klāt. Kurtaža šoreiz ir dota no sumas pēc skonto. Kcmisj-
ju ņem no lielākās^sumas, tādēļ pie pārdošanas nem sumas ar izdevumiem. 
Zinot abu preču galīgo vērtību un kopīgos izdevumus abām precēm, 
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jāaprēķina, cik izmaksās katra prece par sevi. Jāaprēķina, cik izdevu­
mu krīt uz katru preci atsevišķi un tad, cik izmaksā katras preces vie­
na svara vienība. 
K a l k u l a c i j a: 
a) Izdevumi pēc svara: 
Sūtīšana Le 327 ,50 
Vodmaksa ^ 1-627,50 
Le 1 . ^ 5 5 , — ā/k 3 0 , - Ls $86,50 
Arteļa un pārvešanas izdevumi " 253 ,75 
Sīki izdevumi un nodevas..... 30,~~ 
Ls 870,25 : 33963 « Ls 0,0256235 
Izdevumi ekspeditoram nav jāraksta klat, jo tie doti katrai pre­
cei par sevi. Ls 870,25 jāsadala proporcionāli bruto svaram. 
Tā tad svara izdevumi: 
par scandelēm 256235 . 3Ō00 = Ls 76 ,87 
par olīvu eļļu... 256235 . 30963 = ; t 793,38 
Ls 870,25 
b) Izdevumi pēc vērtības: 
Apdrošināšana Ls 220,73 
Kurtaža Le 230,47 
Komisija " 2 .359 ,29 
Le 2 .589,76 ā/k 3 0 , - " 776,93 
Ls 997,66 92186,15 = 0,0108222 
par Le 1 , -
ouma Ls 997,§6 jāsadalaproporcionali vērtībai izteiktai^ liras. 
Preču kopvērtība šajā faktūrā redzama tikai pēc skonto atvilkšanas.At­
sevišķu preču vērtība ir uzrādīta kāpirms, tā pēc skorito atvilkšanas. 
Kuras no šīm sumām jālieto? ?*ums šinī gadījumā jāņem neto vērtība, t, 
i. pēc atvilkuma, jo to kopsuma dota gatava un tā nav vairs jāpārrēķi­
na. Ja skonto būtu dažāds, tad katrā zinā jāņem neto. Ja vienādu skon-
to likmi atvilktu no kopvērtības, tad butu jāņem bruto sumas, jo neto 
sumab atsevišķām precēm tad faktūrā nebūtu redzamas. Kas attiecas uz 
valūtu, tad šeit nav nekādas starpības rēķinot lirās vai latos. 
Tā tad izdevumi pēc vērtības: 
par mandelēm 108222 . 1 1 3 1 9 = Ls 1 2 2 , 5 0 
par olīvu eļļu... 108222 . 8O86715 = 875 , 16 
Ls 997,66 
Skaitļiem 0,0256235 un 0,0108222 mēsprieksejās nulles pie reizi­
nāšanas nerakstam un komatu liekam pareizā Vietā, pielietojot vērtēša­
nas metodi. 
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Lai parocxgak un skaidrāk aprēķinātu izmaksu par kg neto, pedejo 
dabū kalkulācijas tabulā: 
Mandeles. Olivu eļļa. K o p a . 
- 20 diskonts •• 11 .550,— 2 3 1 , — 









11 . 3 19 ,— 80 .867,15 92.186,15 
3 -395 ,70 
76,87 
1 2 2 , 5 0 
7 . 2 7 5 , — 6,— 
24 .260,15 
793,38 
875 , 16 
6 . 4 0 1 , 2 5 




1 3 . 6 7 6 , 2 5 
5 6 , — 
IO.876, 07 
3.000 kg 
32 .379 ,94 
25.263 kg 
1,282 





Galantērijas un sīku preču kalkulācija. 
Šeit pie tā, kas aizrādīts par cenu aprēķināšanu iekšzemes tirdz­
niecībā, nāk klāt tikai ārzemju valūta, kuru jāaprēķina vietējā valūtā 
pēc kursa. Apzīmējot meklējamās pašcenas šķirnēm ar: x^_, XJ>> ^ s 
dabūsim reizinot katras preces cenu ārzemju valūtā ar rādītāju, kuru 
dabonam, ja visu preču vērtību -i- izdevumi vietējā valūtā, dalīsim ar 
visu preču vērtību ārzemju valūtā. Un tas pilnīgi saprotams,jo šis rā­
dītājs rāda, cik vietējās naudas vienībās pārvēršas viena ārzemju nau­
das vienība pēc izdevumu pieskaitīšanas. 
Izvedīsim teorētisko aprēķinu vēlreiz: 
Apzīmēsim ar Cļ - pirmās preces cenu, ar di - viņas daudzumu, 
" c 2 - otrās •* d 2 - " " 
u.t.t. u.t.t. 
ar i - visus izdevumus, kuri krīt uz šo preču partiju. 
Pārdošanas svars: 
Mandelēm 3.000 kg B-to/N-to. 
Olīvu, eļļai 100 mucas B-to .30.963 kg 
(taru ņem pēc rēķina) T-ra 5*573 " 180 
25.390 kg 
- virssvars 127 " 1 / 2 0 
H-tp 25.263 kg 
Kalkulācijas tabula. 
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cl dl + c2 d? i 
x l = c l ^ ōLd-L + c" 2d 2'+T7. ^ 
un ̂ 2 
r kCCļ̂ di + c 2d 2 +...)+ i ļ 
~ c l ^ ļ_ kCCļdļ •+ C 2 d 2 j- .) J = 
} - ( c l d l c2 d2 + 0 + i ~] 
c-ļ_dļ_ -i- C 2 d 2 '" J ' 
k(c 1 d 1 + C p d 2 + . .,)> + I N 
^ L c l d l °2d2 + •** u.t.t. x 
U z d e v u m i . 
(528) Faktūra par 100 kastēm sardīņu ā Prs 625,*- P a r kasti cif /Rīga; 
skonto 2%. Muita par 2482 kg ā Ls 0,80. Izdevumi: spedito/ram }0 
sant.par kasti, muitas dokumenti un zīmogncdeva Ls 8 ,50, ' arteļa 
izdevumi 5^ sant.par 100 kĢ>, nogādāšana noliktavā 20 sant.par300 
kg. Devišu kurss 12,50. Cik Ls izmaksāja 1 kaste? 
Atbilde: Ls 96,98. 
(525) Faktūra no Londonas par: 40_saiņiem apiņu ā 3 cvrts b-to, tara 5$, 
n-to ā 22 d par lb; 130 muctīm siļķu b-to kopā T 6 0 . 1 5 . - . - a sh 
32/6 mucā; 480 maisiem rīsu ā 2 crts b-to par n-to ā sh 8/6 par 
cwt, Skonto apiņiem 2%, rīsiem 5%. Londonas komisionāra izliktie 
Pirmās preces vērtība = Cļ_d̂ , otras - 0 ^ 2 u.t.t. 
Visu. preču vērtība kopā = ĉ dļ -r 02^2 u.t.t. Lai zinātu, cik daudz iz­
devumu krīt uz vienu vērtības vienību, mēs dalām i ar visu preču kop­
vērtību. = — - — , — — . =- ir izdevumi uz vienu vērtības vienību. 
C ļ d ļ + C 2 d 2 + 
ci , i Uz pirmās r-reces cenas vienību kritīs izdevumi: —'— r-r--—^ : : 
Cn d i f C o d o + . . . ' 
C 2 . i 1 1 2 2 
Uz otrās: ——-s—• • • A ; 
ĉ dļ •+- c 2d 2 ~'~ 
Ja tos izdevumus, kuri, krīt už katras preces vienības vērtību,pie­
liekam klāt katras preces cenai, tad zināsim, cik katras preces vienī­
ba izmaksā. Ja apzīmēsim cx Xj_, x? u.t.t. meklējamo cenu, tad dabūsim: 
°£Ļ- I 
x l " cl + c-jUļ + c 2d 2 "i" °1 1 + ci di + c2 d2 + '' • 
C ļ d ļ t C 2 d 2 + ... -+ i 
= Q /_ • ^ \ 
cl al "** c2 d2 "**••» 
Mēs dabūjām, ka cena ̂ i = pirraai Cenai reizinātai ar preču vērtī­
bu, -kopā ar izdevumiem un dalītai ar preču vērtību, bez izdevumiem.Tā­
pat C 2 , c^ u.t.t. 
Bet tā kā importa tirdzniecībā preču vērtība uzdota ārzemju valū­
tā, tad lai dabūtu iekšzemes valūtu, jāreizina ar kursu (k), tamdēļ: 
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izdevumi: kurtaža (no sumām pirms skonto atvilkšanas) 1/30, no­
sūtīšana L 26.4.8, apdrošināšana sh 12/6 0 no sumas L 2000.-.-, 
vedmaksa L 68.7-3' Komisija 2 1/20. Parāds komisionāram samak­
sāts pēc kursa 22,50. Muitas svars apiņiem b-to 6100 kg, tara 3#> 
n-to muitojams a Ls 2,- par kg. Rīss muitojams par 49000 kg b-to 
par n-to ā Ls 0,*20 par kg. Muita siļļcēm Ls 5-~ mucā. Muitas iz­
devumi: arteļa izdevumi Ls 430,-, dažādi sīki izdevumi Ls 48 ,15, 
speditoram par apiņiem un rīsiem 20 sant. par 100 kg, par siļķēm 
50 sant. par mucu. Pārdošanas svars tāds pats, kā muitas svars, 
ar to starpību, ka tara apiņiem ir 50 un virssvaru dod 10. Aprē­
ķināt pašeenu katrai precei. 
Atbilde: apiņi Ls 6 , 7 5 , siļķes Ls 54,0?, rīsi Ls 0,409« 
(53O) Pirkti 66 grossi dažādu pogu un proti: 10 grossi ā^Z.Kr.5,50; 2 
grosi ā Z.Kr.3,70; 18 grossi a Z.Kr.5,-; 2 grossi a Z.Kr,5,20; 4 
grossi ā Z.Kr.5,30: 2 grossi a Z.Kr.5,40; 8 grossi ā Z.Kr. 2,60; 
2 gros3i ā Z.Kr.7,20; 1 0 grossi a Z.Kr.7,- un 8 grossi ā Z.Kr_ 
7,60. Tirgotājs dod skonto 300. Iesaiņojums Zviedrijā izmaksa 
Z.Kr.3,92. Z.Kr.l,- = Ls 1 ,30. Izdevumi pie preču saņemšanas Rī­
gā: vedmaksa Ls 16,40, muita un muitas izdevumi Ls 95,60. Aprē­
ķināt, cik izmaksā vietējā valūtā katra no šīm precēm atsevišķi. 
Atbilde: Ls 445,42 (kopvērtība). Pirmās šķirnes cena 
Ls 6 ,79. Koeficients - 1 , 2 3 4 . 
Starptautiska labības tirdzniecība. 
Pirkuma līgums (skat,arī 142.1p.). Līgumā jāparedz cena, preces 
daudzums un labums, izdevumu sadalijums starp pār­
devēju un/pircēju, nodošanas laiks un viei;a, samaksas laiks un veids u, 
c. noteikumi. 
J&Š. līgumā lietotoizteicienu iztulkošanas līdzeklis un kā nepil­
nīgu līgumu papildinātājas pastāvtirdzniecības parašas. Pastāvot pa­
rašām, nav nepieciešams rakstīt pārāk garus līgumus. Tā, Rīgas biržas 
parašas (1908.g.izd. § 1 7 . pkt.cj. nosaka, ka, gadijumos, ja labības na­
tūru izteic 2 skaitļos (piem. 113/119), "tas nozīme, ka labība jānodod 
augstāka labuma, nekā zemākais skaitlis (piem. 118 1/2, bet ne 118).Ja 
natūra apzīmēta ar 113-119, tad var nodot - 118, 118 l/2, 1 1 9 . Tālāk 
noteikumos par nododamas labības tīrību (§ 19« pkt. 1 . ) sacīts,ka pie 
kviešu pirkšanas uz termiņu ar nodošanu no spīķera, laivām, strūgām, 
1) var būtlidz 20 piemaisijumu, ko uzskata par normālu, tomēr šajos 
20 nevar būt vairāk kā 10 smilšu, salmu, akmentiņu. Rudzu graudu ne­
drīkst būt vairāk kā 1/20 un 2) atļauts nodot kviešus ar piemaisijumu 
līdz 50, bet tad par katru procentu*piemaisijuma, kurš ir vairāk par 
normālo, novelk 20 no cenas. Tādi pat noteikumi par miežiem, auzām u. 
c Pie loko pārdevumiem (t.i., kur prece jau atrodas uz vietas),ja pie 
pārdotās labības daudzuma pievienots vārds ..apmēram'', tad pārdevējs vco' 
nodot 50, vairāk vai mazāk, pie kam cena par šo starpību paliek līguaiā 
minētā 20.). Ja preci jānodod kādā vēlākā termiņā, tad cena zīmējēs 
tikai uz līgumā minēto da.udzumu, bet vairāk vai mazāk nodotā prece iet 
Ijēc nodošanas dienas cenas. Svaru konstatē tur, no kurienes tiek no­
dots . 
Samaksa par pārdoto preci franko spīķerī, kuģī, elevatorā u.t.t. 
(i 24.) notiek vai nu pie nodošanas, vai arī tā, ka pircējs samaksā 
dzelzceļa vedmaksu pirms preces nodošanas. Bez tam var uzlikt pēcmaksu, 
bet ne vairāk, ka tā, kopā ar vedmaksu, iztaisa 7/8 110 vērtības. 
2 1 1 -
Iekraušanas noteikumi kuģos. 
Ja mēs sūtam labību uz ārzemēm, tad laiku, kurš vajadzīgs iekrau­
šanai, sauc par iekraušanas dienām. Lai neaizkavētu kuģi, iekraušanas 
laiku nosaka brīvprātīgi vienojoties. Ja vienošanās nav bijis,tad pie­
mērojams Rīgas ostas parašu (Vaid.Vēstn.1938.g.Nr.92) 28.p.: aJa kuģis nofraktēts, nēnosakot noteiktu iekraušanās dienu skaitu vai darba nor­
mu atsevišķa iekraušanas dienā, vai ja iekraušanai jānotiek ,,pēc para­
šām" , vai tik atri, cik kuģis vaŗ saņemt pēc ostas parašām, tad normā­
lā 8 stundu darba dienā pastāv šādas caurmēra iekraušanas normas: (se­
ko normas dažādam precēm, pie kam labībai tā ir tvaikoņiem un motorku-
giem 1 2 5 tonnas uz luku laika apstākļu dēļ iespējamā darba diena). 
Lai pasargātu tiklab kuģa īpašnieku, kā arī kravas devēju no ie­
priekš neparedzētiem izdevumiem un zaudējumiem, jābūt skaidrība arī par 
to, kad kuģim jāienāk ostā uņ kur viņam būs jāpiestājas. Sajā ziņā Rī­
gas ostas parašu 2.p. nosaka: .,Kuga nofraktesana ar apzīmējumu .Rīga-
vai .Rīgas osta'1 nozīmē visu Rīgas ostuno Daugavgrīvas bakas līdz pon­
tonu tiltam. Ja kuģis jāiekrauj vai jāizkrauj augšpus pontonu tiltā, 
tad, kuģi-nofraktējot, par to sevišķi jāvienojas". Parašu 3«P« - 1 2 . 
pkti savukārt; nosaka: „Specialiem laika apzīmējumiem frakts darijumos 
ir šāda nozīme: 1 ) ^Apmēram" vai arī cits nozīmē radniecīgs izteiciens 
(„cirka", .(about'1, ̂ .expected."), kas lietots kopā arnoteiktu datumu, 
apzīmē laiku:ne agrāk kā_5 diena3 pirms un ne vēlāk kā 5 dienas pēc šī 
datuma. 2) Mēneša_ .̂ sākuma" Vai ,»apraēram sākumā'* apzīmē laiku: ne agrāk 
kā šī mēneša pirmā un ne vēlāk kā 10.datuma. 3) Mēneša ^vidū1' vai >£ap-mēramvidū"' apzīmē laiku: ne agrāk ķā šī mēneša 1 1 . un ne vēlāk kā'20. 
datuma. 4) Mēneša l(beigas "vai,,apmēram beigās11 apzīmē laiku: ne agrāk' kā šī mēneša 2 1 . un ne vēlāk kā pēdējā dienā. 5) Mēneša jjpirmajā pusē ' 
apzīmē laiku: no šī mēneša l.līdz 1^.datumam ieskaitot. 0) Mēneša ̂ ot­
rajā puse'1 aozī'mē laiku: nošī^mēnesa l6._līdz pēdējam datumam ieskai­
tot. 7) Mēneša beigās vai nākošā mēneša^sākumā apzīmē laiku: šī mēneša 
pēdējas 1 0 dienas un nākošā mēneša pirmās 1 0 dienas. 8) ..Nekavējoties••' 
apzīmē 7 tekošās dienās. 9) ..Prompt'' apzīmē 4 tekošās nedēļās. 10 ) Pir­
mais vaļējais ūdens'* apzīmē laiku: 6 tekošās nedēļās pēc pirmā vaļējā 
ūdens izsludināšanas dienas^ 1 1 ) ..Navigācijas sezonaapzīmē laiku: no 
pirmā" vaļējā ūdens izsludināšanas dienas līdz nākošā gada J>1.janvarim 
ieskaitot. 1 2 ) Ja krava vairākos paņēmienos nokugojama zināmā laika 
posmā, piemēram, ,,no maija līdz decembrim1', tad tas nozīmē, ka līguma 
slēdzējiem frakts darijums jāizpilda apmēram samērīgās daļās atseviš­
ķos mēnešos.'' 
Labībās vedmaksa. 
Vedmaksa visbiežāk mēdz būt izteikta L, Baltijas jūrā nereti RM, 
Vidusjūrā diezgan bieži Francijas frankos. 
Labība pieder pie precēm, kas nav tik smagas, ka ar tam nevarētu 
piekraut vai piebērt visas kuģa kravas telpas. Tāpēc kuģiem izmaksa 
dārgāk katrs vieglas labības svara vienības pārvadājums, jo kuģa brau­
ciena izdevumi paliek tikpat ka tie paši, vai to pieber ar kviešiem, 
vai ar auzām, bet pirmā gadi jumā būs uzņemts ievēro j ami ̂vairāk svara 
vienību, nekā otrā. Tā tad pie smagām labībām kuģa īpašnieks var ap­
mierināties ar 3emalju-vedmaksu ik uz svara vienību. Parasti gan nemēdz 
noteikt katrai labībai savu vedmaksu, bet gan visām.labībām vienu lik­
mi. Pēc šīs likmes aprēķināto vedmaksu tad koriģē.; Var koriģēt arī pa­
šu likmi. Tas iespējams trejāda veida, 
1 ) Atšķir divas vedmaksas likmes: pamata un atvasināto.Ņo šīs pa­
mata likmes aprēķina tā saucamās atvasinātās likmes. Agrāk par labības 
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pamata likmi bija pieņemta kviešu likme^ Citas labības vedmaksas lik­
mes atvasina no šīs pamata likmes pēc šada aprēķina: 
Kviešu likmi izteica procentos ar 100: rudzu_- par 2%. miežu -
par 3/°> kaņepu - par 100 un auzu - par 22,50 augstāku neka kviešu lik­
mi. Vēlāk, neilgi pirms pasaules kara, par pamata likmi pieņēma auzu 
likmi, bet proporcionalitāti atstāja agrāko un citu labību" vedmaksu 
likmes aprēķināja no auzu likmes, ka pamata likmes, sekosi: 
sh X ļ sh p (pamatlikme) 
122,5 I sh 102 (rudzu likme) 
Tāpat: miežu sh X 
122,5 
Tāpat: kviešu sh X 
122,5 






pamata li lone 
110 kaņepu 
Cik sh liela likme par rudziem 
= auzu pamata likmei, ja zinam; ka 122 1/2 sh pamata likmes = 
102 sh rudzu likmei. 
Pieci. 1) Ja auzu likme bija sh 10/6, tad: 
sh 10/6 . 100 21 . 100 . 2 kviešu likme -
rudzu likme = 
miežu likme = 
21 
122,5 2 . 245 
sh 10/6 . 102 = 21 . 102 
122,5 245 
sh 10/6 . 105 _ 21 . 105 
122,5 245 
245 
= 8743 = sh 8/9 
= 9 = sh 9/~ 
= 8571 = sh 8/6 4/5 
2) Var nelietot vedmaksas atvasināšanas proporcijas, bet paredzēt 
vienāda nosaukuma vienībām dažādu svaru dažādām labībām. Tā 
Lielbritānijas kuģniecības kameras izstrādātie labības pārvadāšanas 
parauglīgumi braucieniem no Azovas un Melnās jūras un Donavas ostām 
nosaka, ka vedmaķsa aprēķināma par šādām vienībām: kviešiem, kukurū­
zai 2220 lbs, 1800 lbs, 
linsēklām - 2170 lbs, 
auzām — l600 lbs. Ja nu 
zirņiem - 2240 lbs, rudziem 
miežiem - 2050 lbs, kaņepju seklām 
vedmaķsa par tonnu visam labībām ir vienāda,bet partonnu vedmaksas aprē­
ķināšanas nozīmē kviešiem skaita 2240 lbs, auzām 1600 lbs, tad ir sa­
sniegts mērķis - vieglām labībām ik uz svara vienību iznāk dārgāka 
vedmaķsa. 
3) Tā kā kugīpašnieku labības pārvadājumos faktiski interesē ved-
.maksa par tilpuma vienību, tad var, vismaz subsidiari, likt 
vedmaksai pamatā tilpumu. Piem., čarterpartija (pārvadājuma līgums), 
ko lieto labības pārvadājumiem no Laplatas ostām (Argentinas, Uru.gva--
jas, Paragvajas), smagām labībām noteikta vedmaķsa šiliņos un pensos 
par katrām izkrautām 2240 lbs jeb 1016 kg, bet ja labība ir tik vieg­
la, ka minētā svara vienība (tonna) ieņem vairāk par 60 kubikpēdu, tad 
tonnas vedmaķsa jāmaksā par katrām 60 kubikpēdām. 
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Piem. : Cik izmaksāta vedmaķsa no Rumānijas līdz Anglijai par 3000 met­






3000 kvint.miežu pārvešana 
100 kg 
100 lb3 ^ ̂  
l7lt.. x = 4536 /205 . 5 = 229368 = h 229.17.4 
U z d e v u m i . 
(531) Cik' samaksāts par 2400 t kviešu pārvešanu^ ja vedmaķsa irsh 12/6 
par tonnu (pamatlikme auzām) un pārrēķināšanas attiecība 
122:,5- 100 ? Atbilde: h 1224.9.10. 
Banku preču pirkšana un pārdošana. 
Piem. 1) Rīga pērk Londonā 585 turku liras par kursu 77/8 1/2. Monētu 
svars 135,5 unces. Pirkšanās izdevumi: 1/80-kurtažas, iepakā-
šana sh 6/9, vedmaķsa 5 °/°o, apdrošināšana par L 5 5 0 . - . - ā 
1/4 °/oo, komisija 1/4%. norēķināšanās, remitējot uz Londonu 
term. ā/vue, pēc kursa 24,80. Cik samaksāts? 
Galīgā vērtība izteic visu mūsu parādu. Remitēt nozīmē, pirkt tik 
daudz ī, cik mēs esam parāda un piesūtīt klāt. Pirms kara zelta kursu 
apzīmēja par 1 oz stand. zelta., tagad par 1 oz tīra zelta. 77/8 1/2 
ir zelta cena par unci tāda metāla, no kada izgatavotas turku liras. 
+ ) Par 535 turku lirām - 135,5 oz āA 77/3 1/2 L 526. 9. 6 
I z d e v u m i : 
Iesaiņošana L -. 6.9 Vedmaķsa 5 °/oo (no 526.9.6) 2.12.8 Apdrošin.par L 550.- . - ā 1/4 °/oo.. -. 2.9 
Kurtaža 1/80 (no 526.9,6) •' - . 1 3 . 2 3.15.4 
h 530. 4.10 
-H-) Komisija 1/40 (530.4.10) (n.s.) 1. 6. 6 
h 53I.II, 4 
ā A 24,80 Ls 13.182,36 
"*") Vispirms jāreizina 1 3 5 , 5 ar 77 un tad ar 8 1/2. 
Komisija jāraksta vēlāk, jo pie pirkšanas viņu rēķina no vērtības 
izdevumi. 
i 531 .11 .4 ir mūsu parāds, kurš jāsedz, remitējot uz Londonu. Jā­
aprēķina, cik tas iznāk mūsu valūta. To varam dabūt, reizinot tieši 
kursu ar L skaitu, jo kurss dots par tūlīt samaksājamām L. 
Piem. 2) Rīga pārdod Londonai 5*000 gab. sudraba rubļu ā/k 28_l/2tsva-ra iztrūkums no nodilšanas pieņemts ar 1 1/2 °/oo. Pārdošanas 
izdevumi: kurtaža 1/8^, komisija 1/30, vedmaķsa:5.°/oo^ ap­drošināšana 1 °/oa. Norēķināšanas - trasējot aA 25,20. Kur­
taža 1/8/0. 
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ā A 25,20 
- Kurtaža 1/8% 11,5  
+) Tās būs 0,900°, jo krievu nr.uda kalta no 0,900°. Mums jādabū, stand. 
sudr, raudze - 0,925°. Tā kā stand.raudze augstāka, tad 9?5~?QQ = 
= 1/37 jāatņem nost. 
Piem. 3) RlSa pārdod Londonai 2000 oz sudraba reu.B.3 dwts ā A 28.Kur­
taža 1/8%, komisija 1/3%, vedmaksa 5 l A °/oo, apdrošināšana 
1 °/oo. Norēķināšanās - trasējot ā/vue ā A 25,20. Kurtaža pie 
trasēšanas 1/8%, vekseļa blanka 2 °/oo. Aprēķināt tīro ieņēmu­
mu un cik ieņemts par 1 kg tīra sudraba? 
1) 2.000 oz rep.B.3 dvrts 
+ 3/222 = 1/74 27,027 - ļjgaturas 
2.027,027 oz stand.sudr.. ā A 28... h 236. 9 .9 
I z d e v u m i : 
Kurtaža 1/8% L -. 5-H 
Vedmaksa 5 1/2 °/oo , " 1. 6 . -
Apdrošināšana 1 % o 4. 9 
Komisija 1/3% - . 1 5 . 9 " 2.12.5 
L 233.17.4 
ā A 25,20 Ls 5-893,4-5 
Kurtaža iMo Ls 7,37 
"" Vekseļu blanka 2 °/oo ,f 11,79 '' 19,16 
Ls_51874,29 
2) Cik iznāca par 1 kg tīra sudraba: 
Ls X 
1 
3 1 , 1 0 3 5 
225 
2000 
1 kg t.sudr. 
1000 g t.sudr. 
1 oz t.sudr. 
240 oz sudr.rep.B.3 dirts Ls 5.874,29 
Par 5000 gab.sudr.rubļiem ā 450 doļ 2.250.000 doļ. = 
= 3.214,286 oz 
- 1 1/2 °/oo svara iztrūkuma no nodilšanas 4,821 •* 
3.209,465 oz 0,900° 
- 1/37 86,742 •' 
3.122,72> oz st.sudr. 
ā A 28 l A t 370.16.5 1/2 
I z d e v u m i : 
Kurtaža 1/8%. L -. 9-3 
Vedmaksa_5 °/oo •' I.I7.I 
Apdrošināšana 1 % o . . . " 7.5 
Komisija 1/3% . 1. 4.9 3 . I8 . 6 
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x s 24 . 587429 = 1 0 0 ? 3 = L 100,73 
31 1035 . 225 . 2 i J = = = 4 U 
vai arī papriekšu aprēķināt, cik kg tīra sudraba iznāk no 2000 oz rep. 





2027,027 oz st.sudr. 
222 oz tīra sudraba 
3 1 , 1 0 3 5 g 
1 kg 
X = 2027027 . 222 . 3H035 „ 5 8 , 3 1 8 9 k g 
* * - i § № - SLļ22sZ2 
Vērtspapīru pirkšana un pārdošana^ 
Piem. 1 ) Rīgapērk Parīzē 8 obligācijas ā L 1 0 0 . - . - par kursu 95 (pa­
stāvīgais kurss L 1 . - . - = īrs 175•"") maksājot komisiju 1 / 3 0 
un kurtažu 1 / 8 0 . norēķināšanās - trasējot vekseli term.3 mēn. 
par ā/vue kursu 800,-; diskonts Rīgā 4 , 5 0 . Izdevumi pie tra­
sēšanas: kurtaža 1 /80 un vekseļa blanka 1 /2 °/oo no tuvākā 
lielākā 100 skaita uz Rīgas rēķina. Sastādīt rēķinu. 
Par 8 obligac. ā h 1 0 0 . - . - L 800.-.- nom .āA 95 + ) & 7 6 0 . - . -
ā/p.k. 1 7 5 , - Frs 1 3 3 . 0 0 0 , — 
I z d e v u m i : 
Kurtaža 1/80 (n.s.)^ Frs 166 ,25 
Komisija l/y/o (no tas pašas sumas).. 443 ,35 609,60 
Frs 133 .609,60 
Par trasēšanu: 
+ veks.blanka 1 / 2 % o (no Frs I33.7OO,-) _J 66,35 
- H - , / / x 1 3 3 . 6 7 6 , 4 5 "H") Kurtaža 1/80 (ie.š.) _J 1 6 7 , 3 0 
Frs 133.843,75 
ā A 800,- Ls 1 6 . 7 3 0 , 4 7 ā/vue 
+ 4 1 /20 par 3 mēnešiem (ie.s.) " 190,36 
Ls 1 6 . 9 2 0 , 8 3 term.3 mēn. 
1 
Kursus izsaka tajā valūtā, kādā ir vērtspapīrs. Kursa vērtība jā-
jārrēķina Frs pēc pastāvīgā kursa, t.i. 175,~« 
Kurtaža ņemama no valūtas sumas. Tā kā valūtas- sumas nav, tad kur­
taža jāņem no pamazinātā skaitļa iekš simta. 
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a) Zelta valūtas paritāte. 
Pieci. 1) Aprēķināt h paritāti latos uz abu valstu bijušo .naudas likumu 
pamata, t.i., cik Ls ir tikpat daudz tīra zelta, kā 1 L zel­
ta? 
w 
vi.o.,jautājumu vislabāk atrisināt ar ķēdes likuma palīdzību: 
Ls X i i:l,-.-_ 
18^9 40 tr.marc.st.z.(st.z.nesaskan ar to zeltu, no kāda mums pare­
dzēts kalt Ls, tamdēļ jāpāriet uz tīru zeltu) 
1 2 / 1 1 tr.mārc.tīra zelta 
1 373,242'g (no angļu svariem.jāpariet Uz metriskiem) 
(• 9 1 0 g 0,900°) (no tīra zelta jāpāriet uz 0,900° zeltu, kas ir 
( ) mūsu monētu metāls) 
(ĪOŌO Ls 3 . 1 0 0 , - ) vai arī 0,-2903226-= Ls l r-, bet tā kā 0,2903226' nav tik parocīgs skait­lis ka augšējie, tad labāk pielietot augšējos nolīdzina.jumus. 
X = 25 ,22 16 tā ir angļu L paritāte latos. 
Tāpat uz attiecīgo, citu valstu naudas likumu pamata atrodam citu 
valūtu paritātes latos resp. savā starpā. 
U z d e v u m i . 
Aprēķināt agrākos zelta latos paritāti sekojosām bīj. zelta va­
lūtām: 
(534)' 3i j..Austri jas kronām, ja ziņams, ka Austrija kala .Kr 3-280,-- no 
1 kg tīra zelta. 
(535) Krievijas rubļiem, ja zināms, ka 1 zelta rublis =17,242' dōļam 
tīra zelta. 
(536,) Skandināvijas valstu (Dāiiijas, Norvēģijas, Zviedrijas) un .Igau­
ni j'as. kronām; ja no 1 kg tīra zelta kaļ 2.480 kronas. 
•(537) dolāram, ja zinām, ka.no 43 troj uncēm Q,9.00° zelta kaļ-, 8 00. 
dolārus. 
b) Dārgmetālu" kursu paritāte. 
Piem. 1 ) Sudraba kurss Rīgā Ls 80,- par 1 kg tīra sudraba:.. Vekseļu 
- kurss Londonā uz"Rīgu 2 2 , - ā/vue. Aprēķināt Rīgas; .sudraba 
kursa.Londonas.paritāti. (Gik pensu par 1 unci st. sudraba 
līdzinās; kursam Ls 80,^ par ļ kg tīra sudraba)? 
X d 1 ož" št.sudr. 
1C00 925 oz tīra sudr. 
I 3 1 , 1 0 3 5 g 
1000 1 kg tīra sudr. 1 Ls 80,-
22 h 1.-.-1 240 d 
X = 25 , 109 = 25 d, 
t.i. Rīgas sudraba kursa Londonas 
paritāte būs 2$ d par oz stānd.sud­
raba. 
Piem. 2) Sudraba kurss Londona 23 1/2. Kurss Rīga uz Londonu 22,20.Ap­









1 kg tīra sudr. 
1000 g tīra sudr. 
1 troj mārc.tīra sudr. 
12 tr.oz tīra sudr. 
240 tr.oz stand.sudr. 
23 1/2 d 
Ls 22,20 
Xt . U . 47 . № 
62207 
47 _ 
2207 = 755541 = Ls 75,55 
c) Devižu kursu paritāte. 
~\ T; 
Arī pie zelta valūtas un pilnīgas zelta eksportēšanas brīvības de­
vižu kursi ne arvien sakrīt ar paritāti, kāda izriet no naudas pamatli­
kuma. Pieņemsim, ka šāda brīva zelta valūta pastāvētu Latvijā un Vāci­
jā. Uz naudas likuma pamata atrodam, ka RM 1 0 0 , - = Ls 123,46, t.i. 100 
vācu zelta markas satur tik pat daudz tīra zelta, cik to satur 123,46 
lati. Praktiskā dzīvē tomēr nerēķinās ar šo attiecību, jo ja,piemēram, 
Vācijas tirgotājs gribētu samaksāt Latvijas tirgotajam savu parādu 
Ls 123,46 lieluma, tad viņš nevarētu savu paradu samaksāt ar RM 1 0 0 , - , 
bet viņam būtu jāizdod vairāk un proti - jāpieliek pie šīm RM 100,-vēl 
klāt: 
1 } nosūtīšanas izdevumu segšanai, 
2) apdrošināšanas izdevumu segšanai, 
3 ; pārkalšanas izdevumu segšanai, jo Latvijas tirgotājs apgrozībā 
varēs laist tikai latus, bet ne markas, 
4) raudzes starpības segšanai f kura pielaista saskaņā ar monētu li­kumu (raudzes remedijs) un 
5) svara eventuālā iztrūkuma segšanai no nodilšanas un arī svara 
remedija dēļ (jo līdz zināmam mēram nodilušas monētas tomēr cir­
kulē apgrozībā un arī likumīgais svars padots svārstīšanās ie­
spējamībai l). 
Tā tad izdodot RM 1 0 0 , - Rīgai sava parāda segšanai, vācu 
tirgotājs dabūtu par tām nevis Ls 123,46, 
bet gan atvelkot svara un raudzes starpības segšanai... 0,35 
Ls 1 2 3 , 1 1 
Bet tā ka naudas nosūtīšana saistīta ar izdevumiem, 
tad no RM 1 0 0 , - iznāks par šo izdevumu kopsumu vēl mazāk, 
proti: 
1 ) sūtīšanas izdevumu segšanai 1 1 / 2 °/oo 
2) apdrošin. izdevumu segšanai 1/4 °/oo 
3) renšu zaudējuma izdevumu segšanai 1/4 °/oo 
jeb kopā 2 0/00 •' 0,25 
Tā kā viņam no 100 markām parāda segšanai paliek tikai Ls 122,86 
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šo skaitli sauc par minimālo zelta punktu jeb zemāko ;zelta punktu. 
Tāpat, ja Latvijas tirgotājam būtu jāmaksā Vācijas tirgotājam pa­
rāds RH 100,-, tad viņš nevarētu to dzēst nedz ar Ls 122,86, nedz arī 
ar Ls 123,4o, bet viņam tāpat būtu jārēķinās ar izdevumiem un proti, 
pie Ls 1 2 3 , 4 6 nāktu klāt: 
pārkalšana un raudzes difer. *' 0,48 
vešana,apdroš. ,renšu zaud. 0,20 " L 
kopā Ls 124,14 Šo skaitli saūe; pār maksimālo 
jeb augstāko zelta punktu. 
Starpību starp augstāko un zemāko zelta punktu sauc par svārstīša-
nās amplitudi un tā būtu Ls 124,14 - Ls 1 2 2 , 8 6 - Ls 1,28, v 
Tā kā norēķināšanās ārzemju tirdzniecībā notiek galvenē-';;kārtā ar 
devizēm, tad ari vekseļu kursi var svārstīties tikai šinīs .robežās, jo 
līdz ka vekseļu kursi, teiksim, paliktu dārgāki, ietu pāri pār maksimā­
lo zelta punktu, tad Latvijas tirgotājs, ja tas būtu parādnieks, ne­
pirktu devīzi, bet nosūtītu zelta naudu un otrādi, ja kursi;nokristu 
zem .mibimaļā zelta punkta, tad Latvijas tirgotājs, ja viņš būtu kredi­
tors,: "labāk. Saņemtu no sava debitora zeltā, nekā trasētu uz-to devizi. 
Saprotams, kā. teiktais bus pareizi tik ilgi, kamēr zelta nauda; dabona-
ma' ne'āprpb'ezoti un katrā laikā. Ja nē — tad svārstīsanās robežas var 
būt bezgalīgas. ; \.\ 
Praktiska nozīme privātam zelta eksportam un importam k^; devižu kuršu pasregulēšanās7 līdzeklim pēckara gados visvairāk iŗ bijusi"" ap-
grozigumos starp Londonu, Parīzi un Ņujorku. Šajā, apgrozībā lietoja 
zeltu gabalos (stieņos), pretēji iepriekš dotam piemēram, kur "pieņem­
ti apstākļi, kādi pirms 19l4.g. praktiski būtu iespējami, t%i . ,1t kā 
importa - eksporta objekts būtu Latvijā resp. Vācijā cirkulējošās".,zel­
ta monētas. No 1928. - 1931 'S» paritāte starp Anglijas un Francijas va­
lūtām' bija h 1 . - . - = Frs 124 ,21. Zelta punktus veidojošie -pirkšanas, 
pārsūtīšanas un pārdošanas izdevumi starp Parīzi un Londonu svārstijās 
no 3 ^ - 3 6 " san-timu (atkarībā no individuālas salīgšanas ar apdrošinātā­
jiem, pārvadātājiem u.t.t.) par to zelta daudzumu, kas ietilpst 1 mār­
ciņā sterliņu jeb 124,21 frankos. Sakarā ar to caurmērā varēja skaitīt, 
ka kurssr Londonā uz Parīzi 12>,S9 bija tes zelta punkts, zem kura sā­
ka atmaksāties eksportēt zeltu no Anglijas uz Franciju, bet virs čkursa 
124,53 sāka atmaksāties eksportēt zeltu no Francijas uz Angliju. Tajā 
pašā laikā par zelta punktiem bija arī kursi: Parīzē uz Ņujorku 25 ,36 
un 25 ,61^ . Ņujorkā uz Londonu 4,84828 un 4,89233. Izdevumi Zelta sūtī­
šanai, no. Londonas uz Vāciju bija šādi (1929-g.)' 
Iesaiņošana : 0,030 °/oo 
Vedmaķsash 1/7'par L 1 0 0 . - . - . . . 0,792 " 
Apdrošināšana 0,755 * 
Rentes ;5% par 4 dienām..- , .., 0,548 '' 
Komisija d.c.- .0 / 5 ' 0 0 
2,625 % b 
L 1 . - . - zelta saturs Berlīnē maksā RM 20,42836 
- izdevumi 2 ,625" ° / Q O '* 0,05362 
Zelta eksporta punkts no Londonas 
uz Berlīni , •. RM .20,37474 
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Kā redzams, praksē pie norēķināšanas starpdažādu valsta tirgotā­
jiem no svara nevis matemātiskā paritāte, bet tā vērtība, pie kuras 
iespējams ar vienas valsts naudu samaksāt otras valsts naudā izteiktu 
parādu. Šīs paritātes var būt dažādas un tās var aprēķināt ar dažādu 
vērtību vidutājību. Ja mēs nosūtām parāda samaksai, piemēram, linus, 
sudrabu u.t.t., tad caur viņu cenu varam aprēķināt paritāti. Gadijumi 
var būt dažādi, skatoties kādā ceļā mēs gribam norēķināties.Vienkāršā­
kais veids ir parāda nolīdzināšana zeltā, t.i. pēc viņa svara.Pie zel­
ta svārstīšanās iespējamība vismazākā. 
Piem. 1 ) Kurss Rīgā uz Stokholmu 1 3 0 , - . Aprēķināt Rīgas kursa Stokhol­
mas paritāti (t.i. ka šo attiecību starp lata un kronas vēr­
tību jāizsaka pēc Stokholmā lietotās ārzemju valūtas kotēša­
nas, metodes). 
%l I ^ ioS;: x = - ī j - № - s=zyi 
Piem. 2) Kurss Berlīnē uz Rīgu 48,30. Aprēķināt Berlīnes kursa Rīgas 
paritāti. 
4 & 0 I 2f ļ 8 o ; : * = 4*8 " 2 0 * 5 1 8 = SJ2i*2S 
Piem. 3) Kurss Rīgā uz Londonu 21,75, kurss Londonā uz Parīzi 178,-
term. 3 mēn., diskonts 2%. Kādam kursam Rīgā uz Parīzi at­
bilst caur Londonu izdarītas saliktas remitēšanas rezultāts? 
Ls X Frs 100,- ā/vue 
100 Frs 100,5 terin. 3 mēn. 
178 L 1.-.-
1 ' 7 > X = - Q Q \ y 3 2 1 7 ^ = 122802 = Ls 12,28 
d) Fondu paritāte. 
Piem. 1 ) 40_Valsts zemes bankas ķīlu zīmju kurss Amsterdamā 93 ,50 (pa­
stāvīgais vērtspapīru kurss J>o). čeks Rīgā uz Amsterdamu 290,-. 
Aprēķināt Amsterdamas kursa Rīgas paritāti. 
Ls X Ls 1 0 0 , - nom. 
100 Ls 93 ,50 
100 Fi 3 6 , - X = 935 . 35 . 29 = 97614 = 97 ,61 
100 Ls 2 9 0 , - ===== 
Piem. 2) 5 1/2% Latvijas Hipotēku bankas ķīlu zīmju kurss Rīgā 98 ,50 . 
Devižu kurss Ņujorkā uz Rīgu 18,50. Aprēķināt Rīgas kursa 
Ņujorkas paritāti 13.oktobrī, ja pastāvīgais kurss 5 ,50. 
Ls X Ls 1 0 0 , - nom. 
100 Ls 100 ,06 (galīgā vērtība Rīgā) 
100 # 18,50 
1 Ls 5-50 
X = 10006 . 185 • 55 = 10181105 = 101 81 
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0 LslOO,56 
e) Mainošos vekseļu kursa paritāte. 
Piem. 1 ) Cik izmaksās Rīgai L 1 . - . - a/vue samaksa, ja Rīga pērk sudra­
bu pēc kursa Ls 7 0 , - par 1 kg tīra sudraba un nosūta to uz 
Londonu. Londona pārdod sudrabu pēc kursa 22 1 / 2 un ieņemto 
sumu norēķinās parada 3amaksai. Aprēķināt Rīgas kursu uz Lon­
donu. 
Ls X L 1.-.- term. ā/vue 
1 240 d 
22,5 1 oz st . sudr. 1000 925 t.s 
1 3 1 , 1 g 
1000 Ls 7 0 , -
X = 2148 = Ls 21,48 
Kā no piemēra redzams, sudrabu izdevīgi pārsūtīt, ja devižu kurss 
ir, piem., 2 2 , 2 5 . 
Piem. 2) Cik Rīga saņems par 100 Holandes Fl, ja parādu samaksā sekošā 
kārtā: Amsterdama pērk 6c/> Valsts zemes bankas ķīlu zīmes par 
kursu 100,80 un nosūta uz Rīgu. Rīga pārdod par kursu 100,64. 
Aprēķināt kursu ar vērtspapīru kursa palīdzību. 
Vērtspapīrus pārrēķina no vienas valūtas otrā pēc tā saucamā pa­
stāvīgā kursa (starp Holandi un Latviju 36 , apmēram;. Kurss 100,80 dots 








Ls 100,64 sk.nauda 
. л', — nom. X = 277337 = Ls 277,34 
f) Preču cenu paritāte. 
Piem. 1) Kviešu cena Amsterdamā ir Fl 208,- par 2.400 kg. Vekseļu kur­
si Rīgā uz Amsterdamu 288. Aprēķināt Amsterdamas kviešu cenas 
Rīgas paritāti (cik Ls par 100 kg kviešu līdzinās Amsterdamas 







Rīgā kuponus aprēķina atsevišķi, Ņujorkā to nedara. Kuponu vērtī­
bas piēskaitīšanu nevar izdarīt ķēdē, jō pie kursa vērtības jāpieskai­
ta kuponi, kas rēķināti no nominālvērtības. Tāpēc jāaprēķina ārpus ķē­
des: 
Par Ls 1 0 0 , - nom. āA . 98,50 Ls 98,50 
+ 5 1 / 2 0 par 1 0 2 d. (l.VII - 1 3 .X) - 1 , 5 . 6 
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Piem. 2) Kokvilnas cena Liverpūle" 5 3/4 d par lb. Ņujorkā - 7 1 3 A 6 
centi par lb. Vekseļu kurss Rīgāuz Londonu 21,8 0 un Rīga 








1 kg (kokvilnas) 
1000 g 
1 lb 
5 3/4 d L 1.-.-
Ls 21,80 











7 1 3 A 6 centa 
% 1 , -
Ls 5,40 
X = Ls 0,93 
Ja 5 3/4 d maksā lb, tad mums jāaprēķina, cik tas iztaisa latos * 
un* par 1 kg, pēc mūsu metodes. 
Tirgotājs pērk preci tur, kur tā lētāka, tamdēļ viņam jāaprēķina 
svešas cenas vietējā oajfitate. 
Ķēdē, pēc kuras so paritāti aprēķina, var mainīties divi skaitļi-
cena t5 3/4) un kurss (Ls 21,80). Citi skaitļi nemainās. Tamdēļ tirgo­
tāji aprēķina ķēdi bez šiem diviem mainīgiem locekļiem un dabū tā sauk­
to a t *s 1 ē g u. Reizinot atslēgu ar cenu un kursu, dabūsim paritā­
ti. Tamdēļ vispirms jāaprēķina attiecīgas_val3ts ķēdes atslēga. Ta ka 
cena un kurss var svārstīties tikai zinamāsrobežās, tirgotāji sastāda 
speciālas tabulas - paritātes tabulas. Sastādot tabulas, jau iepriekš 
paredz zināmu kursa un cenas svārstīšanās galējās robežas un šinīs ro­
bežās aprēķina attiecīgas paritātes. 
Pievestā tabulā (skat. 223«lp.) paredzēta svārstīšanās: kursam 
Rīgā uz Londonu no Ls 2 0 , - līdz Ls 22.50 ik pa Ls 0,25 un cenas ziņā 
no sh 2 5 / - līdz 3b 3 0 / - vik pa sh - / 6 ) par kvarteri (minētai šķirnei 
tas ir 496 lbs). 
Aprēķināsim papriekšu paritāti viszemākai cenai - sh 25/ - pie vis­













Ls 2 0 , -
100 kg 
100 lbs 
sh 2 5 / -
Ls 22 ,50 
X = 4536V 496 .1 = m i 1 * = Ļ g J ^ m g 
X = 4 5 # . ' 4 9 ^ 2 1 2 5 0 0 8 = lž=ļM2™ 
Dabūjām skaitļus 11,1118 un 12 ,5008, diference 1 , 389- Skaitlis 
11,1118 palielinājās līdz 12,5008 tamdēļ, ka kurss palielinājās no 
Ls 2 0 , - līdz Ls 22 ,50. Ja kurss palielinātos pakāpeniski ik pa 25 san­
tīmiem par L, tad skaitlis arī palielinātos par lAO no visas diferen­
ces, t.i. palielinātos par 0,1389« Tā tad mēs dabūjam veselu rindu ce­
nu pie 25 sh par kvarteri, atkarīgi no kursa pārmaiņām ik pa 25 sant. 
Pieliekot pie pirmā skaitļa diferenci pēc palielināšanas par 25 santī­
miem klāt, dabūsim skaitli pie kursa 20,25 u.t.t. Kopējā diference tā 
tad jādala ar skaitli, kas par vienu mazāks, nekā iedalijumu skaits -
a) Preču cenu paritātes tabula. 
No.2. North Manitoba kviešu Londonas cenu Rīgas paritātes. 
IF= !l it 
,'! sh par 
!; 4Q6 lbs 
\i 
H i  i  1 p 1 i  
21,75 ! 22,00 j 22,25 j 22,50 i 
Cenas R ī g a s k u r s i u z L o n d o n u ā / v u e . 
20,00 ' 20,25~ļ~ 20,50 I 20,75 ! 21,00 ļ 21,25 21,50 
:======jj 
12,50 i! ¡i 
12.75IÍ i 
13,00 ļ| 
i i! 25/-ii— 
!! 25/6 
i 





ii ^ 6 





i i i 
11,39 ļ 11,53 ; 11-67 ļ n,8i 
-+ 1- 1 
n,95 12,08 12,22 ¡ 12,36 
11.5C" 11,70 
11,62 
11,85 11,99 i 12,13 j 12,26 1 1 
11,78 11,93 ^ 12,07 ^ 12,22 jj-2,37 ļ 12,51 














23/- ļ 12,45 i 12,60 
+ 12,76 
|'L 28/6 ļ 12,67 12,83 
1  29/-11 






12,45 i 12,60 ļ 12,75 12,90 
12,68 I 12,8? I 12,99 
12,91 I 13,07Tl3,22 
1 i 


















ļ̂  30/- I 13,33 ļ 13,50 ļ 13,67 ļ 13,83 ^ J.H-,UU i I t , ! / ļ I t , ; ; ^ J-*+,?V ļ Xt,ur ļ j--*,o; ļ x;,wj 
Diference starp "blakus nodalijumiem: l ) pirmā (augšējā) horizontālā ailē - 0,138? 
2^ pēdējā (apakšējā) " " - 0,lo67 
3) pirmā (pa kreisi) vertikālā " - 0,2222 
4) pēdējā (pa labi) " - 0,2500 
13,53 ļ 13,70 




4 ļ . 






14,00 j 14,17 14,33 
14,26 
13,93 I 14,09 j 14,25 ļ + \ 11 
14,18 
14,42 









(šajā ga&ijumā 11 - 1 = 1 0 ) . Šo diferenci tad nu pakāpeniski jāpieliek 
pie mazākā skaitļa: 
11,1118 + 0,1339 = 11,2507 + 0,1339 = 11,3896 u.t.t. 
Pati šī saskaitīšana jāizdara ar lielāku tuvinību (sīkākās vienī­
bās) , nekā tabulā rakstāmie skaitļi, jo pa 10 - 20 saskaitāmiem var 
sakrāties prāva noapaļošanas kļūdu kopsurna. 








sh 3 0 / -
Ls 2 0 , -







sh 3 0 / -
Ls 22,50 
X = Ls 15 ,0010 
No aprēķinātā redzams, ka pārmainoties cenai no sh 2 5 / - līdz sh 
3 0 / - , pie kursa Ls 2 0 , - , paritāte pārmainās no 11,1118 līdz 13,3342, 
diference 2,2224, bet pārmainoties no sh 2 5 / - līdz sh 2 6 / - , t.i. r,ar 
vienu sh, paritāte pacelsies par 1 / 1 0 no diferences, t.i. 0,2222 un pa­
ritāte pie 
sh 26/- = 11,1118 + 0,2222 = 11,3340 u.t.t. 
Beidzot, pie visaugstākā L kursa diference = 
= 15 ,0010 - 12,5008 = 2,5002 
jeb uz 1 sh 0,2500. 
Pēc tam, kad šādā kārtā ir ierakstītas paritātes abās malējās ver­
tikālās un abās malējās horizontālās ailēs, tabulas pārējo daļu aiz­
pilda uz tā paša diferenču principa pamata. Frotams, diferences jāmek­
lē nevis starp tabulā ierakstītiem noapaļotiem skaitļiem, bet gan starp 
precīzākiem skaitļiem, kas redzami īpašā aprēķinu lapā, resp. tabulas 
pirmuzmetumā. ^ 
Gatavā paritatu tabulā paritāti nolasa tajā' rūtiņā, kur krustojas 
konkrēti dotā kursa un cenas ailes. 
Paritatu tabulas var sastādīt ne tikai preču, cenām, bet arī dārg­
metālu kursiem un saliktu dcvižu o-oeraciju rezultātiem (skat. 225- un 
2 2 6 . 1 p . ) . 
b) Dārgmetālu paritatu tabula. 
Londanes sudraba kursu Pāgas paritātes. 
! 13 52,14 52,75 53,44 
-t-
^ j 20,00 ļ 20,25 ļ 20,50 j 20,75 ļ 21,00 ļ 21,25 ļ 21,50 ļ 21,75 jv 22,00 22,25,. 22,50^ 
54,05 54,74 55,39 ļ 56,05 ļ 56,70 i 57,35 58,00 . 58,65 
Cena d 
par oz 
R ī g a s k u r s i u z L o n d o n u . 
T T T 
=11 
18 1/2 53.5& 
19 55,03 
54,25 ļ 54,92 
55,72 ļ 56,41 
55,59 
57,ic 
! 19 1/2 
i 20 
1 




56,93 i 57,6o ļ 53,27 i 53,94 59,61 
53,47 T 59,16™" 59.e5 
60,01 





















61,60 j 62,35 ļ 63,09 ļ 63,83 64,57 65,32 66,06 66,80 
i, 23 ^ 00,0c 0{,H? ̂  00,¿0 ļ oy,±c ^ uy ,y? (v,(o ^ i-J-,»x ̂  r̂ ,t; ̂  (J,co ̂  C+,J.J. ^ c*,yjj 
Stūros ierakstāmo paritatu aprēķināšana: 
1) Ls X 1 kg t.s. 2) Ls X 
0,0311035 1 oz t.s. 0,0311035 
37 40 oz st.s. 37 
1 18 d 1 
240 Ls 20,- 240 
60,83 
62,27 
61,59 ! 62,35 T 63,11 1 63,37 1 64,63 i 65,39 i_ ,j ^ 











































1 kg t.s, 
1 oz t.s. 





~-I ^ -. I— ~» <—» rt Ai 
= 52,1363 
3 .45 
-* 1/ V^TI-* ~T l-j rit Al = 58,6534 u.t.t. 
c) Valūtu kursu jaritatu tabula. 




ī=\\ II II II II II 
— ~--=F=======ļ>- 'ļ 
23,9^6 I 23,98? |ļ 2 0 4 , - I. 
— H -11 
Londonas 3 mēnešu vekseļi maksa Berlins» 




















1 1 ,52 ļ 1 1 ,54 11 ,56 11 ,58 11 ,60 
"T I I 
ll,6aļ 1 1 , 6 4 11,66i 1 1 , 6 8 ļ 11,70 1 
2 0 4 , - M 23.577 







2 3,741 I 23,782 
23,765 '23,806 
.204 ,60 }ļ 23,647 
2 0 4 , 8 0 jļ 23,670 
J3 
2 0 4 , 4 0 I! 23,624 23,665 23,706 I 23,747 
11" 23,686 
205,- i! 23,693 
II > II II 0) 
!! f 
II idl. II II W| II 0)1 
11 dl 























205,60 ļļ 23,762 
(I 





23,835 ! 23/876 i 23,917 
23,905 
23,929 23,970 






2 4 , 0 4 0 
2 4 , 0 1 1 ļ! 2 0 4 , 2 0 ii 
11 
— 1 1 
24 ,034 ļļ 2 0 4 , 4 0 ļļ 
24,058~jļ~204,60 ļļ 
2 3,858 I 23,899 2 3,940 ļ 2 3,981 
2 3,881 J 23,922 24,005 
2 3,804 ļ 2 3,845 
23,799 
2 3,822 23,863 2 3,904 123,945 23,987 2 4 , 0 2 3 
1 23,886 ļ 23l928~ļ"23,96Q 24,Oli"} 24 ,052 
23,964 
23,827 i 23,868 
t f _ 
206,- Ü 2 3,809 
ļ 1 1 ,50 
2 3,850 2 3,891 
ll,52 ll ,54 
23,909 i 23,95i 23,992 
23,933 i 23,974 i 24,016 24,057 
2 4 , 0 3 4 I 24 ,075 
2 4 , 0 9 8 
2 4 , 0 2 2 
2 4 i 0 8 1 ļļ 2 0 4 , 8 0 ļļ _n II 




24 ,064 i 24 , 1 0 5 i 205,-
1 li m ., 1 n 11 ro 
24 ,087 i 2 4 , 1 2 8 ļļ 205,20 ļļ & 
If "i! , 
24 , 1 5 2 ¡«205,40 ļļ 
2 4 , 1 1 1 
11,56 i 11,58 i 11,6o '"'ll,62 i 11,64 i 11,66 
24,134 I 24,175 ļ! 205,60 ļļ 
1 a 11 
2 4 * 1 5 8 _ | J 4 , 1 9 5 2 0 5 , 8 0 \ 
24,181 j 24,223j^206,- jļ 
11,68 i 11,70 i " 
24, 1 1 6 
2 4 , 1 4 0 
i ZZL-.-J _____J____ll_J=______Ĵ _IZ___J___ZI_Z.J= 1__J .l^^L.-.^-J L_____ Ļ ___ļ| 
Stūros ierakstāmo paritatu aprēķināšana: 




i 1 . - . - u/vue 
i 1 0 0 , 5 t .3 m . 
EM 11 , 5 0 
Ls 2 0 4 , -




h 1 . - . - ā/vue 
£ 1 0 0 , 5 -t.3 m. 
RM 11 , 7 0 
Ls 2 0 4 , -




L 1 . - . - ā/vue 4) Ls X 
i 100,5 t .3 m. 100 
RM 1 1 ,50 1 
Ls 206,- 100 
£ 1 . - . - l/vue 
i 100,5 t .3 m. 
RM 1 1 ,70 
Ls 206,-
X =23,5773 x = 23,9873 X = 23,8085 X = 24,2225 
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U z d e v u m i . 
Skat. arī uzdevumus W 307. un 308., 55.lp. 
(538) Kāda uz zelta cenām pamatota paritāte ir starp Francijas franku 
un mārciņu sterliņu, ja Londonā zelta kurss ir 148/- uņ Parīzē 1 
kg tīra zelta maksā Fr3 42.000,-? 
(539) Sastādīt Londonas sviesta cenu Rīgas paritatu (latos par 1 kg ar 
tuvinību līdz 1 sant.) tabulu, ņemot sviesta cenas par cwt no sh 
105/- līdz sh I I 5 / - ieskaitot, pakāpēs ik pa sh - / 6 , bet L kursu 
no 2 5 , - līdz 25,50 ieskaitot, pakāpēs ik pa 0,05. 
Atbilde: Ls 2,?4 pie sh 110/6 un kursa 25 ,15 . 
(540) Sastādīt Čikāgas kviešu cenu Rīgas paritatu (latos par 100 kg ar 
tuvinību līdz 1 sant.) tabulu, ņemot kviešu cenas par bušeli (6-0 
lbs) no 70 centu līdz 90 centu ieskaitot, pakāpēs ik pa 1 centam, 
bet & kursu no 5,25 līdz 5,40 ieskaitot, pakāpēs ik pa 0,01. 
Atbilde: Ls 14,60 pie 74 c. un kursa 5,37« 
(541) Sastādīt Londonas zelta kursa Rīgas paritatu (latos par 1 kg tī­
ra zelta ar tuvinību līdz 1.latam) tabulu, ņemot zelta kursu no 
sh I47/3 līdz sh 148/L1 ieskaitot, pakāpēs ik pa sh -A, bet L 
kursu no 25,15 līdz 25,30 ieskaitot, pakāpēs ik pa 0,01. 
Atbilde: Ls 6.000,- pie sh 148/3 un kursa 25,19. 
Arbitrāžas aprēķini. 
Arbitrāžas uzdevums - atrast, kur visizdevīgāki pirkt vai pār­
dot preci, t.i. atrast doto citu pilsētu cenu vietējās paritātes un, 
salīdzinot tās, redzēt, kur izdevīgāki pircējam pirkt un pārdevējam 
pārdot. Atšķir parasto un banku preču arbitrāžas (naudas, vērtspapīru, 
dārglietu u.t.t.). Pie preču arbitrāžas pielieto divējādus preču cenas 
paritatu aprēķināšanas paņēmienus: 
1) aprēķina ārzemju cenas paritāti ar izdevumiem un 
2) aprēķina ārzemju cenas paritāti bez izdevumiem un tad aprēķinā­
tai paritātei pieraksta izdevumus un taisa slēdzienus. 
Preču tirdzniecībā parasti pieturas pie pirmā paņēmiena. 
Piemērs. Kafija Marseļā maksā Frs 400,- par 50 kg cif. Diskonts 1 1/2^, 
kurtaža l/4% (no sumas pēc diskonta)K komisija 2%. Vekseļu kursi Rīgā uz Harseļu 20,40 un 2%. Londonā ta pati kafija mak-̂  
sā sh 63/9 par cwt cif. Kurtaža 1/2^, komisija 1 1/2$ , vekse­
ļu kurss 25,20. Kur izdevīgāki pirkt, ja pircējs atrodas Rī­
gā? 
Aprēķināsim galīgo cenu uņ pēc tam paritāti. Lai dabūtu lielāku 
tuvinību, ņemsim santimu desmitās daļas un Šiliņus ar tūkstošdaļām. 
M B - r a e ļ ā: Cena Frs 400,000 
- diskonts 1 \/2% 6̂  000 
Frs 394,000 
+ kurtaža l/4# 0,985 
Frs 394,985 
+ komisija 2% 7,900 
Frs 402,885 = Frs 402,89 par 50 kg cif 
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Londona: Cena sh 63 ,750 
+ kurtaža 1/2% - 0,3188 
sh 64,0688 
+ komisija 1 1/2% " 0 ,96i0 
sh 65,0293 = sh^SO^par^l^-ŗt^cif 
Augšējo cenu Rīgas paritātes: 








X = 40289 
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Ls 25 ,20 
X = ^ 5 0 3 ' . f2 = l 6 l 2 9 = bs 1 , 6 1 
Kurss 20,40 nozīmē, ka Rīga 100 frankus term. 3 mēn. var pirkt 
par Ls 20,40/ bet kurss 25,20 nozīmē, ka Rīgā L 1 . - . - var pirkt par 
kursu Ls 2 5 , 2 0 . 
Rezultātā redzams, ka pērkot kafiju no Marfeeļas 1 kg izmaksātu 
Ls 1 , 6 5 , bet no Londonas - Ls l , 6 l , tā tad par 4 sant. uz kg lētāk. 
Tamdēļ tirgotājs pērk kafiju Londonā. 
Piem. 2) Preces cena A pilsētā Ls 9 ,50 , diskonts 2%, sūtīšana 2,5 sant., 
vedmaksa 22 sant. par 50 kg, kurtaža 1%, komisija 2%. Tās 
pašas preces cena B pilsētā Ls 9 , 30 , sūtīšana 2 sant., ved­
maksa 25 sant.., kurtaža 1/2% un komisija 2 1/2%. Kur izdevī­
gāki iepirkt? " ^ 
Pirmā uzdevumā bi^a ārzemju aprēķini, bet šajā piemērā - jāaņrēķi-
aritates starp iekšzemes pilsētām. Jāaprēķina A un B pilsētu cenu na p ā
Rīgas paritātes. 
В 
С e n а Ls 9,500 





Ls 9 , 3 1 0 
. - 0,025 
0,220 
Ls 9,555 
. •• 0,096 
Ls 9,651 
• •' 0Д93 
Ls 9,844 
С e n а Ls 9,300 
+ sūtīšana ' •'* 0,020 
+ vedmaksa 0,250 
Ls 9,570 
+ kurtaža 1/2% 0,043 
Ls 9,618 
+ komisija 2 1/2%... "' 0,240 
Ls 9,858 
Та tad A pilsēta iznāk par 1,4 sant. Ietāki. 
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Pie preču pārdošanas arbitrāžas, jāaprēķina par vienību cena, kā­
du viņš varēs ieņemt neto, t.i, cena, no kuras atvilkti visi izdevumi. 
Var arī aprēķināt paritāti un pēc tam atvilkt( izdevumus. 
Piem. 3) Kviešu cena Londonā 24/6 par 492 l1is cif, diskonts 1 1/4 %, 
kurtaža 1%, komisija 2 1/2% (no cenas līdz diskontam), izde­
vumi pie izkraušanas 1 d par 492 lbs, vedmaksa no Rīgas līdz 
Londonai 10 sh par 2240 lbs. Cena Marseļā par 100 ķg cif -
Frs 85,-, diskonts 1%, kurtaža 1/2%, "komisija 1 l/2l», izdevu­
mi pie izkraušanas Frs 1,- par 100 kg, vedmaksa no Rīgas līdz 
Marseļai Frs 40,- par 1015 kg. Vekseļu kursi Rīgā uz Londonu 
21,75, uz Marseļu - 12,30. Kur izdevīgāk pārdot, ja pārdevējs 
Rīgā? 
Londonā: B-to ieņēmumi sh 24,500 
diskonts 1 1/4%) 
kurtaža 1% ) = 4 J>/4% •' 1,164 
komisija 2 1/2%) 
sh 23 ,336 
izkraušana '* 0,083 
vedmaksa 10 sh par 2240lbs 2,196 






1 1 2 lbs 
sh 2 1 ,057 
Ls 2 1 , 7 5 
X - 5 • 1 1 2 . 21057 . 2 175 - Ls 5 13 
* 508 . 492 . 2 Í==UÍá 
Marseļā: B-to ieņēmumi Frs 85,000 
diskonts l/o ) 
kurtaža l/2% ) = 3% 2,550 
komisija 1 1/2%) . 
Frs 82,450 
.. 1,000 
• • 3,941 
izkraušana *. 
vedmaksa Frs 40,- par 





Frs 77,509 Ls 1 2 , 3 0 
Frs 77 ¿ 509 par 100 kg 
X = 5 . 77509 123 ' = 47668 - Ls 4,77 
Vedmaksa par 492 lbs = ^°224Q2 ~ ?24 = 21964.. . = sh 2 , 196 
Tās būtu paritātes Londonas un Marseļas cenām. Tā tad izdevīgāki 
pārdot Londonā.. 
U z d e v u m s . 
(542) Kur Rīgai izdevīgāki pirkt kviešus, ja cenas un izdevumi ir: 
Liverpūlē sh 5 / 10 par centālu ( 100 lbs) fob; vedmaksa sh 10/6 
par tonnu, apdrošināšana sh 1 5 / - $ ; 
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Vekseļu arbitraža. 
Vekseļu arbitrāža - aprēķināšana, kur izdevīgāki pirkt resp. pār­
dot devizes. Kā redzējām - iespējamas vairākas norēķināšanās metodes 
(7), ja mums ir paradi vai prasības. Bet nevien no kursu starpības,bet 
arī no norēķināšanās veida var mainīties rezultāts. Arbitrāžas uzde­
vums - aprēķināt, kurš kurss Un kurš norēķināšanās veids izdevīgākais. 
I. Kādi kursi izdevīgāki - gari vai īsi? 
Piem. Rīga parādā Parīzei zināmu sumu Frs. Kursi uz Parīzi 12,32 ā/vue 
un 12,24 term. 3 mēn. Diskonts Parīzē 2%. Pēc kāda kursa izdevī­
gāki Rīgai maksāt savu parādu Parīzei? 
Vispirms aprēķināsim, cik Rīga izmaksās, ja pirks čeku par ā/vue 
kursu un nesutīs uz Parīzi (tā būtu tieša remitēšana) un tad, cik iz­
maksas ptrkot Frs pec 3 men. kursa. 
1 ) Par Frs 1 0 0 , - term, a/vue a/k 1 2 , 3 2 Ls 1 2 , 5 2 
2) Par irs 1 0 0 , - term, a/vue 
+ _ J 0, 50 2°/c par 3 men. 
Frs 1 0 0 , 5 0 term. 3 men. aA 12,24 Ls 1 2 ,30 
Izdevīgāki pirkt pēc 3 men. kursa. 
Kursa izvēlei var būt aprobežojumi, kā to rāda Vācijas noteikumi, 
pēc kāda kursa jāaprēķina. Tā, ja devizei īsāks termiņš, jārēķina pēc 
īsāka kursa, ja garāki* - pēc garāka. 
Pieņemsim, ka pēc šiem pašiem_noteikumiem nevis Rīga parādā Parī­
zei, bet otrādi, t.i. Parīze parādā Rīgai. 
Rīgai ir izvēle. Pieņemsim, ka viņa grib trasēt'pēc ā/vue kursa. 
Tā kā Rīgai ir prasības a/vue, tad Rīga vilks vekseli uz Parīzi par šo 
sumu un pārdos Rīgas biržā. Pārdodot par katriem Frs 1 0 0 , - dabūsim 
Ls 12 ,32, bet ja/ ir 3 mēn. kursi, tad Ls 1 2 , 3 0 . Tā tad Rīgai izdevīgā­ki trasēt pēc ā/vue kursa. 
1) Rīgas prasība par īrs 1 0 0 , - term. ā/vue āA 1 2 , 3 2 Ls 12,32 
2) Rīgas prasība par Frs 1 0 0 , - term. 3 mēn. āA 12,24 Ls 12,24 
+ 2% par 3 mēn ' 0,06 
Ls 1 2 ,30 
Ņujorkā 82 centi par bušeli (60 lbs) fob; vedmaksa 1 5 centu par 
100 lbs, apdrošināšana 1 1/2?»j 
Buenos Airesā 1 0 , 5 0 pezo par 100 kg ci* Rīga; apdrošināšana 2$; 
HamburĶā RM 84,50 par metr.tonnu cif Rīga. 
Norēķināšanās notiek ar tiešo remitēšanu pēc kursiem: uz 
Londonu 25,28, us Berlīni 208,-, uz Ņujorku 5,40, bet norēķināša­
nās ar Buenos Airesu izdarāma ar saliktu remitēšanu caur Londonu, 
pie kam kurss Londonā ūz Buenos Airesu ir 15-~-> un vidutājs Lon­
donā saņem l/8?£ komisijas. 
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2) Trasēšanas rezultāts: 
Devizes vērtība Ls 1 0 0 , - ā/k 1 2 , 3 5 Frs 809,70 
Parīzei izdevīgāki likt tro.set uz sevi, neka pirkt devi ai uz Rī­
gu. 
No iepriekšējiem piemēriem varam izvest sekojošu slēdzienu: 
1) Tā kā remitēšana no parādnieka puses līdzinās zināmas sumas izdoša­
nai par rimesi, bet noteiktas sumas saņemšanai no kreditora puses, 
tad viena vai otra puse, izlietojot izvēles tiesības, izvēlēsies re­
mitēšanas veidu kā izdevīgāko tanī gadijumā, ja__kurss uz pretkpnt-
ŗah_e_nta pilsētu ir nemāks, nekā pret kontrahenta pilsētās kursa vie­
tējā paritāte. Parādnieks tāpēc, ka, jo kurss zemāks, jo mazāk va­
jadzēs izdot par rimesi un kreditors tāpēc, ka, jo zemāks kurss, jo 
pārvedot par kursu, viņš saņems vairāk. Pārvešana^līdzinājās^reizi­
nāšanai ar pastāvīgo valūtu 100 un^aljĻŠjmai ar" maīnG.so^7v^utu. 
2) Otrādi, trasēšana - trates vilkšana un tās pārdošana kreditoramjbet 
maksāšana debitoram izdevīgāki pie augstāka kursa. Kreditoram - jo 
augstāks l<:urss, jo vairāk" "viņš" s:ej£ems~par pārdoto trati, un parād­
niekam -jo augstāks kurss, jo mazāk viņam būs jāmaksā (šajā gadī­
juma dalītājs būs lielāks). 
šie noteikumi nezīmējas uz Londonu, jo tur otrāda kursa kotēšanas 
metode. 
II. Kas izdevīgāki - remitēšana vai trasēšana? 
Piem. Rīga parādā Parīzei Frs 130,-_un kurss Rīgā 1 2 , 3 5 ā/vue un Parī­
zē uz Rīgu 820,- a/vue. Kas Rīgai izdevīgāki - remitēšana vai 
trasēšana? 
Jāaprēķina, cik Rīgai izmaksās parāda samaksa pēc viena un pēc ot­
ra paņēmiena: 
Remitējot, Rīgai jāmaksā: 
Par Frs 100,- ā/k 1 2 , 3 5 f h^Jkiill 
Ja Rīga liks uz sevi trasēt: 
Devizes vērtība Frs 100,- ā/k 820,- Ls 12,20 
Izdevīgāki likt trasēt. Rīga rakstīs Parīzei, lai tā trasē -un sa­
vu Frs 100,- lielo parādu samaksas ar Ls l2T,20. 
Ja Rīgai ir prasība no Parīzes latos, piem. Ls 100,-, pie tiem 
pašiem kursiem, tad izvēle ir Parīzei, jo parāds izteikts Rīgas valū­
tā. Parādu var nolīdzināt: 1) ja Parīzeremitēs vai 2) liks Rīgai tra­
sēt. Pēdējā gadijumā Rīgai jānaraksta pārvedu vokselis par tik daudz 
Frs, kurus pārdodot Rīgas biržā, varētu saņemt Ls 100,-. 
Aprēķināsim rezultātus 1. un 2.gadijumā: 
1) Remitēšanas rezultāts: 
Par Ls 100,- term. ā/vue ā/k 820,-.. . .Fr-s 820,-
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b) ar ķēdi: Ls X Frs 1 0 0 , - 0 0 
177 L 1 . - . - X = -r-ff = Ls 12,43 
1 Ls 2 2 , - 1 7 ' ======= 
Tā tad tiešā remitēšana Rīgai lētāka un izdevīgāka, bet Parīzei 
vienalga, jo abos gadijumos tā saņems Frs 1 0 0 , - . 
IV. Beidzot aplūkosim arbitrāžas aprēķināšanu pie saliktiem aprē­
ķiniem, t.i. ja dalību norēķināšanā ņem vidutājs. 
Te nāk priekšā 4 gadijumi: 
a) salikta remitēšana, 
b) salikta trasēšana, 
c) banku uzdevumā, un 
d) ar korespondenta vidutājību. 
Piem. Rīgai prasība no Parīzes Frs 1 . 0 0 0 , - term. ā/vue. Kursi: 
Rīgā: uz Parīzi 1 2 , 3 0 ā/vue 
uz Amsterdamu 2 9 0 , - ā/vue 
Parīzē: uz Rīgu 83.0,- ā/vue 
uz Amsterdamu 2 - 3 0 0 , - term. 3 mēn. 
Amsterdamā: uz Rīgu 3 5 , - ā/vue 
uz Parīzi 4,25 term. 3 mēn. 
Diskonts: Rīgā 4,5f«, Parīzē 2fi} Amsterdamā 1,57*» 
Izdevumi: komisija Amsterdamā lj-i; kurtaža pie trasēšanas Rīgā 
i/4/5, Parīzē l/'dfoļ vekseļu nodoklis Parīzē un Amster­
damā 1 / 2 °/oo, Rīgā 2 °/oo. 
Vidutājs - Amsterdama. 
III. Iepriekšējos piemēros apskatijām izdevīgumu atkarībā no kuro­
ša termiņa un remitēšanas jeb trasēšanas izvēles. Bet tā kā 
remitēšana var būt tieša un arī netieša, tad aplūkosim, kādu 
iespaidu var atstāt uz operāciju netiešas remitēšanas izvēle. 
Piem. Rīga parādā Parīzei Frs 100,-, kurss Rīgā uz Parīzi 12 ,30, uz 
Londonu 22,-j Parīzē uz Londonu 177»-« Kāda remitēšana izdevīgā­
ka, tiešā vai netiešā? 
Izvēles tiesība pieder Rīgai. 
I. Tiešas remitēšanas rezultāts: 
Par Frs 100,- term. ā/vue ā/k 12,30 
Tagad aprēķināsim, cik iznāks Rīgai maksāt, ja Rīga remitōtu L 
franku vietā. Vispirms jāaprēķina, cik lielu sumu L vajaga sūtīt, lai 
Parīze saņemtu Frs 100,-. 
II. Netiešas remitēšanas rezultāts: 
a) parasti: 1) Devizes vērtība Frs 1 0 0 , - ā/k 1 7 7 , - L -.11-3 1/2 ā/vue 2) Par L -.11.3 1/2 ā/vue ā/k 22,- Ls 12,42 
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Tā kā parāds izteikts Irs, tad izvēles* tiesības frīgai. Aprēķinā­
sim, kurš no minētiem 4 gadi jumiem bua izdevīgāks. 
a) Salikta remitēšana. Abi darijumi pretēji uzdevumi. Pirmais da-
rijums - Parīze remitēs savu parādu Amster­
damai, otrs darijums - Amsterdama remitēs 
Rīgai, 
1 ) Devizes vērtība Prs 1 . 0 0 0 , - ā A 2 . 3 0 0 , - . . . Fl 43,48 term. 3 mēn. 
- 1,5% *>ar 3 mēn. (3/8# u.s.) " 0,16 
Fl 43 ,32 term. āAue 
Amsterdamā: saņemts no Parīzes... Fl 43 ,32 
- \fo komisijas 0,43 
Fl 42,89 Rīgai par labu neto. 
Tālāk Rīga liks priekšā Amsterdamai remitēt uz Rīgu un tas nozī­
mē, ka Amsterdama pirks savā biržā tik daudz latus, cik tā varēs par 
dienas kursu dabūt par Fl 42,89-
2) Devizes vērtība Fl 42,89 ā/k 3 5 , - Ls 1 2 2 , 5 4 ā/vue 
b) Salikta trasēšana* Rīga liks priekšā Amsterdamai trasēt uz Pa­
rīzi un pati pēc tam trasēs uz Amsterdamu. 
Amsterdama var trasēt Frs 1 . 0 0 0 , - un par 
tiem dabūs Fl un Rīga trasēs uz Amsterdamu 
šo Fl skaitu, atvelkot komisiju Amsterda­
mai. Abi darījumi - tiešas uzdošanas. 
1 ) Amsterdamas trasēšanas rezultāts uz Parīzi: 
Par Frs 1.000,- term. 3 mēn. ā A 4,25 tomn. 3 mē« Fl 42,50 
+ 2% par 3 mēn. (l/2# no.s.) " 0,21 
Fl 42,71 
_ (1% komisijas Amsterdamai Fl 0,43 
(1/2 o/oc vekseļu blanka " 0,02 " 0,45 
Fl 42,26 
Šo sumu Amsterdama tura Rīgas rīcībā. 
2) Rīgas trasēšanas rezultāts uz Amsterdamu: 
Par Fl 42,26 term. ā/vue ā/k 290,- Ls 1 2 2 , 5 5 
( kurtaža lM% Ls 0,31 
( vekseļu blanka " 0,25 * 0,56 
Ls 1 2 1 , 9 9 
(Vekseļu blanka Latvijā gan nav pilnīgi proporcionāla, bet uz nelielu 
vienību, kā Frs 1,000,-, kur jāatrod norēķināšanās veida izdevīgums, 
nav jāievēro noapaļojumi; citādi būtu jādara, ja lieta grozītos ap tie­
ši konkrētu Frs 1.000,- parādu; t&d vekseļa zīmognodoklis būtu jāaprē­
ķina precizi pēc likuma). 
c) Savienota trasēšana un remitēsana. Rīga liks priekša Parīzei 
remitēt Amsterdamai,bet pa­
ti trasē uz Amsterdamu. 
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Fl 42,89 (skat.iepriekš) 
2) Par Fl 42,89 term, ā/vue ā A 2 9 0 , - . , Ls 124,38 
( kortaža lA% L3 0 , 3 1 
( vekseļu blanka - 0,25 •' 0,56 
d) Banku uzdevumā. Rīga liks priekšā Amsterdamai trasēt uz Parīzi 
un pēc tam remitet Rīgai. Tā tad Amsterdama iz­
pildīs abus darījumus. 
1 ) Amsterdamas.trasēšanas fezultats (jau aprēķināts) 
42j,26 (skat.iepriekš) 
2) Amsterdamas remitēšetias rezultāts uz Rīgu: 
Devizes vfrtSfea Fl 42,26 āA J5,~ Ls 120,74 
No šiem 4 paņēmie&legi Rīga izvēlēsies te, kas dos lielāko rezul­
tātu, t.i. rambursu (s**ife&oto trasēšanu un remitēšanu). 
Aprēķināsim, kāds veids Rīgai izdevīgāks, ja Rīga butu debitors. 
Rīga parādā Parīzei Frs Ī.OO0,-. Kursi un izdevumi tie paši. 
a) Saliktas remitSēļMlas rezultāts. 
1 ) Amsterdama remitē Parīzei F]*s 1 . 0 0 0 , - : 
Par Frs 1 . 0 0 0 , - term. 3 mēn. ā A 4 ,25 , .Fl 42,50 
+ 27o par 3 mēB. {1/2% n.s.) •' 0,21 
Fl 42,71 
+ 1% komisijas Amsterdamai '' 0,43 
F1_43JL14 
2) Rīga remitē Amsterdamai: 
Par Fl 43,14 term. ā/vue ā/k 2 9 0 , - La 1 2 5 , 1 1 
b) Saliktas trasēšanas rezultāts. 
1 ) Parīze uz Rīgas pieprasījumu trasē uz Amsterdamu: 
Parāda suma F T B 1 . 0 0 0 , — 
, (kurtaša 1 / 4 $ ) , 0 / n n . _ ,t , n , r(veks.bl.l/2 Voo) 3 °/oo ie.s...J , 3>01 
Devīzes vērtība....Frs 1 . 0 0 3 , 0 1 
ā/k 2 . 5 0 0 , - Fl 43 ,6 1 t. 3 m. 
- 1,5/ž par 3 mēn. (3/8% u.s.).. ,. •* 0 , l6 
Fl 43,45 ā/vue 
1 ) Parīzes remitēšanas refcultats, atvelkot komisija, bija: 
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Rīgas parāds Amsterdamai: Parīzes trate 
+ Vfo komisijas. ... 
2) Amsterdamas trasēšanas rezultāts uz Rīgu: 
Amsterdamai jāieņem....Fl 43,88 
+ 1 / 2 °/oo veks.bl.Ue.s.) 0,02 
Devizes vērtība...Pl 43,90 ā A 3 5 , - Ls 1 2 5 , 4 3 term. ā/vue 
c) Rezultāts ar korespondenta vidutājību. 
1 ) Parīze Rīgas uzdevumā trasē uz Amsterdamu: 
Šis trasēšanas rezultāts (skat.augšā b.l) 
ieskaitot komisiju Amsterdamai Pl 43,88 
2) Rīgas remitēšanas rezultāts Amsterdamai: 
d) Rezultāts - banku uzdevuma. 
1 ) Amsterdama Rīgas uzdevumā retnitē Parīzei: 
(skat. a.l) kopā ar komisiju Amsterdamai Fl 43,14 
2) Amsterdama Rīgas uzdevumā trasē uz Rīgu: 
Amsterdamai jāieņem....Pl 43,14 
+ 1 / 2 °/oo veks.bl.Ue.s.) " 0,02 
Devizes vērtība—Pl 43,16 ā/k 3 5 , - Ls 1 2 3 , 3 1 term. ā/vue 
Tā tad pēdējais veids dos Rīgai vislabāko rezultātu. 
Pie norēķināšanās ar ārzemēm jāievēro: 
1 ) norēķināšanās veida izvēles tiesības; 
2) kursus - īsos un garos, un 
3) izdevumus, ar kādiem saistīta norēķināšanās, ja pēdējā nenotiek tie­
ši, bet gan ar vidutāju. 
(543) 1 ) Cik Rīga samaksāja pec izdevīgākā no 7 norēķināšanas veidiem 
par savu parādu Londonai h 2340.6.7 ? 
2) Cik Rīga saņēma pēc izdevīgākā no 7 norēķināšanās veidiem par 
savu prasijumu pret Londonu fc 2340.6.7 ? 
Par Fl 43,88 term. ā/vue a/k 290, - Ls 1 2 7 , 2 5 
U z d e v u m i . 
Devižu kursi: Rīgā uz Londonu 25,25_ā/vue, 
Rīgā uz Psirīzi 14,25 ā/vue; 
Londonā uz Rīgu 25 ,20 ā/vue, 
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gadijuma): Rīga 
ona 1 °/oo. 
(544) Kur izdevīgāki pirkt sudrabu? 
Ņujorkā sudrabs maksa 45 centu par oz 0,999°; izdevumi: vedmaksa 
1%, apdrošināšana 8 centu par % 1 0 0 , - , kurtaža 1/8%, da­





kurss 22; izdevumi: vedmaksa sh 10/-%, apdrošina-l/j>%, kurtaža 1/8%, dažādi citi izdevumi 3 /4$ , 
°/o par 4 dienam. 
Devižu kurss Rīgā uz Londonu 25 ,22 un Rīgā uz Ņujorku 5,18. 
Vērtspapīru arbitrāža. 
Kā jau redzējāmt vērtspapīrus iedala 2 grupās: 1 ) obligacijās-no-teiktu ienākumu dodošos papīros un 2) akcijās un pajās - nenoteiktu ie­
nākumu dodošos papīros, kamdēļ tos sauc par spekulativiem papīriem.To­
mēr, lai cik necik atrās grupas vērtspapīru operācijas padarītu stabi­
lākas, zolīds tirgotājs cenšas iegūt sev peļņu ar vērtspapīru arbitrā­
žas palīdzību, šīs arbitrāžas uzdevums var būt trejāds, atkarībā no 
nolūkiem, kādus grib sasniegt: 
1 ) Arbitrāžas uzdevums - aprēķināt, kurš no vērtspapīriem ienesīgāks, 
lai iegūtu ienākumus uz ilgāku laiku no sava kapitāla; 
2) Ja kapitāls brīvs tikai uz neilgu laiku, tad arbitrāžas uzdevums -
aprēķināt, kuros vērtspapīros visizdevīgāk ieguldīt brīvo kapitālu, 
lai Izmantotu ienākumu no vērtspapīru rentēm, neriskējot pie tam 
zaudēt uz kursa pie vērtspapīru likvidācijas, ja ieguldītais kapi­
tāls vajadzīgs citiem mērķiem, un 
3) Vērtspapīru arbitrāžas uzdevums - izmantot tikai kurša starpību 
starp dažādām biržām un tā gūt lielāku ienākumu nekā, ja naudu no­
guldītu bankā uz tekoša rēķina. 
Ja izlieto tikai vienas biržas kursus, tad tādu vērtspapīru ar­
bitrāžu sauc par tiešu, arbitrāžu, bet ja divu un vairāku birzu kursus, 
tad - netieša arbitrāža. 
1 ) Lai atrisinātu jautājumu, kurš no vērtspapīriem ienesīgāks,ne­pieciešams pataisīt vērtspapīrus salīdzināmus. To var sasniegt vai nu: 
a) aprēķinot katra atsevišķa vērtspapīra ienesīgumu %%, vai 
b) pievedot vērtspapīru kursus pie viena pamata, t.i. viena 
vērtspapīra kursu ņemot par pamata kursu, visu citu vērts­
papīru kursus aprēķināt attiecība pret šo pamata kursu,un 
Londonā uz Parīzi 1 7 7 , ~ ā/vue; 
Parīzē uz Rīgu 710,- term. 3 mēn., 
Parīzē uz Londonu 130,- term. 3 mēn. 
Izdevumi: Vidutājs Parīzē saņem komisiju tajos norēķināšanās vei­
dos, kur izlieto viņa pakalpojumus - 1/4% no lielākās 
sumas, kuru viņš saņem vai izdod. Zīmognodoklis (ti­
kai par izrakstītām tratēm trasēšanas " 
pēc Latvijas likuma, Parīzē 1/8%, Londonā
Diskonts: Rīgā 4,3%, Londonā 2%, Parīzē 2,3%. 
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tad salīdzinot rezultātus. 
Piem. 1) Rīgas biržas biļetenā kādreiz, bija sekojoši vērtspapīru kur­
si 
4$ Prēmiju biļetes kurss 98, 
6% Valsts zemes bankas ķīlu zīmju kurss 92, 
8% Latvijas Hipotēku bankas ķīlu zīmju kurss 96 un 
10?ž Rīgas Hipotēku biedrības ķīlu zīmju kurss 80. 
Pirmie un pēdējie vērtspapīripadoti 5$ nodoklim. Kuros vērtspapīros visizdevīgāk ieguldīt uz ilgāku laiku savu 
kapitālu? 
a) Aprēķināsim, cik c/of* lielu ienākumu dos minētie vērtspapīri par ie­










Ls 6 , -
(ienakuma\ X = 
X = 




3877 = 3 Z 88^ 
3) Ls X 
96 
Ls 100,-
Ls 8 , - X = 
8 
~9<T ~ 8,33# 
4) Ls X 80 
Ls 100,-
Ls 9,50 X - 95 „ 8 
11,88$ 
Tā tad visizdevīgāk ieguldīt kapitālu uz ilgāku laiku 10% _Rigas 
Hipotēku biedrības ķīlu zīmēs, ja visi citi nosacijumi būtu vienādi. 
Piezīmējams,- kā absolūti precizi aprēķinot obligācijas ienesīgumu, 
jāņem vērā arī tas fakts, ka katru gadu ir zināma varbūtība, ka_ obli­
gāciju uz izlozes- (tirāžas) pamata izpirks par nominālvērtību.Sīs var­
būtības līdziespaidetais ienesīgums aprēķināms ar finansu matemātikas 
formulu un tabulu palīdzību. Tomēr, ja obligācijas atmaksas termiņš sa­
mēra tālu, vai kurss tuvu pie pari, tad praktiski apmierinošus rezul­
tātus dod arī tāda ienesīguma aprēķināšana, kāda šeit paradīta. 
b) Pievedīsim kursus pie. viena pamata: cik Ls varētu maksāt par 6$, 
8^,10^ augšēj-iem papīriem, ja pieņemam, ka par 4fe prēmiju bi­
ļetēm maksā Ls 98,-* 
I54736 = ^ _ 1 5 V 7 4 ; 
Ls 206,32; 
Ls 245,-. 
Tā tad, ja par 4%} nodoklimpadotu, papīru maksā Ls 98,-,tad vis­izdevīgākais būtuieguldīt 10$ Rīgas Hipotēku biedrības ķīlu zīmēs, jo 
pie tā paša ienesīguma, varētu maksāt Ls 245,-, bet kurss tām ir tikai 
80. 
1) Ls X 
3,80 
2) Ls X 
3,80 
3) Ls X 
3,30 









6 « 98 _ 
38 
8 . 98 _ 
38 
95,- ? 8 - = 38 " 
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2) Ņemot to pašu piemēru otras grupas jautājumu atrisināšanai,re-
dzam, ka kaut gan ienesīguma ziņā visizdevīgāki būtu kapitālu 
ieguldīt 10% Rīgas Hipotēku biedrībasvkīlu zīmēs, tomēr,ja pē­dējos papīrus nevaram katra laikā droši likvidēt, tad būtu jā­
izvēlas tas no vērtspapīriem, kurš dotu lielāko ienesīgumu un 
kuru varētu katrā laikā droši likvidēt - realizēt. No šī vie­
dokļa mēs varētu izvēlēties 6% Valsts zemes bankas ķīlu zīmes, 
bet ne 8fi Latvijas Hipotēku bankas ķīlu zīmes, jo pirmās no 
tām var drošāki realizēt nezaudējot uz kursa, nekā otrās. 
3) Beidzot, iespējama vēl citāda rakstura vērtspapīru arbitrāža -
atrast lētāko pirkšanas un dārgāko pārdošanas vietu. Kā zināms, 
kapitāliem bagātās zemēs diezgan plašos apmēros pērk un pārdod 
arī ārzemju vērtspapīrus, Ja kāds pērk ārzemju obligāciju, tad 
viņš faktiski aizdod naudu ārzemju obligācijas izlaidējam. Tā­
pēc Latvijā, kur nav kapitālu pārpilnības, darijumi ar ārzemju 
vērtspapīriem nevar notikt. Drīzāk iespējams, ka ārzemju bir­
žās sāktu kotēt kādu Latvijas vērtspapīru. 
Piem. Kur izdevīgāk 28.oktobrī pārdot 3% Valsts kreditzīmes, kas iz­
laistas Ķeguma spēkstacijas būves finansēšanai (kup.term. 2.1 un 
l.VII), ja kursi ir: Rīgā $ 7 , - , Berlīnē 9 3 , - , Girichē 9 5 , - , Pa­
rīzē 98 ,50, Londonā 98,25? 
Pastāvīgais vērtspapīru pārrēķināšanas kurss latos rakstītiem 
vērtspapīriem: Parīzē 800, Berlīnē 48,80, Londonā 2 1 , 5 0 , Cīrichē 
85 . 
m Kurtaža Rīgā un Londonā 1/8%, Farīzē, Berlīnē un Cīrichē 1 °/oo. 
Komisija visās pilsētās ārpus Rīgas 2 °/oo. 
Biržas darijumu nodoklis Berlīnē 1/2 °/oo. 
Norēķināšanās notiek rjēc ā/vue devižu kursiem Rīgā: uz Londonu 
21 ,75» uz Berlīni 205",-, uz Cīrichi 1 2 2 , - , uz Parīzi 1 2 , 3 2 . 
Norēķināšanās izdevumi ar Berlīni 1/2 °/oo, ar pārējām ārzemju 
pilsētām - 1 °/oo. 
R ī g ā . 
Par y/o Valsts kreditzīmēm (Ķeguma) Ls 1 0 0 , - nom. ā/k 9 7 , - Ls 9 7 , — 
+ y/c par 1 1 7 dienām (l.VII - 23.X) „ _J 1̂ 6_5 
? ~ ~ v Ls 98,65 
- 1/85* kurtaža •' 0 , 13 
Ls =98 452 
B e r l ī n ē . 
Par 3% Valsts kreditzīmem (Ķeguma) ̂ 48°80 n o m * ā / / k ^ 8 ,~ R M 4 7 >s?-
+ 3% par 118 dienam (ieskaitot darijuma dienu)..... 0,80 
^ Izdevumi: RH 43,6? 
(kurtaža 1 °/oo RH 0,05 
- (komisija 2 0/00 •» 0 , 10 
(biržas apgroz.nod •' 0,02 0 , 1 7 
43,45 
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Par 55 Valsts kreditz. (Ķeguma) p^g 1^ 1! n o m * .95 , - 80,75 
+ y/0 par 1 1 7 dienām (l.VII - 28.X)...! 1 , 3 3 
Frs 82,13 
Izdevumi: 
_ (kurtaža 1 °/oo Frs 0,09 
(komisija 2 °/oo " 0 , 16 0,25 
Frs 81,88 
ā A 1 2 2 , - Ls 99,90 
- 1 °/oo norēķināšanas izdevumi •' 0,10 
Ls 99,30 
L o n d o n ā . 
Par 5^ Valsts 'kreditz. (Ķeguma) ^t.lO?!! n o m a A 98,25 L 4 . 9 . 4 
Izdevumi: 
(kurtaža 1 °/oo L - . - . 1 
(komisija 2 °/oo - . - . 2 - . - . 3 
i 4.9.I 
ā A 2 1 , 7 5 Ls 96,88 
- 1 °/oo norēķināšanās izdevumi• 0 ,10 
Ls 96,78 
Tā tad izdevīgāki pārdot Cīriehē. 
Kuponi īpaši skaitīti Rīgā, Eerīīnē un Cīriehē. 
Pirkšanas un pārdošanas izdevīguma aprēķinos varētu rīkoties arī 
otrādi - kuponus nerēķināt Rīgā, Berlīnē un Cīriehē, bet rēķināt Parī­
zē un Londonā, pie kam gan nevis pieskaitīt, bet atņemt, jo turienes 
kursā kuponu vērtība ir ieskaitīta. Tā dabūtu vērtspapīru vērtību vi­
sās 5 pilsētās bez kuponu pieskaitīšanas. 
43,45 
ā A 2 0 5 , - Ls 99,32 
- 1 / 2 °/oo norēķināšanas izdevumi 0,05 
P a r ī z ē . 
Par 5# Valsts kreditz. (Ķeguma) ¿ 3 303 ' I n o m * ā / / ^ 9 8 , 5 ° 5 x 3 7 8 3 , — 
Izdevumi: 
(kurtaža 1 °/oo ...Frs 0,79 
(komisija 2 °/oo •' 1,58, :t 2,37 
Prs 785,53 
ā A 1 2 , 3 2 Ls 96,79 
- 1 °/oo norēķināšanas izdevumi •' 0 ,10 
Ls 96,69 
C ī r i c h ē. 
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U z d e v u m s . 
(545) 6^ Latvijas Hipotēku bankas ķīlu zīmju (kup.term, 1.1 un LVII) 
kurss ir: Rīgā 9 6 , - , 3erlīnē_96,_, Londona 9 8 , - un'Parīzē 110,-« 
Pastāvīgais vērtspapīru pārrēķināšanas kurss latos rakstītiem 
vērtspapīriem: Parīzē o00, Berlīnē 50, Londonā 25. 
Kurtaža Rīgā un Londonā 1/8^, Parīzē un Berlīnē 1 % o . 
Komisija Berlīnē, Parīzē un Londonā 2 % o . 
Biržas darijumu. nodoklis Berlīnē 1 °/oo. 
Devižu kursi Rīgā: uz Londonu 25,28, uz Parīzi 14 ,25, uz Ber­
līni 208,-. 
Norēķināšanas izdevumi ļ °/oo. 
1) Kur izdevīgāk pirkt un kur izdevīgāk pārdot 28.aprilī? 
2) Cik var pelnīt, apgrozot ķīlu. zīmes Ls 30.000,- nominālvērtī­
bā, ja 28.aprilī lētākā vietā pērk un dārgākā pārdod? / 
1^Qŗ IK*/ 
Spekulanta arbitrāža. 
Spekulācijas mērķis - iegūt peļņu ar mākslīgas vai dabiskas ap­
stākļu izlases palīdzību un to apstākļu un nosacijumu izmantošanu, ku­
ri izdevīgāki šādu vai tādu vērtību iegūšanai vai pārdošanai. 
Spekulanta arbitrāžas uzdevums - aprēķināt, vai spekulācija pie 
zināmiem nosacijumiem ir izdevīga, vai nē. 
Piem. 1) Saskaņā ar biržas biļetenu, kurss Rīgā uz Parīzi 12,32 ā/vue. 
Parīzē uz R.īgu 805,-*term. 3 mēn., diskonts 4,5?S. Kāda speku­
lācija iespējama Rīgas spekulantam? 
iliPārrēķināsim Parīzes kursu ā/vue kursā: 
3 mēn. kurss uz Rīgu īrs 805,-
-r 4 ,5^ par 3 mēnešiem. . .. '' 9, °6 
ā/vUe kurss uz Rīgu..Frs 814,06 
Aprēķināsim Parīzes kursa Rīgas paritāti: 
Ls X I Frs 100,- term. ā/vue Y _ 1 _ n „ f l A 1 _ T _ 0 o p 
814,06 I Ls 100,- X " 8Ī4Ō5 " 1 2 2 8 4 1 ~ llMkll 
No aprēķina redzams, ka Rīgā dārgāki franki, bet Parīzē dārgāki 
lati. Spekulants šo apstākli izmantos tādā kārtā, ka viņš liks savam 
Parīzes korespondentam trasēt uz sevi latus, bet pats par iegūto ekvi­
valentu trasēs uz Parīzi frankus un pārdos Rīgas biržā. Ar daļu no sa­
ņemtās naudas par pārdotiem frankiem samaksās Parīzes izdoto trati,bet 
atlikums būs tīra peļņa no šīs operācijas. 
Pieņemsim, ka Rīgas spekulants var mierīgi par Rīgas biržas kursu 
pārdot Rīgā Frs 100.000,-. Aprēķināsim, cik lielu peļņu viņš iegūs. 
1) Parīzes trasēšanas rezultāts: 
Devizes vērtība Frs 100.000,- ā/k 814,06 Ls 12.284,11 
2) Rīgas trasēšanas rezultāts:. 
Par Frs 10Q.000 , -^a7kl2,32 ^£_i 2l2 22l~ 
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1 ) Ls X 
ĪGU 
100 
Frs 100,- term.ā/vue 
Fl 4 , 3 1433 X = 4 ,3 1433 . 288 = 1242528 = 
Ls 283,- = Ls 12,42528 
Rīgas spekulanta peļņa = Ls 12 .320, Ls 12.284,11 = Ls 35,89 
Piem. 2) Saskaņā ar biržas biļetenu ā/vue kurss Rīgā uz Parīzi 12,20. 
Parīzē uz Rīgu 805,- term. 3 mēn. Diskonts Rīgā 4,5^. 
oinī gadijumā spekulants, pārrēķinot Parīzes ā/vue kursa 
Rīgas paritāti (skat.iepriekš) atradīs, ka Rīgā lēti franki, 
Parīzē lēti lati. Viņš uzdos savam korespondentam Parīzē uz­
pirkt latus,_teiksim par tiem pašiem Prs 100.000,-, un remi-
tēt tos uz Rīgu, bet pats nopirks Rīgā Frs 100.000,-un remi-
tēs tos uz Parīzi sava ietaisītā parāda samaksai. 
Rezultāts būs sekojošs: 
1) Parīzes remitēšanas rezultāts: 
Devizes vērtība Prs 100.000,- a A 814,06 Ls 12.284,11 
2) Rīgas remitēšanas rezultāts: 
Par Prs 100.000,- term. ā/vue ā/k 12,20 12.200,— 
P e ļ ņ a Ls 84,11 
Saprotams, ka tik liela diference tiešos kursos ilgi nevarēs pa­
stāvēt, jo spekulantu darbība drīz to izlīdzinās, tamdēļ spekulanta 
galvenais darbības lauks norisināsies - izmantojot triju un vairāku 
biržu kursus. 
Piem. 3) Kursi: Rīgā uz Parīzi 12,30 ā/vue, 
uz Amsterdamu 238,- term. ā/vue, 
uz Berlīni 206 , - ā/vue; 
Amsterdamā us Tarīsi 4 ,30 term. 2 mēn.; 
Berlīnē *uz Parīzi. 6 , - term. 3 mēn. 
Diskonts Parīzē 2$. 
Spekulants atrodas Rīgā un spekulācijas suma Prs 100.000,-. 
Spekulants grib pirkt un pārdot rimesi uz Parīzi par Prs 100.000 
un grib aprēķināt, par cik netieša rimese ir labāka par tiešo un kur 
izdevīgāki pirkt, un kur pārdot. 
Pārrēķināsim ā/vue kursos tos kursus, kas doti ar garāku termiņu: 
ā/vue kurss Amsterdamā uz Parīzi: Fl 4 ,30 
+ 27» par 2 mēn. " 0,01433 
ā/vue kurss Berlīnē uz Parīzi: RM 6 ,— 
+ 2f° par 3 mēn. •' 0,03 
ŖM 6 r 03 
Tagad aprēķināsim ā/vue kursus uz Parīzi caur Amsterdamu un Ber­
līni ar ķēdes likuma palīdzību: 
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2) Ls X 
100 
100 
Irs 1 0 0 , - term.a/vue 
RM 6,03 X = 603 . 206 * Ls 12,4218 Ls 206, - = = « 4 = = 
Arbitrāžas aprēķins rāda, kavislabāk rimesi uz Parīzi pirkt Rī­
gā, jote pērkot Frs 1 0 0 , - term. ā/vue uz Parīzi iznāk Ls 1 2 , 3 0 , t.i. 
vislētāk; pārdot, turpretim, visizdevīgāk Amsterdamā, jo tur par Frs 
1 0 0 , - term. ā/vue iznāk Ls 1 2 , 4 2 5 . Rīgas spekulants uz Frs 100.000,-
lielu rimesi pelnīs: 
Pārdodot Frs 100 
Pērkot Frs 100 
00.000,- Amsterdamā āA 12,42528 ieņems Ls 12.425,28 
.000,- Rīgā ā/k 12,30 izdos 12.300,— 
P e ļ ņ a Ls 125,28 
U z d e v u m s . 
(546) Kursi Rīgā: uz Ņujorku 5,40, uz Londonu 25 ,20, uz Parīzi 14,25, 
uz Cīrichi 1 2 0 , - , uz Stokholmu 1 3 0 , - uz Amsterdamu 
286,*, uz Kopenhāgenu 1 1 2 , - . 
Kursi uz Rīgu: Ņujorkā 18,60, Parīzē 6 9 5 , - , Londonā 2 5 , 1 5 , Cī-
richē 83 ,50, Stokholmā 75,~, Amsterdama Ko­
penhāgenā 90,- . 
1) Ar kuru pilsētu, no vienas puses, un Rīgu, no otras ouses, 
. rīdziniekam visizdevīgāki izdarīt spakulanta arbitrāžu? 
2) Vaišī arbitrāža pastāvēs savstarpējā remitēšanā vai savstar­
pējā trasēšanā? 
3) Cik Rīga nopelnīs, ja apgrozītā suma ir Ls 50.000,- , komisija 
korespondentam 2 °/oo nō Rīgas trates vai saņemtās rimeses su-
mas, pasta izdevumi Ls 6,75? 
Atbilde: Ls 1 . 3 3 3 , 5 6 . 
Jaukta satura uzdevumi 
(nobeigšanas kiauzuru uzdevumi). 
» 
Piemērs 1 . 
Rīgas tirgotājs pārdod Amsterdamas tirgotājam 1 6 , 6 3 2 standartu dē­
ļu ā Fl 180,- par std cif Amsterdama. Vedmaksu sh 24/4 par std un ap­
drošinās anu^L 2 . 1 . 3 P a r visu sūtījumu Rīgas tirgotājs samaksā Rīgā. 
Amsterdamas tirgotājs dalu no sava parāda sedz, netieši remitē-
dams Rīgas tirgotājam devizi % 876,50 ā/vue. 
Rīgas tirgotājs uzdod komisionāram Londonā nopirkt un nosūtīt uz 
Rīgu 60 oz zelta 0,940° un 2400 oz sudraba rep.W 8 dwts. Londonas ko­
misionārs šo uzdevumu izpilda pie. zelta kursa 148/4 un sudraba kursa 
20; komisija 0 ,5$ , nosūtīšanas' igdevumi 0.6$ (abi no metālu vērtības). 
Parādu komisionāram nokārto tā, ka 1 ) Amsterdamas tirgotājs Rīgas 
tirgotāja uzdevumā par sava parāda atlikumu nopērk un nosūta Londonas 
komisionāram čeku uz Londonu, 2) komisionārs trasē uz Rīgas tirgotāju 
tādu surau ā/vue, lai ieņemtu viņam pienākošās- sumas pārējo daļu līdz 
ar trasēšanas izdevumiem, kas bija! kurtaža l/3#, vekseļa zīmognodok-
lis 1 % o . 
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1} ? 2) P 
Par 1 6 , 6 3 2 std dēļu ā Pl 180,-.... Pl 2 .993,76 cif 
Par # »76 ,50 ā/vue ā/k 1 , 9 0 
fromau 3 mōa.. .Fl 1.665,35 
+ 1 $ par 3 mēn. (1/47« n.s.) 4 , 1 6 л 1 . 6 6 9 , 5 i 
Amsterdamas tirgotāja parāda atlikums Fl 1.324,25 
Par 60 oz- zelta 0,940° 
- 6Л00 3 ,6 " 
56,4 oz tīra zelta āA 143/4 Ь 413. 6. -
Par 2400 oz sudr. rep.ī? 8 dwts 
- 4Л11 86,49 oz 
2313,51 oz st.sudr. ā/k 20... I92.15.IO L 6 l l . 1 . 1 0 
Izdevumi: 
, (0,5# komisija )_ л л^ л , л . с 
+ (0,5* nosūt.izdev.)= З-Д^.-Л 6.14. 5 
Rīgas tirgotajā parāds Londonas komisionāram. . .-Ъ 6 1 7 . 1 6 . 3 
Amsterdamas tirgotājs par sava parāda atlikumu 
pēri: čeku us Londonu: , 
Čeka vērtība Fl 1 . 3 2 4 , 2 5 ā/k 9 , - 14?. 2 . 9 
Londonas komisionāram jāieņem par trati uz Rī­
gu , , . . . Ļ 470 .13. 6 
Izdevumi: 
га 
)gnod. + №*/£īAoi.] и/у****.' 2 . 1 . -
Ь 472.14. 6 āA -25,20 
Londonas trates valūta....Ls 1 1 . 9 1 2 , 6 7 
J 
Atbilde: 1 ) fi ^7^' 1 3 • 2) Ls 1 1 . 9 1 2 , 6 7 '"LOL" " 
Piemērs 2. 
Rīgas koktirgotajs pārdod koku importieram Londonā 1 5 2 , 5 std dē­
ļu ā L 1 9 . 3 * 7 P a r 3"t<i Londona. Vedamaksa sb. Jl/- par std, apdroši­
nāšana sh 12/6% no apdrošināšanas sumas L 3 0 0 0 . - . - . Par apdrošināšanu 
Rīgas tirgotājs samaksā Rīgā ā/k 25,28, bet vedmaksu uzdod samaksāt uz 
viņa rēķina preces saņēmējam Londonā. 
Pircējs daļu no parāda sedz, remitēdams Frs 7 4 « 5 0 0 , - term. 2 mēn., 
bet atlikumu nokārto pēc izdevīgākā no sekojošiem norēķināšanās vei-
Devi2u. kursi: Rīgā Londonā Amsterdamā Ņujorkā 
uz Rīgu - 25,20 ā/vue 3 6 , — ā/vue 18,60 ā/vue 
uz Londonu... 25,28 a/vue - 9 >— a/vue 4,68 ā/vuē 
uz Amsterdamu 28o,— ā/vue 9*20 3 mēn. - 5 3 , — ā/vue 
uz Ņujorku... 5>40 ā/vue 4,70 ā/vue 1 , 9 0 3 mēn. -
Diskonts: Rīgā 4,57*, Amsterdamā 3 $ , Londonā 2fof Ņujorkā Vfo. 
Par kādu sumu bija izrakstīts Amsterdamas čeks uz Londonu? 
ar kādu sumu bija izrakstīta Londonas trate uz Rīgu? 
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Ls X 
1 L 1 - - . - a/vue X = L s ?R 20 Ls 25 ,20 A ======^ 







h 1 . - . - a/vue 
h 1 0 0 , 7 5 term. 3 mēn. 
Frs 1 7 5 , -
Frs 99;625 atskaitot komisiju un zīmognodokli 
Ls 14,25 
Ls 998 , - atskaitot zīmognodokli 
X = 10075 1 75 99625 . 1425 998 = Ļj3j?4j98 






h 1 . - . - a/vue 
h 1 0 0 , 7 5 term. 3 mēn. 
Frs 175 -
Frs 99;625 atskaitot komisiju un zīmognodokli 
Ls 1 0 0 , -
x = 10075 • 1 7 5 • 99625 = L s 2 4 ļ 9 2 
Izdevīgākais veids ir tieša remitēšana. 
diem: tiešā remitēšana, saliktā trasēšana caur Parīzi, banku uzdevumā 
caur Parīzi. Vidutājs Parīzē saņem 1/4% komisijuno lielākās sumas,ku­
ru viņš saņem vai izdod. Zīmognodoklis pie trasēšanas: Rīgā pēc Latvi­
jas likuma, Parīzē 1/8%, Londonā 1 °/oo. 
Devižu kursi (visi a/vue, izņemot Parīze uz Londonu, kas ir 3men. 
kurss) : 
Rīgā uz Parīzi 14 ,25, Rīgā uz Londonu 2 5 , 2 5 ; 
Londonā uz Parīzi 1 7 7 , Londonā uz Rīgu 25 ,20 ; 
Parīzē uz Londonu 1 75 term. 3 mēn., Parīzē uz Rīgu 705-
Diskonts Rīgā 3%, Londonā J>%, Parīzē 2%. 
Cik Ls liels ir Rīgas tirgotāja tīrais ieņēmums par pārdotiem dēļiem? 
I. Londonas importiera parāda nolīdzināšanas kārtība. 
Par 1 5 2 , 5 std dēļu ā L 1 9 - 3 - 7 2924.16.6 cif 
- vedmaksa ā sh }1/- par std '' 236. 7 .6 
£> 2683. 9 . -Par...2rs 74 .500,- term. 2 mēn. 
- 2Jo par 2 mēn.(l/3f0 n.s.) " 243,33 
Irs 7 4 . 2 5 1 , 6 7 ā/vue ā A l 7 7 , - " 419 . 10.-
Jānokārto- pēc izdevīgākā veida L 2268.19--
II. Izdevīgākā norēķināšanās veida atrašana. 
1) Tiešā remitēšana 
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Piemērs 3• 
No Rīgas nosūtīts uz Berlīni pārdošanai 16 gab. 4% Valsts zemes 
bankas 1j:īlu zīmju a Ls 5 0 0 , - nominālvērtībā (kup.term. l.V un l.XI). 4 
ķīlu zīmēm trūkst tekošo kuponu, bet pārējām tie ir klāt. 
Cik Ls saņēma pārdevējs Rī£ā, ja ķīlu zīmes pārdotas Berlīnē 1 6 . 
maijā ā/k 9 5 , ~ t pastāvīgais vērtspapīru pārrēķināšanas kurss ir 50,kur-
taža pie ķīlu zīmju pārdošanas bija 1/2 °/oô  komisija - l/6#. Ieņemto 
sumu pārved uz Rīgu pēc izdevīgākā no sekojošiem norēķināšanās veidiem: 
netieši remitējot ā/vue frankus, 2) saliktā remitēsana caur Parīzi, 
banku uzdevumā caur Parīzi. 
Devižu kursi: 
Rīgā uz Berlīni 208,50 ā/vue, Rīgā uz Parīzi 14,25 term. 3 mēn.; 
Berlīnē uz Rīgu 48,10_ā/vue, Berlīnē uz Parīzi o,80 term. 2 mēn.; 
Parīzē uz Rīgu 7 1 0 , - ā/vue, Parīzē uz Berlīni 1.480,- ā/vue. 
Diskonta mērs: Rīgā 4,y/<>, Berlīnē 4%, Parīzē 2fo. 
Norēķināšanās izdevumi: komisija vidutājam 1/4$ no lielākās sumaš, 
kuru viņš saņem vai izdod; zīmognodoklis, 
izrakstot trati - Rīgā pēc Latvijas liku­
ma j Parīzē 1 °/oo, Berlīnē RM 0,10 par 
katram pilnām vai nepilnām RM 100,-. 
Par 1 6 gab. 4% V.Z.B. ķ.z. ā nom.Ls 5 0 0 , - . . . ķfĶ 4 * 0 0 0 ' ! n o m -
ā/k 9 5 , - :RM 3 .8 00,— 
+ 4fo par 1 6 dienām no RM 3.OOŌ,- RM 5 , 33 
- 4% par 164 dienām no RM 1.000,- " 18,22 12,89 
RM 3 - 7 3 7 ^ 1 1 
Izdevumi: 
(1/2 °/oo kurtaza RM 2,-
(1/6$ komisija '' 6 ,33 '' 3 , 3 3 
RM 3-773,78 
•» . 
1) Netiešā remitēsana 
Ls X 
6,80 




Frs 100,- t. 2 mēn. īrs 1 0 0 , - ā/vue X = ^ 'A •>x'mP = Ls 209,91 Prs 100 1 / 2 t. 3 m. 2 . 08 . 301 = = = = = = 
Ls 14,25 
III. Rīgas tirgotāja tīrais ieņēmums. 
Devizes vērtība h 2268 .19.- āA 25 ,20 Ls 57.177,54 
Par irs 7 4 . 2 5 1 , 6 7 ā/vue āA 14,25 10.580,86 
Ls 67.753,40 
- apdrošin. sh 12/6/« no h 3 0 0 0 . L 18.15.- āA 25,28 474,— 
Tīrais ieņēmums....Ls 67.284,40 
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2) Salikta remitešana 
Ls X 
6,80 
100 1 / 3 
100 
7 10 , 
RM 100,­
Frs 100,­ t. 2 mēn. 
Frs 100,­ ā/vue 
Frs 99 3/4 atvelkot komisiju) 
Ls 100,­
X = 399 . 3 




7 1 0 
RM 100,­
Frs 1.480,­
I r s 99,65 atve lkot komisi ju un zīmognodokli 
Ls 100,­
X = _И8_^_9965_ 9 L s J O Z i 7 2 
Izdevīgakaia veids ir netiešā remitešana. 
Par vērtspapīriem ieņemts ar netiešo remitēŠanu: 
Devizes vērtība RM 3 . 778 ,78 āA 6,80 term.2 mēn. Frs 55-570,29 t. 2 m. 
- 2> par 2 mēn. (l/3# u.s.) 184,62 
Berlīne varēs par savu parādu nopirkt... Frs 55*385,65 ā/vue 
(rimeses valūta noapaļota dz tuvākiem pilniem 5 santīmiem, jo sīkākas 
naudas tagad Francijā nav). 
par Frs 5 5 . 3 8 5 , 6 5 ā/vue 
-{- 2# par 3 m.(l/2# n.s.) 276,93 
Frs 55 .662,58 term, 3 mēn. 
ā/k 14,25 Ls 7 - 9 3 1 , 9 2 
U z d e v u m i . 
(547) Rīgas tirgotājs pērk 21.082 kg kafijas izdevīgākā no sekojošām 
vietām: 
Hamburgā RM 38,- par 50 kg cif Rīga, 
Ņujorka 14 centu par lb cif Rīga, 
Amsterdama Fl 28,50 par 50 kg cif Rīga, 
Londona sh 55/3 par CvTt cif Rīga. 
Parāda samaksai nosūta rimesi Zv.Kr . 17.260,- term. 1 mēn.,bez 
tam pārdevējs trasē uz Rīgas_ tirgotāju ar term. 2men. ar aprē­
ķinu, lai segtu atlikušo parada daļu un trasēšanas izdevumus. 
Par kādu sumu izrakstīja šo trati, ja trasēšanas izdevumi bija: 
komisija 1 °/oo, kurtaža 1/2 °/oo un zīmognodoklis 1/2 °/oo? 
Devi2u kursi (visi ā/vuo): 
uz Rīgu uz Stokholmu Rīgā uz 
Berlīnē... 48,40 62,94 Berlīni... 206,-60 
Ņujorkā.^ 19,47 25 ,25 Ņujorku... 5,18 
Amsterdama 36,48 47,45 Amsterdamu 274,12 
Londona... 25,22 19,40 Londonu... 25,20 
Stokholmā. 77,44 - Stokholmu. 12§,15 
Diskonts: Rīgā y/>, Berlīnē A0/», Amsterdamā 3# , Stokholmā 2 l/2#, 
Londona 2°/o un Ņujorkā 1 1/2/». 
Atbilde: Ls 6 .589,87 term. 2 mēn, 
(548) Hamburgas komisionārs sniedz pārdošanas faktūru savam komitentam 
Rīgas koktirgotājam par pārdotiem 1 3 2 standartiem priežu planku 
ā RM 1 5 6 , - , pie kam komisionārs samaksājis vedmaksu Rit 863,20 un-
apdrošināšanas prēmiju RM 88,35 un aprēķinājis sev komisiju 3$« 
Parāda daļu sedz, pērkot un nosūtot RM 9*000,- nominālvērtībā 
ienesīgāko no sekojošiem vērtspapīriem: 
5# Breslavas pilsētas aizņēmuma obligācijas āA 98,-, 
b% Drēzdenes " ā/k 116,-, 
4% Saksijas aizņēmuma obligācijas āA 9 2 , - . 
Abi pilsētu aizņēmumi padoti 10# kuponu nodoklim, bet Saksi­
jas aizņēmums brīvs no tā. 
Kuponu termiņi visiem vērtspapīriem 1.1 un LVII. 
Vērtspapīrus pērk 3.decembrī, samaksājot 1/8% kurtažas. 
Parāda atlikumu sedz ar devižu palīdzību, izvēloties izdevī­
gāko no šādiem veidiem: tiešā remitēšana, tiešā trasēšana vai 
mārciņu sterliņu remitēšana. Katrā devizes pirkšanas un pārdoša­
nas gadijumā jāmaksā 1 °/oo kurtažas. 
Cik Ls Rīgas tirgotājs saņēma ar šo devižu operāciju? 
Devižu kursi (Berlīnē uz Londonu term. 3 mēn., visi pārējie 
ā/vue): 
Rīgā uz Berlīni 208,-, uz Londonu 25,28; 
Berlīnē uz Rīgu 48,28, uz Londonu 12,- term. 3 mēn.; 
Londonā uz Rīgu 2 5 , 2 5 , uz Berlīni 1 2 , 1 5 . 
Diskonts: Rīgā y/>} Berlīnē 4%, Londonā 2°/>. 
Atbilde: Ls 12.142 ,16. 
(549) Rīgas eļļas fabrika pērk Londonā 265 angļu tonnu eļļas palmas ko­
dolu ā h 12.1.9 fob; vedmaksu L 142.-.- un apdrošin. L 116.10.-
pārdevējs samaksā Londona uz pircēja rēķina. Parādu pa daļai 
sedz ar netiešo remitēšanu, remitējot Fl 12.200,- term. 2 mēn., 
pa daļai - nosūtot no Rīgas uz Londonu 180 kg sudraba 0,875°,ku­
ru tur realizē ā/k 20; atlikušo parāda daļu sedz ar salikto tra­
sēšanu caur Stokholmu, pie kam trasēšanas izdevumi Londona l°/o"ō, 
Stokholmā l/8/«. Visi norēķināšanās izdevumi uz tā kontrahenta rē­
ķina, kurš izvēlējies norēķināšanās kārtību. 
Devižu kursi (visi ā/vue, izņemot Londonā uz Amsterdamu, kurš ir 
3 mēn. kurss): 
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Rīĵ ā uz Londona 25,22, uz Amsterdamu 282,-, uz Stokholmu 1 3 0 , - ; 
Londonā uz Rīgu 25 ,25, uz Amsterdamu 9 , " term. 3 mēn., uz Stok­
holmu 19,40; 
Amsterdamā uz Rīgu 3 5 , 5 0 , uz Londonu 8 , $ 0 ; 
Stokholmā uz Rīgu 77,"i uz Londonu 1 9 , 5 0 . 
Diskonts: Rīgā 57», Londonā A#>, Amsterdamā 3 $ , Stokholmā 2%. 
Cik Ls izmaksāja vis3 pirkums pirms nomuitošanas un cik Ls iz­
maksāja 1 0 0 kg palmu kodolu pēc nomuitošanas, ja sudrabs pirkts 
Rīgā ā A 7 2 , - (latos par kg tīra sudraba), sudraba nosūtīšanas 
izdevumi istaisija Ifi, muitas nodoklis palmu kodoliem ir 2 sant. 
par kg, muitas kancelejas nodeva 1 0 $ no muitas nodokļa un pārē­
jie ar nomuitošanu saistītie izdevumi Ls 2 6 0 , - . 
Atbilde: Ls 87 .263 , 39 ; L3 3 4 , 7 1 . 
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V a l ū t u v i e n ī b a s . 
Valstis Vienību nosaukumi 
Zelta saturs pie zel­
ta standarta ieveša­
nas vai atjaunošanas 















Valstis.. Dolārs = 100 centiem 14.3.1900 1504,632 58,0 
Anglija.. Mārciņa sterliņu = 2 0 
šiliņu = 240 pensu 22.6.1816 7322,385 56,7 
Argentina 1 peso - 0,44 agr.zelta 
pozo = 100 centavos 4.11.1399 638,65 3 1 , 8 
Beļģija.. Belga = 5 franku; 
franks - 100 s&ntimiem 25.lO.i926 2 0 9 , 2 1 1 7 1 , 9 
Brazīlija Milreis = 1000 reis 18.12.1926 180,0 29,3 
Bulgārija Leva = 1 0 0 stotinkāra 3.12.1928 10,870 100 
čechoslo­
vak! ja.. Tirona = 100 helleriem 7 . 1 1 . 1 9 2 9 44,580 6 9 , 1 
Dānija... Krona = 100 orām 23-5-1373 403,226 45 ,9 
Irancij a. Franks = 1 0 0 s&ntiniem 25.6.1923 58,950 39,8 
Grieķija. Drachma = 1 0 0 leptām 12.5.1928 19 ,526 43,2 
Holande.. Guldenis = 1 0 0 centiem 6 .6 . 1875 604,800 3 0 , 3 
Igaunija. Krona = 100 sentiem 1.1.1923 403,226 60,6 
Indija... Rūpija = 16 aunas ā 1 2 
pies I .4 . 1927 549,179 56,4 
Itālija.. Lira = 100 čente zirņiem 2 1 . 1 2 . 1 9 2 7 7 9 , 1 7 1 59 ,3 
Japāna.. . Jena = 100 sen ā 1 0 rin 1 0 . 1 0 . 1 8 9 7 750 ,0 70,4' 
Jugosla-
vija.... Dinārs = 1 0 0 parām 1 1 . 5 . 1 9 3 1 26,5 7 7 , 1 
Jiians = 100 fen ā 1 0 
2V.5.1910 23 ,9 S sudr. 
6 . 4 . 1 9 3 3 23 ,49g sudr. 
.Latvij a. . Lats = 100 santimiem 3 . 3 . 1 9 2 2 290,3226 60,2 
Lietuva.. Lits - 100 centiem 2 1 . 8 . 1 9 2 2 150,462 100 
Ileksika.. Feso = 100 centavos 29 .4 . 1925 750,0 23 ,9 
Norvēģija Krona = 100 orām 1 7 . 4 . 1 3 7 5 403,226 5 1 , 7 
Skat.turpinājumu. 
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P.S.R.S. Rublis = 100 kapeikām; 
10 rubļu = 1 červoņecs 7.3.1924 774,234 
Polija... Zlots = 100 grašiem I3.IO.I927 168,792 100 
Portugāle Eskudo =100 centavos 9.6.1931 66,567 50,0 
Rumānija. Leija = 100 baniem 7.2.1929 9,0 69,c 
Somija'... Marka = 100 pennijiem 21.12.1925 37,895 48,3 






Šveice... Franks =100 santimiem 1865 290,323 69,8 
Ungārija. Pengo =100 fillēriem 18.11.1925 263,158 66,4 
Vācija... Reichsmarka = 100 feni­
ņiem 30.8.1924 358,423 100' 
Zviedrija Krona = 100 orām 30.5.1873 403,226 5 3 , 0 
Pazīstamākie mēri un svari • 
Garuma mēri. 
Metriskie: 1 m (metrs) = 100 cm (centimetru) = 1000 mm (millimetru). 
Anglijas un U.S.A.: 1 vard (jards) = 3 feet (pēdas) = 36 inehes (col­
lu; = 36O linos (līniju) = 91,439 cm; praktiska 
attiecība 12 y = 1 1 TU. 
Bij.latviskie: olekts = 60,96 cm. 
Bijušie Krievijas: 1 ass (sāžeņ) = 3 aršīnu = 48 veršoku = 7 pēdu = 
= 2 , 1 3 3 5 6 m. Pēda ir tikpat gara un iedalās tāpat, 
ka angļu peda. 
Garuma mēri attālumiem. 
Metriskie; 1 km (kilometrs) = 1000 m. 
Anglijas un U.S.A.: 1 jūdze (British statute raile) = I76O jardu = 
= 1,6090 km. 
Starptautiskie: 1 jūras jūdze = 1852 m = 1/60 no caurmēra zemes meri­
diāna grāda. 
Bijušie Krievijas: 1 verste = 500 asu = 1,06678 km. 
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Zemes platības mēri. 
Metriskie: 1 ha (hektārs) = 100 āra = 3 0000 kv.m; tā tad viena kv.km 
ir 100 ha. 
Anglijas un U.S.A.: 1 acre (ēkrs, akrs) = 4840 kv.jardu = 0,404571 ha. 
Bij .latviskie: 1 pūrvieta =. 0 , 3 7 i ha = l/3 desjatina(apmēram). 
Bijušie Krievijas: 1 desjatina (gesjaķina) = 2400 kv.asu = 1,0925 ha. 
Bij. Prūsijas: 1 morgens = 0 ,255322 ha. 
Tilpuma meri. 
Metriskie: 1 litrs = 1000 kub.cm; 1 hl (hektolitrs) = 100 litru; 
1 sters = 1 kub.m. 
Anglijas: 1 Imperial' guarter = 8 bushels = 64 gallons = 290,789 litru. 
1 Imp.gallon =» 4 quart = 8 pint =• 4,54353 litru. 
U.S.A.: īJinchester bushel = 0,969 Imper.bushel = 35,2381 litru. 
Praktiska attiecība starp abiem bušeļi'ern - 32 : 3 3 , vēl pre­
cīzāk - 127 : 1 3 i . 
Gallons šķidrumiem = 3>7&533 litru (nav l/8 ne no Vinčesteras, 
ne no impērijas bušeļa;. Praktiska attiecība starp U.S.A. un 
impērijas gallonjem - 5 : 6. 
Barrel (muca) dažāds atsevišķām precēm; pazīstamākais - petro­
lejai = 40 gallonu = 151,4124 litru. 
Bij.latviskie: pūrs = 69 litru. 
Bijušie Krievijas: ļ četverts = 8 eetverikiem = 64 garnicām = 2,099 hl. 
oķidrumiera: 1 muca = 40 spaiņiem = 400 stopiem; 
1 stops 1 ,2299 litru. 
Starptautiskie: Kuģu mēri: i reģistra tonna - 100 kub.pedu = 2 ,83 l6 
kub.m. s 
Koku mēri: 1 Pēterburgas standarts = 165 kub.pedu. 
Holandes: maiss = 83,442 litru (lieto labības natūras izteikšanai). 
Svari. 
Metriskie: 1 g (grams) = 1 kub.cm destilēta ūdens svars = 1000 mg (mil-
ligramu); 1 leg (kilograms) = 1000 gramiem. 
Zem agrāko svaru sistēmu, iespaida mēdz saukt: par metrisko 
mārciņu - 500 g (sevišķi Vācijā; pēdējos gados aizliegts), 
par centneru - 50 kg, par kvintalu job dubultcentneru -
100 kg, par tonnu 1000 kg. 
Anglijas un̂  U.S.A.: 1 tonna = 20 evrts (hundredweights - centneru) = 80 
qrs (quarters - kvarteru) = 2240 lbs avdp. (avoir-
dupoids pounds - mārciņas) = 1 0 1 6 kg;_l lb = 16 oz 
(ounce - unces) = 453,592 g. Lieto arī short tori = 
= 2000 lbs (sevišķi U.S.A.) un centālu •= 100 lbs. 
Dārgmetāliem: 1 Troy pound (mārciņa) = 12 oz (ounce 
- unces) = 240 dvrts (pennyweights - drachmu) - 57&0 
grs (grains - grenu) = 373,242 g. 1 tr.oz = 3 1 , 1 ° 3 5 
g = 700 krievu doļām. 1 avdp.lb = 7000 tr.grs. 
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Svara vienības ar tilpuma mēru nosaukumiem. 
Anglijā: muca ziepju = 256 lbs, bušelis miltu = 56 lbs, maiss miltu = 
= 280 lbs, maiss vilnas = 364 lbs. Kvarters kviešu = 492 lbs 
(dažām šķirnēm Citāds). 
U.S.A.: bušelis kviešu = 60 lbs, rudzu = 56 lbs, miežu = 48 lbs, au­
zu = 32 lbs, sīpolu = 57 lbs, u.t.t. 
Muca (barrel) kviešu miltu = I96 lbs, cementa = 376 lbs, u.t. 
t. 
Bijušie Krievijas: 1 mārciņa = 32 lotu = 96 zolotņiku = 9216 doļu = 
= 409,512 g. 1 puds =• 40 mārč. =0,1 birkava = 
-= 16,3S kg-
Holandes: mārciņa = 492,lb8 g (lieto labības natūras izteikšanai). 
Dārgakmeņiem: metriskais karāts = 0,2 g; vecais Anglijas un Vācijas ka­
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Rentes prenumerando un postnurncranclo. . 107 
Renšu rēķinu formulas, ievērojot laiku 108 
Kontokorenti. 114 
Dārgmetālu raudžu rēķini 124 
^Raudzes pārrēķināšana citā sistēmā 124 
Ligaturas atņemšana un pielikšana 125 
Līdzvērtīgu, citā raudze3 sistēmā izteiktu, dārgmetālu dau­
dzumu atrašana ar ķēdi 3.26 
- 255 -
Lpp. 
Preču rēķini , 1 27 
Faktūru sastādīšana. Tara, skonto, kurtaža, komisija 1 27 
Aprēķini ar Anglijas svara un naudas vienībām 1 29 
Vienkāršā kalkulācija 1 3 2 
Saliktā kalkulācija 1 3 5 
Sīku (galantērijas) preču kalkulācija •. 1 3 7 
Labības tirdzniecība c 140 
Labības natūru sistēmas un pārrēķināšana no vienas otrā. 
Atslēga. Blīvuma koeficienti -. 140 
Labības cenas izteikšanas metodes.. 142 
Labības pārdošana ar komisionāra palīdzību .' 143 
Banku preču tirdzniecība. 144 
Devižu un vērtspapīru kursu biļeteni 144 
Monētu pirkšana un pārdošana 143 
Dārgmetālu pirkšana un pārdošana lējumos - 1 5 0 
Tīra raetala vērtības aprēķināšana monētas 1 5 2 
Zelta un sudraba cenas attiecības rēķini 1 5 3 
Devižu rēķini....... 154 
Diskonts devižu rēķinos I56 
Devižu vērtības aprēķināšana (tiešās uzdošanas) 1 57 
Vairāku devižu vērtības aprēķināšcJia vienā paņēmienā 160 
Devižu vērtības aprēķināšana ai" ķēdes likuma palīdzību l 6 l 
Devižu valūtas aprēķināšana (pretējās uzdošanas) 1 6 2 
Devižu valūtas aprēķināšana ar ķēdes likuma palīdzību lo4 
Devižu rēķini ar izdevumiem. Tiešās uzdošanas 165 
Pretējās uzdošanas I67 
Vērtspapīru operācijās. : .172 
Obligāciju aprēķini i 1 75 
Vērtspapīru operācijas ārzemēs ,'. 179 
Akciju aprēķini 134 
Banku dari jumi 1S5 
Starptautiskā tirdzniecība 188 




Kalkulācijas veidi „ j.98 
Vienkāršā kalkulācija 203 
Saliktā kalkulācija . 204 
Sīku (galantērijas) precu kalkulācija 208 
Starptautiskā labības tirdzniecība (pirkuma un pārvadājuma 
līgumi un vedmaksa) 210 
Banku preču pirkšana un pārdošana. Monētas 213 
Vērtspapīri . 215 
Paritātes 215 
Zelta valūtas un dārgmetālu kursu 217 
Zelta punkti .............. 213 
Devižu un vērtspapīru kursu paritātes 220 
Mainošos vekseļu kursu un preču cenu paritātes 221 
Paritatu tabulas. 222 
Arbitrāža. Preču arbitrāža 227 
Vekseļu arbitrāža 230 
Vērtspapīru arbitrāža 236 
Spekulanta arbitrāža (ar devizēm) 240 
Jaukta satura uzdevumi (nobeigšanas klauzūru uzdevumi) 242 
Valūtas vienības (tabula) 249 
Pazīstamākie mēri un svari 250 
